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v˳ǏYfJ×COJ Ί 
 ØȔΉŮRm×Cn̅ȊmʨâʖƻĞǪJΉƃȒ{̺̀j×ChȂLłJjO~^m
ƻĞ͈˾YΉʅɞ˖ǰYfJ^|LkΉ×CmʨâʅɞkʅZ`phdmŕͱO
W~jŕͱʅZW]`Ή̺̀j×mʅɞmŕͱkɚķY`[jiΉ͆͝ʖkǭ
ůYΉ̅ͯĬ[ľ˨ǋņgJ
 U~kʦW×CmʅɞmŕͱknΉːɦʖjŕͱkɷɴĬY`ʅɞȂǽΉȂǽ
ǅ̈h[×mʨâʖƕǋIJn̺èʖƕǋk}cfͽşY`ȔȤmʨâʬʩOÊhY
fʇJfP`Ȃǽ¡±mwgnįđknƊǇ[UhOgP\ΉŕͱmˁŖ{ǋ̳O
ʑjťłkzƤƩRƊǇ[UhOgPȭ̻jȂǽèĘ{Ή̅ͯĬ[ʅɞmŕͱk
ƊǇ[`ymƋ͠˥M}qƍ͠ȿͤm͆Ǿ¿ıýOǅ̈kjΊ
 Um}KkΉÁ˰Ĭ¿ͽşĬYkRJʨâʅɞ̡ͻkƊǇ[`yknΉ×CmöĖċ
èʖjʨâʅɞmŕͱkʞʝYΉ^mŕͱmʂſN~ȂǽmȏʿƏPĐ[hJKƢˉʖ
j̋ɴzcfĻˏxUhOǅ̈kjΊ
 YNYΉ^aSgnǅ\YzįđgIhn̑LjJΊŕͱjɼɗʔʅ¿ñ͇W]
̈œkƊYfÑͥʖkýPNSΉ×CmʅɞkʅZÅėʗȜƐͧkɄyhJK̋
ɴzdǅ̈OIΊ^m`yknΉʨâʅɞmŕͱmǛʷbkͤ[Uvgmʠ̉
zhkYjO~Ήʂ̬ʖj̏ƭN~×Cmʨâʅɞ̡ͻđȪYΉ^UN~ƏN`Þ
̟kţeJfȂǽkĻˏxhJKɮ˛ʖj̋ɴzɀN[UhOgPjJΊ
 W~kΉȓŷmʨâʬʩmȂǽ¡±{À´¸»Àʃ̥m̹̆Ήʨâʅɞmŕ
ͱǳL̋ɴ{ǊˠmŘžĬkͩUhk}cfΉȂǽǅ̈hYfJ×mŕͱjɼ
ɗ̉˷h[UhOjJ}KkʎǓ[Uhzǅ̈gIΊ
 ×CmƧʬſʂ[hJKʨâʬʩM}qÀ´¸»Àmʙʖ¿ï÷k͞woΉ
ʨâɼɗmŬĬhhzk̅ͯĬ¿ŮȺĬ[×CmʨâʅɞmŕͱɅʤkǳLΉ^mſ
Ǒk͏Y`ċèʖjȂǽmIȏȵ̓[UhOΉØȔmʨâʬʩM}qÀ´¸»
Àmʢʴ¿ſ̸kɐy~fJΊ

·΍ΈŎͻmǟŜ

 Ĝͷǵt`}KkΉʨâɼɗmƺͶļSfΉ×Cmʅɞmŕͱn̅ͯĬ[hhz
kɤĚĬYfJΊv`ΉʨâʅɞmŕͱnΉ×CmʅɞȺƳM}qï÷̎mŮȺĬkä
cföĖǋŨYfJΊ^m`ykΉUvgmȔȤmʨâʬʩOʇJfP`Ȃǽ
¡±{À´¸»Àʃ̥mˠLȏmwgnƊǇgPjJʨâʅɞmŕͱkʞʝYΉȂ
ǽmIȏȹ˂[UhOǅ̈hWfJΊ
 ȔȤmÀ´¸»Àſ̸nΉÊhYfʨâʬʩĘƭm͊ʇǪKhJKʨâʖƻĞ
k}cfʔƔYΉÀ´¸»ÀʢʴkͤYfnΉɂ˃gʔƔYfP`À´¸»À
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ʃ̥mˠLȏƏĆYĻˏvfP`Ί
 ʼˡnΉU~ʨâʬʩĘƭm͊ʇǪKhJKÀ´¸»Àſ̸mƻĞ{ɂ˃N
~ˍÙW`À´¸»Àʃ̥kţeRʢʴm˺ʳn̈͘gIh̝̩YfJOΉ
^~mƻĞ{ˠLȏgnƊǇ[UhOgPjJʨâʅɞmŕͱkƊYfȎ`jȂǽm
Iȏmȵ̓Oǅ̈gnjJNhˠLΊʙmĜkJʨâʬʩM}qÀ´¸»À
ſ̸mȂǽǅ̈hYfJ×mʨâʅɞmʂſkʙńSΉ^~m×CO˭~mʨâ
ʅɞgĻˏvjSoj~jJʨâʅɞ̡ͻm͈˾ɼɗǳLfΉ^UkŕͱOʅZf
J×COΉ˭~Oʚͳ[̡ͻm͈˾kǅ̈jĠŢJΉƧʬmſʂkĻˏxUhO
gPʃ̥mȹ˂hſ̸mȏəgIΊ
 U~m̡ͻ̝̩kţeJfΉ½¸¥¶¬¸jɼǗkI×kɷɴĬYΉ^ ~m×C
OʅɞsmǓńƹǛ¿́ĐYΉ^mſʂkĻˏxUhȂǽ[À´¸»Àm
Iȏmȵ̓hJKʢʴ̡ͻkĻˏxΊ

·ΎΈȤʢʴgëʇ[ʇ̞mǓŉ

 ʢʴ̡ͻkĻˏx`ykΉȤʢʴkMJf̈͘jʇ̞hYfå˜eSD½¸¥¶
©·¡EΉD̞̑́ʂĬEkdJfΉȤʢʴkMSʇ̞mǓŉǺʦ[Ί

=½¸¥¶©·¡
½¸¥¶©·¡mȸǉkdJfnʻΌʸg̛YŔtOΉUUgnΉ½¸¥¶
©·¡im}KjǓŉgʇJmNhJKɴʦ[Ί½¸¥¶©·¡ʂ̬ʖk
ǳLhΉɁm·9ΈΉ·:Έkʦ[}KjɼɗǱ[Ί
 ·9ΈÁ˰ʖkwfΉʨâʅɞkŕͱjɼɗOʅZfJkzNN~\ΉÛˡ·UU
   gnǅ\YzƋ͠ʖjǽģͤðkͧ~jJΈOȂǽmǺíʊYĐfzΉ^mļ
SĆǫxΉļSĆkͤ[ǓńOžv~jJΉļSĆkɢȷʖgIΊ
 ·:Έʨâʅɞkǅ̈j¸·ʨâʅɞkǅ̈jʲCmʠ̩{ǥ˿ΉùƱm˖ǰΉ
    ¢¹kˣLK˅ʪʖjĠjiΈOįđkûcfJjJ`ykΉɺʃʖjʄ
    ŧmŬĬ{Ɗ×ͤðjimŬĬk͏ĒkƊǇ[UhOgP\Ήʨâʅɞkŕͱ
    OʅZ{[JΊ

 À´¸»ÀgnΉʨâʅɞmŕͱn×hʄŧmʛÔêʇO͏ĒkýJfJjJ`
ykʅZzmgIhˠLY`OcfΉ×hʄŧmǶɴkɷɴĬYΉö×kƊYfnΉ
ʄŧhmͤñ͇[UhʙǱYfʨâʅɞ¸mńÃȂǽYΉʄŧkƊYf
nΉʄŧmzd̲ɬOö×mʨâʅɞm͈˾k͏Ēkȿ˨[UhOgP}KkȂǽ
MUjKU~×hʄŧhmͤð̢ȋMUjJΉ×CmʨâʅɞȂǽ[mOÀ
´¸»ÀmƻĞgI
 Um}KjÀ´¸»ÀmƻĞk͞woΉĜ́m9kʦWΉö×múmʄ
ŧN~mýPNSkƊ[ļSĆmŕͱ{Ή:kʦWfJö×mzdʨâʖj
¸hʄŧmúm̲ɬǺíkͤ[ǗĩmÎͰhYf̟ȖW½¸¥¶©·¡nΉ
À´¸»ÀO×CmʨâʅɞmȂǽk͏ĒkýJfJjJ`ykʅZfJhǳL
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UhOgPUmUhN~½¸¥¶¬¸jɼǗkI×kɷɴĬYfΉ^mȂǽm
Iȏȵ̓[UhnÀ´¸»ÀkMJf̈͘jǓŉzdhˠL~
 ȤʢʴgnΉ½¸¥¶©·¡m̈œö×m̺èʖj͓đkIzmhYfǳL
mgnjRΉö×ĻƞRʄŧmúk̈œOIhJK̋ɴkʷdΊʨâʅɞkǅ̈j
¸nΉ̝ʠȿ˨m̂L{ʠʖĕȍ˨ĠmÍYWjiΉö×m̺èʖj̈œk}cfz
ƛŀWUhN~^mɴk̴œ[½¸¥¶©·¡kʞʝ[Uhm̈͘ǋnŅ
žgPjJ^mɴn̹vLddzΉăḱt`}KkÀ´¸»Àn×hʄŧmͤ
kɷɴĬY`ſ̸ʖjŸŎgIUh͞woΉÀ´¸»ÀʢʴkMJfΉö
×hʄŧhmͤkɷɴĬYf½¸¥¶©·¡mɼɗǳLUhmǓ˞nůPJ
hˠL~
 U~Ή×Cmʨâʅɞkȫ`[À´¸»ÀmƻĞΉ×hʄŧhmͤkʞʝ
[hJKÀ´¸»ÀkMSŘȞm̋ɴN~ΉȤʢʴkMJfnΉ½¸¥¶©
·¡Dʄŧʖ̈œk}cfʨâʅɞ̡ͻsmƊďĠO˪ƶkjΉʅɞmYe~W
ǩLjO~ʨâʅɞőgJɼǗΉIJnʄŧmŬĬk}cfʨâʅɞÃmŕͱO
ʅZ{[JɼǗEgIhž˞[Ί

>D̞̑́ʂĬE
 ȤʢʴnΉ̞̑m̝̩h̞̑ʇJ`́ʂkͤ[͍ǛɼɗkʞʝYΉǓńmʤ̝mI
ȏȵ̓[ΊUvg̞̑mʔ͍kͤ[ʢʴm˺ʳnΉMzkǄʃŸm͹ŠgĻ
ˏvfP`Ίª·ΖΈnΉ×ͣmʔ͍ȎʅĄHÐĄȠΉ΍ɇHΒɇ
mƨĄȠΉΒɇH	 ɇmĄʹȠΉ	 ɇÝͦmͲƦȠmΏɊͫkĭđYΉ̞̑k}cfƊ̬
mȸǉĬOMUjmnƨĄȠgIhǺʦYfJΊ^YfΉŶizm˅ʪʔ͍
DÐĄmǕ̌͊Ħʖʠ˨k}ſ˾ʖÇʍmȹǛN~ΉʻÓĄʹȠmȁêèˇk}ċè
ʖÇʍm̝̩̈́cfΉͲƦmÞ̟ɮ˛ʖǊˠk}ÇʍmĎȹǛkˮ͋ʱknΉɤJ
˓ÁwhyUhOgPE·ªΖΕΈh́tΉΏɊͫmǷʰm͸
ƫnÁžYfJUhΉ΋ɇH΍ɇmǕ̌¿͊ĦȠkǕ̌h͊ĦmɞĦk}cfƊ̬m̝
ʠO͍ǛW`KLgΉ̞̑k}Ɗ̬m̝ʠOľ˨kjhǳLfJΊ
 ÁȏΉªhnʑjˠLǺʦY`½ À·Ζ	Έ	nΉDČ̑mʔ
͍nΉţȤʖknŭN~̊žWE·½ ÀΖ	ΕΈΗ	ΘΉŶizmǊˠn
DʨâʖǠɊm˟ǀkhzjcfΉ[jbUhokîŷYjO~ʔ͍[E·½ 
ÀΖ	ΕΈ	h́tfΉŶizmǊˠmʔ͍hUhomͤðnΉÛˡhmǓǊ
ã͍kʇJ̞̑·ŭ̑ΈN~ǊˠmǠɊhYfm̞̑·Č̑Έkʰ˾[ΉhJKʔ͍
kMSʄŧmƺͶm̈͘ǋǺʦYfJΊ
 U~Ήʅɺʖjʔ͍hhzkƊ̬m̝ʠN~̞̑mƹǛshɊͫʖkǷʰ[hJK
ªΉÛˡhmÖɟm`ykʇJ~̞̑mƹǛOΉǊˠm`ym̞̑mƹǛñ
͇W]hJK½ À~ǄʃŸm͹ŠkMS̞̑hǊˠmƹǛkdJfmˠLȏ
hnĭĖYΉȤʢʴgnΉD̞̑́ʂĬEɁm}Kkå˜eSΊ
 ŶizmȘȠkMSΉ˭~mǕǑ{ʲCmÒ̬̝̩YΉ^~́ʂ[UhOg
PĠmƹǛ·̞̑́ʂĬΈnΉŶizĻƞR×{³¦jiΉʄŧhmͤhhz
k͍ǛWΊ̞̑ʇJf˭~ĻƞRʄŧhͤΉ^mͤN~ǀ~`ęɰ
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OȎ`j̞̑m̝̩shˑqdPΉ^OW~j̞̑ʇJ`́ʂmĠƹǛ[ΊU
m}KkȤʢʴkMJfnΉǕǑ{Ò̬ΉÛˡhmÖɟkͤ[̞̑m̝̩h̞̑ʇJ
`́ʂknΉʄŧhmͤmè΁OÅľɀgIΉ˭~OãL`JΉʠ`JhͼKU
hO~kdJf̞̑̝̩Yf́ʂYΉ^ḿʂW`ČƄkƊ[ʄŧmúN~mǇʾ
hJKʛÔêʇȎ̞́ʂĬm͍Ǜknǅ̈gIhJKˠLȏʇJUhk[


ʻΎˀ ʨâʬʩſ̸M}qÀ´¸»Àſ̸kMSȂǽmå˜h̋ɴ

·ΌΈȔȤmʨâʬʩȄʿOƊ̬hYfP`ʨâʅɞmŕͱ

 ×CmʨâʅɞmŕͱkƊǇ[ȔȤmʨâʬʩȄʿnΉʛÔǣģĜǺh[Ǎȇ̊
ě· ƦΈΉȇɦm˓Áʖţɭ̖S`ȇ̫ə·	 ƦΈΉȜæͧƭmʅɞóͬřƃ̰
àhYfå˜eS`ʅɞó̫ə·ȕʅɞó̫ə  ƦΉ ƦmȎʅɞó̫əgó̫̤
ɐȼOġΈhʔƔYfP`ΊU~ʅɞmːɦʖŕͱsmƊǇʙʖhY`ʨâʬʩ
ȄʿnΉĤýk}cfĺĆǀfʅɞ˖ǰ[UhţȤhYΉ^OŕͱjɼǗkI
×ĉʖjȂǽmƊ̬hY`Ί
 ʨâÒȶhʨâȄʿmͤðǺʦY`ůɔČÁʋ·Έ	nΉDʨâÒȶzʨâȄʿzΉ
̑˸mÁ˰ʖǓŉkMJfA̲ȤĘʖjːɦʨâmFưɌGͫˊƊ̬h[ɴkMJf
nĊ̈́EYfJOΉ^mȱȤʖj͎JnΉʨâȄʿODʅʆʖȿ˨ȫ`[`ykǅ̈
jĤýĠmóćEʙʖh[mkƊYfΉʨâÒȶmʙʖnDːɦʖɞĦN~ÁȘʖI
JnɏËʖkĒͰW`×Cmȇ̫M}qó̫E·ůɔČÁʋ Ε
	
Έ
gI
h́tfJΊ[jbʨâȄʿhnĤýĠm˖ǰʙʖhY`zmgIΉʨâÒȶ
nĤýɞĦN~ĒͰW`DːɦʮƫŭŷŜEm×CƊ̬hYfǺíWzmgI
Ί^~DːɦʮƫŭŷŜEm×CDːɦʖŷŜEh[·ůɔČÁʋΕ
Έ

`ykΉʨâÒȶOʨâȄʿʖȑʿD̄ĂEM}qDÜțE[ťłknΉːɦɞĦ
mǁʄOŲT~Uhkj·ůɔČÁʋΕΈ
hǱȀY`Ί
 ̱͛ĤýˡOŻžʖkĤýYΉʨâʅɞmˆǀhJKǁʄk}cf̲ȤÊ˞m˖
ǰ¿ʔƔŗUhʙʖh[mOʨâȄʿgIΉʨâÒȶmƻĞnΉːɦɞĦmǁ
ʄN~ĻɉW`×Cȇ̫YΉľ˨jťłkn^~m×CĎqːɦɞĦkńN
]UhgIh[mOůɔČÁʋmʃ̥gIΊůɔČÁʋk}U~ʨâÒȶm
ˠLȏnΉǝƾmǚə 	 ȧkţʥMR̯ŕŎͻsmƊǇÉǄhY`ʨâʬʩȑʿk˔
ǤW`Ί
 YNYΉːɦɞĦkĶġ·ƒĤΈYfJťłgIcfzʨâʅɞm˖ǰOŕͱj×C
zŷŜ[ΊɑĽ˴Á·ΉΉ ΈnΉĤýˡƊ̬hY`Ʃˁ¿̛ˌ
jʨâ̢ȮkţePΉ̯ŕŎͻnʅɞó̫ÇơaSgnjRʅɞó̫ɎɭÝÄmɼǗg˫
ůkŷŜ[æǟǀͫƖƊ̬k[tPgI·ɑĽ˴ÁΕΈhǱȀY`ΊɑĽ
˴ÁnΉæǟǀͫƖOʅǛW²¤±hɷɴĬ[tP̯ŕŎͻm̡ͻɁm}Kk
̟ȖYfJΊ

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  ̲ȤÊ˞ːɦm˺ʳknů͚mĤýĠOǅ̈gIUhN~ΉÚÒɐy×COĤ
 ýƟťkɟĆYΉĤý×ĽO͋ĝĬ[Ί^ käK͟ȘͣΉæ̱͛Ή˲ ͖jĤýʄŧΉ
 IJnÅ̊ě¿ʡȠ¿ˬȘʖjͮʇƹǗʽOæǟǀͫƖʅgJΊU~mUh
 N~̯ŕŎͻhnʅɞó̫ļ˒ˡhæǟǀͫƖmÈȏņxtPgIΉhSĤý
 ƟťmƬ̾kå˜[ÅŻžjƒĤɼɗkIæǟǀͫƖmʅɞŕͱOɤĚgI̯ŕ
 Ŏͻm̡̈͘ͻgI·ɑĽ˴ÁΕ
	
ΈΊ

 ʨâʅɞmÅŻžjɼɗkI×COÅȍkʅwĐWΉ^~OÁžmʨâͫƖƹ
ǛYfJUhΉĤýĠzdOȅkŕʶYfJfzǣģļSe~RΉʨâʖjǦśk
șWfJhJKʨâȹͅʖjđȪΉÁȏgn̯ŕhJKDɼɗEö×mʅPe~W
N~ǳLhJKɑĽ˴Ám̯ŕkƊ[̡ͻđȪm̋ɴnΉĘƭʖȬˏwmȋûhJK
ʨâʬʩȄʿmʔƔɊͫkIc`ƸȘkMJfΉ[gkΉđ͙ƕǋ·UUgnƒĤÅľ˨
j×kƊ̬ͧž[ΈVhmȂǽgn×CmʨâʅɞmŕͱΉʅPe~WmȂǽkƊǇ
[UhnŕͱgIhJKΉØȔmʨâʬʩOʚͳYfJ×Cmʨâʅɞ̡ͻkƊ[
̋ɴm̼ǻǺʦYfJΊ
 YNYΉU~ʨâːɦhĤýɞĦkţePΉʨâȄʿ̄ż[zmhYfʨâÒȶ
mƻĞǺʦY`ůɔČÁʋmʃ̥Ή̯ŕŎͻʅɞó̫mţɭ[jbȜæʅɞmóͬ
gIhǳL`ɑĽ˴Ámʃ̥nΉhzk×CmʨâʅɞmŕͱǳL̋ɴhYfnį
đgIhnˠLkRJΊ^nΉʨâʅɞmŕͱh^mƊǇhnΉːɦʖjúͳkͧž
WzmgnjJN~gIΊ
 Ã́m̲ȤÊ˞ʨâmʔƔhJK°ºj͹ŠmŎͻOΉ×Cmʨâʅɞm˖ǰ{ʅP
Ǔ˞IJnʙȻjimȷyfö×ʖjŎͻkɤRͤcfR}KkΉ×COʅɞ
őxDʨâEnΉ×CmʨâʅɞkʚǶʖkͤð[×{³¦hmͤðkɄv~\Ήʑj
ɁĀ{͹ŠgʅZfJÒ̬OÔJkͤðYΉƺͶÆLłcfJΊY`OcfΉ×C
mʨâʅɞmȂǽˠLťłkMJfzΉ^mʨâOɆgP`ɈĿΉʨâȹͅΉʅv
˧c`ŝŠm˭ɸʄŧΉːɦ¿ʆȶΉʭŸ¿ǥ˿mʔƔʽO×CmǓ̩{ʨâʅɞki
m}Kk˔ǤWΉƺͶÆLfJmNΉhJKDʨâEmI}Kʃ̐Y`KLg
ʨâʅɞmȂǽˠLǅ̈OIΊ
 ÁȏΉ^m}Kjʨâgʅɞ[×CmDʅɞEzŮȺj̈ˋN~ǛʷdΊʅŋ{ù
Ʊm˖ǰhJKʨâʅɞǛʷ`]Ȝæͧm̈ˋnĪ̥mUhΉýRUhΉŸrUhΉ
ÛˡhÖɟ[UhjizņaʨâʅɞkMJfΉ˭~mʅPǓŉŎJΉ^mſ
ʂm`ykǅ̈j̈ˋɫ`[UhnΉʨâʖŷŜhYfm×ͣkhcfɀN[UhOg
PjJ̈͘jÒͷgIΊ
 [jbΉ×nΉːɦɞĦm˖ǰ¿ʔƔǪKȿ˨ʖj̋ɴmwgǳL~ŷŜgn
jRΉv`̀Ϳçjiʅŋm˖ǰkÅľɀjɺ̳ʖ̲ɬmwk}cfʅPUhOgP
ŷŜgzjJΊ×OʅP`yknΉŘȞmŷŜhYf×ͣǳLhJKƎĵmóǰΉ
öCmï÷̎kţeJ`Ƨʬm͂ɐΉ[jbǚə 
 ȧkʦWƧʬ͂ɐmȼėOóͬ
WjSoj~jJΊ^mɴkMJfůɔČÁʋM}qɑĽ˴Ámʃ̥knͧʍOI
hˠLXǀjJΊYNYjO~ΉȔȤmʨâʬʩȄʿnΉůɔČÁʋmʃ̥˔Ǥ[
ːɦʖʅɞŕʶkƊ[Ȃǽ¡±mȬˏwkţeJfƔ͡YfPfMΉØȔkˮ
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vgůɔČÁʋmʃ̥nȔȤmʨâʬʩȄʿmʔƔkƺͶÆLfP`Ί
 ʨâʅɞȂǽmÊ̈jʨâʬʩȄʿhYfå˜eS~ͬƂˡ˭ʷȂǽənΉ̺èͬ
ƂΉʠʖͬƂΉ˅ʪͬƂDͬƂEhYf̊žYΉU~ÂͬƂmÀ©˓łY`Ί
ŃənΉÂͬƂ^_mDŘȞm̡ͻEDͬƂEhYf˓ł·É͙ȆŶ	ΕΈ
YΉͬƂˡmDͮʇ¿ƒĤE͘ɴʖk͇yhhzkΉƌȨʖknD΂΅ˡmÙ̫Eh
JK¤ÀhDͬƂˡmÙ̫m¤ÀEkĊ̈́ǋ̉Đ^KhYfJ·É͙ȆŶ	Ε
ΈΊ 
 U~nΉöCmͬƂmɻǋįđk̹vLUhjRΉƒĤk}cfːɦʖ˭ʷŗ
UhΉÙ̫m¤ÀÁǮkYfƊǇ[UhǓŗYfJhǳLXǀjJΊ
v`Ήö×mƧʬhʨâm͆ơmÁèʖſʂ·ȔȤŸ˿â̪ʨâŸŴōâːɦŸŴōâł
Ń¿īǿʖʨâȄʿkͤ[Ů̏ʖȵ̓đʭâ	Ήɪɯʚ˝		Ε		Έʙ
ǱY`ʅɞŕʶˡ˭ʷȂǽəkdJfzːɦʖ˭ʷkńS`ƒĤȂǽk͘ɴ˜JfJ
·ʨâóͬƉ̪âʅɞŕʶˡmʅɞȂǽmŜȏkͤ[ɻĖ͓â	
ΈΊ
 ͬƂˡ˭ʷȂǽə{ʅɞŕʶˡ˭ʷȂǽəOΉːɦʖʅɞŕʶsmƊǇk͘P˜Jf
JhJKɴkMJfnΉắmůɔČÁʋ}qɑĽ˴Ámʃ̥mͧʍ̵LfM~\Ή
×CmƧʬm͂ɐhJKȼėóͬʙXY`Ȃǽ¡±gIhnˠLkRJΊU~
mUhN~ΉȔȤmʨâʬʩȄʿknΉD×ͣmƎĵEhJKʨâʬʩmï÷mſʂkńS
`Ȃǽ¡±mȵ̓hJK̡ͻOɉWfJΊ

·΍ΈÀ´¸»ÀOîǬ[×ͣ̎

 ĜͷgnΉʨâʬʩȄʿmúͳN~Ȃǽǅ̈h[×ǳL̋ɴˠƈYΉ^m̡
ͻǺʦY`ΊUUgnΉÀ´¸»ÀOim}Kj×ͣ̎kţePɞĦƔ͡Yf
P`mNhJKɴwfJRΊ
 À´¸»Àm˶˱ʖſ̸hYfå˜eS~fJǖŏˏ˚ıâ·%,&-/
,$)&0-&*)*!&"-/ΈmÀ´¸»ÀÀ`bnΉDˀˈƃ·-%,&#-/ΈEΉDjvSˡ
·'0/ΈEji­º¡¼¢m͌ǂÊ˞ʖj̋ɴN~D×EǳL`·.,-,/(
ΖΕ	ΈΊ^YfΉ̲ȤÊ˞mʔƔ{ÇʍǌǘjimʨâŬĦk}cf×Cmʅ
ɞO˩NW}KkjhΉÀ´¸»ÀmͤǄnʨâȹͅmɀͩkńS~Ή×
^mzmsmͤǄO˼`·.,-,/(ΖΕΈΊ^mƾnΉ˅ʪđȪŸmͪ
ʘmƺͶļSΉ×CmDŎͻEkɷɴĬYΉɕʓmƊ̬h̉j[}Kkjc`ΊUm}
KkÀ´¸»Àm×ͣ̎nΉ^ mȘCmʨâɼɗ{ï÷̎mƺͶļSfPfJΊ
YNYΉ^~m×ͣ̎mȱƬknΉ˭ʷm`ykǅ̈jĕȍ{ɒžOgP˨Ġzd
×U^Ǝĵk÷[hJK¼¢m̟RD×ͣmƎĵEkţeJ`̀ÜƟɌʨâm×ͣþ
OI·.-,/(ΕΉȯȤÁÂ͒	Ε	ΈΊ
 ¼¢nF×ømƹˢÃŸmţʥeSGmjNgΉÛmʙʖm`ymǠɊhYfmŏj
ǓǆgnjRΉ^˭èkMJfŏjǓǆʅwĐ[UhÖ͘gIhǱȀYΉU
m˞ħȫ`[×kU^ƎĵOÆL~h̟J`·)-Ζ	Ε			Έ
Ί
UUgJKŏjǓǊhnΉDǓǊm˭ƽE[jbÛN~mƺͶļS\Ήv`é~Nm
ǠɊhYfƏPĐW`zmgnjJǓǊmğĐgIΉ^U^OʃǋʖjĕȍgI
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hY`ΊdvΉ̀ÜƟɌʨâkMJfƎĵk÷[mnΉʃǋʖjĕȍOľ˨j×ͣg
IΉÀ´¸»ÀkMJfzUmˠLkţePΉʃǋʖjĕȍOľ˨j×kƎĵ
å˜eSΉȂǽmƊ̬hwj[hJKˠLȏOʇJ~`Ί
 À´¸»ÀmĎž˞kĻˏàʺÁ ·˵	ΈΗΘnΉ̀ ÜƟɌʨâkɐy~
ĕȍ˨ĠȞ[×kDȟvYJ×ͣþEI~NZyǸžY`ſ̸ȏəgnƊǇg
PjJʂſOI·̀ʺÁ˵	ΕΈΗΘhǱȀYΉʨâkMS×ͣ̎mǳLʚYh
^m`ymǓŉmŵÙM}qłǓƹǛOÀ´¸»ÀmƻĞgIh́tfJ·̀
ʺÁ˵	Ε	ΈΗΘΊ
 U~̀ʺÁ˵OǱȀ[DȟvYJ×ͣþEmĎˠmǅ̈ǋknʑ̥njJzmmΉ
×ͣ̎mǳLʚYkńS`ǓŉmŵÙ¿łǓƹǛÀ´¸»ÀmĎž˞hYfǺʦ
YfJɴknΉɺ̷jWʫZǀjJΊ^ nΉ̀ ʺÁ˵˭̺OΉ́ tfJ}KkΉ
ŘȞmDï÷EhDĴʃEkţeJ`À´¸»ÀOŵÙ¿łǓƹǛ[DǓŉEh
nċèʖkéʦ[mNhJKɴOįđkȖ~NkWfJjJ·̀ʺÁ˵	Ε	ΈΗΘ
`ygIhˠL~Ί̀ʺÁ˵nUmɴØƾm̡ͻhYfǺʦYfJOΉÀ
´¸»Àmž˞̙wmgIoΉnZykΉim}Kj×ͣþhʨâkï÷˜R
mNΉ^m`ymȱȤʖ̋ɴim}Kkå˜eSmNˠƈ¿ž˜Y`KLgΉ^
ſʂ[`ymȿ˨hYfŵÙ¿łǓƹǛmIȏˠLhJKǊˠm­ºO͏
ĒgnjJaKNΊ
 ̀ʺÁ˵Oǆń[À´¸»ÀmȎ`jDȟvYJ×ͣþEnȖʦWfJjJ
OΉ×ͣ̎mIȏOŊʯḱUhˠL`ťłΉ;ƀǓŉYΉŎͻǩLf
¼·¼{ʨâʬʩȿͤk}ǽģ{À©ļSkȨ`×Ǳ[·ȎȦĐ	Ε		Έ
D¶¼¢EhJKŊʯʇJf̥́Ɣ͡YfJɴknΉ̀ʺÁ˵ODȟvY
J×ͣþEÀ´¸»ÀmȂǽėʇ[˨Ġzd×kîǬYfJmgnjJ
NhǷɩWΊ
 À´¸»ÀmȂǽǅ̈hYfJ×mjNknΉö×ʖj̈œΉö×Ļƞ
RňŖm×hmͤð{Ȃǽǅ̈hYfJ×O˜NfJɼɗʽk}cfΉ˭~Ȃǽ
ɐyUhOgPjJ×ΉȂǽɐy`Rfz^́Đ[UhOgPjJ×OJΊ
^m}KjɼɗkI×OȂǽɐyUhOgP}KkΉö×mǄʃʖM}q̺èʖ
júͳkýPNSUh{ΉĻƞRʄŧ̢ȋ[UhOÀ´¸»Àmȿ˨hY
fɐy~ΊzKÁdnΉD¶¼¢EhJKŊʯknΉʨâʅɞOŕͱjɼɗkI
kzNN~\Ή^m×˭̺Oŕͱ̝̩YfJjJťł{ΉňŖm×COŕͱjɼɗ
kɍeRUhOgPfJjJťłkǅ̈hjÀ´¸»ÀmŎͻʔ̉ȿ˨m̋ɴO
ņvfJjJhJKɴOIΊÀ´¸»ÀnΉ×CmƧʬmſʂkńS`ʨâʅ
ɞmȂǽMUjKhJKƋ͠ʖj̋ɴN~ΉʨâʅɞkȂǽǅ̈hYfJ×ʔ̉
[Uhʙʖk×C{ŝŠʨâkýPNSǅ̈OIΊU~À´¸»ÀmȂ
ǽǅ̈hYfJ×mʨâʅɞȂǽmėʇkˬxǗĩΉÀ´¸»ÀOʔǼ[tP
ȿ˨̹vLj~oΉÀ´¸»ÀmȂǽǅ̈hYfJ×́[ťłkΉD¶
¼¢EhJKŊʯʇJUhkdJfȃyfˠLǅ̈OImgnjJaKNΊ
 ĻƞRʄŧhmͤðΉ͘ JǄ̺mͬƂ{ʅɞè΁mÅ̷Ή͋ ͖jʅɞè΁ʽk}cfΉ
UKI`JhͼK˭~mʅɞǹRUhOgPjJ×ΉÀ´¸»ÀmȂǽ{ʬʩ
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À©mėʇkƊ[ǓńḿĐOŕͱj×OŷŜ[Ί^m}Kj×CmImvv
mŷŜ{ɼǗƎqΉȂǽMUjKUhOÀ´¸»Àmï÷hYfmD×ͣmƎ
ĵEgnjJaKNΊUmɴkdJfmȵ̓W~kɤy`yknΉUvg̟̈́h
WfP`¼¢mǊǒkţeJ D`×ͣmƎĵEǳLʚY^mͧʍ̵LUhOg
PȎ`j̥ǬOǅ̈kjhˠL~Ί


ʻΏˀ À´¸»ÀmȂǽ̎mĎˠ

 ĜˀgĻǲT`ă˾ʢʴgnΉÀ´¸»ÀkMJfȟvYJhWfP`×ͣ
̎ΉȂǽmƊ̬hj×kƊYfD¶¼¢EmŊʯʇJfJɴkȵ̓mǅ̈ǋ
OIUhǺ̴Y`ΊUUgnÀ´¸»ÀmȂǽ̎Ďƭʤ̝[`ykΉ×
ÉǄhY`À´¸»Àm­ºÀhYfå˜eS~fJ¨À¸°¼mŎͻ̐
ɒ­ºÀmȂǽ̎hȔȤmÀ´¸»ÀÀ΀Ǜ¡¢kʇJ~fJʇ̞M
}qÀ´¸»À­ºmǳLȏĻǲTΊ
 ^~ĜˀM}qȤˀʻΌͷΉʻ΍ͷmʤ̝̹vLfΉÀ´¸»Àkɐy~
Ȃǽ̎hȤʢʴmʙʖǺʦ[Ί

·ΌΈ¨À¸°¼mŎͻ̐ɒ­ºÀkwȂǽ̎
 
 ØȔmÀ´¸»ÀmÉǄgI¥¶·¢¿À´¸»Àm̋ƮhYf
å˜eS~fJmO¨À¸°¼mŎͻ̐ɒ­ºÀ·.,)",	Ε
ΉǞŦə
Ŷ 	Ε

ΈgIΊŎͻ̐ɒ­ºÀnΉȂǽėʇ[×m»À©·¡
kʞʝ[ɴkɽ˭ǋOIΊ
 »À©·¡hnΉŎͻkĻˏx×O˭đ˭̺mŎͻhȂǽȿͤkƊYfzdĠĦ
ʖjͤðgIΉDýPǀ˨ĠEhDɕʓʖƺͶkƊ[ĹǇĠEǓŉ[·",'()
Ε
ΈΊ^nΉǕǑʖj˨ĠΉʠʖ˨ĠΉ̺èʖ˨ĠgIΉ^~ʇJf
ȿͤmȂǽˡhĊkŎͻ̐ɒkĻˏx·",'()Ε<ΈΊ
 ǕǑʖj˨ĠhnΉʲCmǕǑː΁YΉʠΉˣL˨ĠgIΊ^nΉː΁Y`
ǕǑḿʂ{ǕǑm˓ĘMUjJΉȂǽˡmʦ[ĊǕ{ͤǄŎͻsmƊďkʇJU
hOgPĠgIΊʠʖ˨ĠhnΉ˭đ˭̺M}qÛˡhmͤðhJK̅ʝʖj̋ɴN
~ŎͻǳLUhΉÛˡhmÖɟhMYfǀ~`ǕǑ{Ǌǒ̞̑ĬYf́ʂ[
Uh{ŎͻkĻˏxͭÉĠʽǱ[Ί^Yf̺èʖ˨ĠhnΉŎͻ̐ɒkĻˏx`y
kǅ̈jùƱ{èĠgI·",'()Ε<ΈΊ
 U~ΉÀ´¸»ÀmȂǽėʇ[×kȠƼW»À©·¡mČƄN~Ή
¨À¸°¼nΉ΂JŎͻ̐ɒ˨ĠûL`×À´¸»ÀmėʇˡhYfǒžYf
JUhO̠wĻΊŎͻ̐ɒ­ºÀk}ȂǽnΉ°º¼·¼mǥ
əʇJfȂǽƔ͡[Ί^ľ˨kYfJmnΉȂǽėʇ[×OȞYfJ
΂J»À©·¡gIΊ

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·΍ΈÀ´¸»ÀmȂǽǅ̈h[×mŊʯhÀ´¸»À­ºkw
  Ȃǽ̎

 ɁkΉȔȤmÀ´¸»ÀÀ΀ǛȈ˧gʇJ~fJȈȥgnΉÀ´¸»À
mȂǽǅ̈h[×im}KkǳLfJmNhJKɴʤ̝[Ί
 ʇJmnʨâʬʩŪ΀Ǜʇm¡¢hYf˘ͭWfJȌʀmjNgΉÀ´
¸»Àʃ̥ǢcfJDʛ̣ǽģmʃ̥hȏəEmʭʙm¡¢gIΊDʛ̣ǽģ
mʃ̥hȏəEmČƄnΉ¡¢gnDʛ̣ǽģmʃ̥hȏə4EhDʛ̣ǽģmʃ̥
hȏə5EkđčWfĺy~fJΊUUgnΉΎʨOē˾YfJł̒Αčm¡
¢mČƄΎʤ̝Y`ΊČƄmʤ̝kdJfnΉÀ´¸»ÀmȂǽMUjK×
kƊYfʇJfJŊʯΉÀ´¸»À͋ʱkMJf͡ųmɊͫmȂǽim}Kk
å˜eSfJmNΉm΍ɴkʞʝY`Ί
 ΌɴʙmÀ´¸»ÀmȂǽǅ̈h[×kͤYfnΉ ×mšʼˡ mjNg
¶¼¢ mŊʯʇJfJšʼˡn 	 ×gIΉ	 ×nDėʇˡEmŊʯʇ
JfJΊʤ̝mˁŖnͧžʖgnIOΉU~mČƄkţeSoΉšʼǪƸY`
À´¸»ÀmʢʴˡmİȊ̀ROΉD¶¼¢EhJK˭~ȂǽɐyUhOg
P×À´¸»ÀmȂǽmƊ̬hYfǳLfJhˠL~Ί
 ΍ɴʙmÀ´¸»Àm͋ʱkdJfnDʛ̣ǽģmʃ̥hȏə4EgĻǢ
fJΊΎʨm¡¢mKb΍ʨm¡¢gnD¼¡ÀEÀ´¸»À͋
ʱmʻÁɊͫkå˜eSfMΉΌʨkdJfnDÀʔ̉EʻÁɊͫkå˜eSf
JΊD¼¡ÀEhnΉȂǽėʇY}KhYfJ×mŷŜĜǺhY`ȂǽɊͫg
IΊYNYΉÀ´¸»ÀmȂǽǅ̈h[×mjNknΉĜˀmʻ΍ͷǵt
`}KkΉʨâʅɞkŕͱOʅZfJkzͤ~\Ήé~NmʃʉgȂǽėʇ[U
hǫgJ×ΉȂǽmǅ̈ǋ̝̩[UhOgPjJ×jiΉȂǽmťkˬxUh
OgPjJ×OJΊ^m}Kj×CmŷŜˠL`ťłΉÀ´¸»ÀmȂǽė
ʇ[ǗĩOIUhĜǺhY`DĻ̿xEhJKǓŉzdD¼¡ÀEÀ
´¸»À͋ʱmʻÁɊͫkå˜eSfJɴknȵ̓Oǅ̈gnjJaKNΊ

·ΎΈÀ´¸»Àkɐy~Ȃǽ̎

=À´¸»Àmï÷kͤ[̡ͻ
 UvgmˠƈN~ΉØȔmʨâʬʩM}qÀ´¸»ÀmȂǽ̎knȵ̓mǅ̈
ǋOʤ̝W`Ί[jbĤý˨Ġ{˭Ɯɒž˨ĠmȞɶ̵LfΉI~|ɼǗ¿ɼɗ
kI×Cīņ[D×ͣmƎĵEÀ´¸»Àmï÷hYfȱǬeS`yk
nΉim}KjǊǒhȂǽm̋ɴOǅ̈gImNΉhJKɴgIΊ
 UvgkΉÀ´¸»Àmï÷ĻǢc`ă˾ʢʴgnΉÀ´¸»Àm
ï÷kͤ[̥ʴmÅįđWΉï÷hſ̸mÎͰkͤ[ǱȀ·ȦʈË˾	ΉÉ͙
ȆŶ	 	ΉůȾ̧ʿ		ΉůɲȉŶ			ȯȤÁÂ͒		ΈΉɂ˃gʔ
ƔYfP`À´¸»Àmï÷̎ȔȤkĻĆUhkƊ[Ǚ͘WŐ̴Y`
zm·Áʐ¾ɳƱŶ
	
ɏƗɅƝ		Έ{ΉȔȤmʨâ{ȌĬk˧v`ȔȤ
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×mï÷̎̹vLUhm̈͘ǋ·΃ƙȗʕ 	ΉØɘʧŀ 	
	Ήʵ ͢ɠ× 		Ή
ǞŦəŶ 		ΉǞŦəŶ		ΈjiOǺʦWfJΊ
 Um}KkΉÀ´¸»Àmï÷kͤ[̡ͻnŮͳʖkˠƈWfPfMΉöC
mă˾ʢʴn̈͘jȵ̡̓ͻǺ̴YfJΊYNYΉȤˀmʻ΍ͷgˠƈY`}KkΉ
À´¸»ÀOĜǺhYfP`×ͣmǳLȏk̡ͻOIh[oΉÀ´¸»À
OʙǱ[D×ͣmƎĵEhJKï÷mȱȤʖjǳLʚYOǅ̈kjΉÃ́Y`ă˾ʢ
ʴOǺʦYfJÀ´¸»Àmï÷kͤ[̡ͻmȵ̓kzůPRƺͶÆLU
hOˠL~Ί
 U~mɴN~zΉÀ´¸»Àmï÷h^mſʂmYN`ˠƈ[`yknΉ
^mĜǺhjD×ͣmƎĵEmIȏŎKUhOǅ̈kjhˠL~Ί^UgȤ
ʢʴgnΉUvgmD×ͣmƎĵEmͧʍ̵LǊǒ«¶¼ĊŌřǚəmĸǔm
Ĵʃ·΂ȡĈƓ¿ȣƲÂɁ¿Ɓɓò˞Έ
Ή^mǊǒʖȱǬ̹vL`Ȃǽ¡
±mIȏkdJfnΉůȾ̧ʿmDɐyhǅ̈hłǓEmʃ̥·ůȾ̧ʿ	Έ
k
îǬYΉɁͷǵtȤʢʴmʢʴ̡ͻkĻˏxΊ

>«¶¼ĊŌřǚəkMSĸǔkţeR˭ʉ¿ƥʽmĴʃ
 «¶¼ĊŌřǚəmĜȌgnΉĸǔkdJfɁm}Kk̑ķYfJ·΂ȡĈƓ¿ȣ
ƲÂɁ¿Ɓɓò˞Έ
ΊjMΉÝÄḱ̕Y`mnĜȌmČƄN~ĸǔk̑ķY`
͓đǧ˄Y`zmgIΊ

  6Ί«¶¼ĊŌřnΉ˭ʉ¿ƥʽM}qĸǔĴʃh[Ί
  7ΊƟɌnΉĸǔmǉzcfʛÔkǽģ[Uhk}ΉĊŃmƧʬkΉNdʨâ¿
    ƃȒM}qö×Ȃ͕[͌ǂəěM}qǛȌməƽ͐ź[Uhk}ΉÁ
    ˰ʮƫkıĠYjSoj~jJΊ
  8ΊĊŌřnĸǔʖǽģk}Ή̯ŕjƟɌkƊYΉ^m̲ɬmͧʍmÉgĤýʁ
    ǀW]Uhk}Ήv`nĤýǀjJ×COƃȒOjJhPUkǽģÆ
    LUhk}ΉU~mʅŷʤóYjSoj~jJΊ
                ·΂ȡĈƓ¿ȣƲÂɁ¿Ɓɓò˞ΕΈ


 ĸǔmĴʃOȖʤkʦW`mnΉƦ ȝ Ȕ«¶¼ĊŌřǚəmĜȌgIΊ
^vgmʹŋmː΁N~ƏN`̝̩Ή[jbΉ˭ʉhǟȞȼΉŻćȼʽƟɌʨâ
gó̗[UhΉƥʽƹƳʖʃ̐kɄyfnJSjJhJK˭̌DĸǔEȖ̕[
Uhk}cfʦY`ΊU~«¶¼ĊŌřǚəkMSDĸǔEmzdǓŉÉ̇ɜ·Έ

	OɁm}Kk̟̐YfJΊ

  ˭ʉ{ƥʽſʂ[`yknɾ˞mʽïÖǻ̶L`ĸǔÁ˞h[UhOǅ̈
 gIΉƥʽhnΉĸǔm˅ʪkţeRʛÔmģSłJΉ͌ǂʖʮƫmÄgm˭ʉgI
 hJKˠLkţeRΊ[jb˭ʉhƥʽ˖ǰ[`yknΉ^mȱƬkDāƵh
 YfÿYRMÔJǔYłJjWJEhJK¢·mȈLzdĸǔmǊǒOÅľ
 ɀgI·É̇ɜΕΈ
	
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 UUkʦWfJǊǒnΉ«¶¼ĊŌřǚəmĜȌgȖʦWÝĜm  ƦÜΉ
º¼£ąmĉȈ˧ŴōǪc`¼£¸OʦY`Ή[tfmŶizkƥʽkȈ˧Ǻ
í[Uhřƃm˞ħgIhY`ĉȈ˧mˠLȏk[gkʇJ~fJΊ

  ĉȈ˧nřɌkƊ[ʨâm˞ħgIΉ^nÛm×smƿƕͤðƴP̴U[}
 KjÅƥʽjR[UhʙʖhY`zmgIΊI×Cmÿ̶ǋnŃZ͟ǟǰb
 ł]fUjNc`×CkhcfÅ͔łgnjRΉ[tfm×CmƧʬk̮ʀ[zm
 gIΉʠ̩¿ǡ˨nʨâmĊ̭̈́ʆgIΊ·ȴȱǎ¿ĨʈźÁΕΈ



 U~Ή«¶¼ĊŌřǚəmĸǔmĴʃΉ¼£¸mĉȈ˧mˠLkţeSoΉ[
tfm×k˭ʉΉƧʬOƥʽkó̗W`yknΉƷJö×ΉƶJö×hJK˨Ġm͎
J̵̶YΉƇy×O̯YJ×ȂLΉ˨ĠmI×O˨ĠmÍYJ×ȂLhJ
Kĸǔm˅ʪmĊȞmzhg×COÔJkȂLłKUhOǅ̈gIΉřƃkMJfzU
mĴʃkţeJ`̰àȫ`[UhOɐy~Ί
 
?Dɐyhǅ̈hłǓEm̋ɴkţeRȂǽ¡±mǅ̈ǋ
 ůȾ̧ʿ·	Έ
OǺʦ[Dɐyhǅ̈hłǓEΔhnΉʬʩÀ©ǅ̈hY
fJ×mƊď˨ĠkǇZ`ȂǽȹͅĬY`zmgI·ŗ΋<ΌΈΊ 
 ʬʩÀ©mėʇkdJfmǓńƹǛYΉ^́Đ[UhOgP×mťłk
nΉʬʩÀ©kͤ[ǑŤȋʃYfΉ^m×O˭~ǑŤĺͭ¿͑ǨgP}Kʄ
ŧ͗ǛMUjK·ɺʃʖ¿˅ʪʖʄŧ͗Ǜȿ˨ΈhhzkΉ^m×OȂǽɐyfP`
ťłknΉÅŻ̐ɢY`ΉļSɄy`[jiΉʛ̣¿ǽģǺí[·ɐykǇ
\ʛ̣¿ǽģȿ˨Έ`ym¡±ȹ˂[ǅ̈OIΊ
 ^mÁȏgΉʬʩÀ©mėʇkdJfmǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×kƊYfnΉ
ͬƂmɼǗm͘JťłknΉǈ¿ÅǈhJKǕ̌ʖjɁĀǵĐWǓńǳLfΉɱ
ĳjʅɞȂǽǺí[·ʚǶʖȔƣʖƊ×À©ȿ˨ΈUh͙̋kĆ`ΉȔ
ƣʅɞkƅɥJΉƣȘȂǽǺí[UhOgPȂǽ¡±mȹ˂Oǅ̈kjΊ
 Um}KkΉʬʩÀ©k}Ȃǽǅ̈hYfJ×m˨Ġ{ɼɗkƤƩRƊǇYΉ
ȂǽN~ĻɉW×ʅZW]jJ`ymȂǽ¡±mȹ˂h^kţeJ`ſ̸
m̈͘ǋ·ůȾ̧ʿΕΈ
ǺʦYfJΊ










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                         
 f'HÃYjÔ%N


                                  
                          f'HÃYdÁ%N





   
    
kÙÚms·µ5I;7'Î
´O·µH ª&).D3B2I6@F'P¾rÌ»Ö
	Ý×
/
  ~­HqØ
 UmȂǽ¡±mˠLȏǓńmƹǛ¿́ĐkˑqdS`ťłΉ·Έh·ΈnJ\
zǓńƹǛYΉ́Đ[UhOgP×kƊYfʔǼWȂǽȿ˨gIBv`ΉU
~mȂǽȿ˨ǅ̈hYfJ×nΉǅ\YzŘžYfJhnͧ~\Ή̈́ƣn·Έm
Ȃǽȿ˨gƊďOľ˨gIcfzΉȂǽǅ̈hYfJ×mǗĩkŬĬOʅZ`ťł{Ή
ŭʖ̈œk}cfȎ`j̡ͻOʅZ`ťłʽknΉ·ΈmȂǽȿ˨Oǅ̈kjUhOˠ
L~Ίv`ΉƸĔn·ΈmɼǗgIc`mOΉɁʻk˭Ġgĕȍ[ĠOŢΉ˭
ĠgƊď[UhOgPmɼǗkʰ˾[UhzˠL~Ί
 ÁȏΉ·ΈnΉǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×kƊYfȔƣʅɞkƆʞYfǺíWȂ
ǽȿ˨gIΊ^YfΉUUkå˜eS~DǓńmƹǛ{́ĐOŕͱj×EhnΉDǓ
ńmƹǛ¿́ĐkŕͱOʅZfJEɼɗk˜NfJ̃ȂǽˡīǮʖkǳL`zm
gIhJKɴkʎǓ[ǅ̈OIΊ
 ·ΈmDǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×EmjNknΉȤʢʴOɷɴĬ[̞̑́ʂnľ
˨gnIzmmΉ̞̑mzdǓŉ͏Ēk̝̩YfʇJ`ymː΁OÍYJhJKʨ
âʖj̈œk}cfǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×zJoΉ̺èʖj̈œk}cfǓńm
ƹǛ¿́ĐOŕͱj×ΉIJn̺èʖ¿ʨâʖj̈œmÈȏOêʇYŕͱOʅZfJ
×zJΊv`Ή̈œm͎JaSgnjRΉǓńmƹǛ¿́ĐkŕͱOʅZfJʱƭn
^_ʑjΊ^~ŮȺjŕͱjɼɗkƊYfΉDǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×EÁ
žm̈ßgǮΉȂǽmIȏȵ̓[ΉhJKˠLȏʇJj~oΉ^m̈ßk̚
ƸYjJ×CnȂǽ¡±N~ĻɉWUhkjΊ
 Y`OcfΉǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj×kƊ[ȂǽknΉɻžm̈ßkţeJfƊ
̬̊ž[mgnjRΉŕͱjɼɗmɻǋkʞʝYf̃ȂǽˡþǒžYΉ^_m
ɼǗþmɻǋ̹vL`ȂǽmȻɭʖjˠLȏ̖S`KLgΉöCm×CkʅZfJ
ŕͱmċèʖČƄmđȪΉ^~̹vL`Ȃǽ̒ʌkţePDʚǶʖȔƣʖƊ×
À©ȿ˨EʔǼ[UhOǅ̈kjΊ
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 U~vhyhΉʬʩÀ©mȂǽǅ̈hYfJ[tfm×mʨâʅɞmŕ
ͱsmƊǇknΉŮȺjŕͱjɼɗkI×īņ[Ȃǽm¡±mȹ˂̹vLΉ
öCkʅZfJŕͱjɼɗkƊǇ[`ymöĖċèʖjȂǽȿ˨ʔǼ[UhOg
PʨâʬʩM}qÀ´¸»ÀmIȏmȵ̓Oɐy~fJΊ

·ΏΈȤʢʴmʙʖ

 UvgḱtfP`ČƄȋʃYΉȤʢʴmʙʖǺʦ[·ŗ΋<΍ΈΊ
 ȔȤmʨâʬʩȄʿnΉːɦʖkŕʶ[×CmȂǽʙʖhYfǛʷY`Ί^mȱƬ
knΉ̲ȤÊ˞ʨâmYRwN~ĻɉWUhk}cfʅZʨâʅɞmŕͱʨâ
ʬʩmƊ̬h[hJKĤýːɦŸkţeJ`˭ʷȂǽmˠLȏOIΊUmɴnΉØȔ
mʨâʬʩȄʿkţeRȂǽk˔ǤWfMΉö×mƎĵhJKʨâʬʩmï÷hmͣ
k΄ΆʅZW]fJΊ


  SV
vÍ
  JÝ´O·µ'SV
  KÝ8I6?CEI3ªË°NÑW
´O·µH8I6?
CEI3'ÉÕ


´ O · µ '
'vÒ

      
               UN'x`


½£¯jÔ'        
Æ¢$½£¯Â¹        

}·'v©/NÑ
'x`$"P¾
! ´O·µ'
'-'
Ç


("'N/]g
 NÑ'x`
&n!8I6?
CEI3'-
'Ç
8 I 6 ? C
E I 3 v Í
'ÄÀ

           ÂyudÁ%N



ZÁ[.N
ZÁ[MN
kÙIÛ ´O·µH8I6?CEI3'ÉÕ


 ÁȏΉUvgmÀ´¸»Àʃ̥kMJfnΉ̀ÜƟɌʨâmƟɌþΉ[jb
˭~Oȟxʨâʅɞh^m`ykǅ̈jzmĕȍ¿ʁǀ[`ykÛˡhműˈÖ
[UhOgP˭Ɯɒž˨ĠȞ[×À´¸»Àm×ͣþhYfå˜eSfP
`ΊYNYΉʂſkÀ´¸»ÀmȂǽǅ̈hYfJ×CmjNknΉ˭~mʨ
âʅɞmIȏkdJfˠLΉ^mſʂm`ykǅ̈jǑŤM}qȂǽʁǀ[Uhk
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ŕͱOʅZfJ×OŷŜYfJΊÀ´¸»Àʃ̥O˭Ɯɒž˨ĠȞ[×h
JK×ͣ̎kîǬ[UhnΉ^m}Kj˭ƜɒžOŕͱj×À´¸»ÀmȂǽ
N~Ǵͨ[UhkˑqdPNljJΊ
 U~mͧʍÏ̶LΉ×CmƧʬmſʂD×ͣmƎĵEhYfå˜eS`ʨâʬ
ʩmȂǽΉ˨ĠmȞɶkNN~\Ή[tfm×īņY`D×ͣmƎĵEkţeRÀ
´¸»ÀmIȏmȵ̓Oǅ̈gIB^m`ymǊǒM}qſ̸ʖȱǬhYfΉ˨
Ġm͎J̶LfΉ[tfm×k˭ʉhƧʬƥʽkó̗[hJK«¶¼ĊŌřǚə
mĸǔmĴʃΉ×CmƊď˨Ġm͎J̹vL`Ȃǽ¡±mˠLȏǺʦ[Dɐy
hǅ̈hłǓEmʃ̥Oǅ̈gIhˠL~Ί
 ŗ΋1ΎnΉȤʢʴmɷɴhȤʢʴOîǬ[ǊǒM}qʃ̥mͤðʦY`zmgIΊ
UUkŗƳĬY`ČƄkţePΉȤʢʴmȵ̡̓ͻʤ̝[Ί
 ĕȍ˨ĠzbΉ˭ƜɒžOľ˨j×ƎĵmƊ̬h[hJK¼¢O̟R̀ÜƟɌ
ʨâm×ͣ̎gnjRΉ˨ Ġm͎J̶L`ģSłJm˅ʪk}cfΉ[tfm×k˭ʉ¿
Ƨʬó̗[hJK«¶¼ĊŌřǚəmĸǔmĴʃʨâʬʩM}qÀ´¸»À
mǊǒʖȱǬhYfå˜eSUhOΉĕȍ˨ĠOÍYJ`ykǓńmƹǛ¿́ĐOŕ
ͱjɼɗkI×īņ[×ͣmƎĵknǅ̈gIΊ
 U~mˠƈkţePΉȤʢʴgnΉ«¶¼ĊŌřǚəmĸǔmĴʃkîǬYΉʨâ
ʬʩM}qÀ´¸»ÀkMS×ͣmƎĵhnD[tfm×kƊYf˭ʉhƧʬO
ƥʽkó̗WUhEgIΉ^nřƃhƟɌʛÔmȂǽ·ĘƭkţeRȂǽhŝŠ
ʨâkMSȂLłJΈk}cfſʂ[zmgIhå˜eSΊ




















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ȬˏwnΉůȾ̧ʿ·Έ
mDɐyhǅ̈hłǓEmʃ̥kîǬYf̖ž[Ί
 ȤʢʴOʢʴƊ̬hYfɷɴĬ[mnΉʨâʖj̈œk}cfǓńmƹǛ¿́ĐOŕ
ͱjɼɗkI×gIΊʨâʖj̈œk}ǓńmƹǛ¿́ĐmŕͱkʞʝY`mnΉ
ɁmΎɴmʃʉkţeJfJΊ
 ΌɴʙkΉȂǽȿ˨mȵ̓knΉ^mƊ̬ͧž[UhOǅ̈kj`ygIΊǓ
ńmƹǛ¿́ Đmŕͱnʨâʖj̈œkͧžWzmgnjRΉ̺ èʖj̈œzͤðYΉ
^m̈œOķu[ƺͶk}cfŕͱmǋ̳{ʱƭOʑjcfRΊY`OcfΉǓńmƹ
Ǜ¿́ĐkƊ[ċèʖjȂǽmIȏȵ̓[ťłknΉŕͱjɼɗīǮʖkǳL
fĻˏxknͧʍOIΉÁžmˁŖɻž[UhOǅ̈kjΊYNYΉUmUh
nΉǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱj̈œIJnŕͱOʅZfJɼɗk}cfΉȂǽm̈͘
ǋkÿĢOIhJKUhǓŉ[zmgnjJΊ[tfm×mƧʬmſʂhJKʨâ
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ʬʩ¿À´¸»Àmï÷kţeSoΉŕͱm̈œ{ʱƭkͤ~\ǓńmƹǛ¿́
ĐmȂǽn̈͘j̡ͻgIΉ^_mŕͱsmȂǽmIȏɤRȵ̓[UhOǅ
̈gIΊ^m̝̩ĜǺhY`KLgΉɁkǲTʃʉN~ʨâʖj̈œk}Ǔńm
ƹǛ¿́Đmŕͱj½¸¥¶©·¡kɷɴĬY`Ί
 ΍ɴʙknΉʨâʖj̈œgǓńmƹǛ¿́ĐOŕͱjɼɗkI½¸¥¶©·¡
mŷŜhÀ´¸»Àk}Ȃǽm̈͘ǋnΉ ƦÜm΂ƭːɦǛ͟ȠN~̝̩W
fJzmmΉ^mʃ̥ĬhJK̡ͻOîɸhYfɉWfJ`ygIΊ^mÁȏ
gΉ½¸¥¶¬¸jɼǗkI×mʨâʅɞmŕͱnɤĚWŨYfMΉ	 Ʀkn
ʅɞŕʶˡ˭ʷȂǽĘƭOȑ˾WΉſ̸ʖjĻˏwOųy~fJΊUmĘƭkţ
eRſ̸OΉ½¸¥¶¬¸jɼǗkI×mʨâʅɞmŕͱm̽ɨ¿̐ɢkĥȫʖkȿ
˨[`yknΉȂǽmƊ̬hj×CmʨâʅɞM}qȂǽkƊ[Ǔń͏ĒkǳL
UhOǅ̈kjΊ
 ΎɴʙnΉUvgmȔȤmÀ´¸»ÀnΉMzkɂ˃mÀ´¸»Àʃ̥
ʇJfƔ͡WfPfMΉȔȤmȌĬ{ȔȤ×mɻǋhJKʨâʖj̈œOΉ×Cm
ǓńmƹǛ¿́ĐkÆLƺͶ̹vL`ȂǽmIȏmȵ̓kįđkĻˏgP`h
n̑LjJ`ygIΊʻ΍ʸǵ̛[}KkΉȔȤ×mƊ×ͤðnΉ×CmǓńmƹ
Ǜ¿́ĐǦĘ[hJKȏńkêʇYfJΊUm}KjƊ×ͤð˦žʖkǳLΉȂ
ǽǅ̈h[×mÊèǋmʔǼkÊʝMJ`ȔȤşmÀ´¸»Àʃ̥OǺʦW
fJOΉÊèǋmʔǼ[jbǦĘWfJǓńkýPNSΉǓńmƹǛ¿́Đ
ƴPĐ[`ymċèʖjȂǽmIȏkdJfnW~jȵ̓Oǅ̈gIhˠL~Ί
 UvgmǓńʤ̝mIȏkͤ[ȵ̓nΉʠʖͬƂmɼǗkI×ÉǄk˾
fPfJΊĕȍ{ʃ̐kȂǽǅ̈h[×COΉʅɞsmͼJ́Đ[UhʙǱ
YfȂǽMUjKUhnΉ[tfm×CmƧʬmſʂhJKȤʢʴOå˜eSʨâʬ
ʩM}qÀ´¸»Àmï÷mſʂhJKǓŉkMJfɀN[UhOgPjJȂǽg
IΊv`ΉUvgmȔȤmʨâʬʩOːɦʖjŕͱkƊ[ȂǽÉǄkMUj
fP`Uh{ΉÀ´¸»Àʃ̥Oĕȍ˨Ġzd×ȂǽmƊ̬hYfå˜eSf
ʔƔYfP`UhˠL`ťłΉĕȍ{ɒžOŕͱj͘JͬƂmɼǗkI×mǓńʤ̝
mȂǽknɻk͘ɴ˜JfĻˏxǅ̈OIh̑LΊ
 ʻΎʸgĻǲTǓńmƹǛ¿́Đm͋ʱmȵ̓kMJfnΉ¸À·	Ζ	Έ

m×ͣmʔ͍mÂɊ̟̐mʃ̥mʠ̉̹vLΉǓńmƹǛ¿́ĐmĴĔhYfǕǋm
Ɋͫå˜eSΉǕ̌ŒhMYfΉǈ¿ÅǈmǑŤļSĻΉ^́ʂY}Kh[
ĠkʞʝY`ȂǽmˠLȏĻĆfJΊv`ΉůɖʚȽ·		
	
Έk}
͘ƭ¿̅ͬ͘ƂĄm˯ŉm͡ʔmʠ̉̹vLΉ̞̑́ʂOŕͱjɼǗkI×kƊ[
ǕǋkʞʝY`ǓńmƹǛ¿́ĐmȂǽmˠLȏʦYfJΊǓńmƹǛ¿́Đmų
vnǕǋhMYfMUjzmgIΉ̞̑́ʂmĜɊͫhzJLǕǋkʞʝ
[UhnΉʨâʖj̈œk}ǓńmƹǛ¿́ĐmŕͱˠLťłkzȷyf̈͘j
̋ɴgIhˠLΊ
 U~×ͣmƎĵkdJfmˠLȏΉʨâʖ̈œk}ǓńmƹǛ¿́ĐmŕͱsmƊ
ǇmʂɼΉ̞̑́ʂĬmĜɊͫhYfmǕǋkʞʝY`ǓńmƹǛ¿́ĐmȂǽm̈͘ǋ
̹vLΉ{{z[h̞̑́ʂOI`ykȂǽỎ˷hWObj½¸¥¶¬¸j
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ɼǗkI×kɷɴĬYΉ½¸¥¶©·¡mſǗǳLΉ^~mɼɗkI×Cm
ǓńmƹǛ¿́ĐmȂǽmIȏȵ̓[Ί                                                                                                                                                                                                                              
 ̞̑́ʂĬhnΉȤʸʻΌˀmʇ̞m̟Ȗǵt`}KkΉ̠wȚP{͵ū̞̑ʇJ
`́ʂm̔˙hJKɾ˞ʖjzmgnjRΉ˭~mǕǑ{ǕĦΉǵɐsmɃɐʽÛˡk
ãLUhOgPĠmƹǛǓŉ[ΊȤʢʴgnΉ̞̑́ʂĬnʅ˧͋ʱkMSʅ
ɞè΁k}cfɣ΀WzmgIhǳLΉ̞̑m̝̩M}q̞̑ʇJ`Ǔńḿʂ
h^ľ˨k[ʅɞè΁hmͤðΉ̞̑́ʂĬmȢ͍Ǜh½¸¥¶©·¡·ʅɞ
mYe~WmƹǛΈOʅZȹͅȵ̓YΉ½¸¥¶¬¸jɼǗkI×mʨâʅɞm
ȂǽmIȏkdJfˠƈ[Ί
 U~Ȥʢʴmʙʖ̈ˈYΉÝÄkʦ[Ί

 ·9Έ̞̑m̝̩M}q̞̑ʇJ`́ʂm͍Ǜm͋ʱȖ~Nk[Ί
 ·:Έ̞̑m̝̩M}q̞̑ʇJ`́ʂm͍Ǜɼɗh½¸¥¶©·¡·ʅɞm
    Ye~WΈM}qʅɞè΁hmͤðmȹͅȖ~Nk[Ί
 ·;Έ̞̑m̝̩M}q̞̑ʇJ`́ʂm͍ǛkʞʝY`ʨâʅɞȂǽmIȏ
    Ǻȳ[Ί


ɛ
ΌΈUUkʦY`ÅŻžƒĤűȿhY`ʅɞŕͱOʅZ­ºnΉƘʈɅ ·˝	Έ
  
ΉʨâʖǴͨ·̢ȮÀ±·		Έ
mʨâʖǴͨm­ºĶˠkY`z
  mgIΊʨâʖǴͨhnȸʏʖk̑LoΉö×ʖķqʄŧʖ̈œk}cfʨâͤð
  N~ǴͨW`ɼǗgIΉ^nʅɞmŕͱm̅łĬ{͆͝mˑȫgIhˠLΉ
  Ã̕mă˾ʢʴʇJUhOľ˨gIhĕȍY`ΊÅŻžƒĤnIRvgzÁ̈
  œk͋Q\ΉʨâʖǴͨ·̢ȮÀ±m̢ȮˑȫgnΉ=ʅvdPmȤ×mǰ
  dDʅPe~WEΉ>ƃƯʄŧkČīWȈ˧Ή×ͣͤðmƹǛʽsmƺͶΉ?ŸȰ
  {˥ťʽkMSĢǐjʄŧʽmö×¿ʄŧ̈œOÊ̈œhjcfJΊ
΍ΈDǜřkȐSʨâÒȶmʂŜķqƌȨE·
ΈmĔĐnFʨâÒȶGʻ 		 ƞʻ 
  Ł + gIOΉȤʢʴmƴʇnΉFʨâȄʿmţȤŎͻŨ̄ɹGȔȤ̘̥ʨ
  ·Έ
ʇJ`Ί
ΎΈʨâʬʩŪ΀Ų̈̀Ʈ˘ͭŴōâ·	Έk}Fʛ̣ǽģmʃ̥hȏə4GM}q 
  Fʛ̣ǽģmʃ̥hȏə5G Ήʬʩˬƪ·À˘ͭŴōâ·	Έk}Fʛ
  ̣ǽģmʃ̥hȏə4G	M}qFʛ̣ǽģmʃ̥hȏə5G
ΉƙƲŽÌ¿˽͙h
  zw·	Έk}Fʛ̣ǽģmʃ̥hȏə4GΉƙƲŽÌ¿ŞÕʜ·	Έk}
  Fʛ̣ǽģmʃ̥hȏə5GđȪkʇJ`Ί
ΏΈŃÁmĐɹʨN~ē˾WfJDʛ̣ǽģmʃ̥hȏə4EhDʛ̣ǽģmʃ̥h
  ȏə5EmÈȏmšʼkǾcfJšʼˡn^_Ό×hYf¼¢Y`Ί
ΐΈD¶¼¢EhJḰ̕¿ŊʯzʇJ~fJOΉȤʢʴgnD¶¼¢E
  ḿ̕ʇJΊ
ΑΈȦʈË˾·	Ε
ΈnΉȔȤmʨâʬʩʂťgnDȶħEmǊǒkţeRſ̸O
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  ˻ƲYΉǽģhJKÚÒmǓŉŰcfJhǱȀYΉ˭đm˾ɵǓŉeS̞̑Ĭ
  [Ɗ×ǽģmƋ͠˥ǋOǅ̈gIh́tfJΊÉ͙ȆŶ·	 ΕΈ	
   n°¥²¼¢mȂǽ͋ʱkMSǓńmʤ̝h^mõɅnΉ˭Ɯɒžh˭Ɯ͑
  ǨmˠLȏſ̸Ĭ[zmgIOΉ˭ ƜɒžmȤ̳ʖjǓŉǳLPfM~\Ή
  ^mUhk}cfſ̸Ãm¹¼°OʅZfJh́tfJΊ
   ůȾ̧ʿ		nΉȔȤmʨâʬʩȈ˧M}qʢʴnÀ´¸»À
  mï÷mċèʖjzmãLPfM~\Ή^nʨâmȹǛ²¼§ÀmÁōhYf
  ʨâhmͤðim}KkdRmNΉö×Ǝĵ[hJKUhmȤ̳néNΉh
  JKɴOįđkʃ̐WfJjJ`ygIhÀ´¸»Àm̡ͻǱȀYfJ
  ΊůɲȉŶ·	ΕΈ		nΉȔȤkMJfn˭Ɯɒžkͤ[ʃ̥{ʃǉhYf
  mȵ̓OŮRjWfJOΉʂťſ̸gǇʇY`ťłmŎͻ{ȵ̡̓ͻċèʖk
  ĻǢcfJzmnͧžWfJh́tfJΊȯȤÁÂ ·͒	ΕΈ	nΉ
  DƎĵEĻǢc`̜̥ͯȌ¿Ĳ˹ɧɿY`ˠƈkMJfΉƎĵ¡À°hYf
  ĻǲT`ʢʴn̜̥ͯȌgnw~}KkjcfP`OΉĲ˹kMJfnƑjRΉ
  ɅͳN~ƎĵĻǢc`ʨâʬʩmȌʀnΉʅŋøʃ{Įʓøʃʽm͹Škɋtf
  ƑjJUhǱȀYfJΊ
ΒΈÁʐ¾ɳƱŶ·
ΕΈ	
nΉ²·mʨâʬʩ·ʨâʬʩĘƭķqÀ´
  ¸»ÀΈmʔƔh^mŚũgI²·ʨâm̦ȧßˑqdSfǳLΉȔȤm
  ʨâhnʲCmȧßOʑj²·mÀ´¸»ÀmƺͶim}KkɢĬ[
  mNhJK̡ͻǱȀYfJΊɏƗɅƜ·	Έ	nΉö×mƎĵkţ
  eRĴʃ¿ĴěhYfå˜eS~˭ʷΉ˭ƜɒžΉ˭ƜſʂhJc`ȸǉnΉ˭
  ƜmʤʷOĜǺhWʨâgnʳȷʖkȿ˨[OΉĊŃǋΉĊʅOã˓ʖk̍Ō
  ʖjʨâgn^mǓŉOʑjΉĜǺhjʨâʖ̦ȧßOȋûWfJjJťłk
  n̓mêʇOʅZhǱȀYfJΊ
ΓΈ΃ƙȗʕ·Έ	nΉȔȤmÀ´¸»ÀknǄʃʖjǽģaSgnjRΉͭ
  ŔkŃÁĬgPjJï÷̎{ǊˠȺƳõɅYfͭŔĶġOľ˨hj}KjȌĬ¿
  ʨâʖjǽģOǅ̈gIh́tfJΊØɘʧŀ·	
Έ	nΉȔȤ×mÊèǋm
  ʔǼh˭ƜɒžmǓǊim}KkƏPΉJNkȂLfʅɞǽģ[mNhJKɴ
  OÀ´¸»ÀkŎjSoj~jJhǱȀYfJΊʵ͢ɠ×·	Έ	
  nΉ×hmͤðǋ̋͘YΉʅɞȂǽhnΉƃȒ{ŝŠΉ×ͣͤðOővDʅɞ
  ťEkMJfΉ^m×OʅPǓŉʤ̝YΉſǕgP}KjʅɞȂǽMUjK
  ǅ̈OIΉ^m`yknʅɞť[jb×ĻƞRȔȤmȌĬmɻǋmʃ̐Oǅ
  ̈gIh́tfJΊǞŦəŶ·	Έ	nΉȔȤ×ŘȞm˾ĦƹǗ¿ï÷̎kɭ
  ǬY`ȔȤŘȞmÀ´¸»Àèˇh^kţeRǽģmIȏhYfΉǒþĠ
  ¿ğͅĠ¿ɝƈǋûL`×ȥm΀ǛΉ̲ Ȳ΀ǛȈ˧hͰ`À´¸»ÀȈ˧Ή
  ̅ͯ¿ŮȺĬY`ʅɞ̡ͻkƊǇgP×ȥ΀ǛΉ¥·@®«͆
  ǾȈ˧¡±mȹ˂mǅ̈ǋǺʦYfJΊǞŦəŶ·	Έ	nΉʄŧhmͤ 
  ȏ·˜N`ɼɗ¿ťmjNkɡPΈΉÊèǋ·ļS̺ʖjüńΈkͤ[ȩ
  ɜʖjǊǒ̠w̐PΉnwĐ[UhOgPjJO|LkʅZd~Wʽ̹vL`
  ȔȤmÀ´¸»ÀmIȏˠƈYfJΊ
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ΔΈ2ɐyhǅ̈hłǓ3mʃ̥mǷʰwhΉ ƦmȔȤʨâʬʩŸâmŤŇz
  hkY`̥Ȍ·ůȾ̧ʿΕΈkMJfΉʅɞȂǽmŝŠĬ¿˭ʷĬm`
  ymȂǽȿ˨D˭ʷģ͟m`ymʄŧ͗Ǜȿ˨EΉDɐykǇ\ʛ̣¿Ȃǽȿ˨EΉ
 DʚǶď͉ȿ˨EkđˀĬYfǺí[ȹͅǺʦYΉ Ʀkn^~mȿ˨Dɺ
  ʃʖ¿˅ʪʖʄŧ͗ǛEΉDɐykǇ\ļƄ¿ʛ̣¿ǽģEΉDʚǶʖȔƣʖƊ×
  À©EhJK̟ȖČƄk̉ʚYΉçɌm2ɐyhǅ̈3kǇZfǺí[ɴŜ
  ŹʬʩÀ©mėɴh[tPgIhǺʦY`·ůȾ̧ʿΕ	Έ
Ί^Y
  f 	 Ʀm̥ȌkMJfUmˠLkȤ×mȟwmʤ̝hȂǽMUjKúmƋ͠ʖ
  ̘ï̹vL`2łǓ3mǅ̈ǋġLfΉ2ɐyhǅ̈hłǓ3kţeRÀ´¸
  »ÀǺʦYfJ·ůȾ̧ʿ	Έ
Ί




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̧т̣ ̒ù̓̕ƺψPs Ì¿ÅÈÌƺψmPUÊÅ«Ã°Ä¥oý͔
gUmЄ]͛Ǆ
 

 ÊÅ«Ã°Ä¥pр̒ù̓̕ƵmЈ^ïoƵżЪƒmPMh~˩MhMʒ
ȎiLсɼ̣ipрÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]ġ΁̞̌Q`o͛Oɠj̞̍ĜŰ
̎΢[р̒ù̓̕ĺǮjÌ°ɈćɠǶр̒ùƞŉjÊÅ«Ã°Ä¥oЄČрëj
˦ƙjo̅ãă˩lkрÊÅ«Ã°Ä¥R˧ȣYΎƅрÊÅ«Ã³ÅlëR͔
QhM˝ʴmfMh͛Ǆ]сWωzOhрÊÅ«Ã°Ä¥oɐɌmPM
h Ì¿ÅÈÌR˰Ȝ]wSːɈ̑]с


̧т̬ ÊÅ«Ã°Ä¥oʒȎ

отпÊÅ«Ã°Ä¥̞̌oʒʴ
 
 
	эюipрÊÅ«Ã°Ä¥pë˾ξɼŇĝǡƖoǔ
ȑmЄČ[h˧\jȻɎ[рīĀĆj[hрɗ͡oʙù̒ù˾ÅoØ[YрÍë
Γƿǰ˵˶ËВƾo˝ȟрǍɘʪɤ̨ȼVр`o˧ȣpрξɼÖ͗̿ˀoʓϟ˾̀ʃ
iLjΤɪ[hMо )$/	щ

пэюс/ ,)*(,о	пэюpрÊÅ«Ã
³Ål˝ȟmLëjpр̒ù˾р˦ƙ˾рĘǱÏoΎƅmehƇМl˝ʴmɮY
]MëiLрđFoΎƅͩĀRÊÅ«Ã°Ä¥m̄Ƀ̀sfTjMNрïoΎ
ƅj̽{ŭYbƖŭm˻˧]ŧͣȑRиTljϗwhMо/ ,)*(,	щ	п
эю
 Ϋɛ¦Ì¡µÌ " #$+("$ /"'/$+($/эюiр4-"( *-/)542*,$/ !*$
-.2* 1(-,05oɾõΜƹi	ǧK	ǧmĨ΄YbÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]Ƶ
΂Ϋɛʎ̺]j 
	 õRȳĲYbс`ǒ̞pр·Ì¼Æo˝ȟmLëр΅
ˎȃoëFрηƇo˝ȟmLëр mȞʅ[hMëрͿȁË«Æ§o˝ȟmL
ëрͽ˚oą˩р˺̱Ǐ˶lk˧ʸmɐВ˧\]M˵˶oʲ˹ȃ͕ȖÕoël
kǇγj[hPрˎƾ΅ˎ͜oĘǱрόëo̰̔ďĘр·Ì¼Æo˝ȟmLëo
̰̔ďĘрþȦȆÓǣoťͧĘǱlkрĘǱo͇Ⱥ˵˶ßЅlkďĘPsŐ˹˾ɐɌ
mЄ]̞̌R  õjĦĀoфĳoтϕTŗ}hMс
 ɥɼipрŦǛRрǹYрͥǹȑрěfS]YlkȜŵ]˩ΣiLоŦǛƳ
ЩËǗɼʪƥËƽ˪Ÿɪ	щпjΤɪ[р̒ù̓̕Ƶo{l^ʔFlƵżЪƒi
̞̌RPWlhM с̒ù̓̕ƵoЪƒmPUÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]̞̌
pȃϗ]b}рWWip̒ù̓̕ƵòƟoЪƒoÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]̞̌̎
΢]
 «¤§ÈÌΫo̢ƖQ¸ÃÉ¥mЄ]̞̌mţ̽{р¸ÃÉ¥o~f
ȑʌj`WmĮōYëЃЄČmfMh͛Ǆ[bϽƱϴǀо	пpрëRͩ]]
i¸ÃÉ¥mϊȯVϒcɭmрGWiMocNQHjMNͩĳͩϊmǇ]
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żMGfYHȞ\WjmljϗwhMсWoɭm¸ÃÉ¥PWlN
ëm˧\GrǹMHрGïQoɒɏoNU]MHрGěfS]MH˝ȟG®Å«Ã
³ÅHоśɛozzпjMNΘͷRϮĴm΄[hMjϗwhMоϽƱϴǀ	щ	п
с
 YmϽƱϴǀpр¸ÃÉ¥PWlNëRƇМl˝ʴm̢bYbëmϯϥ[р
MbbzlYȞ\bɭр̈oĽoëjͩĳͩϊĴЛY^m͛OWjmehÊ
Å«Ã³Ål˝ȟR˧\jΤɪ[hMс]ldр¸ÃÉ¥m˧\ÊÅ«
Ã°Ä¥jpрȊ^[~ϲUwSűƹ˾l~oiplTрǹY~fROm˧z
ï͜joɐOŭMiLjϗwhрG̅ãĈƲƐo¡¶§ÄÌHjMN΄ˤ˩MhɈ
̑[hMоϽƱϴǀ	щпс
 WрϽƱϴǀR͛Ǆ[b¸ÃÉ¥oƖТm˧\ÊÅ«Ã°Ä¥o˥Ϋ˾
͛Ǆj[hoȑʌ~fj͛OoRрÆÊ©oGŧěȑHоěfS]Yпoʒ
ȎiLс˄ϩЏоп	mÆÊ©oŧěȑo͛ǄmƔgTjрŧěȑjpр
ï͜mehěfUŧͣȑр]ldŤŉ˾lȑʌ~fͲ[{mǇ]ȞŤȑi
LсWoͲ[{jpрï͜oɲŀmehͩǟRěfTрï͜R΅eběmehͩǟ
RěfTjMNуfoȜŵRLрȃ͜oGï͜oěmͩǟRěfTHWjGͲ˸oͲ
˸HjŶsрëpï͜oͲ[{m˒ЄȉiLWjpiS^рï͜oͲ˸mɮYWj
W`Rĕ˥˾΁ˑiLо˄ϩЏщ		
	
	п	j[hMс
 ǖťɩ˭о
р	пpр̒ùȉ˥Ƶo̢ƖQEM\}oЄČmPMh˧\
ȉ˥j΁ŉoЄČĳʂ[рM\}Rȣ̢]ƖŭoëЃЄČoʓϟmpрŃebƎým
͔QëЃRȊΎiLjȻɎ[hMс`oNl̢Ɩm͔QopрM\}
ƤȑoȺdÖjΘONlëiLр` oNlëo~fȑʌRGɒɏŤU]MH
jMNȜŵŭM~fG®Å«Ã°Ä¥HоśɛozzпiLjϗwhMоǖťɩ˭
	щпсYmÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëpрƿɤрƵʉрù̒lkȑπ
ΐʖτOb˲l̒ùИƆmŮʔmƲƍ[рɯϝoëjoϫMʐ̥mǻΨYj
ϗwр¥ºmЄϠgUh͛Ǆ[hMоǖťɩ˭	щпс
 Ǝ˥ƵmPMhpрǡ΃Ǝoȸƣjëťo϶ȉƄǤjMN϶ǡ˻Ǔm̟Ѓ˾lƞŎ
jÊÅ«Ã°Ä¥joЄČ̜НǂįƎƒm˓ːLhbʘɼЖÍо	пǒ̞
RLсʘɼЖÍpрϕǧиz{_hMˎƾɭmPU϶ǡoÊÅ«Ã°Ä¥
mЄ]̞̌oʹmͩǒ̞ý͔gUр̜НǂįƎƒoим͜oϲМțƹ[bϲ
МȦoŢǀͣŀрƎǽjϲМ΁ŉ̨mfMháĆ̞̌PWlMрим̓̕͜oǇȍmf
MhɈʍ[hMс
 Wǒ̞mĪϝ[hMopрÊÅ«Ã°Ä¥jpëj`ţǠT˦ƙj
oЄČȑmPMh˧\jMNːiLсëjëрëjͩ˔LMp˚˥˾˦ƙ̨joЃ
m˧\ÊÅ«Ã°Ä¥p̈́Ǉ˾l~oiplTр`oɭFoë~[TpƖo˝ʴm
ehрÊÅ«Ã°Ä¥˧ȣoɵ˒р˧ ȣYbÊÅ«Ã°Ä¥oȑπp˲lс
`[hÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëm˧\GͥǹYHjpр`o˝ȟmLëođë
˾ËÖΔ˾l~oiLj͛OWjRiSс
 ϽƱϴǀR̉̈[b¸ÃÉ¥PWlNëoG̈oĽoëoƇМͩǟjĴЛY
^mȿOWjmeh˧\HjMNÊÅ«Ã°Ä¥`o˥Ϋ˾ʋȷj͛OW
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jRiS˄ϩЏoΫ͛mÆÊ©oGͲ˸oͲ˸HmǇ]ȞŤȑjMNȜŵi
oŧěȑоÊÅ«Ã°Ä¥пpрìɥȊΎjYhM̒ùoLɠр]ldï͜
oáͩĳoǳϿ͊ÏmLWjj[hȿOhрžs˸{ĪmȞ\jMNЄČȑ
ϺΑ]Ī˧̒ùm̀sfTȏțiLj͛Oс

оуп̒ù̓̕ƵmPUÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]̞̌

 ǎŇRƇМlb}m˧ʸƇ̡o˝ȟmLë̒ù̓̕oǇγj]jMNƣʱĮÍ˭
оп
o˥ΫmǇ[hр`o͛OɠipΖʰiSlMþȦȆǕo˧ʸƇМGɟ[M
ηƇHj[hȻɎ[bʯťͳÍор р!пpр ǧĽȃoΨʇmP
MhрǎŇp[hMh~р`oȦȆoþYmeh˧SgYȲOhMëFRƲƍ[
bWjȻɎ[hMоʯťͳÍщ
псWoNmрÊÅ«Ã°Ä¥jMN
΄ˤ˩MlMzi~риǮ̿ˀȣϿɹQÊÅ«Ã³ÅlëFR΢ήYhMс
 zbрʯťͳÍǒ̞cUilTрÊÅ«Ã°Ä¥RǽȣY͢ɰ˛ȑрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟmLëmǇ]ɐɌmfMh͛Ǆ[bƣʘέ̪oПǧƵ̸oƺψmƔ
gMb̞̌орпi~ţȼVhMNmр ǧñmp]imÊ
Å«Ã°Ä¥ǒ̞RPWlhMс
 ĽШiţȼVbNmрÊÅ«Ã°Ä¥jMN˩Σp  ǧño¸ÃÉ¥m
Є]ϽƱϴǀǒ̞о	пòЇ˩MNmlр̒ù̓̕ƵЪƒipрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟmLëRƚƣ[hSb 	 ǧñQрWo˩Σą˩[ȟ̞RǓЂ
YNmlehSbс̒ù̓̕ƵòƟoƵżЪƒipрÊÅ«Ã°Ä¥̞̌Ë
ƺψǇγj[hƹý[ίΫRǓЂYĜŰRLomǇ[hрìɥo̒ù̓̕Ƶ̞̌i
pр̒ù̓̕ǒ̞ËƺψoǇγkoNmȿOoQjMN΢ήΫ˾lΑːQÊ
Å«Ã°Ä¥RţȼVĜŰRLс
 ŦǛƳЩо	пpрG̒ù˾®Å«Ã°Ä¥H	jMN˩Σ˩MhрGˤñ̒ù
m˛Ȉ˾l̒ùË̿ˀËɔʲËɛŎoLNmЄehрëFo˧ƲоȉϊoƷĦƷ
ȉпрĘǱр˧ʸоoYπпрǊŜрflRр¥É¤´р˦ƙоoYπп
RͤQYрLp`oP`oLNl˝ȟmLWjHоŦǛƳЩ 	щпi
LjÊÅ«Ã°Ä¥ƹ͗[hMс`[hр`oNl˝ʴmLopрǷSW
~рªÌ§р·Ì¼ÆрNf̔̿˷̨iLjīĀĆȼVр̒ùɔ̪ipǇȍR
[mTMđĸȑoиM˧ʸÏoƇМ~fëiLjΤɪ[hMсYmрÊÅ«Ã
°Ä¥R˧ȣY͢ɰÉo¯°Ä¥оˊƍͣŀпj²ÉÂªÉʙ
ͣo˥Ϋоь$,ъ	пɌ˩[рĘǱlWjрͩǊȉ~fWjр̒ù˧ʸv
oŞłlkр˧ʸmȊΎlʙͣϱȱË̽{ŭ_Ëϣ΁ËϪȣ]lkoˊƍ˾ͣŀ
˻ɋ]˦ƙRȊ^[~ĨǦmˇĚYhMlMːmLоŦǛƳЩ	щпjϗ
whрÊÅ«Ã°Ä¥RëţǠT˦ƙo˝ʴmeh˧\WjȻɎ[hMс
Ymр̒ùɔ̪RëFo̒ùżЭmǇȍ]b}mpрżЭoÍͮŎËɯϧŎm̒
ù˾ŭȜRȊΎjlр`RȆlMƖŭmpрÊÅ«Ã°Ä¥R˧ȣYj
[hMс]ldрÊÅ«Ã°Ä¥o˧ȣmpр̒ùɔ̪mƔgTɐɌ¥¼o
ȊΎȑÐɐO]р̒ùÍͮoÊÅ«Ã°Ä¥mǇ]ȜήRǿЦ[рˮÍŎËƹ
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ƐŎYbɐɌɠʵjMNÌ°Ɉć¥¼oΧЭÚτOb}mpрđĸīĀ
˾l˧ʸƇМmǇȍiSōȹ˾lɐɌ¥¼jȊΎRLоŦǛƳЩ	щ
	пjϗwhр̒ù̓̕oǇγ΢ήjɐɌo͛OɠmǇ]ʋɼ˾lΏ̄[oȊΎ
ȑȻɎ[hMс
 Ə˪ŴÍо		пpрÊÅ«Ã°Ä¥jpɼɿ˾mpkoNlëЃm~Ʋƍ]
̒ù˧ʸϚNOioͥǹȑiLр̒ùżЭRşy]ǿЦpр`ŤUʞ}đ
ëo˝ʴmeh˲lROm̒ù̓̕oǇγmlоƏ˪ŴÍ		щ		п
jϗwhMс[bRehрÊÅ«Ã°Ä¥RkoNm˧ȣYQżNWjRр
ɔ̪˾m΢ήYhMªÌ¨jđëoÖĀ˾ęТQȿOb˧ʸÏoƇМƯí]b
}o˥Ϋǽȣm̀sfTоƏ˪ŴÍ		щ		пjȻɎ[hMсƏ˪ŴÍo˥Ϋ
mqрÊÅ«Ã°Ä¥p˛ĸl~oilpTр̒ùżЭo˧\ɠ˧ʸżЭvo
ʶşo[Qbр̒ùR~f˧ʸżЭmǇ]΢ή̨meh`oʔ̅R˲lWjQр
̒ùżЭj˧ʸżЭрɔ̪˾m΢ήYhM̒ù˧ʸoƇМjësjoÖΔ˾l̒ù˧
ʸoƇМlkрÔ͜o΢ήoϫMjMNЄČȑmςƅ]ƇМl˝ʴiLj͛OWj
RiSсWoNlÊÅ«Ã°Ä¥o˧ȣoȿOɠpрĽϗ[bʯťͳÍoÑƷƹ
ǎŇǕmЄ]Ψʇ̞̌ƣʘέ̪oПǧƵ̸oƺψmƔgMb̞̌mPMh~ȻɎY
hMс
 ƞŎ]̒ùjƠʔȑ~fđëjoɃːm˧\ʔFl̒ù˧ʸżЭmǇ[hрƹƐ
ŎYbÌ°Ɉć¥¼iǇȍ]Wjmeh˧\bЌ̠j~ΘOÊÅ«Ã
°Ä¥р̒ù̓̕oɐɌǇγj[h΢ή[рǇȍo[Qb͛OwSiLjMN
ːmPMhŦǛƳЩjƏ˪ŴÍoÖǺpĪϝ[hMj{WjRiSсġm̑[b
NmƏ˪ŴÍRGōȹ˾l̒ù̓̕ɔ̪HрGªÌ¨j˧ʸÏoƇМƯí]˥ΫǽȣH
jϗwhMÊÅ«Ã°Ä¥oɐɌmЄ]ƺψ˥ΫoʓțpрìȃoΧЭj[h͋
}TThMс
 Ô͜RɈς[bΧЭmЄ[hpр˧ʸƇ̡̢ͩ͜ɐɌʵp\}j]ìɥo̒ù̓̕
ɔ̪mǋĥYffLсġϗ[bNmр ǧñЧQ]imGɟ[MηƇHj[h
ÊÅ«Ã°Ä¥oƺȟȮɊɐɌoLɠlkǒ̞oͺ̜RlYhMсŦǛƳ
ЩƏ˪ŴÍRɈς[hMΧЭoʎΚmpриǮ̿ˀȣϿɹoGɟ[MηƇHRȻɎY
bɭɹoţ̽{mϭehрƺψ˥Ϋoʓ̮oȧRQȆWjRϺΎiLс


̧у̬ ̒ù̓̕ĺǮËÌ°oɈćɠǶmςƅ]ÊÅ«Ã°Ä¥o˧ȣ

отпˬΪËɅ͔ɠǶoŧͣȑjЈ˯

 ɥɼiɴĶoĨ˾ɖηɔ̪j[hý͔gUȓɖΐļо ǧпр̓Í˾ƔˇoÐ
iɖηƺɡ[bɖΰʵо	 ǧпpрƿɤĪŮĀ̒ùo̅ãȫńmɖηÍ͗j
[р`meh~lP˧ʸo͇ȺRƇМlëmǇ[hpƋƿRɖˀ]jMNΊφ˾Ë
ϱĸÖ͗˾lɡ̪iLebс`[ḩâʛÓ˯Ȥȃo˧ʸďΰʵoəĚmehрƋƿθ
öj[hƋʪo˧ƲʗďВ]jj~mрƋʪoęmp`ʭ}ʗĹoďВRý͔
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gUbс
 Ʌ͔ɠǶpрƋƿmĨ˾θöр˒ǞĸǦ̨рɴþ˧ʸoďВoфśļmƔgMhĺ
ƹYbɦ˧ʸďΰʵо ǧпoɐɌ¥¼mǋĥYbсWoɭmpˬΪmď
ΰΪʭʗo΁ąp΢}^р ǧoɟ˧ʸďΰʵoĺƹm`oǋĥRƉbс
˧ʸďΰʵ̧шɾGˬΪośļHipрG˧ʸďΰpΎďΰ͜oˬΪmƔgMhЂƬY
wSiLHjƋʪoďΰΪʭʗɪ̑[hMс]ldˬΪjpрɐɌʭ}ëRр
ʵȂmƔgMhƋmǇ[hPWlNрͩoȜŰo΄ĲȜŵ]с
 Ȥȃo̒ù̓̕ɔ̪{jрȤĽoƎ͎Ë΀̨͎mȒȜ˾lɐɌрƋƿm
Ίφ˾ɐɌipţʦYŧͣȑoLëɐɌoǇγj[bːpрÊÅ«Ã°Ä¥
mǇ]ßЅ˾Ǉȍj[hϺΎlȀľʃb[bjΘOс[Q[р` oÍɠiрˬ ΪË
Ʌ͔ɠǶoÌ°Ɉć¥¼oΧЭЈ˯~̎΢Yс
 ˬΪÖ͗oĽɈmpро9пˬΪ͜Rͩo̓̕ªÌoĮǀрɹȁ[N̓̕Ì°
o̚ЯˬΪoȧ͆SlkmfMho̊ήȺfWjр:ϊĀ˾р̰̔˾mˬΪmfM
hoķɞͣŀjȧ͆áŊͣŀȺehMWjро;пΝǀYb̓̕Ì°oĹ˩m
ehͩǟo̓̕ªÌϮĴmĠφ[NϊĀ˾Ḛ̈̔˾˧ʸͣŀȺehMWjRȊ
Ύmlс[Q[р̓̕Ì°ȊΎj]ëRWoΎõȊ^[~˅b[hM
jpЈ^рɐɌȊΎj]˝ȟiLeh~р`oǇγQoʚͶR˧\оŦǛƳЩ

щ

	пƖŭRLс
 ÍɠрĨ˾̓̕Ì°oĹ˩ʰƹm˩MɅ͔Ɣˇjpр̓̕Ì°ȊΎj
]ëoªÌoπϼo{iΜƹYoiplTрɅ͔ʗ͜oɔ̪˾ķɞRłŵY
hMсfz̓̕Ì°o˛ȑm̉̈[bƻΔ˾lķɞƔˇjMNр`oÍϵ
ɔ̪˾mĴţр̓̕Ì°oǇγj[h̎ƹ]b}oƔˇjMNɔ̪˾lȜƉm
ƔgMb̓̕Ì°oǇγΐƹiLb}рʗĹĺ̴]ɠŰm˩MоŦǛƳ
Щ
щ		пWj~Lq`oϜoƖŭ~LрȒȜ˾lΎ̹ŲiMс
 ̒ù̓̕oĶɹmpрƋƿp˧ʸRƇМl˝ʴmLëoɖˀθöȺb^рzbëF
oęm~ɖˀʭ}ʗĹpƲƍ[lQebjΘeh~ϨΘiplMс[Q[р̧âʛÓ
˯ƣȤȃoɦ˧ʸďΰʵmрëFoɴþ˧ʸoďВmǇ]Ĩ˾θöRɪ̎mYр
ȃoɑʟiƋʪoďΰΪʭʗR΢}bWjmehрĽϗoNlΧЭʦ[lR
~ëFoȜŰo΄Ĳj`ŤUʞ}b}oʵĀĺRəĚYbj{WjRiSс
 Wzj}jрˬΪËɅ͔ɠǶpрȤȃoɥɼoþȦȆPsηƇАǕoďΰj
MNƋʪoÖΎlΧЭmǇ]Ƌƿj[hoɐɌʙͣʃb[hSbс[Q[р̓̕Ì
°ȊΎj]ëoęQ{qрˬΪȧ͆S̓̕Ì°oʸ˩mpÍƹoͣŀ
ɵ]b}р`oͣŀRőĳmĚehMlMƖŭͣŀoÑφΊNb}oɐɌRȆ
lMƖŭmpр̓̕Ì°oˬΪĹ˩Q˳ƟYрÊÅ«Ã³Ål˝ȟmL
ë˧\Y_Wjmlс

оупƨ̴ɠǶǋĥzioƞϰjƨ̴mÌ°ɈćoΧЭ

 ˬΪËɅ͔ɠǶmñр̓̕Ì°Ɉćoɠʵj[hǋĥYboRƨ̴ɠǶiL
с̒ ù̓̕Ɣ̐ʓϟɑУmƔgMhPWlb̒ù̓̕ʵoɑʟipрGđëoǊŜo
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ďȺHo˥Ȏo~jр̓̕Ì°Ĺ˩͜oĹ̀oďΰjƎƒmPU̒ù̓̕oɄϡR
̃˾j[hɆVр̓̕Ì°oĹ˩mpрĹ˩͜oȜŰǊϺīˤŎ]~oj[
hƨ̴ɠǶRǋĥYbоÕƦ̒ù̓̕ǅίù̒ù̓̕Ɣ̐ʓϟɑУĳ̖ùп	с
`jĄ_hр̓̕Ì°oĹ˩mpͪlMRрāQo̓̕˾ɐɌȊΎj[hM
ëFmǇ[hpрƎƒ̒ùi`ɐOWjRʵȂÏý͔gUbсW̓̕
Ì°oĹ˩ɠǶƎƒmPU˧ʸɐɌo͛OɠoώɉmġФfUbopEим̕͜
̓ЪƒoíΰżЭvoǇȍiLоíΰǇ̪ʎΚùпс
 GíΰǇ̪ʎΚùƕųɳHpрWzio΁ɔÖǋoǇȍipíΰªÌvoǇȍmp
ϼ˾Ëπ˾m~ƇМiLWjрíΰȊΎj]˝ȟm̘΁[h~˧ʸo͆ͅȑƉ
jj~mр˧ʸoLɠϱȱ]WjRiS[T{gToϺΎȑȻɎ[bсY
mрíΰОΎmϓϞmȍOb}oÌ°Ĺ˩ȧ͆So̯̹Ŏр̅ΩmǥɭǇȍiS
Ì°ȷːoΜ͔р̒ùďЎɠǶmμ˩δȴoLɠ̨Ɉ̑[bсWpрȃ
m͆Tим͜ďĘ̓̕ɄϡőǧȤ˱оÌÅ¨´ÃÉпp\}j]íΰďЎĺǮo
ǋĥmŰUbīĀ˾ʎΚmǷSͅRbс
 ŮƕųɳRíΰȊΎj]ëo˧ʸo͆ͅȑɷ|˧ʸoƺˤр]ldĹ˩͜ÖĀ
oÌ°ɈćĽТmȩdĲ[bWjpр̓̕Ì°oɐɌȊΎj]ëoȜŰo
ǊϺmǇ]ˬΪËɅ͔ɠǶoЈ˯vo΢ήрĹ˩͜ĞġoÌ°ɈćoΑːvoώɉ
oƨʙjlebс
 ͘  ǧmŚ˧Ňĝ̆̒ùɌΰǐďΰΧmΜ͔Yb˧ʸɐɌáʏ̞̌ùоп
pрƎƒi˧ʸo[gYȲOëFǪTɐɌoǇγj[hȿOрˊƍ˾lªÌo
ȮɊmϺːPMb˧ʸɐɌoȊΎȑȻɎ]ÕЃƕųɳ˻΄[bсˊƍ˾ªÌj
pрɐɌȊΎj[hMëͩϊoͩo˧ʸÏożЭmǇ]΢ήoØ[YcUipl
TрƎƒi˧ʸ]ëFoï͜voЄȉoØ[Yр̒ù̓̕ǈЀ͞ożЭ΢ήoØ[Y
ƊƹǪ̆meh~˧\с
 ̒ù˧ʸΧЭ~fëFoĹ̀̧Ím͛OqрƠʔlɠʵ˩MhɧɹoªÌ˻
ΏjǇȍmţ̽|WjRȊΎmlсWoːmfMhƕųɳipрƎƒ̒ùQoƴ̢р
ĥЉQƍƶzio˧ʸÏoрƿǰĮoάżЭрÿzMε˨̫˥̨o˧ʸΜΙÏo
żЭрƍɥƟƋëoɥǥ˧ʸÏożЭ̨рëFo̒ù˧ʸÏoΧЭǪ̭ƈmȿOjj
~mр̒ù˧ʸΧЭo̜ʐ˾lȮɊjđFoͩǟƺˤƉb}o²ÌºÅËÉ²
ÌºÅl̒ùξˆoŔĝËЂ˻р̢ͩ˧ʸΙˮmƔgT£Ì¼´ÇÌ£oȊΎȑȻɎ
[hMо˧ʸɐɌáʏ̞̌ùпс
 ̓̕Ì°mɐɌȊΎj[hMëolQmpрĺǮmfMhoșƕÑφ̒
ù˧ʸΧЭmǇ]΢ήoØ[Yр̿ˀ˾lÑƷрÌ°Ĺ˩]Wjvoʫĭnl
kQɐɌʭ}WjRiSlMëFRMс`oÍɠiр̒ù̓̕ǈЀ͞oGĺǮo
ʄ̽{Q̒ù˧ʸożЭȿOHjMNȏ͛ʔǶрɐɌoˬ[ĲŤUhQoǇ
ȍlkEɦȟĈ˔j[bȜήRрƎƒm˧\ffLɟblżЭº¬Ä¥oëFR
ȲOżЭo˻ΏϤ_jMNŧͣȑ~LсɐɌȊΎj]ëoǔȑȌŰрΧ
Э΢ήo̙Ǯɵ˒mQQ^р˧ʸo[gYj˧ʸvoЮMm̉̈]jMN˧ʸ
ɐɌáʏ̞̌ùo˧ʸɐɌo͛OɠmƔgUqрɐɌȊΎj]ëoȜŰ̎΢jpрɐ
ɌPWlNęRß}ɐɌo̭ƈɠʵΐƹ]oiplTрëFođĸȑőĳm˥
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Ζ[bͩǟƺˤmŰUbɐɌȻŰ]WjmǋSĲYсWoWjQр˧
ʸɐɌáʏ̞̌ùoÕЃƕųpр̒ù̓̕ʵ̧ƃɾm̑YbGƎƒ̓̕oɄϡHmġж
UhрƎƒ˧ʸɐɌoīĀ˾lLɠ̑[b~oiLjȿOWjRiSс
 ÍɠрG̒ù˾lɌΰΎ]ëFmǇ]̒ù̓̕oLɠmЄ]ʎΚùHо	п
oƕųpрƨ̴ɠǶvoώɉmëFoЄȉRĜMbɭɹmрƨ̴mp̀sfQlMˊƍ
˾lªÌoƲƍj`oǇȍoȊΎȑȻɎ[bːmPMhpϺΎlȜŵ~fс[Q[р
Ľϗo˧ʸɐɌáʏ̞̌ùoÕЃƕųRр̒ù˧ʸoƇМmǇ]ɐɌRǑSmTMëF
voīĀ˾Ǉȍ̑[hMomǇ[hрɼƕųipȜŰo΄ĲRƇМlëoˊƍ˾ªÌ
voɐɌoɠ̪pȩdĲYhP^р˥ȎmʞzehMjMNːpűƹiSlMс
`oːmPMhpΧЭʦ]~ooрȜŰoǽȣ΄ĲRƇМlëFo̒ù˧ʸΧЭo˻
ΏËɐɌm˓ːLhbƎƒ̒ùÆµÅoţ̽{vỏ̈pрƨ̴ɠǶoЈ˯ΊNϺ
ΎlȜŵ~f~oiLс

офп˧SgYm̉̈[bɐɌ¥¼oǋĥ

@̒ù˧ʸΧЭo΢ήmЄ]ίΫ
 ƎƒmPU̢ͩ˧ʸoɐɌȴN Ì¿ÅÈÌoˤ˝jΧЭɈς[bG Ì
¿ÅÈÌRǓЂiS̒ù¥¼gTvoɈʍHоɥɼƵ΂ùί̧  ɹ̒ù̓̕Ë
̒ùďВ̞̌Ϡ́ƭŹù	
пpрɥɼo̒ù̓̕RȅɿoϽϾ͂ðɡΜĥȦɠǶ
QрđëoǊŜRďȺYbƎƒio̢ͩ˧ʸŧͣm]ɠǶmώɉ]b}mpр
º«½É§ȧʧj[b Ì¿ÅÈÌPWlNWjRiSǈЀ͞oö˩j
̒ù̓̕ɗ͡ʬˇo̎ďRȊΎiLjȻɎ[bс
 ̒ù̓̕ʵ̧ƃɾȒ]NmрƎƒ̓̕oɄϡmeh̓̕Ì°ȊΎj]ë
j`ţǠTƎƒÿʪjoɃːR̮Qbj[h~рɐɌ¥¼RϮĴmʙͣ[l
UqëFo̒ù˧ʸoΧЭΖʰmp̀sfQlMсƨ̴ɠǶvo̘΁pр̓̕Ì°
oπĹċȑŰÏY_bRр`oÍɠiƨ̴ɠǶmеʅzlMëmǇ]˧ʸɐɌʙͣ
RͥǹŎ[bс`[hрșƕǹ͜̒ù˾ǹ͜jMɐɌoȊΎȑRиMëxkÌ
°mflRmTTlоǖǙ͖ιƱËʠ˪ȕËͰǙǨƱï	щпрGǇȍ
ƇМáĆHj̗YϺΌ[bżЭ~fƿɤΌКl̒ù˧ʸΧЭmǇ]ɐɌoМ[
YRƺψÏoΧЭj[hţȼVbс
[Q[р`oNlɐɌoМ[YpрɐɌȊΎj]ëođë˾Ύƅm~ojΘ
OocNQс|[рGĺǮRLqëFo̒ù˧ʸΧЭmǇȍiSHjMN̋́˾
l͛OрGëFo̒ù˧ʸpʔFlđë˾Ë˦ƙ˾ΎƅRă˩[р̈́OЃlTƞŎ[lR
ƀz~oiLHjMNWjvo΢ήoØ[Ylkр̒ù̓̕ǈЀ͞o΢ήmśƅ
RLjΘOoiplMcNQс
 ƎƒmPUɐOŭMoɠ̪oʎΚzj}bGWQoƎƒ̓̕oLɠmЄ]
̞̌ùƕųɳƎƒmPUIɟblɐOŭMJʭ}hDÿʪj΁ɔoŔĝmɟ[M
̓̕DHоWQoƎƒ̓̕oLɠmЄ]̞̌ù	пpрđFoÿʪoǊŜ
ďȺ]b}m˧ʸoĦĀȑm̉̈[рƠʔlëFR`oë[T˧ʸ]b}oƔ̂
əĚ]jMNƔɼ˾l͛Oo~jрƎƒio̢ͩɐɌр˧ʸo̎ďрɡΜË˶ЉQo
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Ǝƒvo̘΁ĦĀ˾lɠŰj[hý͔gUhMсYmр`oƺˤob}oɠ̪j[
hрɐOŭMo̢̎р˧ʸΧЭvoǇȍрÿʪÖĀр Ì¿Å¹Ì§«¤§ÈÌo
ʓ̨̮ȼVhMсWoƕųɳipр̒ùʓϟoƞŎmúNƿɤʙͣËëЃЄČoƺȟ
ʟТQȿOрëFo˧ʸoˤƺQ̒ù˧ʸɐɌʓț[hMWjRƕųɳoĮǀ
QΥ{ţс
 WoƕųɳòЇр` zio̿ˀ˾Ʒƹ̅ΩТɃmϺː͔Mb̒ù̓̕oɐɌQр
Ǝƒ̒ùmϏφPMbɐɌoLɠmЄ]ίΫRʸ˻mlр̒ù̓̕ɔ̪mţĥ
bс

AƎƒmPU̒ù˧ʸo˛ȑ
 WQoƎƒ̓̕oLɠmЄ]̞̌ùoƕųƨʙmрƎƒi˧ʸ]ëFoƺ
șωzOb̒ù̓̕oɐɌ¥¼mfMhoίΫRʸ˻mlсʛШi`oĮǀmf
MhϗwĽmрŮƕųɳoĮǀŞ͛m[hрƎƒmPU̒ù˧ʸo˛ȑPs`
ωzObɐɌo͛Oɠə˥]с
 ̧тmƎƒo~fƊɵȑvoϷȠiLсƎƒmp`aƊɵoȣ̢do͍̿jʣ
ũр` múNëFoЄČȑRLрìɥoƎƒoLɠmǿЦ[hMсǪåͯĬо	щ
пpрɥɼoƎƒ̒ùpGϑɽƐ»Áª¥HoĜŰRǻTрÍƹoŮπȑ
ĽɈj[bİИȑoǻM̀sfS~fЄČiLjϗwhMсWoWjpрɥɼoƎ
ƒ̒ùoÍͮ˾ĜŰȿOWjрƎƒmPUƴ̢ɁЋoʓϟo˥ΖmpϺΎlː
iLс[Q[Íɠipр`aoƎƒmpWoNmÍȹmpiSlMƊɵȑRL
Wj~ωzOlUqllMс
 ̧уmƎƒjpƠʔl̒ù˧ʸΧЭj̒ùξˆRƲƍ]ƖiLjMN΢ήoȊΎȑ
iLсëFp`amƊɵoëʌj̒ùЄČ~fс`ob}р̒ù˧ʸΧЭpƠʔ
l~ojlрWoWjRǇȍoМ[Y˧\Y_hMс[Q[рΑːƞOqрƎ
ƒmpƠʔl̒ùξˆRƲƍ]jMNWji~Lс[bRehр̒ù˧ʸΧЭoǇȍ
mϮ[bɐɌʙͣɪ̎m[hр`ɈćiS̒ùξˆ˻ΏËЂ˻]WjRƎƒ
˧ʸoŧͣȑǝŪ]сWoƖŭmрʛm̑]ºÈo Ì¿Å¹Ì§oʙʓ
о &2(/$прʺĢŖm Ì¿Å¹Ì§oʙͣĳЯоʺĢŖ	пR
Ş͛mlс
 ºÈmqр Ì¿Å¹Ì§mehɈćYξˆmp9ͩǟoȞΒр
:ņz[j͠ƹ˾l²Ì¨®¤р;§ÆQoďΰро<п̊ ͣËȭͣËξˆр
=̒ùŎoʙùрRLр`RãMmЄČ[ŭMlRëFmă˩]jϗwhM
о &2(/$87868пс Ì¿Å¹Ì§oʙͣə˥[bʺĢŖpр Ì
¿Å¹Ì§ϩī˾¹Ì§р˦ƙ˾șƕ¹Ì§рș͉¹Ì§рͩǟΟĉ˾șƕ
¹Ì§̨mĳЯ[hMоʺĢŖ	щп
сW Ì¿Å¹Ì§oÖ
lĳЯj¹Ì§oĮǀ΄т?тm̑[bс




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 ɐɌȊΎj[hMëRрkoNlɐɌʙͣʭ}hMoQ½É§iɪ
̎m[bNOi Ì¿Å¹Ì§oʙͣm̉̈[рƎƒo̒ùξˆo˻ΏËЂ˻mfj
}WjрLMpƎƒ̒ù Ì¿Å¹Ì§oʙͣoʄ̽{mʳeh½É§
]jMNĳʂ˾lΑːiȿOWjRƎƒmPU̒ù˧ʸoɐɌmpȊΎiLс
 ̧фm̒ù˧ʸmpƠʔlΎƅRă˩]b}р`Wm˧\˧ʸΧЭpΌКŎ]
jMN΢ήoȊΎȑiLс̒ù˧ʸΧЭoϣ΁oБm˧\δ͵G˧ʸ§ÆHj
[hȿOb¿Ì½Éоп	pр§ÆȞ\jMNÖΔ˾̿зpрǇıjM
N˛ĸlϮȍŶsςW[рǇıRɵňmĝTƖŭmp§ÆpţЋQQϐ˂Y
рǇımeh˧\bňʃp͙ȆYс[Q[рǇıʸŉRȣŁ_^рϺǮo§Æ
RȺ͆]jрϊĀʙͣoВƾрș͉oВƾр̒ùʙͣoÕɞR˧\р`o˝ȟR
Ym§Æ˧\Y_рδo¯ÃÅɞfWjRƇМmljΤɪ[hMоы
$/+ (,щ	п	с̒ùʓϟƿɤËƎƒoƞŎR͸[MìɥрëFoȴN̒ù˾Ȁ
ľpƠʔiΌКmlр̒ù˧ʸΧЭoǇımPUʙͣÑĦoŧͣȑRиzehMj
ΘOс
 ̧хmÃ²¥ÌmehрëFoƎƒjoЄČȑЄȉRƞŎ]jMNːω
zOWjiLс˧ʽ˻ϪΧЭo˥ΫΤT­ÊÌ§о
п
pр˧ʸ]W
jрȣϿ]WjpƵuWjiLрÝǩĤɹmPMhpʡ΁¸ÌÅȯVрПǧɹmP
Mhp˲ȑjoçБƱk~oд͡j˧Ιo͇Ⱥр͚ǧɹpîáoÄ¡рúĊæT
[bȃo˧ʸlkoΧЭvoţ̽{jP[hрëЃp̈́OЃlTƵ͙[lUql
lMjMN˧ʽmb˻ϪΧЭ̑[hMо 3(&'2/01
п
хсWo͛Om
ƔgUqр˻ϪΧЭoɄ̘jj~mрëFo̒ù˧ʸmPUЄȉʸŉpƞŎ[рƎƒ
voЄȉËЄoĮǀ~˲lehTj͛OсĤ̤ɹpƵʉjMN̒ùo˛ƹo
ƖjòsfSRǻTрПǧɹȃɹoͩǟ¦É¥¥Ìo̢̎̒ùoÍŹj[h
oϩȇ˾lķɞƓNɭɹmpрͩǟjǪMȜŵio̒ùjoЄČmЄȉRŰUр͚
ǧɹmljϙ͞lk`ziȴehMb̒ù˾Ȁľo̼ÞmúMрƎƒolQioŮǧ
ñoëjoΓ[MЄČoǽȣрɟblȀľʭ}ĜŰR˧\WjQƎƒmǇ]
ЄȉRиzj͛Oс
 ̧цmìɥoƎƒ˧ʸmPMhpрĐЬiS̒ùЄČRȊΎjYhMjMNː
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΢ή]WjiLсǖǘĎ˭опpрÇÌ®Å¡É¢Ì¨o̦àmɮYb
ɥɼpрƷƹ[b̒ùЄČRɈć]GƷȉHRǚƛ[рИƆÖ͗̒ùo̾mñehGđ
ëHoЃoGĐЬHo˧˨оǖǘĎ˭щпRżhMjȻɎ[hMс̼ϊ
Й˩ƸĦЙ˩̨рɥɼɐOhSb̒ù˧ʸo͆ͅȑoďΞoÏmȣ̢ehMb»
¤§½É§ЄČmPMhpр`oЄČR͇ȺYjMNƷȉRďΞYhMqр̅ȧ
voĐЬpjUϺΎlȜŵȺblQebс[Q[ìɥoɥɼpрƟϵmЁZYb
ЄČĮϵi̅ãŔŀjƷȉϘʭ]ȅɿoИƆÖ͗o͇ȺRƇМl̒ùmlрƿɤ
˟MôЃNdτObрï͜ÍͮmǇ]ĐЬЄČRʭ}hMоǖǘĎ˭щ((	п
с
 ƎƒmPMh~рëFo˧ʸoƠʔŎRϡ{рÿʪŮƜoИƆ˾lĹ̀RƎƒ˧ʸoƷ
ȉ˧|рjMN˻ț~fWjpМ[Mс`ob}рƎƒИƆvoǤǔoɵ˒р`oƎ
ƒ˧ʸoƖj]͍̿р˧ʸɹЃoϿ̨̋mЄ^рđjđoĐЬЄČmƔgSрͩ
RȊΎj]ëЃЄČƎƒ̒ùi̮TjMNΑː~fWjRʭ}hMс
 ̧чm˧ʸoƖiLƎƒpрđëmjehͩ˫Ǩ̕RǊϺYƖilUql
lMjMN΢ήoȊΎȑiLсWoWjpрȡʵ 
 ɾRɆVGđëoͩ Ë˫Ǩ̕ϘʭH
]ldͩǟƺˤȜŵ]с̔α͖ȕƱопp̰̔ŐƵoΑːQр˧SRM
ʭ}ȉʓȣ]ʜʭorjfmͩǟƺˤȼVhMсͩǟƺˤoʜʭjpрͩǟo
ĮϵmˊiMŧͣȑ˻ɋ[hͩǟjMN~oûq[bM̔α͖ȕƱщ
jǢʭ]WjiLр`oʜʭ˅b]~opр˛ʥlȨͣo{l^рYY
QiLeh~`oëilUqiSlMjMN˞ͩȑǣs~oрͩĳmÒOb˧
ŷkoNm˩Mh˧ShMToQjMN˧Sɠ`o~oо̔α͖ȕƱщп
iLjϗwhMс̔α͖ȕƱmΤɪpȳγ˾ipL~ooрͩǟƺˤoʜʭR
ëo˧SɠǝŪ]ϺΎlΎõiLWj̑Ż[hMс
 ͩǟƺˤoȜ͗j`oɐɌīĀ˾m̑[bƣʘέ̪о	пpрͩǟƺˤmpр̰
̔˾ËɛŎ˾mͩĳ̏S΄ˤ]ęТjрИƆ˾lЄmžsΏMĲ]jMNę
ТRLрͩ ǟƺˤob}oÌ°oīĀĆj[hрŇĝр̒ ùŞłрçʹʸŉрɛŎр
υŵʸŉр»ÁªÌÂÉÌ°рɢ΁р˧ʽƵ͙оƣʘέ̪	щ	пȼ
Vр`oÌ°jP[hро9пŇĝ˾Ë̿ˀ˾̢ͩр:̰̔˾ËɛŎ˾̢ͩр
;ϊĀ˾ËĘǱ˾̢ͩр<˧ʸȭ΂˾Ëƿɔ̫˥˾̢ͩр=̒ùЄČ˾ËëЃЄČ
˾̢ͩр>ͩȂ˾lȜΏ΄ɪËƨ̴]ͣŀͩǟƺˤoΎõj[hɈ̑[hMоƣ
ʘέ̪	щпсWƣʘέ̪o͛OmƔgTjрͩǟƺˤjpͩǟoĮТo
β̝ȑи}р`ï͜joЄČmPMh˻ɋË΄ˤ]WjjP[hрͩǟoƲƍ
ƺȞ]WjiLjȿOWjRiSс

охпGĺǮo˟ЃHmLëmǇ]ɐɌ

 ĽШo˧SgYm̉̈[bƎƒ˧ʸɐɌo͛OɠpрĺǮo˟ЃmLëoɐɌmϺ
ːPMb˧ʸƇ̡̢ͩ͜ɐɌʵmţĥhMс`zipр˧ʸƇ̡͜o̿ˀ
˾ɐɌmЄ[hp˧ʸďΰʵRÖmǇȍ[р`òƟo˧ʸƇ̡mЌÄmfMhp
ōȹ˾lɐɌo[T{pəĚYhMlQebс[bRehр˧ʸƇ̡o˝ȟmLëo
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ƠTpрĳϻXjməĚYbĺǮo~jipđFo˝ʴmϮ[bɐɌŤUWjRi
SlMjMN˝ʴmLebс`ģɶ]b}mр˧ʸƇ̡͜o̢ͩɐɌmPMhpр
˧ʸƇ̡jMN˝ʴj`oɐɌLOhŜǁmΐƹËΐļŎ_^рƺψˤƖoΆϼme
hɐɌPWlNWjRiSо˖ɺʟë	щ
пjMN͛Oɠǋĥ[bс
 Ǘɽ˥ΫoG̒ùЄČoуϺʓϟH˩MhGĺǮo˟ЃHΤɪ[hMˠгŴǦо	п
pрG̒ùĺǮHjЄČ~fđëpр`oЄČmÍƹoĹ̀èŤ]jŮɭmр
G̒ùĺǮHjMN¥¼mζˡ[lUql^рđëp˞̢ȑ~fG̒ùĺǮH
mǇ[h`aoG̒ùĺǮHjoЄČţ̀uȊΎRLс[Q[рđëRΌɘo
G̒ùĺǮHjoЄČţ̀uWjmehрͩo˧ʸ̓ŭ]WjmƇМR˧\
ƖŭRLр`Wm˧\GĺǮo˟ЃHmW` Ì¿ÅÈÌoɐɌRʭ}
оˠгŴǦ 	щ
пjϗwhMсYmˠгŴǦpΫǓЂ[рG̒ùĺǮHm
ɐɌj[ho̒ùďВ¾¦Åj Ì¿ÅÈÌj[ho˧ʸ¾¦ÅΜƹ[рG̒ùĺ
ǮHoΌКŎmúMрG̒ùĺǮHm˫ɿ]ƇМR˧\ͻ˔ȑRиTрYm̒ùďВ
¾¦ÅoɐɌňˣ~þÐ[рđĸ˾ɐɌmϺSPT˧ʸ¾¦ÅRĞýmljȻɎ[h
MсfzGĺǮo˟ЃHjpрG̒ùĺǮHo˻Ǔmeh˧\Ñŧϲ˾l~oiL
рGĺǮo˟ЃHmǇı]b}mpр˧ʸ¾¦Å]ld Ì¿ÅÈÌmɐɌȤ˱
̘]WjoȊΎȑȻɎ[hMоˠгŴǦ	щ
	
псˠгŴǦo͛Om
qрGĺǮo˟ЃHjpрɐɌȊΎj]ëođë˾ΎƅiplTрëţǠT̒ù
¥¼oΌКŎmeh˧\Ȋ˔˾l~oiLрĺǮoϦ˩ob}o̒ù̓̕ƺψj
j~mр̒ù˧ʸΧЭmǇȍ] Ì¿ÅÈÌoȊΎȑ̑Ż]~oiLс
 Ǧϻɠ̻о	пpрĺǮj̒ù̓̕ƺψīĀ˾mȿOhGĺǮo˟ЃHmf
MhϗwhMсGĺǮo˟ЃHjpрżЭpL~ooˤƲoĺǮipǇȍiSlMрɐ
Ɍ]ęoЈ о˯WWziiͯMрW[QiSlMпрjMNуfoΎƅRă˩[h˧\р
ɐɌ]ęoЈ˯pрʙЄË̽͑рLMpɐɌ͜mƣST˲lb}рȊ^[~Ī
ϝ[hMlMjϗwhMсYmр`ģɶ]b}mpрĺǮoÍͮȑËЈƹȑ
pϲUlM~ooɐɌoǇγjlëođĸȑoȴďрɐɌo̭ƈȸƣ]b}o
̽͑ËʙЄϠɍRϺΎiLjȻɎ[hMоǦϻɠ̻	щ	псWoÖǺ
mƔgTjрGĺǮo˟ЃHvoǇȍpрƠʔiϠ͆˾l̒ù˧ʸΧЭmpĺǮjMNÍƹ
oʄiȹWjo{mehpǇı]WjRiSlMjMN΢ήo~jрĺǮj̒ù̕
̓ƺψRŬFoЈ˯σONj]ţ̽{mehŧͣmljΘOсĺǮm
ɐɌ¥¼RəĚYbƖŭmpр`WQţʦYëFRƲƍ]jMN΢ή
ǥmȎЫm͔SрĺǮoɑŽȸƣƉWjрĺǮoʄƟoɐɌm Ì¿ÅÈÌƺ
ψoĿϟȑ˻ɋ]WjRϺΎiLjΘOс
 ġmϗwb˧ʸƇ̡̢ͩ͜ɐɌʵpрɐɌoǇγđë˾ǔȑżЭ˛ȑiΐƹ]o
iplTG˧ʸƇ̡HjMN˝ʴǇγj[рϦ˩mЄ[h~ˤƖoΆϼȸƣ[đFo
Ƈ̡o˝ʴmϮ[bɐɌʆύmǓЂ]с`oƖŭmpрđĸ˾lɐɌjj~mр`o
ëţǠT˦ƙR˧ʸoƇ̡mǇı]ξˆjlȆNmрƿɤƎƒ̨m~ĝS
QUōȹ˾lɐɌPWlNWjRȊΎmlоŚ˧Ňĝ̆	 псWpрˠ
гŴǦoɈ̑]˧ʸ¾¦Åj[ho Ì¿ÅÈÌǦϻɠ̻RȻɎ]ʙЄË̽͑
Ϡɍm£Ì¼´ÇÌ£m̅Ǽ]~oiLj͛OWjRiSс
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 Wzim{hSbNmрGĺǮo˟ЃH Ì¿ÅÈÌoƺψÏoΧЭj[hȿ
OoiplTр Ì¿ÅÈÌRȊΎjYЪƒj[hȿOр`Wmý͔]ëF
o̒ù˧ʸΧЭoȣ̢d˧ʸ˝ʴoĳʂËɐɌ̃ʕoΜƹрɐɌoƺɡmPU£Ì
¼´ÇÌ£oʓ̮рYmp̒ùĺǮmǇȍoΎʭlkE Ì¿ÅÈÌm
ǇȍȊΎj]ƊɵoЪƒj[h̜ʐ˾mЄÒ[hMTWjRȊΎiLс


̧ф̬ ̒ùƞŉjÊÅ«Ã°Ä¥

отпиǮ̿ˀȣϿɹmPUÊÅ«Ã°Ä¥oĲˤ

 иǮ̿ˀȣϿɹjpроɬŸ 
пǧQ 
оɬŸ  ǧпoɥɼRȐˍl̿ˀȣ
ϿϣVbɭɹȻ]сWoɭɹmpÍͮȦȆАǕoȦȆRƚł[р̒ùďВoĠƺRƉ
р̒ù̓̕mPMhpВƾ͜рим͜рʨƱlk̛ĝͣŀRØ[MëFΎɌΰ͜j
[hý͔gUbɡ̪oĀ̳RəĚYbс϶ǡϵoÍͮȦȆАǕр]ld͂ÒȦȆ͜o
ȦȆRˋNÍɠiрƎɠo̧Íʛ˨ʏmȅá]ëFjoȦȆʌǞRȸƣ[р϶ǡϵoŕ
̷ŇĝËÕǌ÷ʏ̨mPMhþǲlŇĝŀRʭ}bWjlkQϑɽϵQoÕœП
ǧ̨oИƆǎ͞R]]}bɭɹiLсWoNl̒ù˝ʴmLebиǮ̿ˀȣϿɹ
jpрtbfo˲lȑʌ~fÊÅ«Ã°Ä¥R˧zbɭɹiLс`orjf
p̿ˀ˾láșmƎɠQ϶ǡvoИƆǎ͜͞m˧\bÊÅ«Ã°Ä¥р`[h
~NÍɠpр̿ˀȣϿjj~mƞŎ[bëFoĉĔΔË˧ʸʔǶoǿЦŤUbͱǧ͜m
˧\bÊÅ«Ã°Ä¥iLс

@ИƆǎ͜͞R͔QbÊÅ«Ã³Ål˝ȟ
̿ˀȣϿmŇĝŀoОΎRиzÍɠiр϶ǡϵipиʉϡƵˣoÏɨmúMŇĝ
ŀo̎ďRƇМmlebс`WiЄʀЄ΍рÕę́oƣ϶ǡo÷ʏjƎɠo͞ʏƷƹȦ
RɈɍ[рƎɠoÕƵœʏ[b͜Ǉγj[hƣΐʖl͞ʏɝɣPWleboRИƆ
ǎ͞iLсWИƆǎ͞oÕœПǧpGϽořHjŶqриǮ̿ˀȣϿɐOϺ
ΎlƲƍiLebс[Q[р`ИƆǎ͜͞oǎ͞ġpÕǌ÷ʏRƠTрÕœПǧpþ
νϽËϿɭЃŇĝ̨oϨϹlŇĝɾõoÐiĝQZȆlMjMN˝ʴm͔Qbс
 ɥɼ̒ùáʏƣƵ̒ùɗ̞̌͡Ƽоп	Rƺɡ[bGПǧŇĝ͜oŇĝj˧ʸmЄ
]ȜήΨʇHpрÕœПǧoŇĝ͜pрͩǎ͞]Wjϱȱ[boiplTрϱ
ȱ_ZȆlMGη[YHjMNĪϝo˧ʸ͢ɰRLрYmϡƵ̽Ëǎ̽͞jMN
ɗ͡oǞĸRϝĆŎ]lQiрƵ͙Q˳ƟYhM˝ʴ`ozzͩĳoͣŀ̅ȍ
o~oj[hȿOhMʔƱRNQRрǎ͞[bȃ~̿ˀ˾lͲ[Yрͩĳoͣŀ
͠ƹiSlMjMNͲȗR͆TjȻɎ[hMоɥɼ̒ùáʏƣƵ̒ùɗ̞̌͡Ƽщ
п	с
 ϨŝmИƆǎ͞̿з[bëF`oëFϚĲ[bɗŹ̨vo͝SɳSƺɡ
[bˌƽĞо	п
pрƿΙńUb}рLMpǸƫoϡƵob}mИƆǎ͞òƟ
oϱȱ͟RlQebǍǧǍƩpрjmQTĝS͆UlUql^рǢɷoîámfU
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WjͩĀRƢozbƢiLр̃ʕlk͛OĂΉlklQebоˌƽĞ	щп

jИƆǎ͜͞o˝ʴΛ[hMс

  ƣ϶ǡmÿ|ëpͩƶQϝŌiSoiɾõoMǎ͞ġϱuс`ob}ɾõR
 ȘTνϽRþMÕǌ÷ʏpƎɠĲϊ͜ʝϔ]сƎɠĲϊoǎ͜͞pǆmĥрΓğ
 Q~ϬMoiϛVĲ]P`RlMсоˌƽĞ	щп


  ˧ȄȻǋRƱk~bdmùMm΁Tс`N]j˧ȄjoТɃpЙMÖQÏūoðS
 ʿMoÐiPWlNoiрîámfMhpLzΡ`Nj[lMсbcрGʑ[Teh
 Mz]HjMNƝmƷƗ[b~oȯoƮiLeboQkNQpǍFȉʦсоˌƽĞ
 	щ	п


 WoĮǀQИƆǎ͜͞oŜ[M͞Ɩ˦ƙRNQRсYmGîáoŕΨY
ǉɿvoÑƷob}ώ͞͒ϖ[bHGиœòÏjMNĺЈRQUîámǎṰƈ
p˟TlHGͩĳpИƆǎ͞cрÕœcjMNŃ̨ȞmYMlzɥFHоˌƽĞ	щ
п
olQiрGWiMMoQj͛ONmlсǧɘR̿hq̿fxkëЃj
[hрë˧j[hWiMMoQjMNȏMRɥƚ[mǻTlHоˌƽĞ	щ	п

jMN͝SɳSoĮǀQрИƆǎ͜͞oɥFoîávoЁƘȞрͩoŀRşqlMΎ
ƅmehë˧oϱȱ͟R˟}рͩǟoƲƍmȜ͗ΏMc_lTljMNëЃȑ
oſƧj~MO˝ʴRʻQsÏRehTс
 zbрWoɭɹр˧͡ʣ˾láșQр͗Ŋɗ͡Œqi˧S̲Ȇb}m̒ùmĲ
ZȆlMПǧ~Ʋƍ[bс ǧQơЃÕƵƲ͆oʸŉmţ̽iMйϻЗ
ƥо
пpрQfhͩϊ~ϝƵ[bʹǛŏ̢̧ÛÕƵʉâϵo˧ȄoÍϵʛoN
m̻í[hMс`[hǼɭрŮʔo˝ʴmPQbơЃÕƵo˧ȄpĦƋi̴  ům
şcjȻɎ[hMойϻЗƥ
щпс

  ǽcUi~ÔΓRMopÎĳoÍǹсLjp˙ΓcUQÔΓl[сΓjMeh~͗
 ˘͗ʨRƌĒ˾mƠMс
  ʺǛTрőħʢс`qǒǬŹрÿ{ϒ{сʨpőħǧĽр˘jʺǛTɀhhƿ
 Ĳс˘jĦƋoвƖώFс˘~ƃǧĽmʺǛTɀhh΁ɠÑɪсвƖoК˩[
 lRǌƵʉcUpkNmQ΁TсäǧЃo̟˽oȃрСǗQÏéсơЃÕƵmĥƵр
 âǧ˧с
  ʁǗTрőäʢс½¤ǜΏ͙Mрÿ{ϒ{сÔΓ˶ǹсдΰɡΜώFсĩƄͦ
 ρ͒ϖ[рơЃÕƵĥƵсʤi~ɡΜmǤopÀcjΘNсǩĤQoʈд
 ÑφjϨŇob}ĀŀlTр˶ǹʫŵсÎǧ˧с
  Ÿ͖YрőƃʢсÄÌ΋ϟсÿ{ϒ{сϸÜoͅ˘Qϛb}ƿĲс
 ÿ{ϒ{iĝTсʨpēϽϖˀob}ȊʤmĝSϨŇob}ʤæсâǧ˧с
  Wpрʰ[h˛ʥl˧ȄiplM]whoơЃÕƵ˧mĪϝ]áƺiLс
                          ойϻЗƥ
щп
 
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 WoNm͗Ŋɗ͡QţʦYb˧͡ʣ~fПǧ̨mǇ[hрơЃÕƵjMNɗ
͡oƖɈć]Ȝ͗jpGxjNmbbQNjMNWjpɗ͡jMNʠƂ{RMhр
~oXjр̒ùƻΔ˾m̖Ƶ˾mȮɊ[рͩĳobbQN̅ȧʟ[TΏʐ}΁ŉ]
WjHрGëЃolQmƑ~hMŧͣȑ˻ɂ]WjHойϻЗƥ
щп
iLjйϻЗƥͩϊoơЃÕƵio̿зmƔgMhȻɎ[hMс

Aȣ͐ͪÏÖ͗oɗ͡meh˧\bÊÅ«Ã°Ä¥
 иǮ̿ˀȣϿɹm˧\b~NrjfoÊÅ«Ã°Ä¥jpр϶ùi̿ˀ˻ǓoȔȕ
èŤ[bƿǰj`WiȣϿ[bПǧ̨m˧\b˧ʸoͥǹYiLс`pрĽϗo˧
ʸoη[Yob}mиʉϡƵRiSlQebÕœПǧoŇĝ̨͜j΄ΈoЄČmLjΘ
Oс
 Ľϗ[bɥɼ̒ùáʏƣƵ̒ùɗ̞̌͡Ƽоп	oΨʇpриʉmϡƵ[bПǧo
îáoϱȱ˥˫ǉɿoǢɷ̨mfMh~ţȼVhMсˤƍoîámfMb˥˫mЄ
[hpрGΓRMUjΘebQHGƵʉo̻íiHGǎ͞ġʰ}ɭрͩĳoǢɷpϝ
lMHрǉɿoƢmfMhoπżmЄ[hpрGYLрwfmHGQlMH̨р˲ťŮХ
oϖ̩iLebjΤɪ[hMсW͞ʏϱȱmÖĀ˾lЄR{lMWjрǉ
ɿoǓɷm˒Єȉj~ΘO͢ɰmpрƵʉɗ͡mPMhрͩĳpǉɿkNMN͞ʏmf
SbMQjMN½ÌtTz_рĝTWjoȜŵżNWj̨oǎ͞ȻǋRPW
l^рȣ͐mehǎ͞ťľȾjMNϡχȻǋoLɠmΧЭRLjȻɎ[
hMоɥɼ̒ùáʏƣƵ̒ùɗ̞̌͡Ƽщп	с
 Ƶʉɗ͡oʙùoϼ˾ȸƣpриMƵʣj̒ù˾ÏɨoʙùˢȆ]b}oϡƵ
̦àр¥§Ö͗ɗ͡рƵʉʌǞlkoɗ͡oАǕŎm̀sfSрПǍǧoëʌǽȣmP
MhpрĨĪȉoǢͼYđë˧ʸȌŰр˧ʸ˅φǮ˧SRMoþYрȽȰmǇ]ǹ
Y̨˧cо͈˥ǭПǍǧǇ̪ɼϵщ			псYmƵʣȌŰ]̒ùo
ϋϩQƟbПǍǧmpриʉÕϙр˼ʉȵűEƿǰĮɲŀ̨ożЭR˧\bоЊĮР
Ǿщ	псĽϗoɥɼ̒ùáʏƣƵ̒ùɗ̞̌͡ƼoΨʇiΣbNl͞ʏ
ϱȱͩĳͩϊoǉɿmǇ]ЄȉoØ[Y΄[hMПǧjp`o΄Ĳo[Qbo
ϫMpL~ooрȣ͐mǫĵŎmeh˧\b˳ƟȞjMNːmPMhpĪϝ[h
Mj͛Oс
 ïɠрȦȆʬˇoÏɨpр˚oβQYрċĹYmĉĔPT˧ʸʔǶ˧{рб˧ʸm
PMhpGλehΨ˥]HQGΨ˥[b~oλNHрƟбoʙùoȸƣ̨оƤϻʟƱ
щпрΨ˥jP[hȆбvoЄȉ˧ʸȭ΂o͙Ȇoʙùo͏ǌрĘ
ǱvoǿЦ̨рɟblΧЭo˻˧m̀sfMbс
 WиǮ̿ˀȣϿɹo̒ùpр˧ ʸoη[YmehǉɿǓɷɇTWjRiSlMр
ëЃj[hoĉĔΏMĲ]WjRiSlMрYmpȣ͐ϺΑoƵʉɗ͡Q˳ƟY
ͩǟoŧͣȑo˻ɋoƖɠʵΏMĲ]WjRiSlM̨o˝ʴm͔QbПǧр˚o
βQYċĹYoϘʭmeh˧\b˧ʸȭ΂LMpϊĀ˾mͥǹlƱk~lkрƠʔ
lÊÅ«Ã°Ä¥˧\Y_bс


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оупɟͩ˫Ö͗oϡǓjÊÅ«Ã°Ä¥

 иǮ̿ˀȣϿɹm˧\bÊÅ«Ã°Ä¥pрɟͩ˫Ö͗o̒ùmͅȬYjj~
mрɟblÊÅ«Ã³Ålˤγ˧\Y_bс`pр×ȇϺ́опRGëЃǽ
ȣВƾ˶HjŶcрǌĤɹm˻˷[]M§±Ìȑ˿ͨˏрͩƿÕʩ˷р˗ȑUM
рM\}р˼ʉȵűрȉϊ˷̨рëFoȉϊm˧\bʔFlÑΨiLс
 ëЃR˧Sb}mpр˧Āoʙͣо·Å¾ÉͩȂ̔̿пRʟǥmĝTWjрđĀ͇
ȺобwрǃрŉTпËИƆɼͣоƿɤôЃjfSŭNпË̚ɤ͇ȺоƱk~ĘĦ
m͡hпjMNɼͣ΁ŉRϮĴmϣ΁YWjRȊΎiLр`pëЃj[hb
Tz[T˧Sо̊ȕ~fрƇМÚτOпWjοT˧SоЫoͯYр̊ήɗ
͡mĿϟȑoЂ˻пWjmǿЦÒOо×ȇϺ́щ	
	пс
 иǮ̿ˀȣϿɹm˧\bνϽŇĝ͜ÓǣoʊƿɤŎрǍƱŎриƵʣŎрĪĝSÓǣo
ƚłрù̒voǻMǤǔȜήрƎƒЄČoǢͼǪ̆pрƿɤƎƒ̒ùoLɠрëFo
˧ʸ¡ÅĉĔΔoƠʔŎ˧\Y_bс` oNl  ǧño̿ˀ˾ʸŉĞġY
_b˧ʸр`WQȆ̿ˀ˾lβQYoϘʭmЄȉRĜMb̒ùmehрƱ͡
hΓoG͡ĤɼͣHRǚƛ[рͩ Ȃ̔̿·Å¾ÉʙͣoÜmĀoÑΨmehр
ɸςSWjRiSlMраϳrS]MрʫŀRØ[MlkрƱk~oȉϊoĘǱ
˻͡mǿЦşy[рïɠрƣëo˧ʸipрƿɤȝϕДȝRʼOр˽UbʫȺdi˧
ʸ]ƿɤрƣëoM\}рưR_рĳ·lkGИƆɼͣHRǚƛ[p\}bjȻɎ[
hMо×ȇϺ́щпс
 ǧñoÅÂ¤m̿ˀėˈрƧʏ͜oƚł̨̿hǧñmĥjр
ëFoͩ˫l̿ˀʸŉɆV̒ùʓțRϡ}bсǡƖ̿ˀʸŉočϡ̃˾m̚F
oáʏmǇ]ɔǭoΐĺR͌ŸYрëFo˧ʸoĹċȑpŰÏ[bс[Q[р`oÍ
ɠiр̿ ˀ˾lʌǞoƊƹŎȸƣ R˧\р ǧñoG®Å³̿ˀoǚƛHmehр
`RÍǕʾĻŎ[ˤƍmͪehMс
 иǮ̿ˀȣϿmƬz˧ʸʙͣoƟϵŎр˧ʸoƠʔŎpрđëoͬŵËЄȉĞġY
_jMN˧ʸoĉĔΔčϡY_рƿɤƎƒo̰̔˾̶ǣoͥǹŎmǿЦÒObс
zbрșƕϝĐȧʧoиǮŎmр̄Ƀ˾lǇëЄČ~blTh~˧ʸȧʧ̎ďi
S̒ùmlрǇëЄČǽȣͣŀoͥǹŎȶTWjmlebсWoNmриǮ̿ˀ
ȣϿɹQ͆Tр̒ùPsëFoĉĔΔр˧ʸрëЃЄČoLɠ̨RãMmă˩[р
ìɥo̒ùoÊÅ«Ã°Ä¥ǽȣ[hMс


̧х̬ ̒ù˦ƙjo̅ãă˩Q{bÊÅ«Ã°Ä¥

 WWipрëţǠTë˾˦ƙPs̓̕Ì°jMN̒ù˦ƙmPU˲lу
foΑːQрÊÅ«Ã°Ä¥R˧\ΎƅрÊÅ«Ã°Ä¥j˦ƙjoЄČȑ
mfMh͛Ǆ]сɴĶmţȼVë˾˦ƙmЄ[hpр¤²ºÉo¥º˥Ϋ
mPUȀľʒȎ˩Mр̓̕Ì°mЄ[hpр̓̕°Ä¥oʒȎmƔg
Mh͛Ǆ΁Nс
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отп¥º˥ΫmƔgTÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]͛Ǆ

 ¥ºjpрÄɭñƪЕ˜͓͜lkȋ|wSрLMpϲUwS
͜ëFmų̊]b}oϊĀÏoȈj[h˩MbWjR`oƬzjYhMс
ìɥ~`oΣˆjübȜŵi˩MhMRрÑТ̃΄]ϊĀÏoȈiplTрÑТ
̃ͩĀ]ldĘĦlëQʮbëmPj[}ǔȑΘM΄]b}m˩Mр
`oΫːpр`oëRkoNlëQрjMNWjiplTр`oëj̒ùjoЄČmL
оы-%%+ ,
ъ		псWWipр¤²ºÉo¥ºo͛Oɠоы-%%+ ,

ъ		пmƔgMhрÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëj`ţǠT̒ùjoʓ
ϟËЄČȑmfMh͛Ǆ]сp\}m¤²ºÉm¥ºo͛Oɠ{hMT
Wjm]с

@¤²ºÉo¥º˥ΫmPUȀľʒȎ
 ̒ùmPMhɷz[TlM~ojYhMǔȑRȊ^[~¥ºj[h΢ήY
UiplTрLƐoëRkNLwSQmfMhрR~ehM¥Æ
¡´jÑΨəlǔȑcURżЭmlс¥ºR˧\opр˛ƹo¥ÄÌo
ȣŹRр`o¥ÄÌmƊɵoƔˇɐȺ]cUilTр`ƺψ]WjL
ëFQɹȁYhMƖŭiLоы-%%+ ,
ъ		щ	пс
 ǥë]ld˛ƹoɹȁQδoɠŰmϢͦ[hMlMëR¥ºoLëmj
ȟǮpрƸĦlȜŵioëЃiplMWjmǼ˔oƕMiLрjMNĽɈmƔgS
`oëvoɚȜʟǼŎ]~oiLсÍɠр¥ºoLëoͩǟoƲƍo
jOɠpǥëjŮʔiLс]ldрͩĳpĨǦlʙùjϦmȕzwSƲƍiL
рjMN΢ήiLс[Q[ïëpͩĳ`oNmpΏlY^рͩĳͩϊ~ï͜jǇ
̨mŰSŭNȟŋĚOhMlMROmр̀ʃ˾m¥ºoLëpрͩǟoL
wSƮjˤƺoƮo¿¤´m̵Ȇ_ZȆlTlсWo˝ʴpGŤUǀHjŶq
р¥ºoLëR͔QÕȉ˾˛πiLоы-%%+ ,
ъ		щ	пс
 ¥ºoLëjǥëRɃΗ]ƖТipр̅ȧoȜήRÕȉmlрãMm̅ȧ
RkNȞ\hMoQjMNʔFlȢ˃R˧\сWoȢ˃p¥ºoLëm͸[
T̅ȧRɹȁ]Ȁľˉ\lUqllMjMNȜήRǻTpbSрͩ ǟR΢ή]
ǔȑj[hoŘͩ˾l̒ù˾¦É¥¥Ìjрï͜Rɹȁ[р̒ùЄČmPMh
ƺňȑ~fǇï˾l̒ù˾¦É¥¥ÌoÙЛR˧\сWoâfo¦É¥
¥ÌoÙЛpǥm˧ς[р̅ãmçˁ]ëЃoЃmpрŠɠR`aÞΖ[hM
̅ȧmǇ]ȀľRăŉ]с`pрãMm̅ȧRkNȞ\hMoQʔFmɄ˃
]G̅ã˾ϷȠHjMNG˒ЈȃϙoͭŨHоы-%%+ ,
ъ		щпRΜƹY
b}iLс
 [Q[¥ºjpƊƹYb~oiplMсǥëolQo~ej~ǨϦlëFi~
ŒqГbʚː~foRÍͮ˾iLр`Rʐ}hǌYlʚːiLeh~`oëmƣ
SlЍȯ\ɭmpрŘͩ˾l̒ù˾¦É¥¥ÌjǇï˾l̒ù˾¦É¥
¥ÌRÙЛ]˝ʴR˧\сǥëj`NiplMë]ld¥ºoLëp
rjfoϠ͆ĀoÏmLс¥ºoLëmǇ]ĪȞpрëЃȑoʾYm˫ɿ]
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jȿORdiLRрǥëj¥ºoLëoϠ͆ȑËŮǽȑR¥ºoL
ëo˥ΖǋMhM̒ù˧ʸmÑŧʚlɾõorjfpрŞł͜ĦŹRÍfoƔˇm
l¦É¥¥ÌLMp˧oƍʔĪɵ]WjiLRр`pđFoĮТ
mƲƍ]˛ʥl̚Яo~oiрđëoȉ˥˾ĦÍȞmʐ}h̄Ƀ˾lǿЦÒOс`
[hр`oƔˇoĪɵp`͇Ⱥ[NjMNʫȺdоŽȜпcUipÑőĳiLр
ƻΔ˾ɾõmǇ]ïȂ˾ЩȍRlThpllMоы-%%+ ,
ъ		щ			пс

A¥º˥ΫmƔgTÊÅ«Ã°Ä¥o˥Ζ
 Ľϗo¥º˥ΫmƔgTjÊÅ«Ã°Ä¥pkoNm˥ΖYoQрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟmLëmǇ[рï͜Ps̒ùpkoNmŰSŭNȊΎRLo
QjMNːm˓ːLhh͛Ǆ]с
 ̒ùoɹȁQδoɠŰmϢͦ[рȋ|wSËϲUwSȑπ~fëoĉĔpκ}
р`oĉĔ̅ȍlȪM]оYпopǼ˔oWjiLj]oR¥ºo
ΑːiLсìɥoÊÅ«Ã³Ålëo͔QhM˝ȟ¥ºjóƹ]jр
G̒ùoɹȁQoδoɠŰvoϢͦHjpр˧˨PsʼμȴNŀRØ[Tр̿ˀʸ
ŉvoŞłRƇМlWjȜŵ]j͛OсWoNlÊÅ«Ã³Ål˝ȟmL
ëmǇ[рǊŜYwSƲƍQoɁЋjMN̒ùÍͮo΢ήPsȟǮRă˩[р
ÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëͩϊR~fрGͩĳpǊŜYwSƲƍiLHjMNͩ
ǟ΢ήоŘͩ˾l̒ù˾¦É¥¥ÌпjGǊŜYwSƲƍj[hΏlYl
MHjMNï͜o΢ήmƔgTͩǟ΢ήоǇï˾l̒ù˾¦É¥¥ÌпjMNt
bfo¦É¥¥ÌmÙЛR˧\сWoNl˝ʴm͔QWjmehрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟmLëpрï͜mǇ[ͩǟoǊϺȩdĲ]ɠʵΏMĲ]WjR
iS^рï͜oɹȁ]Ǉï˾l̒ù¦É¥¥ÌiLÊÅ«Ã°Ä¥Ⱦ
ͭZȆlTlj͛Oс
 Ľϗo˝ʴQÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëΖSɓfb}mpрđëoȏM΢ή
jMNʛğiǇȍ]oiplTрĮǀ̙ǮoǞpLрÊÅ«Ã°Ä¥jpΦ~
RȺdȆ~oiLjMN΢ήR̒ùiĪɵYbNOiрŘͩ˾ËǇï˾l̒ù˾
¦É¥¥ÌoÍͫŧͣm]̒ùoLɠRʭ}с
 ëR˧SϨ̙mPMhрāmžs˧SRMȞ\oQjMNWjpʐ}hđĸ˾
iLр` ͩĀĪɵ]WjpМ[Mс[Q[рġϗ[bNmр̒ ùRɹȁ]Gͩ
̢[bđëHj[h˧SWjmЈƹY~oiplMjMNƔˇR̒ùiĪɵY
ȊΎRLс~NÍɠipрđëoŀRşqlM˧˚˾lƞŎÃ²¥ÌoɄ̘р
Ɵƍ˾lǿЦ̨mehрΦ~RÊÅ«Ã³Ål˝ȟm͔QŧͣȑRLрjMN
΢ήƔˇj[b̒ùgToīĀ˾ɠ̪Rрìɥo̒ù̓̕mʭ}hMoipl
McNQс

оуп̓̕°Ä¥jÊÅ«Ã°Ä¥

 ĽШiţÏVbë˾˦ƙRрëFoÊÅ«Ã°Ä¥mЄČ]ɴ~ϊϕl̒ù˾
˦ƙiLomǇ[hр̒ù˧ʸmāQoƇМR˧\bƖŭmЄRȊΎmloR
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ëţǠT˦ƙorjfiL̓̕Ì°iLс̓̕Ì°oĹ˩ɭmpрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟR˧\]Mj͛Oрëj̓̕Ì°oЄČȿOWjpрëF
m˧\ÊÅ«Ã°Ä¥oΎƅʓϟo˥Ζm̀sfTj͛OсWoWj
QрɐɌȊΎj[hMëj̓̕Ì°oЄČȑmfMhoʒȎiL̓̕
°Ä¥mЄ]ġ΁̞̌̎΢[р̓̕Ì°mɐɌȊΎj[hMëoȜ
Űo̎΢jÊÅ«Ã°Ä¥oЄČmfMho͛ǄPWlNс
 lPр̓̕°Ä¥oĮǀj`oLɠmЄ[hpрτɱL{о	п
m̓̕°Ä¥mЄ]̞̌˩Mс

@̓̕°Ä¥oʒȎ
 ̓̕°Ä¥jpрÌ°oĹ˩o[]YȜŵ]сWoƖŭmPU
GĹ˩o[]YHjpрǴ˚oʓϟÏƎ˥˾˦ƙрĹ˩ɜϽlkр˚˥˾lĹ˩o[
]YlkĹċȑmЈƹY~oiplMс̓̕Ì°mɐɌȊΎj]˝ȟ
mL~ooрɐɌmʼʐ˾lëͩĹ˩ˬ[ĲWjiSlM˝ʴmLëoGĹ
˩o[]YHŲ|~oiLоτɱL{	щ	пс
 ̓̕Ì°oĹ˩mPU°Ä¥ʎΚ]ƖŭmpрɐɌȊΎj[h
MëoęрÌ°Ɉć]ęjMNâfoΕǮQo°Ä¥oʎΚRȊ
ΎiLс[Q[рWzio̓̕°Ä¥oʎΚoƠTRÌ°Ɉć]
ęQoΑːmƔgMhPWlhShPрÌ°Ĺ˩]ęQo
и}jMNΑːŲ}b Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋj¥¼oʎΚRȊΎml
оτɱL{	щ
пс` oƖŭmpр̕ ̓Ì°oĹ˩ȊΎj[hMëRр
9ÖĀ˾m̓̕Ì°oĹ˩mţ̽|WjRiSро:п̕ ̓Ì°oĹ˩ͩ
ĳmjehĉĔoL~oj[hȿOWjRiSро;п̕ ̓Ì°oĹ˩mǇ[h
ͩĳloȜŵgURLDjMN̓̕Ì°Ĺ˩]ëoęQĹ˩oϺΎȑR
΢ήYWjоτɱL{	щ	пRϺΎiLс
 τɱL{pр̓̕°Ä¥mţ̽|Ɩŭmʭ} Ì¿ÅÈÌo
ʙͣj[hр9ëoŀo˻ɋɐOро:пĺǮoňʃ˾Ϧƀро;пëj̒ùĺǮо
¥¼п̀sfUро<пƎƒɔ̪voĝSQUoхfoʙͣRʭ}оτɱL
{	щ	пjMNóΤ̢hрΨʇmehȳĲYbр̓̕Ì°ȊΎj[
hMëр̒ ùξˆрșƕрϦƀрǈЀ͞mςƅ]ІƾΎƅËčϡΎƅoĳʂmƔgSр
̓̕°Ä¥и}b}o Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋoLɠmЄ]͛Ǆ
Π{hMс
 `o͛ǄQр̕ ̓Ì°ȊΎj]ëoęoІƾΎƅoĮǀ{jрGkNŉM
hMMQQlMHрG̊lMlQioȏMϒ{ƁHрG̊ήRlMb}mʫgQlMHр
GǇıo[QbξˆmǇ]̊ήRlMHlkoξˆjòsfSmЄ]Ш̃р`o
ïmpрGВƾ΢}bTlMʫȺdHрGʫĳoͶdϒ{HрGŉWNjMNʫȺdmll
MHlkр̓̕Ì°Ĺ˩ɭm˧\ȥȚM͹;̨oШ̃RȼVhMсÍɠр
˦ƙoęmĳЯYGșƕHmЄ]ІƾΎƅmpрGșƕĦ˔̊lMHрGQl
MHрG¯É²Æ¤§cUipĹ˩[lMHрGƲƍp̊ehMRͩĳRĹ˩iSjȏe
hMlMHlkRȼVhMоτɱL{	щ


псlPрWoƄ̩
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ȆbΨʇǇγ͜pр˻ϪВƾo˝ȟmLƱk~~fGΓoùHoùŹiLс

A̓̕°Ä¥jÊÅ«Ã°Ä¥o˧ȣ
 Wzim̎΢[b̓̕°Ä¥o͛Oɠj̓̕Ì°voRƇМ
lëo˝ʴQр̓̕Ì°oĹ˩mPUȜŰoǽȣ΄ĲRƇМlÊÅ«Ã³Å
l˝ȟmLëo˥Ζo[QbmfMh͛Ǆ]с
 τɱL{о	пRɈ̑[hM̓̕Ì°ȊΎj[hMëoęo̓̕
°Ä¥oІƾΎƅpрÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëo˧SgYiLjȿO
WjRiSсĽϗoΨʇǇγ͜m˧\hMopрGВƾo˝ȟmLƱk~͡hH
jMN˝ʴvoɐɌRϮĴmɈćYhMlMb}m˧\hMƇМl˝ȟiLсfz
р̓̕°Ä¥oΨʇǇγ͜jɼ̞̌RǇγj]ÊÅ«Ã³Ål˝ȟmL
ëpр͔QhM˝ʴoϫMpL~ooрɐɌȊΎj[hMëoȟŋjɐɌ
PWlNęo~f΅ɐɌ͜o˝ʴmǇ]΢ήmÙЛR˧\hMjMNːmĪϝȑRL
jΘOс
 Ymр̓̕°Ä¥oLɠoʎΚmpр̓̕Ì°Ĺ˩]ëoÖĀ
ȑрĉĔрȜŵm̀sfT Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋRȊΎiLоτɱL{	щ
пjMNːpϺΎlȻɎiLс`pрȜŰo̎΢RƇМlÊÅ«Ã³Å
l˝ȟmLëoÖĀȑрĉĔрȜŵωzObɐɌр]ldGͩĳoЮMǢɷˤ
ƺo˧ʸm̀sfUhʎΚ[bNOiрͩĳmjehlThpllM~oiLрjM
NķɞmehǋSĲYb˧ʸvoȜŰPs̓̕Ì°oĹ˩mǇ]ȜŰo΄ĲH
Ϫȣ]b}o Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋȜŵ]jΘOb}iLсWoƖŭ
mpр̓̕Ì°ȊΎj]ëoÖĀȑo˻ɋрĉĔPsȜŵRðÒYbÌ°
Ĺ˩оȜŰo΄ĲпoÅи}b}ođëmǇ] Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋ
cUiplTрGWoNlÌ°Ĺ˩[bMHjMNр̓̕Ì°oĹ˩ȊΎj
[hMëoŉʙgUи}b}mр̓̕Ì°oęmĝSQU Ì¿ÅÈÌ
ʙͣ~ȊΎmlсW̓̕°Ä¥o͛OɠjÊÅ«Ã³ÅlëoȜŰ̎
΢o͛OɠoĪϝːmрɼ̞̌mPUΧЭʎΚoφRQȆWjRiSс
 [Q[lRрτɱL{RȳĲ[b̓̕°Ä¥oІƾΎƅpр˻ϪВƾo
˝ȟmLƱk~oGΓoùHoʸŉmŞł[hMëрΘNlqрƱk~oɐɌ̕
̓Ì°oĹ˩m̜ʐ˾lGɐɌĹ˩]ŀ~fëHiLjɄ˃Yс`m
~QQ^рΨʇ̀ʃm̑YhMІƾΎƅoĮǀQpрΨʇǇγ͜oƠʔlƇМ
R΄ĲYhMсWoWjpрɥǥ˧ʸ`o~om˧SgYȞ\hMÊÅ«Ã
³Ål˝ȟmLëFm̒ù˧ʸoƇМR˧\рɐɌRȊΎl˝ȟm͔QbƖŭmpр
τɱL{ǒ̞oΨʇǇγ͜òÏm˧SgYR˧\ŧͣȑ̑Ż[hM






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̧ц̬ ÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]͛Ǆozj}

отпÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]͛Ǆoə˥

 ɼ̣iţȼVhSbÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]͛ǄoĮǀə˥]с

@ÊÅ«Ã°Ä¥oʒȎ
 ÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]̞̌pƠʔľ̞ЪƒiPWlhMс̒ù̓̕Ƶò
Ɵǒ̞ЪƒmPMhpрÊÅ«Ã°Ä¥ëj˦ƙjoЄČm˧\̅Ǉ˾рÖΔ
˾l~oj[hȿOhPрë˾Ë˚˥˾˦ƙQoɒɏoŤU]Yрï͜oͲ˸Ȟ
Ť]Wjmeh˧\fYрjMNâfo˲lȜŵi˩MhMс
 ìɥo̒ù̓̕ƵЪƒmPUÊÅ«Ã°Ä¥ǒ̞pр̞̌ËƺψoǇγ΢ήo
ΑːmƔgMhPWlhMсϕñoǡʪÖ͗̒ùmΑǯ͔Mb̒ù̓̕oɐɌ
¥¼jëFo˧ʸoˤƺoлнm˧\hMoRÊÅ«Ã°Ä¥iLрÊÅ«
Ã³Ål˝ȟmLëoˤƺωzOhр̒ù̞̓̌̕PsƺψǇγoΏ̄[oȊΎȑ
mfMhoίΫRPWlhMс

A̒ù̓̕ĺǮËÌ°ɈćɠǶmςƅ]ÊÅ«Ã°Ä¥o˧ȣ
 Ȥȃɥɼo̒ù˧ʸoƇМmǇȍ]ɐɌ¥¼j[hʙͣ[hSbˬΪËɅ͔ɠǶ
mpрͩRȊΎj]̒ù̓̕ĺǮÌ°mfMhoķɞрˬΪȧ͆S̨oͣŀR
ʭ}с[bRehр`oͣŀRÑőĳlÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëpɐɌ
QţʦYWjmlebс
 ƨ̴ɠǶmPMh~р̒ù̓̕ĺǮÌ°mfMhoșƕÑφрͩo̒ù˧ʸΧ
ЭmǇ]΢ήoØ[YlkQɐɌʭ}WjRiSlMëpр̒ù̓̕ĺǮÌ
°Ĺ˩iS^рÊÅ«Ã³Ål˝ȟR˧\bс[Q[`oÍɠiрÊÅ«Ã³Å
l˝ȟmLëo˧SgYm̉̈[bɐɌoϺΎȑR΢ήYhShPрƺψ˾lţ
̽{RPWlhShMс

B̒ùƞŉjÊÅ«Ã°Ä¥
 иǮ̿ˀȣϿɹmpр̿ˀ˾lƇМob}mИƆǎ͞[bͱ͜р`jpǇ˕mβQ
l˧ʸèŤ[bͱ͜mÊÅ«Ã°Ä¥R˧\bс
 ИƆǎ͞[bͱ͜pɥFo˧ʸm˴ǵ[рͩoǉɿmǢɷΏĲ]WjRiS^р
βQl˧ʸϚͱ͜mpрȣ͐ĖϺo̒ùQo˳ƟрċĹYňˣʭ}˧ʸ˦ƙ
meh˧\b˧ʸȭ΂oɻ͙Ȇmр˒ʫŀр˧ʸŀoØ[Y̨oÊÅ«Ã°Ä¥
R˧\bсWиǮ̿ˀȣϿɹo̒ù˝ʴQ˧\bÊÅ«Ã°Ä¥RìɥoÊ
Å«Ã°Ä¥mͅȬYhM

Cë˾˦ƙjo̅ãă˩Q{bÊÅ«Ã°Ä¥
 ë˾˦ƙjÊÅ«Ã°Ä¥oЄČmfMh¥º˥Ϋ˩MhȿOjрÊ
Å«Ã³Ål˝ȟmLëmǇ]ǊŜYwSƲƍQoɁЋр]ld¥º
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Ră˩[bƖŭрÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëpï͜oɹȁ]ÊÅ«Ã°Ä¥
ȾͭZȆlTlс`oNl˝ʴQÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëΖSɓ
fb}mpрÊÅ«Ã°Ä¥jpΦ~R~fŧͣȑRLjMN΢ήoĪɵр̅ãɐ
ɌmƔgT̒ù¥¼oʓ̮RȊΎmlj͛Oс
 ̓̕Ì°oĹ˩o[]YȜŵ]̓̕°Ä¥mpр̓̕Ì°
ȊΎj]ëр̓̕Ì°Ɉć]˦ƙoęoŠɠm°Ä¥и}b}
oţ̽{RȊΎiLс`oƖŭmpр̓̕Ì°ȊΎj]ëoÖĀȑR˻ɋY
р`oëmjehoÌ°Ĺ˩oĉĔPsȜŵoðÒωzOb Ì¿ÅÈÌ
ʙͣo˻ɋRȊΎiLсWoΑːmƔgUqр Ì¿ÅÈÌPs̓̕Ì°
ȊΎj[hMëoȜŰm~р Ì¿ÅÈÌoɐɌÌ°Ĺ˩]WjmfM
ho`oëoÖĀ˾lķɞрĉĔPsȜŵgURȊΎiLрÊÅ«Ã³Ål˝ȟm
LëoȜŰ̎΢mPMh~р`ωzOb Ì¿ÅÈÌʙͣo˻ɋmţ̽|
WjRȊΎiL

оуп̒ù̓̕Ps Ì¿ÅÈÌR˰Ȝ]wSΑː

 ÊÅ«Ã°Ä¥mЄ]͛ǄmƔgSрÊÅ«Ã³Ål˝ȟmLëoɐɌmP
Mh̒ù̓̕Ps Ì¿ÅÈÌR˰Ȝ]wSΑːɈ̑]с
 о9пìɥрëFo̒ù˧ʸoƇМm̉̈[bɐɌ¥¼oȊΎȑR΢ήYhSh
    pM~ooр̒ù̓̕ĺǮmƔgTɐɌoƠTpLQ\}ǇγRΐƹYh
    Mс[bRehрĺǮmƔgTɐɌipǇȍiSlM̒ù˧ʸΧЭ~fëo
    ƲƍLQ\}țƹ[р˧ʸmͥǹȑ~dlR~`oɐɌRǑQlMÊ
    Å«Ã³Ål˝ȟmLëȮɊ[р`oǇȍmŅ}lUqllMс
 о:пɭñƖmPMhÖʹjY͛Oɠáγpр΄ΈoЄČi˲̥jYë
    ˝ʴ˧{р`R¥ºm̀sfTŧͣȑRLс¥ºjp̒ùЄ
    ČmPMhLΐ̭Ğým͔WNj]ȜήmehǽȣYр`pÊÅ
    «Ã°Ä¥o˧ȣËčϡmă˩]j͛Oс[bReh̒ù̓̕Ps
     Ì¿ÅÈÌmpрëFR~fï͜joǞ˲ȿOΑːmɕȞiLWj
    Rʭ}с
 о;п̒ù̓̕Ps Ì¿ÅÈÌõ˾pрđFoëЃoǨ̕oƺˤjMNʐ}
    hÖΔ˾lȑʌ~f~oiLс[bRehрǨ̕RƺˤYb˝ȟрPs
    `oƺˤo[Qb~`oëo̵Ȇo~jiϡ}ȊΎRLс`oƖŭo̒
    ù̓̕Ps Ì¿ÅÈÌoɐɌmpрɐɌȊΎj[hMëRÖĀ˾m
    Єjj~mрɐɌ̃ʕmp`oëoĉĔȜŵRšɫYWjRȊΎiL
    сWoːRωzOhMlMƖŭmpр˧SgYр]ldÊÅ«Ã³
    Ål˝ȟR˧\j͛Oс




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ʷ
тпɛˡʎ̺§ ((( ˩MhGÊÅ«Ã°Ä¥Hiʎ̺ËȳĲ[bjWр	
  õoɛˡRȳĲYbоɴ̼̎΢ 	
пс`ǒ̞Ъƒpр̒ù̓̕Ƶр̒
  ùƵрɗ͡Ƶрȉ˥ƵрŐƵрźƵрǜƵ̨iLс
упŦǛƳЩо	пpрG̒ù˾®Å«Ã°Ä¥HjG̒ù˾HłOh΄[bW
  jmfMhр̒ùoʓϟʙͣo[QbRă˩]Wjmeh˧\ͥǹYȜŵ
  ]b}iLjΤɪłOhMс
фпʺĢŖо	пRə˥[bġ΁̞̌o Ì¿Å¹Ì§ʙͣoÕQр­m
  ¹Ì§oĳЯ˩Mbс¹Ì§oĮǀp`oïoġ΁̞̌RɈ̑[hMĮ
  ǀŲ}hə˥[bс
хп­ÊÌ§о
п
pрđëo˧ʽoʔFlɭɹm˧\ΧЭϪȣiSlM
  ƖŭmpрʛoΧЭoȣŁpƇМiLр`mehǨ̕̒ù˾Ȭ΢RȆl
  TljϗwhMс˻ ϪΧЭoϪȣpʧА˾ilUqllMjMN͛Opр̚ F
  o˦ƙ˾ΎƅRëЃo˧ʸmǿЦÒOjMN̒ù˧ʸ¾¦ÅoΑːQ{jр
  Ȋ^[~ϮĴiplMj͛Oс
цпПǧŇĝ͜ţǠTżЭȮɊ]Wj̃˾j[hÎкǡmƍÿ]  ʢK	
  ʢoПǧŇĝ͜ǇγmÉ¡°ÁÌΨʇƺɡ[b~oiLсΨʇƕųpрǎ͞
  ġʰ}b͍̿рǉɿoƢj͞ʏoЄČр˧ʸΜΙ̨mЄ]É¡°ÁÌΨʇj`
  oĮǀmЄ]͛ǄQʓȣYhMс
чпøśêūо	пpр`òĽo̼ϊЙ˩ĺo~jioƣ÷ʏjÕǌ÷ʏjoνϽ
  ʌǞрƩȑRù̒oGÖŀHj{lY^ŇĝǡƖvoŞłRĺЈYhMbWjl
  kр÷ʏΐʖЃPs˭ƩЃmPUʌǞRʓϟŎ[hMbːȻɎ[hMс

















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˙δ˘ ǳśˉ̼r΋bĕ̙ˈ˕


˙γ˝ ¤ÐÂÈËÐrTZǳśˉ̼r΋bĕ̙ˈ˕

 \\nuα¤ÐÂÈËÐrTZǳśˉ̼tˈ˕tħͲʕoɌˈ˕Vŏ˩ˈ˕
̓Φr΋bˆ̤Ǟgrαǳśˉ̼r΋bĕ̙ˈ˕ȌĠ`αetĜƣˉ̼b
βĕ̙ˈ˕uαȯʢªÐ¥¹Ð¡ +++ ʩQmLǳśˉ̼MαLˋñˎˌÏ̍ƾɹƟȥ
ȡMαLˋñˎˌÏǳǩɹƟȥȡMαL¤ÐÂÈËÐÏ̍ƾɹƟȥȡMαLˋñˎˌÏǳǩ
ɹƟȥȡMtɎḭ̈Ɵrɝ˥Tx±Ì¬ÇÐ§tȲɽʩQmŗ̭ 
 ïtĕ̙ˈ
˕ȌĠ`gβqTα̜δBγrǳśˉ̼r΋b͆ȯtȌĠ˫ɑˊ`gβ


ȼʺʹ ŧúǺə<ʙ.Qǹȅ>ŵÊȗƦʵ
 Ņ  ƛƖǔʶ
ƬȔƣ¦ ¦ƌ
ŧúǺə ʽ
Ǽ¨ǾǽȲĽǁĦƇƃ ˀ
Ǽ¨ǾǽŧŠǁĦƇƃ 
je`ȲĽǁĦƇƃ ʻ
je`ŧŠǁĦƇƃ ʺ
1>£ŊǢƎǝȋ 
ŵÊ,2ƎǝȞƌ 


ίγΰǳśˉ̼tƩ͍oˈ˕tʘʕ

 ǳśˉ̼tˈ˕Ʃ͍rkQmuαΔơtʠǶrPæŏȕ[gˈ˕V 	 ïnαet
Rit  ïuˆʷΔơtʠǶrPætˈ˕nPβˆʷΔơα̼ˆʴαˠˍΔơtʠǶ
rPæŞóSǻǆṳ̝̈̀ṳ̈̀ætǳśˉ̼r΋bˈ˕Vθïα̼ˆʴt
ʠǶrPέή̂tǳśˉ̼VζïnPβV˨ɋɉtˁŏqpαʞƟtʠɼr˼
UgȽtƩǧr΋bǳśˉ̼tˈ˕uδïnPβêruα¤ÐÂÈËÐrTZ
ǳśˉ̼tPȲαȶɌærƩbʥ͆ÁªÈtɝ̮˚tˈ˕VPβqTαʅƈtǳ
śˉ̼r΋bˈ˕~oαÛrˆʷΔơtʠǶrPæƩ͍o`mŏ˩}mT
αǳśˉ̼rȥȡǥ̣obætƆrƩbʇQ̄Wŏ§Ð¿rǳśtǗǻÏ
̜Ġtȥȡ˚r΋bˈ˕TxƠ͛ÁªÈtΈʶVT\qmQί--'. 	
κ
α31+/'2  		κ	αÈ²ÐȱƂ		ΰβ
 ˈ˕țʕrkQmuαǳǩɹƟȥȡtPȲr΋bˈ˕V 	 ïα̍ ƾɹƟtʥǨr
ƀlQgǳśˉ̼tPȲαǳśˉ̼rǘΠŌ|ḅůqp́Ƨ`gˈ˕V  ïαǮ
ƂȝýtPȲr΋bˈ˕Vδï˚nPβ̜ δBδrĕ̙ˈ˕rTZˈ˕Ʃ͍oˈ˕
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țʕˊ`gβ


ȼʺʺ Ǽ¨Ǿǽje`ʦč<#)Q
            ŧúǺə<ʙ.QÀȹǹȅɇʵ
 ŅˁƛƖǔʶ
ȶȩʵǫȼŅʶ ŧúǺə>ĭɨ ǹȅ>Ɇǔ
ĕƲɣȍʵ
ʶ ċĢǾǽdwgUÎǢ.
Q 
ċĢǾǽdwg>Ʈɽß<Ď6 2Ƈƃ>
ƜƳǭƁ°
ŘĻɸĳʵʶ ʍňʝĨ>Ǜũ<Q  Ïň>ɦʘ<QʝĨȩ<ʙ.QƇƃ>ɞ
ʩ
ĕǓƋğʵʶ áǪ>Đ<#)Qje
`>ÎǢ
ȲĽǁĦƇƃ>2J>ħɳo>ƬɎ
ĊĶƶľʵʶ	 ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ȲĽǁĦƇƃ>ɆǔÆ­ǭƬɎ
ȉçãșʵʶ
 ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ȲĽǁĦ<ʙ.QÆ­ǭƇƃ>ɞʩ
ʒƟȳʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ȲĽǁĦUƇ"Q2J>Ƈƃ>ŠŦ
ńĻǈĒʵʶ ʍň>ŚɶʝĨ>Ǜũ<
Q 
ȲĽǁĦƇƃ9ƇƃȩȾƇƃȩʘ>ʙ
³š>ƮȐ
ʒƟȳʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ČčȁȹŖ>ȲĽǁĦ>Ƴ¨µʝ#NBÏʚ
<ŒʣU"QǠđɃĆ
ʒƟȳʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ÂůƑɏ>Ččȁȹ<# 7ȲĽǁĦ<Œʣ
U"QǠđɃĆ
ȉçãșʵ	ʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ȲĽǁĦ<#)QƇƃo>ʖǫ
ǏʊǋƎʵ	ʶ əǶǩ>Ǜũ<Q  ĵĢ¡ɥƇƃdwgÎǢƖ>ŤďƁ°>
PƐ
ʎƈğʵʶ
 ʝĨȩǾǽdwg>ÎǢ
ȩ
ÎǢȩ>ŧúǺə<#)QÎǢȩơ«>
«Ȥ6)
ʰȴʱʌ£ʵʶ ǚÍʫɥȧ |>Âů
ȩ
ǚÍʫɥȧ |ÂůƖ>ƑɏÎǢȩE>
ǲñP<ʙ.QŧúǺə
ʎƈğ£ʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ȹÚƃɥdwgUÎǢ,7 Q >ŧúU
Ǌ$,2ŤďƁ°>PƐ
ɰƗMHʵʶ ǫʄʝĨ>Ǜũ<Qğ:
K>Ɉ
ǾǽX`iewnY9je`Ƴ
ȯ
ƟóŢȥğʵʶ	 ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ƇƃUò)2ŧŠǁĦ>PƐ
àçģʵʶ
 ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ŧŠǁĦƇƃ>PƐ
ƨǣǉŋʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ŧŠǁĦƇƃ>Ȩ"Ɛɞʩ
ǂ·Ɨȥʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ŧŠǁĦƇƃUJ(Qje`>Į
ʕš
ʐǰğʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  ȾŖɄ >ŧŠǁĦƇƃ
ʐǰğʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  Ǽ¨ǾǽĒŬŅŖɄ <ƾJORQŧŠǁĦ
Ƈƃ
Ȇʗǋ ʵʶ Ɠơ  je`>Ɠơo>ƬɎ
ùĻÜʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  Z_g  ŅŧŠǁĦȯÔǅȹÚŻʑ<
Ď6'ŧŠǁĦƇƃ>Ȩ"Ɛ
¬ȸH+ƿʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ǶǭʝĨȩƑɏ<#)QŧŠǁĦƇƃ>ñP
ȕH
ŜƢºʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ǶǭʝĨȩUƇ"Qje`>Ƨȕ
H
ǬĸʡŐʵʶ	 əǶǩ>Ǜũ<Qʯʳȩ áǿƷǿ<#)QəǶǩ>ʯʳȩ<ĭ.Q
ŧŠǁĦƇƃ
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ȸçeğ£ʵʶ
 əǶǩ>Ǜũ<Qʯʳȩ ǚÍʫɥȧ |<Âů.QəǶǩ>Ǜũ
<Qʯʳȩ>ȲĽǁĦ
ǸǏĀħʵʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  Ččȁȹ<#)QŧŠǁĦƇƃ
ÖȸǳɅğʵʶ ǶǭʝĨ>Ǜũ<Q  ČčȁȹUJ(QŧŠǁĦƇƃ>ǞǛɞʩ
àʎɛʵʶ

ʍň>ŚɶʝĨ>Ǜũ<
Q 
ʍňŚɶʝĨȩƑɏ<#)QŧŠǁĦŧŠ
ȼƔƇƃ
¬ȸőʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  ưÎƆɥ<#)QŧŠǁĦƇƃ
ǣƢʌğʵʶ %VǃǪUò)Qţȩ91
>ĩƒ
ȡĀáǪ>Đ<#)QŧŠǁĦ>Ƈƃ
ĸóǟŢğʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  ŧŠǁĦƇƃ]ZqZ>ƬɎ
÷ǣʱŁʵʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  ŬŅŖɄǊÚ<#)QŧŠǁĦƇƃ
ŊʬǶğʵ	ʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  ŧŠǁĦƇƃ<#)QȲŕ>ÆǞß
ǸǏĀħʵ	ʶ	 ʝĨ>Ǜũ<Q  ŧŠǁĦƇƃ<ƾJORQʝĨȩɉ
ʐǰğʵ	ʶ
 ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  Ǽ¨ǾǽĒŖɄ >œÒ
àʎɛʵ	ʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  dwgȋÎǢɌǥȍĦ<#)QŧŠǁĦ
ȼƔƇƃ
ƥĹÁĳʵ	ʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  ĕġ<#)QöǟǭʋŪŧŠǁĦƇƃ
ʯƲƶĀʵ	ʶ əǶǩ>Ǜũ<Qʯʳȩ ŬŅŖɄ >ȲĽǁĦƇƃ<ʙ.Qŧɤ
ʯĸǰƱʵ	ʶ ŬŅŖɄÏň>ȾŖɄ  ŬŅŖɄǊÚ<#)QŧŠǁĦƇƃ
ɺȸǮ¤ʵ
ʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  ʝĨȩĴÙƇƃ<#)QŧŠǁĦƇƃ
ɺȸǮ¤ʵ
ʶ ʝĨ>Ǜũ<Q  ʝĨǾǽdwg<#)QŧŠǁĦƇƃ


ίδΰǳśˉ̼rTZ̓Φ

 \\nuαǳśˉ̼rTZ̓Φαǳśˉ̼tȲɽrkQmt́SȲαǳśˉ̼rǘΠ
ÖS̣ůtεktĊΝUαʞrɌˈ˕t©Ð½r΋Ā`mQóSĕ̙ˈ
˕tĜƣˉ̼bβ
 Ú΀ȩƖί	#ΰ!"uαˎˌÐ´¡ȝýtʥǨnPLĦʩ̂ɌôtÐ´¡ȝýM
VƠʤ^mQtUoQR̓Φȝ͖ίÚ΀ȩƖ	#κΰ!"`αĦʩ̂Ɍôtǳţ
oƠ͛t̓ΦrkQḿƧ`mQβĦʩ̂ɌôruαetætæʨÏʨʀÚǤob
̦ʕVǥ̣nPαetæVʨʀbrPgjmǥ̣qȥȡou÷UoQRʕȖS
\oVǥ̣rqβet΃ȟtVLɌætǳśMnPαetæt͹ȋrͿ̣qǙĬ
ȍRtVLǮƂMnPoͨzmQίÚ΀ȩƖ	#κΰ!"β
 LɌætǳśMoLǮƂMuÐ´¡t΁Ï͕oʾãrǘΠ`ŗRβîrȝýŒ̋q
Ð´¡VΎmQoQRʥʫnLǮƂMĨΎbvαetǘΠŐZmLɌætǳ
śMΎƟd_ǞqYqαÐ´¡rŗdgɀ`ȲøĐqY^oQRʠ
ɼȏY\orqβĦʩ̂ɌôƠʤbgruαetæVʨʀbrPgjmǥ̣
qȥȡu÷UαoQRʕǣǉ`mͩɷb\oVͿ̣nPVαˋñˎˌĨǊt¡©
¿tÔnu\tʕVÕŁġrqbQίÚ΀ȩƖ	#κΰ!"oȔȤ`mQβ
 ^rαĦʩ̂ɌôƠʤbto`mL̍ƾɹƟMȕ[α̍ƾɹƟtƠʤouα
etægitæʨetægi̍͟nɹmQYgrαȥȡ̂upRȥȡ`mQYtU
ʥ̪b\onPoͨzmαL̍ƾɹƟMtɌ͕ʷqǳţȖSWmQqQ\or͖
ůbʈßVʨamQίÚ΀ȩƖ	#κΰ!"oƠ͛Ót̓ΦȔȤ`mQβ
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 ǦɍĉÑί	ΰ!"uα	 ǆí΍tˋñˎˌĨǊȦΞrjm¡©¿ÓuĦʩ̂
ɌôVƠʤ`gVαetʥǨoƠ͛tÞΙVʨamQoȔȤ`mQβe`mα\}
nÛöǪtƬͿuα¤ÐÂÈËÐtʥǨo`mô˼lZmWmQrUU
cαˆʷΔơtʠǶrPæuαçqTÛöǪtƬͿǂɷ`˯ZqZvqqQʠɼ
rPoͨzmαĤȰɹƟVűΚqætÛöǪƬͿ`gȥȡt̓ΦɧtRŕƧ
`mQβ
 ˆʷΔơtʠǶrPætȥȡrTQmαĦʩ̂ɌôΚ`Y`mQtuαĤȰb
\oVǥc`ǞǳnuqQgαLÑ̤ÕŗʥoǩSɹƟVq^gαņqV}
}o`mȖSgαŢŲUuƬͿ^qQ̍ƾɹƟVq^ƃŗVPǞMίǦ
ɍĉÑ	κΰ!"\or͖ů`mQβ\t\ouαȥȡ̂tL\R`g{RVQQ
hRMLɌætĦʸrkqVthUMίǦɍĉÑ	κΰ!"oQR̍ƾɹƟr
ōb³¥Ð­Ç¢¿r˫xkYǫVPβ}gα̍ ƾɹƟo̍ƾ͑ðt΋ĀtȖSȲα
̍ƾɹƟVĆærɪ}óS\orƩbʱ˾VPβ^rα̍ƾɹƟoê̂tˎ
Ħot΋ĀtũΦȭʥVĔġruT\qmTcα\tʕrkQmuα̍tʨ
ί+('κʨʀαæʨΰtÛöoq\oίǦɍĉÑ	κΰ!"αæKot΋ĀǪtq
Unt̍ƾ͹ȋα̍ƾɹƟίǦɍĉÑ 	κΰ!"tͿ̣ǪȔȤ`mQβ
 ƏˢȲǎtƭėʐċɉrαͿǊΔơ̂tȥȡT\qR˗ƃUƏˢrÐ´¡ȝ
ýt̓Φȝˊ`mQtVǡƹͤƯίΰ!"nPβǡƹͤƯuαʞƟtæKrƩb
ˎˌUȾͰʷqˎˌyαoQR̦ʕt͠ȞrƩ`mα͸ǌǪǳ͈Δơαα ǵɕ
rΔơtʠǶrPær˃˂`αLˋñtN͋ΊOrɰ^gƮȬ̂rʼśZqQĨ
ǊÏȨ˜oqqvαeuˎˌtŚrćbtnuqYαˎˌtɌ͕uNɅȡĲ
ǥ̣obř̊OƬͿ`α̤ ȗmqQ\oMίǡƹͤƯκΰ!"nPoȔȤ`α
æKt΋ǤVLƉȬ̂tʥ͆MLɅȡĲ̣b½°Ç©MίǡƹͤƯκΰ
!"rČY\orɾǳā`mQβ

ίεΰǳśˉ̼tȲɽ

 ɗʪɿǑί		ΰ!"uαǳǩɹƟȥȡƠʤbgtěöʷqŏ˩~α9ǳ
ǩ̜ʤÏǳǩʰͫȥȡί̜ʤ^gǳǩ́~ŏÏǧSΰαί:ΰǳǩǗǻȥȡίĚǵÏ
ĄΥ΋ĀtǗǻrǳǩtȉŸUt̪ȧΰαί;ΰǳǩƠʤȥȡίΧQƠʤbg
tȥȡöĨtǗǻΰtεkṭˤrȭʥ`mQίɗʪɿǑ		κΰ!"β^rα
\ǳǩɹƟȥȡt¸Ê£¡rTZʮǳʕo`mαί9ΰǳǩɹƟȥȡtǻ˗rTZ
̝ȥȡ̂oȥȡ̂ΊtĄΥ΋Āαί:ΰȥȡ̂uLǳǩɹƟtȥȡ̂MoQR̍tǙĬr
ǣbαί;ΰɹƟtȧ˼rɌætÕĦʸtʶʨu̘ǚrʾǕboQR\o̼͈b
α<ƍȪṯƣƍȪŮͺtgtǮƂȝýtǥ̣ǪoƍȪöάͺZ\oVǥ̣
qæytǳ͈αί=ΰ̠Ȭtȥȡ̂rǳǩɹƟȥȡt§¨ɥ̋α>ȥȡ̂rƩb
LɌæÚǤȥȡMtˈątǥ̣Ǫαί?ΰɌæHȥȡ̂Ίt·ag΋ĀnuqYαˋ
ñ΋ĀtqUrΈUgǳǩɹƟnP\oα@ɌærƩbŤːo̍˗ǤÏ̍ƾ̼͈
ot΋ĀαίAΰ¾Ã®ÐÄÌtìɄȑƊαƃȀȽΊtɡͬĽαtιΡʼȕ[
mQίɗʪɿǑ		κΰ!"β
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 ɗʪɿǑuαǳǩɹƟȥȡt¸Ê£¡αǳǩɹƟȥȡǻ˗tīȝɎïαȥȡ̂tǙĬα
ȥȡtȲɽ˚αǳǩɹƟȥȡƉɧĒʷÏƉ̩ʷrȖSmetʮǳʕȝˊ`mQβʞ
rαǳǩɹƟȥȡt¸Ê£¡tȝˊuαŖɱΑt̓Φȭʥoe͜}SgȥȡȲɽtˠ
˷Ľųgtɓ˩~o`mɆĵnPβɗʪɿǑtȝˊ`gĜƣuǳśˉ̼t́SȲ
nPαeʮǳbzWιΡʼtěöʷƴΈȲɽˊ`mQYǥ̣VPβ 
 }gαɗʪɿǑt́SnuαǳǩɹƟȥȡt¸Ê£¡ÓrǳǩƠʤȥȡô˼lZmQ
β̜Ġ^gǳǩrƩ`mŒ̋qΎetƠʤų\ouα̜Ġ^gĜƣVetæ
rojmʨʀrɦUb\oVnWqQͿ̣q̣ˤnP\oαǳǩtƠʤtŒ̋ǪVǳ
ǩtǗǻ̜ʤtĶɥlZrǘΠÖS\o́SoɟmͿ̣qƱΝnPo̬S
β`U`ǳǩƠʤȥȡruαˋñ͓ʏytčWUZΈʶoQRǳǩtǗǻÏ̜Ġou
ʯqɧĒtȥȡVǥ̣rqóSβ`gVjmαǳǩƠʤȥȡǳǩǗǻǳ
ǩ̜ĠȥȡořÑ˵Órô˼lZḿƧT\qR\oVͶĢnPtUoQRʕrkQ
muɝ̮̣bóSβ
 ľ΀̿Ñί	ΰ!	"uα̬̾nt¾Ã®ÐÄÌVűΚqætǳśˉ̼rkQmα
ί9ΰȥȡ̂V̝ȥȡ̂ot΋t˪ά˔~ͿsmαÄÌHÇÄÌt
ÈˉUùɞT\qRαί:ΰ½¨µÌ˚oT`mαɌætʨWmWg
ɯœt̖˔r̫αetȯ̌UɌætɹƟ͹ȋʥ̪bαί;ΰ˙Ò̂tèŹr
ɌætōǧtƇĽrjmǳǩʥ̪b\o˚ȕ[mQίľ΀̿Ñ	κ
ΰ
!	"β\rˊ^Rrαľ΀̿ÑuΟƆ̬̾nt¾Ã®ÐÄÌVűΚq̝
ȥȡ̂tǳśˉ̼rΎƟ`αetȲɽȝˊ`mQβʞr̝ȥȡ̂Hȥȡ̂oQRâ̂
΋ĀnƴΈ^ǳśˉ̼rα˙Ò̂VèŹ`gȽt̝ȥȡ̂tƇĽȖSoQRʕr
uαǳśˉ̼tƃtǳųʷq̰ƟoQR̦ʕVƭė^mQβ\ΟƆ̬̾r
¾Ã®ÐÄÌVűΚqærʘʕPmαǵǮ̙Ķǳǩ̜ʤo~qboQRľ΀̿
Ñt́Sruα\}nǳǩɹƟVűΚóSmWgæKrƩbȥȡ̂t³¥Ð­
Ç¢¿ŏȃRoorα˷ƥq̝ȥȡ̂tʥ̪ǫƧVȥȡ̂rɷ\o
ˊ`mQ
 ŷƳǇƿί		ΰ!"uαˆʷΔơtʠǶrPætǳǩ̜ˊtȥȡuɟmĆĥǪVέ
Yα½®ÃÈĽnWqQoȰjgRSnα̜ δBεrˊbRr̝ȥȡ̂tΨżĽoȥȡ
tʼƜȝˊ`mQβ











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ȼʺʻ ŧŠǁĦU#*;! >Ǜũ9ƇƃƐǅ
Ǜ ũ ǵ Ǵ Ɛ ǅ
ŧŠȯÔUƴ'
ʵʍň>ʝĨʶ
ǆ'Ȉ!ŞŞ
ʵŨŤȼǞʶ
ºŉȺǡǠđE>ʋŪ
ʵĤĦ,2ǡǊǛũ>Ǻµʶ
ŧŠȼǻ%QȂňôȯ Ě&Ğ 
ǟɊ,L. Ťď>Ɓ°
ŠȨʥņ>ƍǟ
­ʮ>µɒ
ɪ>ȲĽǁĦ>İʍ
g`>ɜƔ
ǶǭʝĨUª! >ȲĽǁĦƇƃ>Ɛǅɡ<ʙ.QȨīĊĶƶľʵ˂	 !ʶ"
UK9<¯Ŭ


 ŷƳǇƿuαȡĲ̂tĊrȡĲȇ̚tɊʛ^VPrUUcαÑȲʷqȡĲt̬
Q̲ΔơtʠǶrPætΔơtͿ^tdQr`VinPίŷƳǇƿ 		κΰ!"
oȔȤ`αǳǩɹƟtȲɽ͆tɡ˟oerƀlYƠ͛tͿ̣ǪȔȤ`mQβīͨ`
gɗʪɿǑoľ΀̿Ñǳśˉ̼t́SȲuȝˊ`mQVαetȲɽr΋b̬ŌuΎ
Ɵ^mTαŷƳǇƿrȝˊuαǳśˉ̼těöʷȲɽt͉͆r˫xkYĜƣŞ
nQβ
 ǳǩɹƟÏǳǩ̜ˊVɟműΚo^ͿǊtΔơtʠǶrPærƩ`mαǵǮ̜
ʤoQRæΊrċ̋Įr˃˂`mǳǩȖS\ouαͿǊtΔơtʠǶrPæt
ǳǩtͿ̣Ǫ΄~vαǕʙʶǲ^zWtnPóSVαĕͨtŷƳǇ
ƿtȔȤrPRrαͿǊtΔơtʠǶλǳǩɹƟt̋ĮgqQαoQR̼͈VŴ
ƟĽ`mQobqvαʒŹb̋Įyt˃˂oQRʶǲettVȥȡ̂ruqQα
oQRŒ̋ǪŝƟnWqQβ
 ǳǩ̜ʤVP˒ǊŒ̋qærƩbǳǩɹƟtȲɽrkQmuα͹ȋ̆ȝˊb\
orjmetæt͹ȋtŒ̋ǪȑƊb\or˫xkYβ` U`αˋ ñʨʀrȥȡ
̣bætƃŗruαetæȥSŢŲtæKtǳ͈αƩǧŒ̋qȥȡt˞ŲÏ˒Ǌr
jmαȝý^ǮƂöάt͕Ï΁VƼŔ^βæuǻ΅ͱ˒tqUnɢKqöά
˪mα̍ ġtŒ̋ǪΎʭˆæʨĢΈQmQYβʨʀöάtÕ͙Ĕ͙bo
QRɱΑUtǳśtǗǻtȥȡuα̍tʨWȲ͹ȋboQRæΊo`mtɤĦt
ăΔo`mtǳţkβŷƳǇƿt́SuαetætʨWŬ~ȥȡboQR¤Ð
ÂÈËÐtƀɌr˗iǿ\otͿ̣ǪˊbtnPβ
 ŚƹĹί	ΰ!
"uα	 ǆÇ¡ǳǩɹƟ̋Įɽoet̙ĶȔ΂ŋ́r`gǳ
ǩɹƟȥȡtùɞî̀o`mαί9ΰȶǄΤ˹rʶʨbáΡί:ΰoWpW͖\áΡ
ί;ΰP}͖WqQVͿ̣qáΡίŚƹĹ	κΰ!
"rĿĥ`αȶǄTxȽK͖
\áΡrkQmuαȶǄt͹ȋouʯqǳśrʮǳboorαÑƟtŭƐͶʩ
boQRRÑkțʕk\otǥ̣ǪͨzmQβe`mαΤ˹nuqQVͿ
̣qáΡrkQmuαń͉tƃ̰ZmǷͿrɹƟboQŔSȲȝˊ`mQβ\
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tRrɹƟtΤǊΚȹǊķɜbαʯqǳśoÑƟtŭƐtͶʩoQRØȲț
ʕUǳǩĤȰboQRʕuαȶǄʨʀtqUnǄrT\qǳǩɹƟȥȡyt
ǱǪʷƩǧytɮɪo`mtɥ̋kóSβ

ίζΰǳśtˉ̼rǘΠÖS̣ů

 ǳśtˉ̼rǘΠÖS̣ůαeftĕ̙ˈ˕tĜƣUǳţÏĜƣtăȓr
ɾǳ`mĢŏα̝ȥȡ̂tĊṭůαȥȡ̂tĊṭůrġΨ`gβ^r̝ȥȡ̂
oȥȡ̂r͖ůb̣ůĆæʷ̣ůoʦƄʷ̣ůrġΨ`αetĜƣȭʥ`gβ

Cǳśtˉ̼rǘΠÖS̣ůtġɐtɓ˩~
 ǳśtˉ̼rǘΠÖS̣ůġɐbgtɓ˩~uíÔt́SrƀlW̰Ɵ`gβ
 ί9ΰǳśtˉ̼ouα̝ȥȡ̂VǳśǗǻÏ̜Ġ`αetĜƣȥȡ̂Vˉ̼b
   \onPβ`gVjm̝ȥȡ̂tĊruαǳśtǗǻÏ̜Ġr΋Āb̣ůα
ȥȡ̂tĊruǳśt̼͈r΋Āb̣ůVPóSβ
ί:ΰ^reṭůuα̝ȥȡ̂tǤ͟tɥ̋TxǤʥÏǮ˴ʷqĊΝk
Ćæʷ̣ůα̝ȥȡ̂ŏǀYʦƄʷ̣ůrġZαʦƄʷ̣ůuǳśtǗ
ǻÏ̜ĠrʽȚ΋ĀbtαƢȴÏźžr΋btαȯĽÏˋñr΋b
tqptˋñʷqʦƄoʝʥʷqʦƄrġZβ
ί;ΰȥȡ̂tĊṭůuαȥȡ̂ĆærĜŹbȥȡ̨ˆ͈qptĆæʷ̣ůα̝
ȥȡ̂otʾãùʩrʩQȥȡȲ˜αȥȡ̂ŏǀYæ˩˺ÏˋñĨ
ǊqptˋñʷqʦƄ̣ůoʝʥʷqʦƄ̣ůrġZβ

 ǳśtˉ̼rǘΠÖS̣ůrkQmα̝ ȥȡ̂tĊṭů̜δBζrαȥȡ̂tĊ
ṭů̜δBηrˊ`gβ















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ȼʺʼ ŧú>Ǻə<ŒʣU"QȾƇƃȩ>»>ɃĆ<ʙ.Q
Àȹǹȅ>ƍǟ


ȾƇƃȩ>¸ ǭɃĆ ȾƇƃȩ>ǠđǭɃĆ
ŚɶƳȯ
<ʙ.Q
K>
ŚǟŤȟ
ǭ;K>
Ǽ¨ǭ;ǠđɃĆ
Ǚǟǭ;
ǠđɃĆŧú>ȼÊ<ǰŽǭ
<ʙ³.QK>
ĩƒČč<
ɯĆ.QK>
ƎßǼ¨<
ɯĆ.QK>
ĕǓƋğ
ʵʶ
ÌƏȯÔ ²¹ɉ ʷ
l {  e

ȲĽǁĦ>šɮʍ
HʷʍɃʤ>ôɻ
šʷŤď>ɮʏʷ
ƊȮ>Ȃň
ĩƒʷɈŭʷ
í ʷje
d}p
ƎßǭɅȏʷ
ƻƒʷšÍʷ
¤ȋ>Ǽ¨
ʞć
ČǟǭǠđʷ
ƖʘʷȖǎǛ
Ǆ
ĊĶƶľ
ʵʶ	
  ĔƯ;ʈŴȭ   
ȉçãș
ʵʶ

 ŧŠȼǻ
E>ɵɴ
ʈŴȭ>ɏĦʷĔƵ
¾ǭʈŴɃȓʷʈŴ
>Ȗʮ>Ɯǖʷŧú
ȼÊ>Ƴ¨Ɛǅ
ýĉ>òĪǭ
ũňʷýĉ$
O>ōÏ
 
ʒƟȳ
ʵʶ
 ʝĨûĦʷ
ȲĽûĦ
   
ʒƟȳ
ʵ ʶ
   Ɉƒ>ǟɊL
äÔʷČčǼ
¨>²¹ɉʷ
zZue
>ñűʷ ǭ
Ƈƃ­Ï
 ǙǟǭƇƃ­
ÏʷuXy
>ǛǄ
ʒƟȳ
ʵ ʶ
  ʈŴǁĦ>Ƴ¨ ơ 9Ɉƒʘ
>ʙ³šʷČ
č>Ƈƃ­Ï
 ȖǎǛǄ
ȉçãș
ʵ	ʶ
     ʐʓʷƖʘ
ǏʊǋƎ
ʵ	ʶ
ÌƏȯÔ Ȳǫš Ťď>ʖǻʷŤďƁ
°>ʇģ
  
ʎƈğ
ʵʶ

  Ťď>ɮʏ   
ʰȴʱʌ£
ʵʶ

ÌƏȯÔ   ĩƒ>ŧú  
ʎƈğ£
ʵʶ
  Ȗʮ>,+ʷʈŴ
ȭ>,+
ĩƒ>ŧú>
Àȹ
 
ɰƗMH
ʵʶ
 Ůť ȷʷ
ȸ
 ČčǼ¨>Ƈ
ƃš
 Ƈƃ9>Ǚǟ
ǭɲʟʷȁÚ
Űƹ
àçģ
ʵʶ

ŵɨǭǟ
Ɋ>Ĉʠʷ
Óɽš įʷ
Ƥǐ>
,+
ȲĽŌ
>,+ʷ
ž"J+ ʷ
ŤďǶɤȖʮ>
,+ʷŧúȼÊ>
Ɛǅ>ƠŬǘ
 £ȩ>Ƽź3
Uſ,ʏQƎ
ß

ǂ·Ɨȥ
ʵʶ
 ²¹ ʃʷŘ  £ȩ$O>Œ
ʣ
 
ʐǰğ
ʵ ʶ
ŧú>ȼ
ÊȯÔ
  Ɉƒȋýĉ>
ǁĦ
 
ʐǰğ
ʵ ʶ
  ʈDȹǕɧ$;Ȗ
ʮʷ 9>ʙ³š
  
Ȇʗǋ 
ʵʶ
    ʘ8ÅƜ+
RQ²¹ʷ
­9,7>Ȳ
ËUǺə8&
QĐůʷùɘ
LɗPUģS
!9.QĝÝ

ùĻÜ
ʵʶ
  ʈŴȭʷʈŴ>Ȗʮ ɶɺ; $O
>ŒʣLȘÏ
 
¬ȸH+ƿ
ʵʶ
  Ťď>ɮʷʈŴȭʷ
ʈŴ>Ȗʮ

  
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ÖȸǳɅğ
ʵʶ
  E>¶
ʨ±Ġ
   
àʎɛ
ʵʶ
 ȝŌ 2ʷJ
O ʅʷŪ

ǡǊȖʮ>ɱLƴ
ěʷƃ×ʙ³>ǌG
P<ª!œÒƞŔ9
œÒʀȹ
ǌ'ʙ.Q
Ȋȩ>¡ċ



¬ȸő
ʵʶ
 Š >Ǎ
ċ
  Ǽ¨Ʈɽʷɾ
łš

àʎɛ
ʵ	ʶ
  Ǽ¨êÖʷ­ʮʷ
g`UÉ.ȲǤʷʈ
Ŵ>ȲǤ
  
 
 
 
 





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

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ȼʺʽ ŧú>ŏŬȼÊ<ŒʣU"QƇƃȩ>»>ɃĆ<ʙ.Q
Àȹǹȅ>ƍǟ


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 \tRqαȶɌŀǃñtÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«rǭ̂tǳǩɹƟrƩ`m
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uαŀʵ̂tȲ΂ˉ̼b\onαƪΆƢtȝɜŐZėUpRUtǳǩɹƟb
\oVʼʷnPgŀʵ̂ÚǤnPίÚƷŦƞÏƸɌ͒		κΰ!
"oȔȤ
^mQVαÑȲnuαÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«uα̍ġ̍͟rq^̴ʵ̙ʖ
tɤΎ̍ǛʷrŀǃrëÖb\oί̍ǛʷɤΎëÖΰnPgǥc`ɺʵr΋b
̀ȸuǥ̣oudcͿ̣q\ouǭ̂V̍tɹƟrˣǞ`mQʕnPί#&'/
#/&'#5%*#.1λΰ!
"oQRÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«tʯq́SȲȝ
ˊ^mQβ
 et{UαnWΎUbQ̀ȸ`gαǭ̂t̸r̃ČZgb\ouα
ǭ̂otĄΥ΋Ā˟Y˙ÑɭnPVαîr̹`Q̀ȸT\qjgo`mαǭ̂t
ʥ̪ǊrǧagͶĢqtnPouΎqQίŘɬÜ˽Ɩ	κ	ΰ!
"oQRȔ
Ȥαǭ̂VǳǩɹƟnWqQtuŀʵʷǮƂhZnuqYα̍ġtæʨtáǮ̭ʬ
́SŗdmαpR`gQU́SmQίˇŽΜƖÏʉɵŨͻ		κΰ!
"Un
PαÀÇtRqɯœʷ̉ȿĆæÛ˾oQRȯĽʷÏˋñʷɎïouʯqȶɌ
tÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«ruαerΫɕRrǭ̂t̳SÓȁr̄WαU
bỲȸbqpţĢ^ʌU^Vǥ̣nPίȺ΀Ñɫ κΰ!"qpα
Ì¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«tPȲr΋`muƉɢqǳ̤Vȝˊ^mQβ
 o\nαǭ̂rƩbŀǃUtǮƂȝýÕ͙αǭ̂oŀǃotΊtĄΥ΋ĀVŁġ
rɡ˟^mQqQqptʥʫnαɺʵȲɽytřǳr͞͝bɺʵȲɽV͹ȋnWqQ
oQRʠɼVǭ̂tĊrʨa\oVPβetRqƃŗrʩQtV£Ì¬Ï
µ®ÌnPβ˦èʠ̴ʵǮƂȝýɃorαɺʵr΋b˙âtǳ̤ɷ
£Ì¬Ïµ®Ìuα͹ȋ̆o`ḿSɺʵȲɽeftɺʵȲɽ͹ȋ
`gƃŗtÀÇ¨«ÏªÀÇ¨«˚tʥ̪r˫xkY\oUαÌ¶Ð¿¬ÏÌ£
Ì«oÙnǭ̂tǳǩɹƟȥSͿ̣qǙĬkβ
 ŀʵɥ΋t£Ì¬Ïµ®ÌrkQmtƩǧȲɽ~oαÑ̏ʷruƈɏ̴ʵt
ƃnαɺʵŐZmQŀǃUt̴ʵǮƂȝýɃɝɘªÐ¥UĤȰ`g̴Ȱɺʵ
Ȳɽr΋bǳ̤tȝýαǭ̂Ut͕ũytǧ˛˚rjmT\q βƈɏ̴ʵ
ntƩǧoQRΎgƃoȽΊrjmT\q£Ì¬Ïµ®Ìnuαǭ̂
tʥ̪¾Ã®ÐÄÌtºÐ¡rŗdgƩǧruΎʭVPαīͨtˇŽΜƖÏ
ʉɵŨͻί		ΰ!
"Vȝ͖bRqǭ̂tÿć̨ʨʀʠɼαˋñ΋Ā˚Şgŀ
ǃUǭ̂ytǳ̤tȝýuΚ`YqóSβ
 \}nr~mWgÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«Tx£Ì¬Ïµ®Ìȭʥb
oαŀʵrTQmǭ̂tǳǩɹƟtɥño`mô˼lZÌ¶Ð¿¬ÏÌ£
Ì«oe̟Ɲb£Ì¬Ïµ®Ìuί9ΰŀǃt̀ȸrǭ̂VřǳboQR
ŀǃÛƭnͮαί:ΰǭ̂tÿć̨ʨʀ˚̦΀rėgǳǩɹƟnuqQαί;ΰ
ǮƂtòͲʥ̪VŒ̋qǭ̂rʀʩVΎƟ^oQRǪɛktnPoQS


ίδΰȱgqǳǩɹƟtPȲr΋bȝɜ

 ÑȲαǝɏtÌ¶Ð¿¬ÏÌ£Ì«£Ì¬Ïµ®Ìt̓ΦĖɇbȱ
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gqǳǩɹƟtPȲȝɜ^mQβ
 ŘɬÜ˽Ɩί	ΰ!
"uαŀǃÏǭ̂ΊrΎcαetêt΋Ā̂ŞgŗǳǗǻ
ųgt¾Ã®ÐÄÌtŉĪo`mα9ǳ̤oetʥʫtĚɆίŗǳǗǻr
΋ĀbæefVǳ̤oetʥʫ̜ĠαĚɆbΰαί:ΰLǩQMLǳśMrkq
[Ʃ̸ίǳ̤̜ĠnWqQǭ̂tʑʙo`gǩQUǳś̤Qhbΰαί;ΰɅŪt
˜̤Qhbgtĭͬʷq̸`ŗQίʾãʥ̪rƀlYǭ̂rojmtɅŪ˜oŖKt
ǙĬtșɷΰtεktɎïȕ[α΋Ā̂ΊtʾãþƗʷq¾Ã®ÐÄÌVɅŪt
ǳǩɹƟŒ̋rboͨzmQίŘɬÜ˽Ɩ	κ	ΰ!
"β
 \t́SrvαŀǃÏǭ̂ΊrTZǙĬtŴƟĽƪΆǪtđıuqYãQVʾ
ȁrɭ~Ƥƕĺiαʯq˗ƃt́SetɚȐʥ̪`RobβetRq
ƕĺo̙ĶVαǳǩɹƟr΋ÖbŖKt˗ƃU~g̐Q͹ȋƠʤbβgh`α
\tƃŗt¾Ã®ÐÄÌruÛo`m̬̾VʩQgαǭ̂ru̍tǩQ
̬̾ĽbĮʾȁt̸bĜƣʥ̪bĮVɷβÑȲȥȡ̂tĊrƪΆ
ʷǮƂǭ̂Vʥ̪nWRqǮƂȝýtȲɽα̬̾íƈt§ÂÌ¯ÈoT`m̜Ġ
^ǭ̂tÀ¨£Ð UǳśȖSαȸˉĽb\oVnWĮVɷJ
 ŀʵĈʥt˗ƃUǳǩɹƟtPȲȝˊ`mQtVˇŽΜƖÏʉɵŨͻί		ΰ
!
"rLǮƂĚɆHŗǳÁªÈMnPβLǮƂĚɆHŗǳÁªÈMuǮƂĚɆU
ŗǳ}n¸Ê£¡o`mȖSαŀʵ̂u´ªÌ¡rƀlYŀƙʷǮƂǭ̂rȝý`α
ÑȲǭ̂tĊuαǳǩɹƟr΋ĀbæʨtáǮ́Sŀʵ̂rȝýbβɧtɱΑn
uαǞgǮƂorαǭ̂oŀʵ̂αeft˗ƃUȖSgɅŪóS
ǳśȝˊ`αØ̂Ŝţ`mŗǳʼȔbίˇŽΜƖÏʉɵŨͻ		κΰ!
"β
\LǮƂĚɆHŗǳÁªÈMuαǮƂĚɆoT`mŗǳǗǻųoQRʕrkQ
muαīͨtŘɬÜ˽Ɩί	ΰ!
"t́SoΨó`mQVαĚɆbǮƂʨʝƙʷ
ǮƂoʨWPȲr΋bǮƂrġZ\orαʯqǪɛkʾȁtǮƂʥ
̪`Robǳ͈έ\or˫xkYoQRʕrͳQV~β
 ǳǩɹƟtPȲʞƟbtnuqYαȲɽt²ÇÐÄÌȝˊ`mQÚƷŦ
ƞÏƸɌ͒ί		ΰ!
"uαŀʵrTZǳǩɹƟt¥¸uα9³¥Ð­Ç¢¿Áª
ÈίʜɤÛ˾ÁªÈΰαί:ΰÐ¬ª ÄÌÁªÈίńčʷǳǩɹƟÁªÈΰαί;ΰ
Ì¶Ð¿¬Ïª ÄÌÁªÈrġZα\ǳǩɹƟtȲɽruÑƟtɈ}
`QÁªÈVPtnuqYαȲɽt͹ȋruαǭ̂tʥ̪ÏĤȰ̋ĮoǮƂ΁VǘΠb
oͨzmQίÚƷŦƞÏƸɌ͒		κ		ΰ!
"β\\nQRǭ̂tʥ̪ÏĤȰ̋
ĮouαŀʵʷqǮƂ̍tĄǨʨʀrʚ`ŗdmαptRqǳţktU
oQRÿćëİbĮnPoͨzmQβ


˙ε˝ Ç¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽrTZǳśˉ̼t́SȲoȶɌytƭė
 
 Ç¡ίÌÆÌ¬TxÐÈ¢βíÔαɌ͆nuÇ¡oȸ̯bΰt 	
ǆǳǩɹƟ̋ĮɽuαȶɌtǻǆṳ̈̀ĨǊrʾǕbtnαǳǩɹƟT\qRɌæt
ǳǩɹƟͱ˒Ϳ̦bɽǛnPβÇ¡nuα ǆìtŃvU 
 ǆr  Ǌα
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Ɵɉʷrˠˍăĉɽt̤ʽ`T\qjmWmTα	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽuαet̤ʽ
`tÑʦo`mĨƟ^gɽǛnPα ǆtȽΊUZmƨ͉ÏĨƟr̎jmQβe
}ntɽǛotͳQuαǝɏtɽǛVˠˍʲǭtætǔĨėΏɺʵrÛ˂V˼UmQ
gtrƩ`mα	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽuαǳǩ̋Įt~Ʃ͍o`mQʕnPβ
 ǳǩ̋Įt~Ʃ͍rbouαLPȽʕrTZʞƟtǳǩɹƟ̙R̋ĮtɆʗt
ĤƟαTxαet̋ĮɦYƃŗrαetætgrptRq̙ʖǳǩɹƟVq^
zWUM̥Ɵb\onPβbqiαĆKtǳǩɹƟtƃΝrΎƟ`α̋Įt
ɆʗptRrĤȰbtUα̋ĮɦYƃŗtǳǩɹƟtȥȡuptRrPzW
Uˊ`gtnPβ\tʼʷk 	 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽuαɌæt¹¡«Ï
Ì¥É¡«ίɅƊΎtĦʸtƠʤΰųgtěöʷȲɽƟgɽǛί̒Ʀ˽ɒ	κ
ΰ!"o`mαȶɌtǳǩɹƟȥȡtPȲtɝ̮rƭė^mQβ
 Ɍ˝nuÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽtĜƣUɽǛtɖoq́SȲ 	ˉ̼`α
ȶɌtǳǩɹƟȥȡytƭėtʠɼTxƭėrTZ̓ΦrkQḿƧbβ

ίγΰÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽt́SȲoǳǩɹƟtȲɽ

Ç¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽnuαɶ˯ʷìʥɤt̰Ɵα̋ ĮɦYærìjmă
̞͊ĤȀVǳǩɹƟ̙R˞ŲαɺʵȎŝbǳǩɹƟ˚tȲɽěöʷrƟmQβ
\tĤȰrĚͫbáΡo`mαƀɌŉĪα̋Įūƍ̂tƟ˾αɅŪtĦʸtĤȰt
ΓrozWȁɱqpVȕ[mQβ\ɽǛtɅƀɌoq́SȲuα˙γɎ
L͇ŉĪMU˙  ɎLɅŪtĦʸMrˊ^mQβíÔα˙  ɎU˙  ɎtĜƣ
̣ˢ`gtˊ`αÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽt́SȲˉ̼bβ

Ȋƣ ɢçÐ
ʹ ¥>ɢçÐ?ơǅ>ǯǭ>2J<ʆǢ+RQʸ
ʺ ȯÔUƴ'9ǺĦ+R; ʚPʷ ?ȯÔUƜ.Q9ſĦ+R;)R@;O; ʸ
ʻ ơ >ŧŠǁĦU×)QOMQħȹôȯ;Ɛǅ%ÕUĘ+;$42>8;)R
  @ʷ ?ŧŠȼǻ%8&; 9H;+R7?;O; ʸ
ʼ  ?å<ɭƔ8; ÌƏU.Q9 !ǟǤ>H<N47ŧŠǁĦ%8&; 9H
  ;+R7?;O; ʸ
ʽ ȯÔUƴ' >2J<ʷQ ?1> <¤T47ʷơǅ>8;+RQȹǕë
  ?ŧŠǁĦ?ʷơ >ƚă>ÎǮ>2J<ȹTR;)R@;O; ʸ
ʾ ŎɖȹǕë?ŎɖŧŠǁĦ%ȹTRQÑ<ʷ1>ǯǭ%ʷơ >ưÎìBȹÚ>
  ȲǤ<ĭ,7ʷNPķÏȒ>Ĳ+ Ɛǅ8ʄ0OR; $UȨŪ.F&8Q ʸ
 
 ƀɌŉĪnuα\tɽǛV̥ƟbL̋ĮɦYoupRQR\oUMαLǳǩɹƟVn
WqQoupRQR\oUMαoQRʕˊ`mQβ
 L̋ĮɦYoˉƟbMαLǳǩɹƟĲZPƠ̙Œ̋qȲɽrjmǳǩ
ɹƟVnWqQM\tδʕVȸUnqZvIǳǩɹƟ̋ĮtɆʗtĤȰ`muq
cα^rαǳǩɹƟT\qRærƩ`muαL͔ȸnuqQóSĤȰuǳǩɹ
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Ɵ̋ĮtɦƑˊbtnuqQMoαɌæVĤȰ`gĜƣoǳǩɹƟ̋ĮtɆʗtǍĥ
ˊ`mQβ
 eRboαɧtɱΑo`mǥ̣rqtVαƀɌŉĪVˊbL̋ĮɦYMLP
Ơ̙Œ̋qȲɽMLǳǩɹƟVnWqQML͔ȸnuqQóSĤȰMouěöʷr
ptRqĜƣȔbtUoQRʕȸˉrb\onPβ˙ 	 ɎL̋Įūƍ̂MtɎ
ȯnuαL̋ĮɦYMʠǶĤȰbΓrʮǳbzWʕα˙ 
 ɎnuαLʡĮnǳǩɹƟ
VnWqQMʠǶƟ˾`mQβ

ȯÔUƴ'ǛũUÌƏ.QĐö<ǧŧ.F&ǔ
ʹ Ƅ¼LʝĨ>ƽțšLƖš?ĂT; ʸ
ʺ ơ >ŅʳʷɃƝʷȯÔ<ʙ,7£> <Ʃŷ>; ūǐUǡ-+0QN!;ơ >
  ƯğLȹÚ
ʻ ȯÔUƴ'Ǜũ9+RQɃ¦UǺħ<Ǒ2,7 Q*9ʸ

ǜÔ8ŧŠǁĦ%8&; Ǜũ
ŧŠǁĦ<ʙɾ.QŤď<ʙ,7ʷ
ʹ ǟɊ.Q*9%8&; ʸ
ʺ µź.Q*9%8&; ʸ
ʻ ŤďUÎǢ.Q*9ʷƺɷȻʏ.Q*9%8&; ʸ
ʼ ȲË>ŧŠǁĦU óʷʧ Űʷɕ Gʷ2?1>£>Űƹ8£ <©"Q*9%8&; ʸ

 ɌætǮƂğʥTxǮƂʀʩ̋ĮuαǮƂtȝýt`UgVǘΠbβɌærǮƂʥ
̪ʀʩ̋ĮVċjmQmαeʶȠnWʦƄVȭSmQqZvα̋Į
ʶȠbɥñƍR\orqβk}αǮƂȝýT\qR̂tǙĬVɟmͿ̣rq
β\t\oUαǮƂȝýT\qR̂VʮǳbzWʕo`mɧtáΡȕ[mQβ

ŤďƁ°U#*;!ȩ%ǧŧ.F&ǔ
ʹ ơ >ǛǄ<ʆ,2Ɛǅ8Ɓ°+R2ɜƔÇĪ8R@ǟɊ8&Qʷ9 !Đö<
  ?ʷŧŠǁĦ<ʙɾ.QŤďUǟɊ8&; 9H;,7? ); ʸ
ʺ ŧŠǁĦ<ʙɾ.QŤďUǷƞʘ,$µź8&; 9 !ħUK47ʷŧŠǁĦ%
  8&; 9H;,7? ); ʸ
ʻ Ɓ°.QŤď<? ʷQŧŠǁĦU#*;42Đö Íʷ>ŧŠǁĦU#*;42Đöʷ
  ŧŠǁĦU#*;T;$42Đö<ǐ+RQȗƦ<ʙ.QŤďUüIʸ
 
 ǮƂȝýT\qR̂uαɌætǮƂtʥ̪r˫xkYóSPǮƂȝý
tȲɽɝ̮`kY`gÓnqZvαǮƂVʥ̪nWqQoQRĤȰ`muqcα
ȝýbǮƂtĜƣr΋`muαɌær΋bƫɏʷqʠɼtàʍŞtnPαȽ
Ί͡rɻjgɌætʨʀrƩbʥ̪VǮƂȝýT\qR̂ṛɷ^β\tĜ
ƣruαæt̋ĮĤȰboQR\otͿ~VÑƶ̜mQβ
 ^rαɅŪtĦʸĤȰbƃŗtʮǳʕrkQmuαɧtáΡȕ[mQβ
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
ƚă>ÎǮUÌƏ.QĐö<ơ >ŧŠǁĦ<ĭŝ.Qȩ%ǧŧ.F&ǔ
ʹ ơ >ŅʳLĪɩ>H<Ď6'ÌƏU,7?;O; ʸ
ʺ ơ >ƚă>ÎǮ<;Q9£ <ŠT0QN!;ơ >ƯğLȹÚ>H<Ď6'ÌƏ
  U,7?;O; ʸ
ʻ ơ >ǡǊǛǄU.F7ȨŪ<ÂR;)R@;O; ʸ
ʼ ǁĦ.F&ʤ<ʙ.Qơ >ȯÔ>ąŗ>ôȯš
ʽ ǁĦ.F&ʤ<ʙ.Qơ >ȯÔ>ąŗ%ɄɹGRQĐö>ąŗ>Ɩƞ
ʾ ŧŠǁĦ<8&QʚPơ %êÖ8&QN!<ØJQʷơ >êÖȯÔUʯJQʸ
ʿ ǡÿȜźȿȤ<ʙ.QÌƏ<?ơ >ƸUʪ!ýĉ>Šť<ɚı+R; ʸ
ˀ ơ >ʂé#NBǞċ>ɃƝLŨŤUCG"Qʸ
ˁ ơ <ȯÔ%R@ơ >ŧŠǁĦ<ŒʣU"29Ȩ"ORQ¶şL²¹ɉʷ1>
  £>ɃȓUȨŪ.Qʸ

 ǆήƣ͎αɢƖ̙Ķqpt̜ƶʷqǮƂuαǥc`ǳǩōȻ`gtnuqQ
oQRǮƂȈȟÏǮƂʥ̪țʕrƀlQmαʨʀr΋ĀbɢKqǮƂtŎΖÏġɐ
T\qRβ^ rαɌætƫɏʷqʠɼtƇĽoǳǩɹƟtąɫ̦΀rėoorα
Ɍæt\}ntʨʀURUVQˆ\oVnWɈ~ĄǨ́ǹbqpαǣǉ`
gɌæÚǤtƕĺ~\oVnWβǳǩɹƟ̋Įr̓ΦVPætǳǩɹƟtȥȡt
PȲˊ`g\Ç¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽtĜƣruα̋ Įr΋cæΊt
ǳǩƬͿboQRƕĺVˊ^mQβ\Ç¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽt́S
Ȳuαǻǆṳ̈̀ĨǊuaobȶɌtǳǩɹƟȥȡtPȲt̤ʽ`rʩQmQ
βɧΡnuαȶɌtǳǩɹƟȥȡtPȲtɝ̮tțˑoʤʠŏȕ[β

ίδΰÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽt́SȲtȶɌytƭė
 
 ȶɌu 	 ǆrLΔơ̂tɤĦr΋bɎˢMίíÔαɤĦɎˢΰȆĞ`αɎˢr΋
ĀbɽÏĨǊtȭċVbbmQβɤĦɎˢnuǳǩɹƟLbzmtƃȀrT
QmɽǛtīræo`m̼ɤĦMίɤĦɎˢ˙ 	 Ɏ˙γΡΰnPαLʨʀtP
ĊΝrTQmêt̂otǅ˚ƀʻo`mɽʷ̋ĮåɆbMίɤĦɎˢ˙ 	 Ɏδ
Ρΰto`mTαɤĦo`mt̋Įrɪ}cɽʷĵĮkƏˢ̙ʖrkQmƀ
ɌʷqɤĦo`mαΔơtʠǶrPærăΔ^zWnPo`mQβ
 ɤĦɎˢ˜Ɵͱ˒nuαì̙ɹƟo`mtǪɛkǻǆṳ̈̀ĨǊot΋ĀrkQm͉
͆VͿsα˙ 	 Ɏ˙εΡLɽʷ̋Įt̙ûrPgjmǥ̣obȥȡĦʩbɥñ
ȝýbgtͶǕqȜ˼Mα˙ζΡLɽʷ̋Įt̙ûr΋bĘmtȜ˼rTQmαʔ
ʩΌɪbMtδʕɎȯrʹͥ\onŗǳVǗǻ^gβȶɌu\t͉͆rΓ`α
ăΔbzWtuLɤĦ̋ĮMhZnPoQR̤̪ƁȓίˇʋŦƠ	κ		ΰ!"
`gεβ
 ɎˢȆĞ}nrT\qgŵĜɽtȭċ͵jm~oαΔơ̂rƩ`mαʨʀtƃ
Ȁɀ`Ȳr΋b͹ȋtɥñˉăb\oVΔơ̂˳ŗȥȡɽtƀɌʥǨrô˼l
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Zα9ŵTxźȲęĚŰöVΔơ̂tǳǩɹƟtȥȡr;ǹbȷt̥ƟίΔơ
̂ƀɌɽ˙ 	
 Ɏαˆ ʷΔơ̂ˎˌɽ˙  Ɏΰα:ȔƟáɞ̂˚TxȔƟʾͅáɞ̂V
Ħʩ̂tǳǦɹƟtȥȡr;ǹbȷt̥ƟίΔơ̂˳ŗȥȡɽ˙ 	 ɎTx˙  Ɏΰα
;Ħʩ̂rǥ̣qǮƂȝýT\qRȷt̥ƟίΔơ̂˳ŗȥȡɽ˙ηɎΰ˚V̰Z
mQίňʨĴčˀ 	$ΰ!	"β
 ɤĦɎˢt́SȲrƀlYǳǩɹƟȥȡěöʷrȝɜ`gtVęʸˋŰɽæȶɌʶͲ
Δơͭʺί	ΰ!
"rǳǩɹƟ¬ÆÌίɜΰnPβetĜƣrvαǳ
ǩɹƟuαLΔơtǶɢMαLǳǩɹƟtĜƣίΣžΰMαLæʷÏˋñʷÏʝ͕ʷʦƄMoQ
Rε˓ṭˤnɡǻ^ίęʸˋŰɽæȶɌʶͲΔơͭʺ	κ	
ΰ!
"αǳǩɹƟ
ȥȡtƀɌʷŉĪo`mαί9ΰ̋ĮɦYoˉƟ^qQΎαæűĮɆboțƟ
^qZvqqQα:ɌætǳǩɹƟĲZPƠ̙Œ̋qȲɽVįƎ^
qUjgtnqZvαæuαǳǩɹƟVnWqQoṳq^muqqQα;æuα
ņr͔ȸnuqQĤȰboQRʥʫt~rjmǳǩɹƟVnWqQo̤q^mu
qqQαί<ΰǳǩɹƟ̋ĮVqQo̶ÿ^gɌærìjm̙ʖq`αPQuα
ǳǩɹƟbrPgjmuαɌæt¹¡«ÏÌ¥É¡«ίɅŪtĦʸΰrͶRRr̙
qZvqqQαί=ΰeR`g̙ʖǳǩɹƟqbrPgjmuαɌætɤĦ̙
Ķt̍ʫĨΎb˒ǊVƮqYmbRq͹ȋ̆VêrqQUÝSqZv
qqQαo`mQίęʸˋŰɽæȶɌʶͲΔơͭʺ	κ

	ΰ!
"β\tĜƣr
ˊ^mQRrαǳǩɹƟ¬ÆÌίɜΰruαīΡnͨzgÇ¡ 	 ǆǳ
ǩɹƟ̋Įɽt́SȲVŏėmQβ
 ǳǩɹƟȥȡtȁɽVˉ˗^mTcαĆKtŰö}guȥȡ̂VȁștʠǶnŏ
˩nWgΔơ̂ˎˌΣžtʾͅȥȡrTQmαǳǩɹƟ¬ÆÌίɜΰtȝˊu
ÑƟtǻɑg`gίęʸˋŰɽæȶɌʶͲΔơͭʺ	ΰ!
"β`U`αÇ¡
2005 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽtɌæÚǤțʕrƀlQgǳǩɹƟʥǨɪ}rdcαƠĵǪ
tPtr`mQYgru˓Kt̓ΦVPβ
 etwokuαǳǩɹƟȥȡt́SȲƠ͛rōȻ^d\oVnWĨǊÓt`Y~
tɡ˟nPβÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋ĮɽVƀɌŉĪoetěöʷáΡɽǛnȸ̯
`gRrαʥǨtƠʤt`Ugɽʷrô˼lZořȽrαeŒ̋rbĨǊ̰
̭VÕŒɦnPβ}gαɡ˟^gǳǩɹƟȥȡt¡©¿ͶĢrɥ̋^dgt
ƪΆ̅tǳǩɹƟ̋ĮrƩbʥ̪ǳǩɹƟȥȡtĮ΁ÕŒɦnPβ\tʕt̓Φ
ubnrȔȤVq^mT αÑƶtŏ˩~Vǥ̣o^mQβ


˙ζ˝ ȶɌtȯĽr˃˂`gǳśˉ̼t́SȲ

 ȯĽouαetˋñɡǻbæKVĚɆb̙Ķɢǎαʨʀɢǎt\onPβĆK
tæKtkʨʀytΧQouαetæŏǀYΖŰźžˋñot΋tȓiȲr
ƩbǳśαoQRǳţŞnQβ`gVjmαǳśtǗǻ̜ĠVűΚqærƩb
ȥȡruαʨʀytǳśtǗǻ̜ĠrǘΠÖSóSetźrɚlYȯĽ
ʥ̪b\oVǥ̣rqβ
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 ˋñoQRƃŗαΕͦȀqpt]Yͦ͟qʨʀŶžαéáƙəqpĆKtʀĶtƃα
PQu̙ȨŶžqpɢKqɧĒrTZLˋñMVPβeĆKtˋñVǳśtǗ
ǻ̜ĠrptRrǘΠ`mQtUαoQRǠ̦ʷq̦ʕk\ouαʨʀtĆĥ
Ǫr΄~vɟmͿ̣q\onPβ\tʕ͜}SgRSnαĆKtˋñt̉ȿrͭ
˲ǒlYα΅QɯœtqUnſmWgȶɌtȯĽTxȶɌætÑ̏ʷqʞǪȖ
SαǳśtǗǻ̜ĠtPȲo˫xkZmɝ̮T\qR\oVǥ̣nPβ
 \\nuȶɌtì̜ʷqȶɌæ͆αȶɌȯĽ͆r΋bĕ̙ˈ˕ŏȕ[ḿƧbβ
Ɍ˝nŏȕ[ĕ̙ˈ˕Vę̜^gȶɌtˋñoʤŹtˋñouαetʤ͍̓Φo
`mȝ͖^mQʕuʯqȽìtΒgǵa_ǞqQͼġPβ`U`ç
ȶtˋñtPȲe\rǗǻ^mQȯĽuαȽìtțˑoĚr̖˔^mWgt
nPαçȶt̠ΘĽ`gˋñʠɼæKtĤȰÏ̙ĶtɚǉrP̣ůȖSgr
uαȽΊ͵jmetǻ˗iˉ̼b\oVǥ̣nPβ  
 \tRq́SrƀlWɌ˝nuαȶɌȯĽTxȶɌætʞǪr̬Ō`mQÚɚł
ɒίΰ!"ŷƲĉͻί	ΰ!"αʂőǬĂίΰ!"tĕ̙ˈ˕ŏȕ[β

ίγΰÚɚłɒtL͓ɛMoLƃMtʥ͆rƀlYȶɌȯĽtʞǪ

 Úɚłɒίΰ!"uαˋñɡͬtġɐoT`mȶɌȯĽtʞǪȸUr`mQ
βˋñɡͬouαĆæoĆæαĆæoΖŰαΖŰoΖŰt΋ĀqpƀɌʷqæΊ΋Āt
PȲnPαɍ̓oͽǁoQRRr˩˺ɢǎVʯqjmĚͫttnPίÚɚ
łɒκ		ΰ!"β}gˋñɡͬtġɐuαˋñt̠Θqʤ͍ȸUrbvU
nuqYαˋñVĜʷƇĽ}guƈʷqĩʓŐZgȽtƩǧàʍb\oίÚɚł
ɒκ			
ΰ!"r˫xkYtnPαetġɐrƀlQmɡ˟^gʥ͆uα
etˋñtæKt́SȲα̙Ķɢǎ͆ʥʷqÑ͐ǪrTQmP˒Ǌ̀ȸ`Rtn
PίÚɚłɒκ	ΰ!"o̍tʥ͆tɆĵǪȝˊ`αˋñɡͬ̀ȸbġɐ
ɓ˩~o`mL͓ɛMoLƃMt́SʩQgæΊ΋Ātʥ̪t`Ugȝˊ`mQβ
 ȶɌtˋñΖŰuα͓ɛίĠ̍αƙɯα̅ɞα̑̂Ïέή̂˚tʨʝƙʷƵǪ˚ΰoƃ
ίźžαȀƵɥ΋˚ΰrjmɡǻ^αoZLƃMrͿʕV˼Uβ\tLƃM
tì̜o`mô˼btVõƲ˪ʊorbĚřʨʀöo`mtLƢMnPβLƃM
tkʞǪo`mαLƃMtĜtÑöǵVǔŴnPtrƩ`mαLƃMtƈruêǳ
͈VčWαȘêʷrqoQRʕVPβ\Ĝoƈtǳ͈uźžǪί̍ġíƈt×ʭ
ytʗˆΰoʽȚȚ̫Ǫί΋tȓ˯ǪtͿ̦ΰr͖ůbtnPίÚɚłɒκ
ΰ!"β
 LƃM^rġɐʷr~oαetĜͼuL¥©Mίʯ͕Ǫα̧ƖαÓŕÏͼÔ˚ΰo
LÅMίř͕ǪαēǐƓƒαřď˚ΰt΋Ānɡǻ^mTαř͕Ǫo`mȒLÅ
Mt΋ĀrTQmŊƥruǈģǳ͈VƗŹbβ\L¥©MoLÅMrĜļ^
ǈģǳ͈rƀlYæΊ΋ĀVȶɌˋñTxȶɌætæΊ΋ĀtɚǉrPίÚɚł
ɒκ	ΰ!"αetRqˋñȥSmQtuˋñtLņÑǪMαbqiɸǾȽ
ìí΍tÚƌΖɤʷȨɺɤĮrƀlY̙Ȩ˱tʶͲrjmǗǻ^mWgαǔQˋñʷ
ņÑǪnPÚɚłɒκ!"oȔȤ`mQβ
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ίδΰŷƲĉͻrLʧSMtġɐ̦̩rƀlQgȶɌætʞǪ

 ̍tʅƈʨʀöάTxˠˍˏŀo`mt˪άUαȶɌŴɆtLʧSMoQR̬̔
oerĜļ^ǳţrũΦǳ͈iαʧSrΨób̾ǖæΊ΋ĀrTZʧS
tʤ͍ȖSmƉ̩ʷrġɐ̷~gtVŷƲĉͻί	ΰ!"nPβŷƲĉͻuαLȶ
ɌtˋñrTZ˓KtŬ~͐YÑɌtˡαeuNʧSOnPMίŷƲĉͻ	κ

ΰ!"oȔȤ`αetʕɝ̵bgtwoktĢőo`mαƩæ΋ĀrTZLʧ
SM̜ʤbto`mʩQmQ̬̔oerŞ}ǳţÏĜƣŏȕ[m
Q
 LbsMLwVMLwsYMLRMuαĚͫ`mʧSqQǤʥr΋Āb
tnPαLbsMuˤʽrʧSqQgrʨaαLwVMou̍ġtʧStP
mVƈg\orjm̍ġVÕǕqȄQŐZgoɂ̪b\oαLwsYMtuα
ʧS\odcͪrʾȁr̉śZ\onPVαeuʾȁrƩ`mŞo\V
P\orjmʨaǶǊnPβ}gLRMouʧSVȎ˭^g\orjm
ʨaȮǳnPίŷƲĉͻ	κΰ!"β^rαLgtMuʧS^dmɩ`Qα
LoQMuʾȁrʧS^dRnƠu̍ġVʧS\oαL\hMLɴVsMu
orʧSgQZpʧSWqQʠǶίŷƲĉͻ	κΰ!"nPoͨzmαʧ
Sr΋Āb̾ǖtġɐƴΈ`α̧`Qâ̂΋Ā̜b\ovruαʾȁytLʧSM
tǤʥVŞ}mQoȔȤ`mQβ
 ^rLæΩjgǶǊMLʾȁšnUUMLʾȁqmQMqpαÑ̤b
oʧS͗͘`mQRnPVαɌǕto\uƘ˗ʗȡrjmʨaʧStɦȢ
²Ðbgt̙ĶnPαLæǮML˾ʥMtÚǤrPǵǮuαʾȁkqXo
mTWgQoQRLʧSMἁ̬ȞSvæþƗʷq΋Ār˸\oίŷƲĉͻ
	κ	ΰ!"nPoͨzαȶɌætƩæ΋ĀtɚǉruLʧSMVPoȔȤ`m
Qβ
 ȶɌæuĜoƈnǶǊĿĥb\orʞr˅ʿǵacα`ĜnP͟Ĝru
V}}̬QίʧSΰαƈnu̍Ĩb\onƜƟʷqæΊ΋Ā˰ȓ`mQβ` U`α
ĜoƈVɁȼrqαʧStʦƄVÕƜƟrqo̗̕VʨamYίŷƲĉͻ	κΰ
!"βŷƲVLʧSMtʥ͆ȝˊ`gtuέǊ˪ʊǻ΅ɉtæKV˪ʊʷq͌U^ʣ
Ǟ`kkPjgȽɉnPβƊægiuαʨʀtŊ`^Sr̍ġgiVǼǸ`mWg\
oƖpgiru˪ά^dgQoQRǩQUαƖptLʧSM̱ƣ`get\o
rjmƖpgiu̧Ută͊oǴǮŐZmQmαƊærq\oαbqi×
ìΊt̗̕˪άb\oÖSqQ}}ǻ΅ ί`ŷƲĉͻ	κ	ΰ!"αLʧSM
V̑Q×ìtæΊǗǻrǘΠŌ|`g\oȔȤ`mQβ

ίεΰʂőǬĂtLΊæÛ˾MțʕrTZæΊ̨

 ʂőǬĂίΰ!"uα\}ntȶɌtȯĽȶɌætˈ˕VαLȶɌ`^MLȶ
Ɍæ`^MrʘʕĽ`mQʕrʱũş`αȶɌtȯĽȶɌætʥ̪ru7r[
8VɌɏptRqˋñȯĽʷƗŹo`m̤q^mQtUoQRLæΊ̨Mα7r
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[8tƗŹV˺qbΊɔrkQmtæKt́SȲαbqiLæΊ΋Ą̄MίʂőǬĂ
κ9ΰ!"ƀǉʷqŉʥo`mô˼lZzWnPoQŔSȲrƀlWαLΊæM
oQRġɐɓ˩~ȝˊ`mQβΊæouȵˆtæotɆɥʷqͭ΋ǄrăoRob
΋ÖʷÛöǪtȓiÛnPαæΊ΋ĀtqUn̍ġoQRtǳ͈`αΊɔ̍ƾ
tÑͼóSRqƗŹnPίʂőǬĂκΰ!"β
 \tRr̀ȸ^ΊæÛ˾ruί9ΰʾãþƗÛ˾ίˋñʨʀuÑænuŬqQ
íÓαʾãtȅĲVæΊtɌǶnPoQRʥǨΰα:ʾãĄΥÛ˾̍ġt̙Ķrʾȁ
WjoǧSmYuchoQRãQtĄΥǵα;Ʃæ΋ĀtɌ͕ ί̦ʾãȥȡtÓ
rǻ˗k΋Āue̍örÿćVPα̍ġtĦʸtgrʾȁĲZĆæÛ˾Ζ
ŰrńĮb\orjmΊȚʷr̍ġtĦʸʎgbΖŰÛ˾ouʯqΰoQRʞǪ
VPίʂőǬĂκ
ΰ!"βe`mLΊæMΊtkqVˊbɠǨo`mLΊ
ɔMȝˊ`αeu̍ƾtƗŹrojmtȁɱnuqYαæΊuʾƩʷqƗŹnPo
QR̼͈rkqVɌ͕ʷqćȂiktnPoͨzmQίʂőǬĂκ
ΰ
!"β
 ^rȶɌætˋñʷ̙ĶrkQm̬Ō`αȶɌæuê̂ļȣ`gǗn̙ʖbo
QRƕĺαbqiʾȁrƩb̍tčWUZtɚȐʾȁtĊr˼Y«¬Ï
ÌtƕĺoαeučWUZtɚȐ̍ġtĜĊr˼Y̢ɨtÌ¬ÏÌo
Ʃ˼btnPoͨzmQίʂőǬĂκΰ!"β
 \LΊæÛ˾Mt́SuαĆæUΖŰUoQRâɟʷqƩæ΋Āt́SȲrLΊæM
oQRȶɌʡ̍tƩæ΋Āțʕȝ͖`mQβˋñʨʀuÑænuŬcαãQtĮ
̟R\orjmǻ˗ktnPoQRˋñʷƗŹo`mtæΊtPȲtʥ͆Ľ
̷~gtnPoQSβ

ίζΰĕ̙ˈ˕tÉ´ÃÐrƀlYȶɌȯĽtʞǪ

 \}nr~mWgȶɌȯĽTxȶɌætʞǪr΋bĕ̙ˈ˕UαɧtRqȶ
ɌæĎVʄUxÓVjmYβ
  ʕʼrê̂ot΋ĀrTQmǈģkZČśVPoQRʕnPβ\t\ouÚ
ɚłɒtLƃMoL͓ɛMtġɐɓ˩~ʩQgˋñɡͬtʥ̪URUVR\oVnW
β˩˺źžqptLƃMruαÓŕoͼÔt΋ĀαźžtÇÐ¦Ðoetêtõɳo
QRRrÓÔt΋ĀVP\orjmƃtŻ̛VăgoQRʕuƣȹrʥ̪b
\oVnWβo\Vř͕Ǫrjmɡǻ^L͓ɛMbqiLÅMt΋ĀrT
QmǈģVʨaβ\tʕrαê̂otɲͣrTQm̍ƾtƗŹˉ̼boQR
ȶɌætʞǪ~\oVnWβ
 δʕʼrř͕qtǏWƤdαʯ͕qtȘΐboQRČśnPβ\tʕuα
ÚɚłɒtLĜMo`mtLƃMtͿ̦o̧ƥǪαLƈMrƩbʗ΋ǤoQRʕr̜m
Qβ}gŷƲĉͻVȝˊbLʧSMV̍ġΈˊnWLĜMt΋ĀrPærčWα
LƈMrƩ`mu̍ƾˬĨųoQRʕr̜mQβ`U`α\tƃŗtLĜM
LƈM̥Ɵb̣ůVʾƩʷqtnP\oαʹǹ̍ƾÛǓtq^αɁȼ^qp
t̙Ķ̍ƾ̜ĠtČśuα̍ƾt˗iô˼ȸˉrb\oVê̂ot΋ĀǪrǘΠ
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ÖS\oytŇǰt̜oȖS\oVnWóSβ
 εʕʼrê̂ot΋ĀrTZʾãþƗʷČśnPβ\tʕuαæΊ΋Ārͫǉb
LʧSMȔȤ`gŷƲĉͻtʥ͆αʾãþƗ΋ĀtÚnʨWƗŹo`mæΊȖSg
ʂőǬĂtΊæÛ˾tʥ͆r~\oVnWβŷƲĉͻtȶɌŴɆt̬̔rĜļ^
ʧSt́~̪WαʂőǬĂtΊæÛ˾tʞǪUαȶɌætʧSþƗtǳţʥ̪b
gtȁVUǞ\oVnWβ
 \tȶɌtȯĽtʞǪ͜}SgRSnαȥȡǥ̣obætǳśˉ̼rɷ
̦ʕ́ƧbgrαȶɌȯĽ͜}Sg¤ÐÂÈËÐtʥ͆ȝˊ`g˖Ή
ʃætLʨʀƃÁªÈMί˖Ήʃæ	ΰ!	"ˉ̼bβ

ίηΰ˖Ήʃær¤ÐÂÈËÐtLʨʀƃÁªÈM

 ˖Ήʃæί	ΰ!	"uαȶɌt¤ÐÂÈËÐƠ͛ruαȶɌætʨʀtʤƠrɚ
_`gʨʀȥȡtɥ̋VũqZvqqQoQR̓Φ̼͈rƀlWαȶɌtȯĽʷ
ʞǢr˃ʼ`gLʨʀƃÁªÈMtʥ͆ȝˊ`mQβ
 LʨʀƃÁªÈMouαæKtʨʀȥSNƃOͿ̦`αetĮŒ̋ǪytĄΥ
oαLʨʀƃMt͌U^ʼȔbLȶɌÁªÈMo`mt¤ÐÂÈËÐtȲɽÏƠ͛t
PȲnPί˖Ήʃæ	κ
ΰ!	"βLʨʀƃMouLƲƃȀMLʝʥʷ˖ΊMo`
mtǳţrİSmLɥñMLʠɼMLΛŲɴMPQuLΊɔML΋ĀMqptǳţŞ
nQί˖Ήʃæ	κ
	ΰ!	"βoZȶɌætʨʀȥStuαƢȴ×Ίo
QRL΋ĀMV˺qbLƃMnPαƢǋźžα̅ƃαƙəαȳ̰oQRěöʷqLƃ
ȀMnöά^L΋ĀMί˖Ήʃæ	κΰ!	"nPoȔȤ`mQ
 ȶɌæruƩæ΋ĀtƃrTZȩǵ^ŢŲɴrbƕĺ̙ĶqpȶɌtȯĽr
ɚ_`gƩæ΋ĀtʞǪVPeLÛöǪtq^MnuqYΖŰźžqprTQ
m̍ġtˋñǪƊĢrbŚ̻̺ƛRobƕĺί˖Ήʃæ	κ	ΰ!	"
nPoȖSβ^ r̍ġtǳǩÛǓb\oPSmͺZgα͞ ͝`gb\
ouαLń̈́ɷM¾Ã®ÐÄÌί˖Ήʃæ	κΰ!	"nPβ\tR
qȶɌætLÛöǪtq^M̇ƟʷrȖSmαˎˌÐ´¡Ħʩbæʥ̪`e
tæoLƃMĚɆbƢȴΖŰytȥȡřɢrͿ̦`æKtʨʀȥSLƃM
VkĮŒ̋ǪtȑƊʼȔb¤ÐÂÈËÐί˖Ήʃæ	κ
ΰ!	"t́SȲ
ȝˊ`mQ
 LȶɌÁªÈMt́SȲnuLƃMtkĮr˃˂b\oǔ̈́`mQptR
qLƃMʼȔbtUoQRʕrkQmuαǒ^ŝƟ`qQLƃMbqi͂VÛö
o`m̼αȥSLƃMtɡ˟nPαetRqLƃMtkĮrȥS
mαȱgqʨʀÓtÿć×ʭVȑVί˖Ήʃæ	κ
ΰ!	"oͨzmQβ\
t́SȲrƀlWαƠ̵ˈ˕͜}SmαLȶɌƃÁªÈMěʤĽbgt¤ÐÂ
ÈËÐƠ͛LȡĲ΋Ātɡ˟MαLȡĲƩ͍ʥ̪țʕMαLȡĲʼɣÏ̭ʬt˜Ɵoȡ
ĲȲɽMoQRεktƱΝrȭʥ`mˊ`mQί˖Ήʃæ	κΰ!	"etĜ
ƣuɧtRr}o
ί9ΰLȡĲ΋Ātɡ˟Mr΋`muα#ȶɌætŐZ͟qƕĺŢŲot΋ĀǪƊá
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rboQRǪ͕͜}SmčWUZα¾Ã®BÄÌrTQmu̬̾Ľ^q
QǤǮʥ̪bα$̍ƾɹƟƏˢrTQmuαɌǤouʯqɴȓit̜Ġα
et̉ȿrPƢȴÏˋñ΋Āʥ̪`ƬͿboorαĦʩ̂tƢȴot¾
Ã®ÐÄÌͿ̦b
ί:ΰLȡĲƩ͍ʥ̪țʕMr΋`muα#ƢȴŢŲot΋ĀnĦʩ̂ʥ̪`αǥ
̣qÐ´¡r˫xkQmQqQ\orƩ`muαņqȎŝnuqY×Ίotk
qVƊĢrbVSt\onPoQR̦ʕkα$òˬʷqȅΪǳ͈U
ʨaƢȴt͟öʷÏˠˍʷ͏ȍrƩbȥȡαƢȴtɯœyt̼͈k\o
tǥ̣Ǫα%æKuα̍tǳǩɹƟ̙ĶtPȲL×ΊMnĚɆ^mQ
ÿćrŗdqVʨʀŬnQoQR\oyt̼͈kα&Ħʩ̂tLʨ
ʀƃMyt£¡ÀÌ«rΓ`muαLƃMrʨamQ³ËÐÉ¡qʠǶαLƃV
k¡«ÉÌ¡M̤kZoQRØȲțʕUĦʩ̂oetʠɼʥ̪`α
LƃMytčWUZǦśb£¡ÀÌ«T\qR
ί;ΰLȡĲʼɣÏ̭ʬt˜ƟoȡĲȲɽMr΋`muα#ƢȴtkqVVæKtʨʀ
   æʨrƊWYǘΠÖSmQoQRʕ͜}SαƢȴ΋Āt˰ȓt~qcα
   ΋ĀǪtŮǟĝɡ˟tŒ̋ǪqpαƢȴȥȡtͿ̣Ǫ̼͈bαί$ΰĦʩ̂t
  L×ΊMt͕tƇƣȑƊr˫xkYöάābα%Ħʩ̂rojmtLʨʀƃM
   bqiŢŲot΋ĀʾãùʩͿ̦`mαĦʩ̂ŐZƣα ȥS\
   oVnWRLƃMtĮtǔ^ābȲśnčWUZ

 \tRrȭʥ^˖ΉʃætLʨʀƃÁªÈMVͿ̦bLƃMouαæoæot
΋tPȲnPoȖS\oVnWLƃMVÐ´¡Ħʩ̂tʨʀt͌U^r˫
xkYRrØ̂t΋Ā̈́ȭų\orʘʕĽ`αĦʩ̂oeŏǀYæʷʦƄt
Łġqʥ̪torĦʩ̂ȥȡT\qRæuĆKtʨʀtɯœrjm˟UmWg
ˋñ΋Āq`rʨW\ounWqQet΋ĀǪ˰ȓbgrĦʩ̂VʩQmWg
ê̂ot΋t`UgƬͿ`Ħʩ̂tʨʀt˰ȓ͌U^έ\oVnW
RqLƃMtǔ^̤Qh`eέgtȥȡT\qR
 LƃMtkǔ^ouěöʷruptRqǪ͕ktnPtULƃMtkǔ
^έgtěöʷqȲɽuptRqtnPtUbqiLʨʀƃMtěöʷ
q£¡ÀÌ«tɓ˩~oerƀlYěöʷqȥȡȲɽrkQmuɢKqˋñˎˌʤ
ƃntƠ͛áüˈ˕˚tƠ͛ˈ˕rōȻ^dɝ̵ḮƧˮ˯bǥ̣VPoçǜt
̓Φȝˊ`mQ


˙η˝ ǳśˉ̼r΋bĕ̙ˈ˕t}ooɌˈ˕tô˼

 Ɍ˘nuα¤ÐÂÈËÐuaobǳśˉ̼r΋Ābĕ̙ˈ˕tĜƣ~m
Wgβ\\nuαeĕ̙ˈ˕tħͲʕTxçǜtˈ˕̓ΦrTZɌˈ˕tô˼l
Zȝˊbβ
 ¤ÐÂÈËÐrTZǳśˉ̼r΋bˈ˕uαʥ̪ĤȰ˚rȥȡǥ̣ob
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ΔơtʠǶrPæÚǤrŏ˩}mWgβˈ˕ĜƣrkQmuα¤ÐÂÈËÐ
t̍ƾɹƟtŉĪrʚ`ŗdgƠ͛Ót̓Φαǳśˉ̼tȲɽ˚rŏ˩}mQβ 
Δơ̂ɤĦɎˢȆĞǜuαǳǩɹƟȥȡtěöʷqȲɽr΋bˈ˕Vέ}ČśrPα
ǳǩɹƟɱΑʷrȖSgȥȡȲɽtˠ˷ĽαͿǊtΔơtʠǶrPætǳǩɹƟă
̵bgt̬̾íƈt§ÂÌ¯ÈPQuʨʀœtʀʩ˚tˈ˕rŏ˩}mQβ
 ŀʵtƃrTZɺʵĜƣr΋bǭ̂tǳśˉ̼tˈ˕uαŀʵȝýbĊVɺʵ
r΋bƪΆʷqǮƂȝý`αǭ̂tĊu̍tʨʀʠɼƫɏtʨʀrƩbǳś
ȝˊ`αØ̂tƩ̸rjmŗǳ̤ĠboQRħͲɱΑrPβ¤ÐÂÈËÐrT
Zǳśˉ̼tĕ̙ˈ˕otƊWqͳQuαƩ̸bqi̬̾ʩQgrǳśˉ̼r΋b
ˈ˕nPoQRʕnPβ
 ɽǛƙtΣžntǳśˉ̼tˈ˕uαÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽt˦èαřɽr˫
xkZgȶɌtǻǆṳ̈̀ĨǊtPȲũRˈ˕qpV̙mQβΔơ̂˳ŗȥȡɽ
Δơ̂ƽĥ̪ʆɽrǳǩɹƟȥȡtǥ̣ǪtɚȐTQmQˈ˕α\ɽǛƙt
ΣžtÇ¡ 	 ǆǳǩɹƟ̋Įɽ˦è`gˈ˕rʟǏ^Uginŏ˩}
mQβ
 ǳśtǗǻ̜ĠruetźrɚlYȯĽVǘΠbβ\t\oUαȶɌȯĽr΋b
ì̜ʷqĕ̙ˈ˕ˉ̼`αæΊ΋ĀrTZǈģαê̂ytʧSαê̂ot΋ĀǪr
έQÿć˼Y\oqpǦśbȶɌȯĽTxȶɌætʞǢVȸUrqjgβ\
ȶɌtȯĽʷʞǢ͜}Sg¤ÐÂÈËÐtPȲr΋bˈ˕rŏ˩}m
Tαê̂ot΋ĀǪr̍ġtƲƃȀ̤kZαetLƃMntÛöǪtʶȠȥȡb
\otͿ̣Ǫoetʥ͆Ľ̷~g¤ÐÂÈËÐtLȶɌƃÁªÈMVȝˊ^mQ
β
 \ǳśˉ̼r΋bĕ̙ˈ˕tĶśTxħͲʕ͜}SmαɌˈ˕tˈ˕Ótô
˼lZɧtRrȝˊbβ

9ˈ˕Ʃ͍r΋`muαĕ̙ˈ˕nuΔơtʠǶoQRĆæʷq̣ůrjmǳśtˉ
  ̼VűΚqæˈ˕Ʃ͍rô˼lZČśVPβɌˈ˕uαŏ˩~V}hŁġr
  uT\qmQqQˋñʷq̣ůrjmǳśtˉ̼VűΚqÍÈ¯Æ·Èq
  ʠǶrPæǳśˉ̼tˈ˕Ʃ͍o`mô˼lZβ
:̓Φ̼͈Txˈ˕țʕr΋`muα̍ƾɹƟtŉĪtͷƛoQRǝɏt¤Ð
  ÂÈËÐʥ͆țʕouʯqα̍ ƾɹƟtŉĪVͶʩnWqQǳśtˉ̼VűΚ
  qætȥȡuptRrPzWUoQR̓Φ̼͈rƀlWαǳśtǗǻTx̜Ġ
  tȥȡrʘʕǕmβ
;̠Ȭtǳśˉ̼tPȲr΋bĕ̙ˈ˕VȔɣo`mQÇ¡ 	 ǆǳǩɹ
  Ɵ̋ĮɽtŉĪ̡͜bβʞrα˙γɎ˙γΡTxδΡίL̋ĮɦYoˉƟ^
  qQΎαæűĮɆboțƟ^qZvqqQMαLɌætǳǩɹƟĲ  
  ZPƠ̙Œ̋qȲɽVįƎ^qUjgtnqZvαæuǳǩ̜ˊVnW
qQo~q^muqqQMΰrþȐ`αǳśtǗǻTx̜ĠtŒ̋ǪtȑƊr
˫xkY¤ÐÂÈËÐtɥ̋αΕȚΣžtˆ̤˚Œ̋qΎʩQβ
<Ɍˈ˕VƩ͍obÍÈ¯Æ´Ç©ouαˋñʷq̣ůrjmʨWl^V
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  ʨamQæKnPβĕ̙ˈ˕rTQmˉ̼^gRrαæŏǀYʦƄt
  woknPȶɌtȯĽuƩæ΋ĀrŴɆtǘΠŌ|`mQ\oUαȶɌt
  ȯĽr΋bĕ̙ˈ˕tˆ̤ǳśˉ̼tPȲr΋bʥ͆ɓ˩~ɝ̮bg
  ṭˤtwoko`mô˼lZβ


ɾ
γΰ--'. ί	
ΰ!	"uαȥȡtĦʩoÚȰ˻ͧbČśV~͢Ǌ}gu
Ƅʭ˵rPˆʷΔơtʠǶrPæuͿQΔơtʠǶrPæouʯqŴɆt®
Ð¢VPr΋cαetʕrkQmtʥ̪VǞrYQgrαęŬõƚy
t£¡ΗʩtΚ`^qptũΦVʨamQoȔȤ`mQβ`gVjmαe
tRqʠɼrƩğbgruαˆʷΔơtʠǶrPæKr¤ÐÂÈ¼Ð«
ȝýboorαʨʀrǥ̣q͓ʏyt£¡αΩáʨ̭˰ȓ˚tƙ˿o
T`gˆ͈tɡ˟αȥȡ̂rLʇQ̄WŏMrǳǩɹƟtɡ˟Vǥ̣nP
oͨzmQβ31+/'2 ί			ΰ!
"uαˆʷΔơtʠǶrPætĆĥȥȡ̭
ʬt˜ƟāͮbgtæΊÚǤt¡ÈαÈÐ¸¦­¾¡α£¡Œ̋
q¾Ã®ÐÄÌǗǎ˚tǥ̣Ǫȝˊ`mQβ}gαŅÐ¡«ÆÇƺr
TQmǳśˉ̼tȲɽo`mΈʶ^g ί511024'%+3+0/#,+/)ΰÁªÈuα
«ÉÐ­ÐÚǤo`g§Ð¿˩˺`αɌætŗǳrƀlQmÑkwokʝáɹ
oQR¸Ê£¡rɻjgǳśˉ̼tȲɽʩQmQβɌæÚǤo`m§Ð¿
nǳśˉ̼rŏ˩ͱ˒oT`mαŢŲUȥSmQoQRƜǤǵoȥȡ
̂otÑöǵVɌæt̍ĄέαǳśtǗǻÏ̜ĠVāͮ^ίÈ²ÐȱƂ
		ΰ!"β
δΰÌ¥Ð¯¨«nL£Ì¬Ïµ®ÌMtʩ̾nɝ˥`αȌĠ^gŀʵɥ΋
  ÎȀΰt»Ð¿ºÐ Uˉ̼`g£Ì¬Ïµ®Ìt̀ȸUαɣʐʷqȲ
  ɽo`mƭWĠ`gĜƣnPβ
εΰ	 ǆÇ¡ǳǩɹƟ̋ĮɽtĜƣrkQmu 206/ o #2$'2 rƠ͛t
¬ÆÌr΋bȯʢί	ΰ!"αȱä̿Ï˧΀ļƖr̲̀ί	ΰ!"ŋ́
r`gβ
ζΰɤĦɎˢ˶˫tȽʕnuαȶɌuǳǩɹƟɤtăΔuɤĦ̋ĮrɪoQR̤̪
  ˊ`gJerƩ`mα˙Ò̂ṳ̈̀ȍRȶɌǍ͊ƅñȶɌˋñˎˌƅñuαɽʷ
  ̋ĮŒ̋qΎăΔbgrαǳǩɹƟȥȡ`ưY`gÓntì̙ɹƟɤΎt
  ̙ûoQŔSrƀlQmαǳǩɹƟȥȡtPȲtɝ̮VͮmQίȶɌǍ
  ͊ƅͭŗñ 	!"αȶɌˋñˎˌƅñ	!"ΰβ
ηΰęʸˋŰɽæȶɌʶͲΔơͭʺ¬ÆÌίɜΰȝˊ`gīǆrȶɌʾͅȥȡƪ
  ΆŧńñVƂŠ`gʾͅȥȡtƠǶ̈́ɘίȶɌʾͅȥȡƪΆŧńñ	ΰ!"nuα
		 ǆU˾ĸĽ^mQʾͅȥȡáɞ̂r̭ʬʾͅȥȡrTQmαʾ ͅȥȡ
ǝá̂tĮ΁tvkWα͕΁Ϳ̦`g̭ʬùǻoQRʠɼVʨamQ\o
VȔȤ^mQβ

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ɛ̦ɚ +ƗĖ,3ŽƝ£ʝç;hgǸ˝


 ¢mNȩƚO-g¶QɍÀȲȔXQƗĖkɊʲ=JǃƿkŠ˹?gĶē̢B
heQ¶*QȲ4Ie;3ȯ˃L=JMQd/OʝhJ.gQ2L./ȡkƶ0g9LR̢
¢mnQȨƏkȰʧ?gƗěK˱ʡNȡK-g̣=2=N3e̢¢m
NȩƚOɺ2hJ.g¶QăèNȰʧOĴI.Jǃƿk19N/QK-hS̢BQȩ
ƚO-g¶QëǏbʚüQʝŢkȰʧ?gE7KRăèK-gLRʩ0@̢ɍÀȲȔOĩ
̈3Ȳ>J.gˤɓO1.J̢MQd/NH\@43Ȳ>J.gQ2kèǧȽOƶ0g9
L3ƉʡONg̣BQD_OR̢ƗĖ3ŽƝ£ʝç;hg}O˩GJǳʫk19N
/9L3ƉʡK-gLɾ0ehg̣
 òɚQ¤{ ¤tQƗĖɊʲO˻?gÝʚɉɖKčfƳ8DǭȵȓŸ̠ 		 ̡
R̢ƗƎQŽƝkǃƿQêǢȆ́OÃɺI7̢ƗƎQƤį2eQʧǅkɀȽL=Dáƙ£
Ñ̔˻ÍQŽƝkǃƿãŒL=JƼɌ=J.g̣¹QÝʚɉɖ3Ʊǁ=J.g̢ĚĪQǃ
ƿɿQ¤~̢ƗƎQŽƝ£ʝçXQD_e.NM̢ʞǃƿɿQƗĖQɊʲOſ
̎?gʡħO˶]hS̢ƗƎQƤįOÈȴ?gBheQʡħ2eQʧǅL./ȡOɆɅ=
J.gǭȵȓŸQƼɌR˱ʡK-g =̣2= o̢s} 	 ŭƗƎȋŋʆõȐQĈñOɯ
UH7Jɾ0DĶē̢ʞǃƿɿ(ǃƿɿL./ƗƎȋŋǃƿQ³ɿ˻ÍO˽ŋ;hgQK
RN6̢dfǙˣȽNƗĖQŽƝ£ʝçQǃƿQ-fǑQǳʫkʰ]gƉʡ3-gLʩ0
gQKRN.Ei/2̣ 
 ɍÀɐɎŇ¼ĺQŇğ̒ĲO17gƗĖQŽƝO˻?gÝʚɉɖkɊʲ?gL̢w
nO17gÅȈQƗĖQŽƝ̢̅ĨȩȏO17gĄõQēƗŽƝNM̢ɍÀŇbɍÀ
ƈȰŇQəĶ2eQɉɖ319NjhJ.g̣=2=̢9heQÝʚɉɖkȲȔXQƗĖ
L./ǵ_JÒ¶ȽNȀÛO˻?gƗĖQŽƝ£ʝçOɁƺɯUH7Jȴ.g9LR̈=
.Lɾ0ehḌ
 9Qd/NǳʫkɮJ̢ǤɉɖQʹ̕QɾŕOR̢ǈʄŇQ¶˺ŽƝO˻?gɈʢ3ĉ
ɾONgLɾ0eh ¶̢˺QŽƝkǈʄQɀȽL=JÃɺI7J.g¤̠ 	̪	̡

̢¤o̠̪	̡	̢ŏĈʵ¥̠̡
̢ļǽʾɟ̠̢̡̢
ļȍɁǼ̠		
	
̡eQȰʽkƗĖQŽƝ£ʝçQǳʫOȴ.g9LO=Ḍ
 9heQȰʽOá˜=J.gQR̢ȲȔQĤ]b¹ɿLQµȕkL1=J̢ʉeQŮɐ
QŌȯOčfɭ^õk̟_g9LkǈʄQɀȽL=J.gȡK-g̣B9Kȴ.gǈʄQ
ǑȐLR̢¥ǑĖȽNɈˀbƣʛQÁ˦£ƱśKRN6̢Ǝɾ?g9L̢˻ƈk`H9L
NM̢ŇUkƄgɿ3®ÆȽO˻jg9LO˱4kɺ.J.g̣¶˺ŽƝLR̢ʉe3ǡ
^Ȳ4ǑkŌȯ?gD_QǑȐkʲˀ=̢BhOčfɭ^9LK-f̢ʉeQȲȔXQƗ
ĖkŽƝ=̢BQD_OƉʡL?gˇțkȊ_g9LO¹NeN.̣9heQ9L2e̢
ò˙Qɉɖɿe3Ƽˉ?g¶˺QŽƝQɾ0ǑbBQ}kɊʲ=̢ƗĖQŽƝ£ʝ
çQˤɓkˎ\0DƗĖɊʲQ-fǑO˻?g½ʶȲƝQǳʫOȴ.g9LO?g̣



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ɛ̤ɡ ƗĖQŽƝ£ʝçO˻?gǈʄŇȰʽQɈʢ

̡̠̤¤Odg¶˺QȰƏOî˦?gD_Q¦Ȇ́ʶ

 ¶˺3¶˺L=JȲ4gD_QŽƝQˤɓLǈʄQ-fǑkʶ.D¤R̢BQʘǜ
p¤O1.J̢¶˺OLGJƉʡNǈʄLRŮɐkŌȯ?g9L̢?NjFʓ=\N
.D_ORMQd/O?Y4K-gQ2̢L./9LkBQ¶ʉː3Ȱʧ=̢ːOH7g
9LK-g̠	̪	̩	̡
L˙YJ.g̣BhR̢ʉèQȰƏkȴ.g
ǑȐkːOH7g̠	̪	̩̡
9LK-f̢ɮ̝OĴI6ŇUOdG
JŌȯ;hg̣
 ɍÀ3ʡʼ?gǈʄ1dUŖ¶˻ÍR̢¶˺3ǤǦ`GJ.gʏ;kľjAg`QK-
g̣=D3GJɍÀQƉʡ2eKRN6̢ʉèQŮɐkŌȯ?gD_O¹ɿLɍÀ˻Ík
ɯU̢¹ɿQ`HȷNgȰƏkȴ.g̣BQD_QƠȆL=Jɮ̝OĴI.DɮȘbɍÀ
O˻?gɈˀQɽƄ3ƉʡONg̠	̪	̩	̡
̣
 9he̢¤3ƼɌ?gǈʄQɀǺL=JQ¶˺QŮɐQŌȯ̢BQD_QɈˀbƣ
ʛkɽƄ?gǾÀQƼÊL./ǈʄQƀóR̢¶˺QȁȊÜˋQD_QǃƿL./¤{
 ¤tQɀǺLɯUH6ʤȡK-f̢ƗĖkɊʲ?gD_Q¤{ ¤tQ-f
Ǒkǳʫ?g̃QƠ32fONgLɾ0ehg̣
 ¤OdhS̢¶˺QȻ˦R̢ƙʥkL1=JŖ˃QÚkĎ7čgL./+ȰƏQò
Ȇ́,̢ƙʥ2eßGJ4DÚkɶē=JąɧNʦƌkH6f-8g+ƙʥȽȰƏQȆ́,̢
ąɧNʦƌQɱēOdGJʟēȽNʦƌkŽI6g+ȰƏQȆ́,L./̦HQȆ́k˖
g̣
 ȰƏQòȆ́O1.JŖ˃QÚkĎ7čgD_Oȴ.gƙʥĥŊRĚĪ2eQǹ*N
ðȠOdGJƙʥkĎ7čg3̢9QȆ́KRĎüȽOƙʥkʲ_gO?5N.̣ƙʥL
RƙʥĥŊk˜=Jǹ*NÚkĎ7čf̢BQʝ˃kƶ0gL./ĺȶ2eQðȠOdG
JȲ>g`QK-g9L2e̢ðȠQƏˈb˳3ƙʥQRDe4kŦĐ?g9LONg̣
 ƙʥ3ʙɕ;hgLƋ£©Ƌ-g.R˪Ż£©˪ŻNM̢ƙʥ3Ȳ]ç?ðȠkȊ_D
fˬ7Df?gd/ONg̣BhR+ŅM`RȯŌOƙʥĥŊkðȠ?g`QO=2ȒƗ
kơjN.2e̢R>_Q/FRBQƙʥLBhekŷ4ˉ9?`QLQ˻ÍkăèǖɊ
OɌ?9L,Očfɭ^2eK-f̢BhkL1=J+ȧÆQȦ;̢åD;̢Ĭ;Ǭe2
;˱;˒;kƙ>g9LkŇUBheQļ4;Ž-ecgƙʥȽNƏǰkëǏ?g
9LkŇW,̠ 	̪	̩̡
 +̣ƙʥRɈˀQ`LONgǥǎE2e˪Ż
N̑ŰKBhkŅM`Oª0Jbg9LR̢ŘǦ̢Ĕ>̑ŰKƑƏOBhkÊɰ?gd/
OʬƜkȜ×;Ag9L,̠ 	̪	̩̡
OɯUH6̣=D3GJ̢ƙʥ
kL1=JŖ˃QÚkĎ7čg9LR̢ȰƏQòȆ́L=Jǵ_J˱ʡN}L=J
ÃɺI7ehg̣
 ȀQȆ́K-gąɧNʦƌ̡̤kH6gƙʥȽȰƏQȆ́KR Ŗ̢˃BQ`QQä=kĎ
7čgQLRȷNf̢` Q:LQƏǰkƶ0g ḄQD_OR -̢g`Qkƶ0gD_O̢
¹Lȇ˓=̢BQƏˈkȰʧ?gL./ʆüȽNȔü3ƉʡL;hg̣9QȆ́O1.J
RʦƌkdfĻ6ƶ0g9L3ɀǺLNf̢BhRƙʥOdGJĎ7čGDʝ˃Q˂2;
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QɓŲOdGJŦĐ;h̢BQƂQȰƏQŽƝO`ſ̎?g̣H\f+?YJQ`QRƙ
ʥkL1=JR.GJ6g`QE2e̢¶˺QǞêQȰƏRƙʥȽNȰƏ,K-f +̢Bh
3ɈȽNȰƏQĴɋONGJ.g,̠ 	̪	̩	
̡
QK-g̣
 9QȆ́O1.J¤3ȒƗkġˉ=J.gQR̢Qĕò̢ʩʗkŇW9L3̢
BhkɈgL./9LORƉ@=`ɯUH2N.̢L./ȡK-g +̣MlN9LK`̢D
.J.ŅM`Q̢̏9LSE7kŇlE9Lkļ46NGJ2e`/.FMŇUN1;N
7hSNeN.,̠ 	̪	̩	̡
L˙YJ̢¹Lˀì?gʬđkʥ0g
E7KRBQɈˀQȔȴRǡ_@ Ɉ̢fƄD9LkȲȔQN2KȔȴ?g9LkL1=J̢
Ɉˀkȧ²QƏˈkȰʧ?g\KʖL=˕^9L3ƉʡK-gLƱǁ=J.g
 ȗ.Ȱʧ̢?NjFʦƌkƶ0gD_OR̢Ɉg9LXQȁȊLBQüǾI73˱ʡO
Ng +̣2he3ɈGJ.g9L B̢=J2heQɀOʢ0gȯİQíŐO˻Í-g9LN
e̢.HK`D.Xl/\6ƻʽkʚGJ.g,̠ 	̪	̩	
 ̡
d/O̢
ʌěQ-g`Q̢ȲȔQƉʡOŔƺO˻Í=J.g9L3ekȴ.g9L3ʦƌkƶ0g
õkĳ/̣
 ɛ̦QȆ́K-gʟǋQʦƌkɱē;AgȰƏQȆ́R+ɈȽNȰƏ,̢+¶˺QȰƏ,
̠	̪	̩
̡
K-f̢¶˺ŽƝQî˦ȡL=JÃɺI7ehg̣9Q
Ȇ́KR̢ʟēȽNʦƌ̢É0S̢Ȳ4g9L̢¹ɿLQ˻ÍƏNM̢ʟ̆NƎɾkƉʡ
L?gd/N¤O˻?gɾ0kś69L3ʹ̕LNg =̣2= +̢¶˺QɈƏOR˽ȶ
3-g̣TLfQ¶˺R.G;.Q9LkɈgj7OR.2N.̣BhS2fKRN6̢
ɈGJ.g?9=S2fQ9LkŉàOɈfH6?9L`K4N.,̠ 	̪
	̩
̡
d/O̢ɈȽNȰƏQ˚ȊOR˽ȶ3-g̣=D3GJ̢òȆ́\KOî
˦=DąȪQʦƌQȰʧk`LO̢ʦƌ˺Q˻ÍƏkƶ0J̢ʉèRÇkŇWY4K-g
Q2L./9Lk˫Učf̢BhOčfɭ^Ɖʡ3-g̣¤R9Qȡk̢ŇWY49
LLR̢ʉèʉːQŮɐbʓ=]QĦˬQ=2DK-g̠	̪	̩
̡

L˙YJ.g̣
 9heQd/O̢¤R̢¶˺L=JV;j=.-fǑkːOH7gD_OR̢¥ŋ
Qˤɓkˎ\0gƉʡ3-f̢BhRƙʥkƶ0g9L̢ƶ0DƙʥQÒ*QƏˈkȰʧ
=JʦƌkŽI6g9L̢Ò*QʦƌkɯUH7JʟēȽNʦƌkȰʧ?gL./ˤɓK
-gLƼɌ=J.g̣B=J̢BheQˤɓkdfúǩȽO˟_gD_OR̢ƙʥQ˂2
;k̟_gD_QðȠ̢ȲȔOɯUH6²˃Lɮ̝OdGJʌě£ȰʧkÎ˟?g9L3
˱ʡONg̣

̡̠̥¤oQőųȲȔO17gɮ̝Q˱ʤ̡̥

 ?YJQǷƌRʚüQD_Q˥âK-f̢ƎɾR¶˺LȱķLQɂ´Èȴ̢ȱķkɱē
?gøõkL1=JȲ\hǔūȲȔOȲ>gğ̕ʧȋQƠəJLNg̣9heǷƌQŽ
ƝO17gŇǮǈʄQƀókƼɌ=DQ3¤o̠ ̪	 ̡	Qɮ̝®ɼK-g̣
 ȳǴǸ˝QĹāOdGJȲȔLùÙQĶ3éḟ;h̢ȲȔQĶ̢?NjFőųL./
¶˺ŽƝOƉʡNɈˀbƣʛkĳ/D_Qɮ̝QĶ3ģľ=Ḍ¥Ǒ̢ùÙQĶO1.J
`̢úȭƏQ˱ʤLèǴāOdfőųQǾʆQ»ǝRĩ̈K-GḌ9heQȩȏ2e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¤oR̢ŇǮ3őųO»jGJ¶˺ŽƝQƀókƪ/Ɖʡ3-g̠̪	̩

̡	LƱǁ=Ḍ
 ¤o3őųȲȔO¶˺ŽƝO17gǵ_J˱ʡNƗɼkʢ.ç=J.gQR̢őų
ȲȔOR̢¹QɿLĄõ=JĒʉQǤèkH6;N7hSNeN.ŌņQƉʡ3ɲ0@ņ
İ=̢ȧQƀOəHd/Oʚü?g¶˺kʄƝ?gĶL=JǾʆ=J4DD_K-g̣B
Q¶˺ŽƝQǾʆkŇǮ3ǩD?D_OR̢ʉȤOɁƺWH2g9L̢Ō̃Q²ȧbǥǎ
kčfƢ/L./ǂÈQŌıQˤɓOʨhg9L3ƉʡK-f̢BheQɽȥOăèNǘ
˺k27g9LOdGJ̢ʦŕ̢ôƗťĽ̢ǸƝȽƕÚ̢ʽȰȽƎɾɜkːOH7g9L
3K4g̠̪	̩		̡	L˙YJ.g̣
 ¤oR̢¶˺ŽƝOLGJȰƕȽNőųkȀQd/OɌ=J.g̣

  őǓQ-.EKµj;hgʻʱQN2OR̢ŅM`OLGJʌě`-fËÓ`-gV
 =W=3-gEi/̣ŅM`R.i.iLȻʩ=̢ˈğ319Njh̢;\<\Nʱ3
 ʴfējh̢26=JŅM`R©ǏOŇɽ?g̣ŅM`R2hQɮ̝kʴf̢BQɾ0
 F3.Rʪȃ;hg̣;eO̢ŅM`RőųQ.i.iN¸²Oĉö=̢BhOdGJ
 ÿû£ɑŰ£1dU¹¶QǻíLƎƕkř˱?g9LQɽƛ3b=Njh̢B=J̢ʉ
 ŧQȔükőųȲȔQíŐOƃš;AgL./ĴǤȽNɽƛ`Ƅehg̣̠ 
̪	̩̡	

  ȰƕȽNőųL./2eOR̢ŻȤ¸²ˮş3-GJ̢ŅM`RB9KǸƝȽNǤʆ
 kRDe2Ag9L3K4gK-i/̣\DB9ORŜ;NŌ̝Ŏ3-GJ̢B9KŅ
 M`Q;\<\Nʭğ3ʧȋO]FU2hgK-i/ŅM`QȲȔRƟĺO^2GJ ̢
 ųĮO\K̢˗6Qȵ˲O\K̢ǲǨO\KƮļ;hgK-i/̣ŅM`R̢˨ˋkb
 f̢Ȅ4̢ʴf̢BheQ˺O1.JƟĺQTi.«ȶ32hQòOTe2hgK-i
 /̠̪	̩̡	

 ¹ƘQN.ÀʱkL1=JŅM`Qȸğbɮ̝kĺā;A̢BhOŖ=J¶˺ŽƝkƗ
ˀ=DƊɞk19N.̢ɈˀLƹȊƈkðȠ?g̣Bhekɮ̝=DŅM`R̢ʉeQʌ
ěLȰʧkdfů.ȱķXLȻŠ;AJ.6̣\D̢őųȽƣȐbƠťOŌ̃Očfɭ^
9LkL1=J +̢ɍÀRá˜QɸOȎ.̢á˜QɦɏOdf̢á˜QɀȽO˻˞=JRD
e.J.g3ǇOɯē;hJ.g,̪	̩		L./ʉe3čfɭ^Ȕ
üQʅǚO-gǥǎQȲȳ£ȖˆɜQɍÀ{}̢Ò*Q¸²3`HɍÀȽƗɼXQȉ
I4kƄg̣
 =2=N3e +̢ȰƕȽNőų,LǏGJ.gd/O̢őų3Ɖ@=`9heQǾʆQ?
YJkǩD?9L3K4gj7KRN.̣=D3GJ̢¶˺ŽƝkɀƱ=JɀȽȽ£ɭɹ
ȽNŅM`XQ˻jfkƪ/Q3ŇǮOª0ehJ.gƀóK-gL./Q3¤oQ
®ŹK-g̣
 9he¤oQɾ02eʷ]čhgQR̢ȲȔOȲ>gğ̕Qʧȋ̢?NjFʉèR
MQd/NëǏLʚük19N/Y42L./ğ.LBQɞ0kś4ç?D_OR̢ğ̕
ʧȋQ®ÆLNg¶OăèNʉŧʝȯQǾÀkƼÊ?g9L̢BhOdGJȲ>DȉI4
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OŖ?g¶˺ŽƝkƗī=DƗˀȽNƊɞ̢ȉI4kʚüOɒ?D_QƎɪQɗ˺LĶk
ɊÐ?gL./˻jfQ=2D3ƉʡK-gL./ȡK-g̣

̡̠̦ŏĈʵ¥Odg¶˺ŽƝQD_QǈʄQ-fǑ

 ǈʄL¶˺QŽƝLQĂìkƗˀ=JǈʄQ-fǑkɾŕ=DŏĈʵ¥̠  ̡
R̢
¶˺RʉȤȽ1dUɍÀȽȱķQſ̎kĎ7JĤ\hgȲȔàʎkL1=JŽƝ;hg
̠ŏĈʵ¥̩̡
LƱǁ=Ḍ¶˺Q-fǑOLfj7ļ4Nſ̎kª0gɍ
ÀȽȱķR̢Ɖ@=`ǡ\=.ǑĖO¶˺kŽƝ?gLR˽e@̢¶˺OŖ?gɀȽƗˀ
ȽNǈʄOdg˻jfkL1=J̢ǡ\=.ǑĖXL¶˺kŽƝ?gƉʡ3-g̠ŏĈʵ
¥̡
L˙YJ.g̣99K./¶˺3Ė2/Y4ǡ\=.ǑĖLR̢¶*3
dfʏ6-fD.Lǡ^9L̢?NjFʉeQŮɐkŌȯ?gD_QȲȔXQƗĖK-g
Lɾ0ehg9L2e̢ŏĈʵ¥3ƶ0gȲȔO17gǡ\=.ǑĖ̢B9XLǑĖI7
gǈʄQ-fǑk]J.69LO?g̣
 ȲȔLRǆȌ̢ɮȘ̢ǍāȽNȔü2eǸƝ;h̢BheR+ĭQǆȌNfɮȘNfǍ
āNfQȰƌbƉʡOʆ/25f¥ʋ?gd/OĭȈkŽƝ?gY6̢¥ŋQɭɹȽǑĖ
OdGJʚjhgøõQɶÆ3?NjF¥ĭQǈʄK-g,̠ ŏĈʵ¥ ̩̡
L
˙YJ.g̣ŏĈʵ¥R̢ŻǘQ¶˺QȔüRĭőQƗīkċǗ=D`QK-f̢¶˺k
ȲȔQ®ÆL?gȔüLRȷNg`QK-gLƱǁ=J.g̣=2=̢BQd/NȩȏK
-GJ`̢¬ɿkéḟ=Jǈʄkƶ0gY4KRN6̢¬ɿQȰƌLŌʚQ¥ÆāOĖ
7J˟_ehgY4K-gL?g̣
 ǈʄQ-fǑOH.JR+ǡ\=.«ȶʦ£Əǰ£Ɉˀ£ƣʆ£ÕŴk¶Oª0d/L
?gɀȽƗˀR̢BQD_QʚükʡȊA@OR0N.QK-g,̠ ŏĈʵ¥ ̩̡

L¶˺ŽƝO17gʚüQ©ďǿƏkƱǁ=J.g̣=2=̢ǡ\=.«ȶʦLRÇ
2̢MQd/NƏǰk`F̢MQd/NɈˀbƣʆkƼÊ?g`QK-gQ2̢L./ǈ
ʄ3Ė2/Y4ǑĖOH.JR +̢ĭőR̊ŭOÇkȊ^g2̢..20hS̢¥¶òQĭ
ȈL=JːOH7gY4ǈ̚LƣʆQ£p¡}R.2Ng`Q2̣22gĭ
ȈǈʄQŉƝQĴȜ31;0ehN7hSBh2e¨QǑ?NjFêɜǈʄQǄ̌O`̢
Bh2e§QǑ?NjF̟ɜŗ˸ǈʄQǄ̌O`̢ăèNǯƭk`GJƠkH7g9L3
K4N.,̠ ŏĈʵ¥ ̩̡
L˙YgOȂ\f̢âÆȽNʩĊORʊGJ.
N.̣
 9he̢ŏĈʵ¥QȰʽ2eɌĞkƄgL?hS̢ɍÀȽȱķLBQɍÀ3ɀƱ?ǑĖ
3¶˺QȲȔkŋÃ?g9L̢ɀƱ?ȲȔXQŌȯORʚüL./ƠȆ3ƉʡK-gL.
/ȡK-g̣

̧̡̠ļǽʾɟOdgɦɏȽǀɤǢQ˱ʡƏ 
 
 ̊ŭǢQ¶ǰŽƝOƉʡNǘǢL=JɦɏȽǀɤǢQ˱ʡƏkƱǁ=̢BQǾÀO¯=
.ÿù̊ŭkŖ˃L=D̊ŭŇɨQŌˍOɯUH7Jɾŕ=DļǽʾɟQȰʽ̠̢
̡R̢¢mN¶QǃƿL./ȡO1.JǤɉɖLQá˜ȡ3ʢç;hg
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9L2e̢ƗĖɊʲQ-fǑkǳʫ?g̃QĉɾONgLɾ0ehg̣
 ɦɏȽǀɤǢLR+¶˺LR̢ɍÀLROH.JQ̢LfL_QN.̢2H˱ʡN
Ǝɾ,̠ ļǽʾɟ̩̡k19N/¶˺ŽƝOLGJǿ2?9L3K4N.ǘǢ
K-g̣
 ɦɏȽǀɤǢQɊəOR̢ʉèQņİQÃɺkɊʲ;AJ6hg̅Ĩ3Ðʮ;hD
ɦɏȽʡɩ̢ ǈŪbɍÀ2eQ9E\kĎ7čgĶbãɃ?g9L3K4gǘ˺
NMQɗ˺Ƚʡɩ̢!ɦɏȽ1dUɗ˺ȽʡɩkȚD?D_OƉʡNɮȘȽʡɩ3Ɖʡ
K-g̠ļǽʾɟ ̩̡̣9heQ̦HQʡɩQ/F̢¹ɿLQµȕQÐʮ
L./ɦɏȽʡɩQÜˋ3¶˺ŽƝO©ďǿK-gL˙YJBQ˱ʡƏkƼɌ=J.g̣
 ¹ɿLQµȕ3¶kƤį2eʧǅ=̢ʉŧʲˀkȗ_g9LOÈȴ?gD_OR̢¹ɿ
2eQÙ427kĎ7Ȃ_gE7KRN6̢Ù427OŖ=J̢ʉeQƙƓkʝ?9L3
ƉʡK-g Ḅ=J ¹̢ɿLĢƍĝǶL./ƙƏȽNwv¤{¡kµj?9L3̢
ʉeQʚüǹŶk®ÆȽ£ʉ®ȽOĹ̌=̢˂2O?g̠ļǽʾɟ̩			
̡
9LOɯUH6L˙YJ̢ʉèQãO-gƙƓbɾ0kĺā?g9LQƉʡƏkƼɌ=J
.g;eO̢ǔ*¸²O˚jhgÿù̊ŭkŖ˃L=JŌǒ?g̊ŭŇɨOR̢ĺāQ
ǾʆkR>_L=DɦɏȽǀɤǢQ`Hʡɩkȿf˕]̢¶˺ŽƝQĶL=JǾʆ;Ag
9L3ƉʡK-g̠ļǽʾɟ̩			
̡LƱǁ=J.g̣
 BQD_QâÆȽŌˍL=JƳ8J.gQ3̢ȾQòK=aYhg9LkL1=J
¹ɿOɾ0kÁ0g9L3K4gd/O?g̢ ţȑǐǜk˔ʷ=JŇõw¡t
}kƸ˾=ʉŧk˹ǅ?g̢!ǐʁQéfƦ4kưFœfʫʽ?g9LKƓĵkɈfʉ
èNfQɾ0k`H̢̠ "̡¤kÈƝ=Jɾ0kʽȰā?g̢L./ǑȐ̠ļǽʾɟ
̩	̡K-g̣
 ¹ɿLQµȕQN2Kʉŧkĺā=̢BhkL1=JʉŧʧǅLʉŧʲˀkȗ_̢ȲȔ
XQŠǡkȬƄ?gL./¶˺ŽƝQ}k̢ɦɏȽǀɤǢQ`HƗěL̊ŭŇɨQ
ŌˍQãŒ2eʷ]čg9L3K4g̣
 
̨̡̠ļȍɁǼOdg˱Ų£˱ʟ̄ŐÞO17gʌěQ˹ȻQƗɼLBQǑȐ

 ļȍɁǼ̠		 ̡
Qɉɖ˻ƈR̢̄ŐQȩƚ3˱.ŅM`Qʌěkŷ4ç?9LO-
g̣9QȡOH.JļȍɁǼR +̢˱Ų̄ŐLRÇ2,L./ğ.df +̢˱Ų̄ŐÞkĠ
6?gOR̢M/22jhS..Q2,L.GDǈʄȯĶbÐˁɿQéNg̗.̠ļȍɁ
Ǽ		̩
̡
3-g`QQ̢ƃǦQ̄ŐÞǈʄO˻?gɉɖR̢?KOņİ?gʌě
k̟_gD_QǈʄQ-fǑOÔ˱=J1f̢̄Ő3˱6ʌěQŖ˃ʉÆ3ŝN.ŅM`
OŖ=J̢ʌěkĸb?L./ʤȡ3¯=.L./ɉɖØĖQʹ̠̕ļȍɁǼ		̩
̡

kƱǁ=̢˱Ų£˱ʟ̄ŐÞQʌěQ˹ȻO˻?gɾ0ǑLǑȐkǈʄŌˍLɯUH7
JƼɌ=J.g̣
 ¤{ ¤tO1.J`̄ŐQȩƚ3˱.¶OŖ=J̢ƗĖkƻ=˳GJ»ŵ?g
L./ʤȡ̢ȲȔQʝŢ2eʝhgBQ¶Qź]kƶ0gL./}¡u}QʤȡOĴ
I6ǃƿR9h\KO`čfßhehJ4J.g̣=2=̢ƗĖQŽƝ£ʝçQĈêL`
.0gʌěk˹Ȼ?gL./ʤȡ2eQčfɭ]RăèK-gLRʩ0@̢ļȍɁǼ3Ƽ
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Ɍ?gʌěQ˹ȻR̢¢mNȩƚO-g¶QƗĖQɊʲQ-fǑOǐ=.ʤȡ
k`De?Lɾ0ehg̣
 ļȍɁǼRʌěO˻=J ̢¶˺3ǤʆȽO`GJ.gʌě̠ Ĉʌě k̡ŷ4ç?̠+H
6ehJ.6ʌě,Q˹Ȼ̡̢  +H6ehJ4Dʌě,kȴ.JǐDNʌěkŷ4ç?
+̠H6ehJ.6ʌě,Q˹Ȼ̡QˤɓOĂì=J̠ļȍɁǼ		̩

̡
̢Bh
ChQ˹ȻQǑȐkƼɌ=J.g̣99KR̢9QˤɓOȎGJ̢ļȍɁǼQƼɌ?g˱
Ų£˱ʟ̄ŐÞO17gʌěQ˹ȻQƗɼLǑȐOH.JɊʲ?g 
̣ʌěQ˹ȻQãŒ
OʩĊ?gÕ=J̢ļȍɁǼOdg˱Ų£˱ʟ̄ŐÞOŖ?gǷƌʣŋ£ǛŋȽŋɼk
ʝ̦$̤OɌ?̣                         


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
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/* V


%¶˺QǤʆȽNʌě̠Ĉʌě̡kŷ4ç?̠H6ehJ.6ʌěQ˹Ȼ̡
 ļȍɁǼR̢¶˺QǤʆȽNʌěL=J̢̠ ̡ƹȊȽĈʌě̢ ȲņȽĈʌě̢!
ʝȯȽĈʌě̢̠ "̡wv¤{¡ȽĈʌěL./̧HQʌěkƳ8J.g̣ʌěQ
Ŗ˃3ŝN.˱.̄ŐQȩƚO-gŅM`QĶēOR̢9heǤʆȽʌěkŷ4ç?9L
3ǵ_J˱ʡNƗěk`Ḥ
 9heĈʌěQ˹ȻOR̢ƙʥ?NjFʨʥ̢ʂʥ̢¡}ƙʥ̠òųƙʥ̡̢ ɝʃˢ
üƙʥ̠Ĭŋƙʥ̡̢ ʤʥɜQƙʥkÎ˟=J̢ʉŧQãˮ1dUĺˮ2eQðȠQĎ7ß
hkÎ˟?g9L3ƉʡONg̣


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&+H6ehJ4Dʌě,2eǐDNʌěkŷ4ç? +̠H6ehJ.6ʌě,Q˹Ȼ̡
 ƙʥĎÑĥkL1=JĎ7ßhDʟē?gƙʥkɱē=J̢Bhek̓QN2KæȰ?
gˤɓ3ɈʥK-g̣ɈʥOR̢ǤʆȽNʌěkĎ7ßhgE7KN6̢Bh\KQɮ̝
̠H6ehJ4Dʌě̡k`LOʧ˰?g̠ǐDNʌěkH6fE?̡Ǿʆkę^̣9Q
ĶēO̢ɮ̝Lʧ˰kŃ·?gQ3òȆ́K˹Ȼ;hDǤʆȽNʌě̠Ĉʌě̡K-g̣
9heʌěQƻɒQÉkʝ̦$̥OɌ?̣


²Ï	Î °f"§
 
  d°f      °f¢¯¨"    °f
  ¢d°f       ±),Ë¹,      ¢°f
  p¢d°f        ~(     p¢°f
  ²¢d°f       '!,        ²¢°f
5DF@4N8GL¢d°f   015L=2?   5DF@4N8GL¢°f

ÂxMÂ³Æs",o*"¸
l¥MdMMrÅ

n£ÉÑÊ
/* V


 ļȍɁǼ3Ĉʌě1dUǐDNʌěQ˹ȻkÎ˟?gǑȐL=JƼǱ=J.gQ3+ƙ
ʥˢü-BU,K-g̣B9KčfßhgˡULR̢ˑ.?OdgǉȄ̢ǹ*NȮâkŃ
·L=DbfLfˡU̢¡wˡUNMK-g̣
 BheQ+ƙʥˢü-BU,R +̢-BU,3`H+Ȳ4gõ,QĴɋ̠ƙʥ̢Ɉʥ̢Ɠ
ɷ̢ɍÀƏ̢wv¤{¡̢ÕŴɜ̡kL1=J̨HQƙʥkðȠ?gLL`O̢
ɥļˢü1dUƅɫˢüOdGJƙʥQÙ4k̟_̢ƙʥƓĵkɱē=ʧ˰?gD_Qʈ
QɏɮĦˌkŽƝ?gÙ4kÎ˟;Ag̣9he+ƙʥˢü-BU,OR̢ʌěQ˹ȻO
ƉʡL;hgƙʥLɈʥk̟_g9LOɯUH6Ȕü3čfßhehJ.g̣


ɛ̥ɡ ƗĖQŽƝ£ʝçO˻?gɾŕ

 òɡKR̢ƗĖkBQ¶Qǡ^Ȳ4Ǒ̢ȲȔXQ̗.K-gLƶ0J̢ƗĖQŽƝ£ʝ
çO˻Í?gȰʽkƼɌ=J.gɉɖɿQɾ0k]J4DBheQȰʽOá˜=J.g
QR̢ǈʄLRȲ4gD_OƉʡNõkĳ/9LK-gLÃɺI7J̢BQǑȐkƼɌ=
J.g9L̢ǈʄQŖ˃L?g¶k­ƈL?gƇű=Dʤȡ̢¶˺QƝ˷QďʆƏOÑ̔
kɺ4̢ȟİȽNʆõOÙ427gL./ȡK-g̣ÝʚɉɖOR9heQɾ0ǑkĴű
L=J̢Ù427gŖ˃Q˧.LŖ˃ȨƏOƊ>DŌˍǑȐQȨƆkʷ]čg9L3K4
g̣
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 ǤɡKR̢9h\KO˙YDÝʚɉɖQɾ0ǑbâÆȽNǑȐkˎ\0J̢ǤɉɖO1
7gƗĖQŽƝ£ʝçOH.JQɾ0Ǒk˙Yg̣âÆȽOR̢ƙƏQȆ̢́ʩʴʝȯā
QȆ̢́ʩʴǂÈQȆ́L./ƗĖQŽƝ£ʝçO˻Í?gȷNgȀÛQ+ŽƝ,3˻Í
=J.g9Lk˙Y̢N2K`ʩʴʝȯāQȆ́3ƗĖQŽƝ£ʝçO˱ʡNƗěk`H
9LkƼɌ?g̣

̡̠̤ƗĖQŽƝ£ʝçO˻Í?gʡɩ

 ƗĖQŽƝ£ʝçOR ƙ̢ƏQȆ́ ʩ̢ʴʝȯāQȆ́ ʩ̢ʴǂÈQȆ́3-g ¼̣¨̢
9heQĒȆ́Qɾ0ǑOH.J˙Yg̣

%ƙƏQȆ́
 ƙƏQȆ́RƗĖQŽƝ£ʝçQĈêOÃɺI7ehg̣ƙƏLR̢ƙʥĥŊkL1=
JßGJ6gƓĵkƙ>čf̢Bhkʝȯ=d/L?gõK-g̣É0S̢ɻ=.ʑkʢ
DL4O̜7œg̢̍ǶQʺYOƈıd;kƙ>̢BhO-jAJːÆkce?NM̢Ƌ
;kʝB/L?gĶē`-hS̢ʜǠQˈȽN˧Ĝƙkƙ>J)TLHQ9LO̅­K4
N6NgL./d/O̢©ƋƙL=Jʝ;hgĶē`-g̣
 9heƋ;b©ƋƙLR̢ƙƏQȀÛKʝç;hgBQ¶QƗĖK-gLɾ0g9L3
K4g̣=D3GJ̢ƙƏkȴ.JƗĖQŽƝkīf̢BQʝçk̟_gD_OR̢BQ
¶3Ƌ6ƙ>gd/NȱķkƼÊ?g9L̢Ƌ6ƙ>DǘOBhkʝȯ?g9L3K4g
ȱķkʭ7g9L3˱ʡONgLɾ0ehg̣
 ɈȽʆõ3ăèOR×jGJ1e@̢ʩʴkȴ.g9L3ĩ̈N¶OŖ=JR̢ƙƏQ
ȀÛKƗĖkɊʲ?g9L3ƉʡK-g̣BQD_OR̢ʝƓ̢ʤɸ̢ʚü̢ɇɄ̢ȲȔ
Q~ɜ̢ĻǹN¡kL1=Jʝj;hgƋ£©ƋkɌ?yo¡kȽɊOƶ0
gD_Qʦŕ3ƉʡONg̣Ƌ;L./qx¤QN2OR̢ɻ=;̢ƈıd;̢ʖF
Ɇ4̢ňe5̢̟ƽƙNMȷNgƙƏOɯUH6ƙʥȽðȠ3-g̣BheQƙʥȽðȠ
kƗīȽOƼÊ=J̢ĻǹNƋ;kȊ_g9LXǑĖI7g9LR̢ƗĖQŽƝbʝçQ
Î˟L=JQƗɼk`H`QK-g̣

&ʩʴʝȯāQȆ́ 
 ¶˺R̢ƙƏOdGJƶ0D²˃OH.Jʩʴkȴ.Jʝȯ=Df̢¹ɿOʁ.Df?
g9LOdGJBQƏˈkɾ0̢Ȱʧ=̢ʚükȋŋ?g̣?NjFʩʴʝȯāLR̢ƙ
ƏOdGJƶ0D`QkɈƏXLǕʕ;AgŃ·ȽNÙ4k`ḤʩʴʝȯāLRȲ4g
D_OɈƏkȴ.gL./¶˺kȨƆI7gˤɓK-g̣Ƌ˪;kȊ_g9Lb̢ʓȺk
Ħˬ?g9LNM̢ĻǹN²˃O˻?gɈˀQ˂2;3ȲȔQˈkŦĐ=̢BQ9LOR
ʩʴʝȯāQĻǹƏ̢?NjFʴżQ˂2;3˻Í=J6g̣
 ʴżkĸb=̢Bhkȴ.g9L3K4gd/O?gD_OR̢ɈfD.̢ʝȯ=D.
L./˻ƈkʄ^D_QȲȔÆ̝3ƉʡONg̣=2=̢ȲȔÆ̝QǾÀkʭ7DE7K
RƉ@=`BQ9LXQ˻ƈ3Ȳ\hgLR˽eN. Æ̣̝OdGJƄehg̞4bĢU̢
ȻʢNM̢Æ̝Qúȴk±_ƼɌ=Df̢ƟƔ.b©ňOŖ=JRŖƊǑȐQkɌ
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=Df=JÆ̝XQʌěkʨȻ=̢ʳś?gD_QťĽ3ƉʡONg̣
 `/TLH˱ʡNȡR Æ̢̝OdGJȲ>Dʌě£˻ ƈQʝçkĎ7L_gȱķK-g̣
çÀGD`QRÇ2̢B9KȲ>DƙƓRÇ2̢BhRMQd/Nĕòk`HQ2̢L.
/̞4bȸğkĺā;A̢BhOƊɞ?gȱķ3ƉʡK-g̣ƊɞOdGJ̢Æ̝kL1
=JƄehD²˃kʝ?9LSbĕòkʥ0̢ʩʴ3ŽƝ;hg̣B=JʩʴQŽƝR̢
¹O`ÂDd/N`Q3-gQ2̢;eOʏ.`Q3-gQ2̢ȷNgƏˈk`H`Q3
-gQ2ɜ̢ʌě£˻ƈkƮļ;A̢ǐDN²˃XQƹȊLBhkʩʴā?gǾÀXLɯ
UH6̣9heʩʴʝȯāQȆ́QÆ̝3¯=.ĶēOR̢ʉèQɺ2hJ.gȩȏbɾ
0kʝ?D_Qʴż3ŝN.D_O̢ƗĖQŽƝbʝçk˪éO19N/9L3K4N.
L./ȩȏ3Ȳ>gLɾ0ehg̣
 9h\KO˙YJ4DʩʴʝȯāQ˦ƝOR̢őųbıĲNMQȲʄȱķ3ļ46ſ̎
?g̣Lfj7ʩʴQŽƝ3ȔȻNŅM`QǘǢO1.JR̢ȲȔÆ̝kƼÊ?gĶ3ȴ
Ɨ;hJ.N7hSNeN.̣ʉèK¥ǔQ}v|¤kɾ0g9L̢̙²Qȫəkɾ
0JʺȰkʰ]g9L̢Čǃkɾ0N3e˅.ȧk?g9LNMQȲȔQĤ]OɁƺȽO
˻Í?g9LOȂ\e@̢ȷNg«»Q¶LQµȕ̢ǍŇb̍ǶOʨhgNMɍÀ˻Ík
Ʈ8g9Lbô˝ȽN«ȶOʨhg9L3K4gÆ̝QĶkɊÐ?g9L3ʩʴQŬkƮ
8g9LONg̣ 
 =2=̢BQd/NÆ̝QĶ3ȴƗ;hJ.gĶēK-GJ`̢Æ̝?g9LQ˱ʡƏ
3Æ̝kƼÊ?gÖOʲˀ;hJ.N7hS̢ʩʴQŽƝOɯUH6ǾÀRƉ@=`ȬƄ
K4gLR˽eN.̣˱ŲQ̄ŐQȩƚO-gĶēbɈȽNʆõ3ăèOR×jGJ.N
.¶QĶēOR̢̄ŐQȩƚO-g¶OŖ=J̢ʩʴkȴ.JʉeQȲȔkéfƬ6D_
QǾÀkƼÊ?g̢L./Ȼƕ3ǃƿk19N/ÖO¯=.ØĖ3-f̢ȲȔÆ̝QǾÀ
2ê̇;hgL./¤~O˿fb?.LƎjhg̣\DȲȔÆ̝3ƄehD
L=J`̢őǓbıĲNMQː˗NȱķOÆ̝QʩʴʝȯākĎ7Ȃ_gʆõbȧȰȽN
ƚþ3ăèOǌ0ehJ.N.Ķē`-g̣9Qd/Nʡħ`ʩʴʝȯāQ˦ƝOſ̎k
ª0gLɾ0ehg̣
 
'ʩʴǂÈQȆ́
 ʩʴǂÈLR̢ʩʴƓĵQ­2eƉʡNƓĵkƩç=̢BQãŒQʡȡbŁŻƏkëǏ
=̢ʉèQɈˀbɮ̝LɯUH7JƎɾkȻŠ;Ag9LK-g̣BhE7KRN6̢ã
Œk˪éOʝ?ʩʴkȴ.J̢ʉèQɾ0kʝȯ?g9L`ʩʴkǂÈ=J19N/̣9
heʩʴǂÈR̢ȲȔOƉʡNƓĵkčƷ˫Ƨ?g9Lb̢ʉeQʡȊk®Ź?gĶēO
1.Jǿ2?9L3K4N.ʆõK-g̣
 ʩʴǂÈkďʆO?gD_OR Ǎ̢ɚkʷlKBQãŒkȰʧ= ʡ̢ȡkƩç?g9L̢
ƓĵQŁŻƏkėě?g9L̢ʉŧQɾ0kǌȰ=Jǜ6£˙Yg9LNM̢Č̅=DƓ
ĵbBhk`LOŽƝ;hDƎɾkĺā=̢ɍÀLQ˻Íkę_JʉŧQʲˀbƎɾkɱ
ï?gL./ōʦāQǾÀ3ƉʡONg̣
 ʉŧQȲȔO˻Í?gǹ*NƓĵkˎ\0D/0K̢BheO˻?gɾ0bƗʢk\L
_g9L̢?NjFʩʴǂÈ3K4g9LR̢ɔ*QɍÀ{}O˪Ɗ=J̢ȲȔkɵ
ư?gD_QƗĖQŽƝbʝç3ďʆN9LkƗě?gLɾ0g9L3K4g̣=2=̢
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99KȒƗkʡ?gQR̢Ōƚkƶ0g9LN=OʩʴƓĵQ]kƠ32fO=J²˃k
Ɉi/L=DĶēO̢ȲȔQȯŌƙbˏüƙNM²˃Q`HüȽNƏˈkʢʖL?Ɛh3
-gL./ȡK-g̣

̡̠̥ƗĖɊʲO17gʩʴʝȯāQȆ́Q`HƗě

 9h\KƗĖQŽƝ£ʝçOƉʡNʡɩk]J4D3̢BQN2K`ʩʴʝȯāQȆ́
3¢m¢NȩƚO-g¶QƗĖQɊʲOȨO˱ʡNƗěk`ḤBhR¢m
NȩƚO-g¶OŖ?gʩʴQŽƝ£ʝçQǃƿOR̢ȀOɌ?Ɨěbƀó3-g
Lɾ0ehgD_K-g̣

ʩʴkȴ.JƓĵkČ̅?g9LbʉeQɾ0kʝç?g9LR̢ɍÀȽņİK-
   g¶˺L=JȲ4g9LkƗě?g̣ʩʴkȴ.Jʝç?g9LOĩ̈kȲ>J.
   g¢mNȩƚO-g¶3̢ʉeQȲȔXQ̗.kʩʗOdGJ˪éOʝ
   çK4gd/ONgL./9LR̢ɍÀLQ˻jfkưFN3eʉeQŮɐQŌȯ
   OĖ7JȲ4gD_OƉʡNʡ¾kȚD?9LOɯUH6Lɾ0ehg̣
̠ ̡9h\KQ¤{ ¤tȰʽO1.JR̢ʩʴQŽƝ£ʝç3˦Ɲ;h̢w
   v¤{¡3ďʆN¶k­ƈOɉɖ3ʙɕ;hJ4J.g̣ɍÀȽNʡħOd
   GJʉeQƗĖkʩʴKʝ?9L3ĩ̈N¶QʩʴQŽƝ£ʝçQǃƿO˻?gɉ
   ɖR̢̟ŲɮȘƝ˷ǢOŌˍȽNɉɖ3ʚjhJR.g`QQ̢BQƂ`ɳɴȽO
   čfɭ\hJ.gLRʩ0N.̣ɍÀȽNʡħOdGJʉeQƗĖkʝç?g9L
   Oĩ̈kƨ0g¶3ņİ=J4DO`22je@̢BQd/NȩȏO-g¶kʤ˲
   OßhDɉɖ3¯=.9LR̢¤{ ¤t3¶*ȲȔQĩ̈kăèOƶ0J
   .N.9LkƗě=J1f̢čfɭ]kʡ?gʹ̕L=Jȅ;hJ.g̣
̠!̡ȲȔQ˂2;LR̢ɮȘȽNÜˋOdGJŌȯ?gL./`QKRN.̣˴˵ȽO
R²ǿ2N.ȩȏO-GJ`̢¶LQ˻jfē.̢ʌě£˻ƈQ-g²ǪOčfɭ
^9L̢ʉeQʆõkȻƾ?g9LNMkL1=JƄehgĢUbÜŌƙ3N7h
S̢ȲȔRʐ-AD`QLNg̣9heɦɏȽNÜˋR̢ʩʗkȴ.JɍÀ˻Ík
   Ʈ8 ʉ̢ŧk˹Ɍ£ʝȯ?g9LOdGJƄehg =̣2=ǔǤQɍÀɐɎïŲR̢
   ˴˵ȽɰºbŞùQǃƿkL1=DȲȔˆQɊÐNM̢ɮȘȽÖ̋2eQȲȔǃƿ
   k®ɅOŌǒ;hJ.g̣Ò*QŮɐQŌȯkɍÀɐɎQɀȽL?gQK-hS̢
   ʩʴkȴ.JɈȽȔüQÎ˟kīg9L ?̢NjFʩʴʝȯāQǃƿ3ƉʡONg ̣
̠"̡¤{ ¤tR̢¶LBhkčfŨ6ȱķQɂ´ÈȴOȣȡā?g̣BQĶē
   OR̢ɍÀȲȔQɵưOƉʡL;hgȲȔƣʛʆõbŖ¶˻ÍŽƝʆõLȯOBQ
   ¶3`HʆõkʯË=̢Ò¶QŖæʆõ-g.RȱķQÖQǃƿõQĖ§kɀȽL
   =DǈʄȽNǃƿǾʆkȻƾ?g9L3ƉʡONg̣¶3ɍÀȲȔʹ̕Očfɭ^
   D_O̢ʉeQŖæʆõkĳ/9LR̢ɀQòO-gʹ̕QʧȋQ]Ne@̢ŘǦ
   O1.J`ȔȴďʆNȲ4gõkŽƝ?gL./ɀȽkę^̣9heɍÀȲȔʹ̕
   QˠʚOŖ=J¤{ ¤tQǃƿ3`HƗɼkʩʴʝȯāOɯUH7gL̢
   ʩʴʝȯāQ˼Őʡħkèǧ=JBQ˦ƝOčfɭ^9LR̢¶3ʉekčfŨ6   
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   ȱķXQ˻ƈbʌě̢¹ɿLQ˻jfkƮļ;A̢ǡ^Ȳ4ǑQŌȯOɯUH6L 
   ./¶ȲQˈkŦĐ?gǵ_J˱ʡNǃƿK-g̣


ɛ̦ɡ ʩʴʝȯāQǣ˦Ɲ3ɍÀȲȔOĊ[?ſ̎
 
 òɡK˙YDƗĖQŽƝ£ʝçO17gʩʴʝȯāQȆ́R̢;eOʩʴʝȯā;hg
`QQƏˈQ˧.OdGJ̢̠+̡ƙƏQʩʴʝȯā,̢̠  +̡²˃ʝȯQʩʴʝȯā,̢!
+ǔūȲȔO17g¹ɿLQµȕOƉʡNʴżQʩʴʝȯā,̢ "+ʉèQȉưFkʝȯ
?gD_Qʩʴʝȯā,Oè̘?g9L3K4gLɾ0ehg̣ǤɡKR̢9heQʩʴ
ʝȯā3˪éO19NjhJ.N.ĶēORMQd/NɍÀȲȔQ©˯ē3Ȳ>gQ2L
./ȡOH.J̢ɛ̤ɚKčfƳ8D¢mnO˻?gɾŕ̢Ǥɚɛ̤ɡ1d
Uɛ̥ɡQɾŕkˎ\0J]J.69LO?g̣

̡̠̤ƙƏQʩʴʝȯā

 ƙƏLR̢²˃OʨhDǘO̢B92eƙ>čGDȉèbƙƓkʝ?õQ9LK-g̣
ƙƏOdGJ¶RʉèOLGJƋ.`QkƄJ ©̢ƋOƙ>g`Qkˬ7g9L3K4g̣
\D̢ƙƏOdGJʝ;hg²˃OR̢ʉȤQɻ=;Qd/NʸOK`á˜?gǙˣȽN
`Q3-g̣¥ǑK̢Ƌ£©Ƌkƙ>g²˃LB92eƄehgƙƏOR̢BQ¶QÒƏ
3ʝhg̣=D3GJ̢ƙƏkʩʴʝȯā=J¹ɿOÁ0gõ3˂2O×jGJ.gĶē
OR̢ʉèOLGJƋ˪NȱķkƄJ̢ȲȔQˏüƙbʉŧúõƙk̟_g9LOɯUH
6Lɾ0ehg̣=2=̢ƙƏQʩʴʝȯā3˦Ɲ;hJ.N.ĶēOR̢ȀQd/Nȩ
ȏ3Ȳ>gLɾ0ehg̣

̠̡ȱķXQ˧Ĝƙ3Ȳ>g9LK̢ɇɄb̙ȁNMQȲÆQ~3°hg̣BhO
dGJȹùƙbȔüõQÄ¨NM3Ȳ>̢ʉŧɱïƙ3Ä¨?g̣ŌȲȔKR̢ǔ
ʹk9N?9Lb̢çÿbȼǮ?g9LNM3̈=6Ng̣
̠ ̡Ƌ.ȱķkȬƄ=O66Ng9LOdGJ̢ȲȔXQʌěb˻ƈ3Ä¨?g̣ȲȔ
kdfʏ6?gD_OťĽ=Df̢ʰ=Df?gL./Ȼƕ3ưFO66Ng̣B
   QZ2̢ʚü=d/LƎGJ`Ō̃OʚüOɒ?9L3K4N6Ng̣
̠!̡ƙ>čGD9Lkʝ?ǾÀ3ï˽;hg9LOdGJ̢ǐ=.`Qb¶LQçÀ.
OǢƁbĢUkƙ>ehN6Ng̣ȲȔkžgʚ²b¶3̅\go¡ɜOʌě
kưH9L3K4@̢̉ĪȉƠǫ_N.̢=e7J=\/ɜQȩȏ3Ȳ>g̣
̠"̡ƙüb̞4NM̢ƈkǀ;Wehgd/NȉưFk¹ɿLè2Fē/L./ɮ̝3
¯=.QK̢¹ɿ2eáƙbȰʧkȊ_ehJ`MQd/O?hSʏ.Q2j2e
N.̣

̡̠̥²˃ʝȯQʩʴʝȯā
 ²˃ʝȯLR̢ȲȔkčfŨ6ȧ²kʩʗOdGJʝ?9LK-g̣ɍÀȲȔLRǹ*
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Nȧ²kȲȔQƉʡkȚD?D_Oȴ.Df̢ʉek˪Ɗ;ADf=JĤ\hg̣=D3
GJ̢BhChQ²˃OH7ehDĕò̢Əˈ̢-g.RȨŋQƏˈk`H`QL=Jq
xo~;hgɢĪɜkȰʧ=N7hS̢ƉʡN`QkʡȊ?g9Lb̢BQúǩȽN
ȔȴQ=2D̢Ć̀O˻?gƓĵɜkČ̅K4@ɍÀȲȔOǃ̄3Ȳ>g̣²˃ʝȯQʩ
ʴʝȯā3˦Ɲ;hJ.N.ĶēOR̢âÆȽOȀQd/NɍÀȲȔXQǃ̄3Ȳ>g9
L3ɾ0ehg̣

Ȋ_J.g`QkȃɊOʝ?9L3K4N.D_O¹ɿOȰʧ;h@ ɍ̢ÀȲȔQ
ɵưbƋ˪;kƄgD_OƉʡN`QkÜˋ?g9L3K4N. ḄQɯǩ ɍ̢À
ȲȔQĩ̈b©Ì3ʧȖ;hN.\\ȅg̣
 ¹ɿOÁ0D.9LkȃɊOÁ0g9L3K4N.D_O Ɠ̢ĵQbfčfQãŒ
O@h3Ȳ>g Ạ̀ʱQr¤O˧Ĝƙ3Ȳ> ȃ̢=6ÁGJ.gEi/
2L./©ň3Ȳ>g̣
̠!̡ÀʱQ̃O̢ʱ̕ONg²˃QƏˈbƗě3d6ʧeN.9L3-g̣ʁ4Ɂ=D
f̢ʉèQȰʧQ=2DQ˪ĘkɊʲ=D6J`̢MQd/OʩʗKÁ0hSʏ.
   Q2ʧe@̢ʱQãŒ3d6ʧeN6J`Ȱʧ=J.gd/OƵgʍGDfĎ7ȕ
   =Df?g̣
̠"̡²˃QƏˈ3ȰʧK4J.N.D_O̢ũǡkŚPehDf̢˫ƧkȊ_ehDf
   =DĶēO̢ÇkMQd/Oȋ_hSʏ.Q2j2e@˘ɞOɘ=̢ɯǩȽOɂƠ
   QȋŋOƃGDf̢¶¿AO=Df?g̣
̠#̡Ò*Q²˃QƏˈQ˧.kƶ0g9L3K4N.D_O̢Çe2QȋŋkƉʡL?
   g̃O̢ȷNg`QLȇ˓=Jǳʫ?g9L3K4@̢¹ɿQĀ_kBQ\\Ď7
   ßhDf̢`QQĠ=ƒ=QëǏ3K4N.D_O̢ȞȤLĔ>ȩƚkɴ7Df?
   g̣ɯǩȽOʉèOLGJdf˪éN`Q̢dfˈQ̟.`QkȬƄ?gǾÀk˛
   =J=\/̣

̡̠̦ǔūȲȔO17g¹ɿLQµȕOƉʡNʴżQʩʴʝȯā

 ɍÀȲȔR¹ɿLQ˻jfkƦ4O=JRĤ^9LRK4N.̣¶RɍÀȽ£ƓɷȽN
ņİK-f̢¹ɿLQĄʺȽ˻ÍOdGJɍÀȲȔ3ɵư;hgL./9LOH.JQʲ
ˀ3N7hS̢ňŋ=D¹ɿLQ˻ÍOĴI.DɍÀȲȔQɵưRĩ̈ONg̣\D̢B
Qʲˀ3N;hJ.gĶēK-GJ`̢˻ jgɂƠOÁjeN7hSƗěkN;N6Ng̣
¹ɿLQµȕO1.JR̢BQǘ*QɂƠQȩȏk˪éOȰʧ=D/0K̢ʉe3Á0D
.ãŒ3ɂƠOȃɊOÁjgd/Oʩʴkȴ.g9L3ƉʡONg̣=2=̢¹ɿLQµ
ȕO1.JƉʡL;hgʴż3ŽƝ;hJ.N.ĶēOR̢ȀOɌ?d/NɍÀȲȔQ©
˯ē3Ȳ>gLɾ0ehg̣

̠̡ƴƯbǊʴ3K4N.D_O̢ɂƠk©ƖƋO;ADfƍeADf=J=\/̣
̠ ̡ɂƠQȩȏOȰʧkɌ=Df̢Ǝ.bgȉưFkʝ=Df?gD_Qʴż3N.D
   _̢ɂƠ3©ƖƋOƙ>̢µȕkƫ\hg̣
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̠!̡ɂƠQʱOējAg9Lb̢´.Q˻ÍkLfɯWD_Qʴż3¯=.D_̢Àʱ
   3ɴ2@ȉ\@6Ng̣
̠"̡Ơ÷7kȊ_g̢D@PgNM̢ĄõkƄgD_OƉʡNʴżkȴ.g9L3K4
   N.D_̢ĩf9L3Ȳ>J`Ěf2eĄõkƄg9L3K4N.̣

̧̡̠ʉèQȉưFkʝȯ?gD_Qʩʴʝȯā

 ʉèQȉưFkʩʴOdGJʝȯ?g9LR̢9h\KO˙YJ4D̢ƙƏQʩʴʝȯ
ā̢²˃Qʩʴʝȯā̢¹ɿLQµȕOƉʡNʴżQʩʴʝȯāQɶÆK-g̣ʉèʉː
kŖ˃ā=̢Ȳ>J.gƋ£©ƋQȉưFkƶ0̢BQƏˈkɂƠOÁ0gD_OV;j
=.ʩʗkȴ.g9L̢;eOÁ0gɂƠOʉèQȉưFkĎ7Ȃ_J`e/D_QƓɷ
ȽN˻Íkɣ6D_Qʩʴ3ŽƝ;hJ.N7hSNeN.̣9heʉèQȉưFkʩʴ
ʝȯā?g9L3K4N.Ķē̢ȀQd/Nȩȏ3Ȳ>gLɾ0ehg̣

̠̡ʉèQȉưF3H2_@̢˪éNʩʗKʝ?9L3K4N.D_O̢ʒəFb`M
   2=;3ýGDf̢M/AȰʧ=J`e0N.Ei/L./ƥ8bfNȉưF3Ȳ
   >Df?g̣Bhe3ɂƠXQ©ÑƙOȑĊ=̢¶˺˻ÍO©ʺĜ3Ȳ>g̣
̠ ̡ʉèQȉưFkʝ?9LKɂƠOńjhDf̢ĿŀOƎjhDf?gQKRN.2
   L./9L3ȉO22f̢ɂƠQ̖ʐk/23GJʉèQȉưFkɩɁOʩʴā?
   g9L3K4N6Ng̣B/=J.g/FO̢ʉèQǤŻQȉưF3j2eN6N
   g̣

̨̡̠ʩʴʝȯāQʆõQȬƄL}}ʀƏ
 
 ò̐KR̢ʩʴʝȯāQ˦ƝkȆ́ȽOƶ0J̢ĒȆ́Qʩʴʝȯā3ǣ˦ƝQĶēO
Ȳ>gȲȔXQſ̎k]J4Ḍ99KR̢ʩʴʝȯāQ˦ƝOȗ6˻Í?g}}ʀ
ƏOH.Jz}QȰʽ kĉɾO=N3eɊʲ?g̣
 }}LR+-gÒ¶QˇțOÇ2˱ʔk˄jAgd/N̢-g.R̢Bhkˊ0g
d/N`QL=JʯË;hDʡȊ,K-f̢BQǤˈȽN9L3eR̢ʡȊ\DRįõL
9heQʡȊkæȰ?gD_OBQÒ¶3`GJ.gˇțLQ˺QõQ¡}̠ǨÏ¥
˭̩		̡K-g̣9QʶǖOĴI6L̢Ò¶O˄ʔk`De?d/N̢-gK4
:L3Ȳ>DĶēO̢BQK4:LQʡȊbįõOŖæ?g9L3K4gõQ9L3}
}ʀƏK-gLƶ0g9L3K4g̣
 }}ʀƏQǟȢbɓŲORǹ*Nʡɩ3Èȴ?g̣¶ȽNʡɩL=JR̢BQ¶Q
`HËÓʦ̢¹ɿLQ˻jfē.̢BQ¶QɀǺ̢ʉŧʯË̢ɽȥ̢ɠȰQ¡}̢¶˺
ɂ´QÑ̢̔ŌņȽÑƌɜ3-g̣¥Ǒ̢ȱķȽʡɩL=JR̢ȱķ2eQÒ¶OŖ?g
ʡȊ̢ɍÀȽNǃƿNMȱķQ`Hˇț̢ȱķQźïõNMK-g̠ǨÏ¥˭ ̩̡
̣9heQʡɩ3Èȴ?g9LOdGJ̢Ȳ>DʡȊbįõ̠}y¤̡kʇł
L]N?Q2̢ƲƞL]N?Q2̢L./BQ¶QʯË3Ù4̢}}XQŖæ̠w¤
¡u̡319Njhg̣
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=JÃɺI7ehg̣


Ȓ 
̡̤¤Rȧ²QƏˈO˻?gɾ0k+ʦƌ,Lʝ=J.g3̢®ʦȽNȀÛO17g  
    Ȱʧ ?̢NjFʦƌR ȯ̢ŌȽNȲȔĶ̋Oć=DȰʧQƏˈLRȷNgLɾ0eh̢ 
  ȧ²QȰʧO˻?g¹ɿLQá˜ʲˀkīgD_OR+ʦƌ,KRN6+Ƿƌ,QȰ 
  ʧ3ƉʡK-gLɾ0ehg̣9Q9L2e̢¤QʘǜQŷȴb®Ź?gãŒO 
  ʩĊ?gĶēO˽ŋ=J+ʦƌ,kȴ.g̣ 
̡̥¤oRʌěQ˹ȻO˻=J`ʽ˙=J.g3̢9QȡOH.JRƂO˙Ygļȍ
  ɁǼ3¤oQʌěQè̘kˎʠ=Dɉɖkɬ·=J.g9L2e̢ǤʽO1.J
  R̢ǈʄO17gŇǮQƀóOȣȡā=Jʽ˙?g̣
̡̦ļȍɁǼOdg˱Ų£˱ʟ̄ŐÞO17gʌěQ˹ȻQƗɼLǑȐOH.JR̢ļȍ
ɁǼ̠		̩̡
1dUļȍɁǼ̠	̩̡
QãŒOĴI.J\L_
  Ḍ
̧̡z}QȰʽR +̢}}șŋLÕŴXQſ̎,O˻?gʿȝãŒ̠ ŭ̡k
  \L_DǍȫ̠ǨŤ¥˭̡kȴ.Ḍ



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ɫ̹ɪ ¬u§¥§X¿[ƝĦɘˉY̓IoŞƟ[õǳVɘˉ[ʷȰ­ǔțY̓Io
   ːǷɖɥ


 ÿɪU\̴ƝĦ[ƅƦ­ʭô[˽ɢ[ȑ̙ČYĜnɿf̴L[X<UiȷYʽˌʭȺČ
[ȑ̙YɓɒIoCV=̈ʴU7oCVsǆəGN̵EmY̴Lpms˧e:T̴ƝĦ[
ƅƦ­ʭô[˽ɢsõɱČG̴ʽˌʭȺČ[Ǭ˿Ʀ=ɚÌȽȠY³:oƆ̣sǏȻGN̵
Cpm[ðšsĨg̴ɫ̸ɪeU[Ȼ˓ɖɥYĿS8TǾʿGN2ƝĦ[ƅƦ­ʭô[˽
ɢ[ȑ̙Č3̴2ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣3s¬u§¥§X¿[ŞƟ
[õǳVɘˉ[Nh[ǵɿfVGTȾ8oCVYIo̵
 ǭɪU\̴ǾʿGNõǳ[ǵɿfsǆəG̴L[ŐƃƔsɘˉIoNh[ɖɥǔțYR
8T˳co̵
 X;̴ÿɪUȾ8T>N2ƞƔ[ʽˌʭȺČ3s2ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[
ʽˌʭȺČ3Y 2̴»˝ʭȺ[ʽˌʭȺČ3s2»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭ
ȺČ3Y 2̴ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ʽˌʭȺČ3s2ǘŸȽȠY;
AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ3Y 2̴ʟõ[ȔƺPs
ʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ3s2ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh
[ʽˌʭȺČ3YĥɠsņǤIo̵
 øhY̴õǳǵɿf[ĺſČsȾ8T̴ÿɪ[ɫ̸ɱU˳cNʽˌʭȺČ[˿Ʀ=ƝĦ
[ƅƦjʭôYędIƆ̣sǌhTɘˉG̴ːǷɖɥ[ǔț̴ɖɥƫʆ>̴õǳ[ǔțɬ
YR8T˳co̵


ɫ̶ɱ õǳǵɿf[ǆə

 2ʽˌʭȺČ[Ǭ˿Ʀ3V2ȽȠ[GSmE3V[̓Ûs˧e:NƝĦɘˉ[ɓɒȰY
̓Ioõǳǵɿfs2ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY
³:oƆ̣[Ȃ˷3̴2»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY
³:oƆ̣[Ȃ˷3̴2ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh
[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ˷3̴2ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽ
ˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ˷3[̹̤ɎYõ
AT̴¬u§¥¦w[ŞƟ[õǳVɘˉ[ʷȰsȉ[l9YǆəIo̵

̶2ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ
  ˷3̲ ĺ̹*̶̳

 ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoNhY\̴ƑE̴Ĳ_̴ŕ
GE̴ʑGEXW̴ƞƔsýȯG̴ƞĈsȽgÒ̯=U>ol9XȽȠȼł=ärQT8
XAp]XmX8̵L[9:U̴Ò̯YlQTȽHNƞƙ=W[l9Xi[U7o[<V
89CVsʭG̴LpsĝAȌhTim:oȇÌj¿̒̓Û=ƎʴYXo̵Cpm[ʴÉ
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=ȪNEpoCVYlQT̴ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoCV[U>oʽˌʭȺČ=˿Ʀ
Epo̵
 ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[˿Ʀ\̴Ƒ8ȼł[ȹƉsğʚYG̴
LpYlQT˨ÒɌ­ɵɜɌXȸƟ=ŜŝG̴ʬĈĂ=̰en̴ʟŴʄüƞ=Ħ°Io̵
eN̴ÃʕVƞƙsîǨIoCVYlQTɵɜɌXêŞƞsiNmI̵
 ¯ǔ̴ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=Ǭ˿Ʀ[ŁģY\̴ƞĈ=·G
?̴ƍĽlEjʑGEXW̴ȶ»[ʤEsȀGgCV=U>X?Xo̵eN̴Ĳ_j˭E
XW[ƞƙsÃʕYÍ:oCVYR8T[ĸ̠=ȽH̴˨ ÒɌ­ɵɜɌYƑ8ȸƟsʇƺ­
ȹƉIoCV=U>X?Xo̵EmY̴ÃʕVƞƙjƞĈsõ<Pģ9CV=U>X?X
n̴LpYlQTƉmpoɵɜɌXêŞƞsīr9CV=U>X?Xo̵
 Cpmƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[Ǭ˿ƦYlQT̴Ŏōƍjʢī
[ǂȕXW[ɵɜɌêŞƞjȠĂ=·G?Xn̴²ɑ­̮ȋ[Ï±ɬ[ȽÒ[¦[¸
p̴ƞʸɌXýȯjʟõ[ƞƙɬYŧIoƞĝƔ=Ï±Io̵Cpm=ˋĶVXn̴Ǫˢ
>oCV=U>X8̴ʾɂ˶nYʬĈU>X8ɬ[ʟŴʄüƞ[Ï±̴ɈĆƞYloȠĈ
Ă[Ï±ɬ=ȽH̴¿V[ɸǰsśoCV=U>X8̴ƶrXAp]XmX8Â»jƇĀ
sǴNICV=U>X8V89l9XȸȚ=ȽHo̵eN̴¿j»˝V[ôÌ8YŧIo
ƞĈ=·G?Xn̴Ĳ_jȀGEXW[ƞƙsÃʕVõ<Pģ9CV=U>X8CVYl
oŧ¿̓Û[̀ĭƞXW[ȽȠ[GSmE=ȽHo̵
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̷̲2̳»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ
  ˷3̲ ĺ̹*̷̳

 ǘŸȽȠUôÌ9ȃ1XCV=mjU>DVsȻʼGTȾ8oCV̴IXrP»˝[ˉ
˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoNhY\̴ǘŸȽȠY;8T̴ȃ1X
»˝V[̓rnsiRNh[Ò̯[ȇÌ=ƎʴVXo̵G<G̴LpOAU\ôÌQNC
V=mjÒ̯GNU>DV=̴ɚÌY;8TW[l9XƝīsiRi[VGTƾ:mp̴
Ⱦ8mpT8o[<V89»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[˿ƦY\²Đ
õU7o̵LpsğʚYIoNhY\̴ȃ1X»˝Y̓GT̴L[ĥÿjƔˡsɔn̴Ã
[»˝V[̀8sƾ:oCV=U>ol9YIoNh[Ãʕ<m[ʽʩ=A̴ȽHT>N
ɇıjʔ:=ĝAȌhmpoȇÌsiRCVsV;GT̴ɔnƉN»˝s¯ʣČG̴ȠȾ
U>ol9YIoCV=ƎʴYXo̵
 »˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoCVYlQT̴»˝[ˉ˘
siVYʟõ=̬9ȽȠsŞȺIoNhYƎʴXi[sùǒG̴ÃʕYÍ:oCV=U>
ol9YXo̵Lp]<nU\X?̴ŞȺGNȽȠ[ʇƺ­Ħ°[NhYEmYƎʴXƙ
ŀsě̝IoCViğʚYXo̵
 G<G̴»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpX8ŁģY\̴»˝
[ĥÿjƔˡsȍɘYˉ˘IoCV=U>J̴LpsʭȺIoCViU>X?Xo̵Cp
m»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[Ǭ˿Ʀ\̴ȽȠYƎʴXi[sǛɘY
ƾ:TÃʕYÍ:oCV=U>X8̴ÃʕV[̒Y»˝[ˉ˘[Jp=ȽHo̴i[DV
[ʤGƘGj́ħ[ùǒ=U>X8XW[ȸȚsȽHEKo̵CpmsʙǠY̴ȽȠ[ĸ
nDVj²ÚsʼȣIoCV=U>X8NhYƧơsIo̴ÃʕV[ƙŀ[jnVnỲ
ĭƞj²Ŝƞ=ȽHo̴Ãʕ[ˆsȻʼU>X8̴ˆ=r<mX?TiɇısʼȣIoN
h[ˡı[G<N=r<mX8NhY̴ȻʼGT8o`njˆsĝAȡI̴ùǒs¿YÊ
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̸̲2̳ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=
  ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹*̸̳

 ǘŸȽȠ\ÃʕV[̓rnXGY\ƦnɩNJ̴L[NhYƎʴXˌƄsȾ8oCV=
U>XAp]̴ǩgȽȠsŞȺIoCV=U>X8]<nU\X?̴ȽȠ[ʇƺE:iĕ
ȇɌXȸȚYXoŁģi7o̵ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺ
IoNh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoNhY\̴ÃʕVĒĂGT¯R[CVYĜnɿgV8
9Ò̯=ƎʴU7o̵ʟõ[ʔ:sɏƫYÍ:oNhY\̴ʟÃ[ʐ<pT8oȸȚjƞ
ƙɬs˧e:XAp]XmJ̴Lp\ʻƒ[¨§UȻʼIoCV\̠G?̴ïÒɌXÒ
̯=ƎʴYXo̵
 ÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[˿Ʀ\̴ÃʕV[ôÌ
8j¾ȡsȽf̴ĒːɌX̓Ûsʇƺ­ɊůEKo̵¯ǔ̴ÃʕVĒĂGT¯R[CVY
ĜnɿtOÒ̯=·G8NhY̴ÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌ
ʭȺČ=Ǭ˿Ʀ[ŁģY\̴ÃʕV[ôÌ8j¾ȡ[ȇÌsiRCV=U>J̴ÇY̓r
nsiRCV=U>NVGTiĒːɌX̓ÛsʁaCV=̠G?Xo̵CpmǘŸȽȠY
;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[Ǭ˿Ʀ\̴ǘŸȽ
ȠY;8T ƽ̴ƹjǍˌ=U>X8 ɏ̴ƫ[ȔƺPjȸȚY̆ƣGNʽʩ=A=U>X8̴
ɏƫ[ˆYģrKNn̴ðšsů̑EKNnIoCV=U>X8̴ɏƫYĒĂsȕhoN
hYƎʴXʽʩsȾ8oCV=U>X8XW[ȸȚ=ȽHo̵CpmsʙǠVGT̴Ãʕ
V¾ȡsGN?Ti̴L[>Q<AsÔoCV=U>X8̴ɏƫs²ƜƑYEKNn̓r
nsƷepNnIo̴Ìˆ=ʆ<JȔeJ?Xo̴¿YĄAjĒĂsȕhoCV=U>X
8̴ÃʕV[¾ȡ=ʧɉYXoXW[ȽȠ[GSmE=ȽHo0
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̲̹2̳ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GS
  mEY³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹̹̳

 ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČV\2̴ƞƙ[ˉ˘
VƞƙsʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ3̴2»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ3̴
2ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ3V8
9̸R[ȉé[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoCVYlQTŞȺIo̵
 ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoNh
Y\̴˜<Xƞƙsʘf̴ÃʕV[ƞĈ[îǨYĲ_sʵ8OIȽȠȼłj¿̒̓Û̴L
[ƞƙ[ƝīsȻʼIoNhYƎʴVEpo»˝[ˉ˘;l_ʭȺsğʚYIoNh[ʽ
ʩ=AjȽȠÒ̯=7oCV̴ƞƙj»˝sÃʕYȻʼGTim9Nh[̓rn[G<N
s˨YRAoNh[ÃʕV[ĒĂ̓ÛYĿS?ȠĈ[Ò̯=ƎʴYXo̵Cpm̴ʟõ[
ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ=˿ƦEpoCVYlQT̴
Ƒ́XȽȠ[NhYƎʴXi[̴²ʴXi[sʭȺG̴ǩgȽȠsŞȺIoNhYƎʴX
ǋǉsȹƉIoCVYʁ_R?̵
 Cpmʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČYƎʴXȽ
Ƞȼłj¿̒̓Û̴ȽȠÒ̯=ȈŏGT8oŁģY\̴Ƒ­²Ƒ[ƞʸjƞƙśöYƾ
:oCV=U>X8̴Ƒ­²Ƒ[ƞʸjƞƙsʭȺG̴Ƒ8ȸƟsƉoNhYƎʴXi[
sƾ:NnLpsʭȺGNnIoCV=U>X8NhY̴ƎʴXi[sʴȕGNn̴Ãʕ
YĒĂsȕhoNh[ŧ¿̓Ûsɳ?CV=U>X?Xo̵Lpm\̴ȽȠY;8TÒ̯
GNȃ1X»˝j¿V[̓ÛYŧIoʟõʟ˨[ȔƺP=r<mX8̴ȔƺPsÍ:l9
VGTiW[l9XˌƄsȾ8TÍ:p]ʤ8[<r<mX8̴ʟõ[ȔƺPsÍ:oC
VYŧIoƩƚ8XWsȽHEK̴LpYlQT̴ʟõ[ȔƺP=ɏƫYÍrmJiW<
GEjʦɩPsƞHo̴ʟõ[ȔƺPsɏƫYÍ:oCVs˔ho̴ƱBjnYXmFo
sƉX?Xo̴W9Kɏƫ\ʖ8T?pX8Oq9V89ɏƫb[²Ýƞ=ȽHo̴W9
Ip]ʤ8[<õ<mJɏƫ[̫ʥs9<=QT8o9PYʟõ[ȔƺP=õ<mX?X
oXW[ȽȠ[GSmE=ȽHo̵
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ɫ̷ɱ ɖɥǔț[̃ŝ

 ǭɖɥU\̴ƝĦ[ɘˉ=ĸ̠X¬u§¥§XȸƟY7o¿[ƝĦ[ƅƦ­ʭô[
ȸȚVȽʘ˽ɢY;Aoʽˌ[ˉ˘VʭȺY̓Io˿ƦȸȚV[̓ÛsǛm<YG̴ƝĦ
ɘˉ[ǋǉY̓IoȻ˓ÇˍsȽƦIo̵L[Nh[ǔțVGT̴ˡɌɖɥț[^VRY
ÎʐSAmpo{¥w®sȾ8o̵eN̴õǳ[ʷȰYR8T\ʼ̇Ɍv©®
[ʔ:ǔsȾ8oCVYIo̵
 ǭɱU\̴Cpm[ɖɥǔțjõǳ[ʷȰ=́ȾEpoɖɥðš̴ɖɥț[ȷƔɬYR
8TɘˉG̴ǭɖɥ[ɖɥˏ̪V[ʺĭƔYR8TǾʿIo̵EmY̴¥xv«£¨
®¤«sȾ8Nɖɥ[ˡ[Ü˃YR8T˳co̵

̶̲̳ˡ Ɍɖɥț[ǁȾYR8T

 ɖɥǔțYR8T\̴ŝƔɌːǷ̲ˡɌːǷ̳Vŝ̊ɌːǷ̲̊ɌːǷ̳[¼õțYl
oɖɥǔț[ŐƃƔ[˚˓=˶ÖVEpT>N̵ŝ̊ɌːǷ\¯ŝ[ǵYƃT\eo®
[¯̅sönĜQTõǳIoNh̴̗ŝɌXɲĹY;8T[Ş˃Ɣ\ɘÜEpo=̴L
[ːǷ[˽ɢY;8T\ːǷĿȬYˇƃGX8ňǎ[®=önƿTmpo̵¯ǔ̴ŝ
ƔɌːǷ\̴ːǷŧ˝[ÞúïÒɌX¦v¦wsƾ:oCV\U>o=̴ʁǴY̓Io
ɞŚɌǹƸjŞ˃Ɣ=·G8̴V89i[U7o̵Cpmɖɥǔț[ȷƔ<miǛm<X
l9Y̴LpMp[ɖɥǔțY\̏ƪVɕƪ=ʭʰ[̓ÛY7n̴ɖɥǔț[ŐƃƔV\
ǚʾYùǒIc>i[U\X?̴ɖɥs;CX9ŧ˝VɖɥYlQTǛm<YGl9VI
oðšsǛɘYGT̴LpmÝGNɖɥǔțsȖŝIoCV=̈ʴU7o̵EmY̴Ⱦ
8oɖɥǔț[̏ƪsǦŉ̗ɖɥʁǴYĚǜEKoNhY\̴Ģɖɥǔț=˧e:XAp
]XmX8ɖɥƫʆ>ŝśIoCV=ƎʴYXo̵
 LCU̴eJøhY̴ǭɖɥ=Ⱦ8oˡɌɖɥț[ȷƔj́ȾEpoɖɥðšYR8T
ɘˉs;CX9̵¦̲	̀	̳Ylp]̴ˡɌɖɥțV\ʲ̞Xŧ˝[ɖ
ɥs;CX9ŁģYȾ8oǔțU7n̴ŧ˝\L[ʲ̞Xœ[eeYʟȴXǘŸ[ǐʜ[
X<UɖɥEpo G̵N=QTL[ɖɥ\ ¿̴1=Ƚ>oǘŸ[ŁU;CXrpo e̵N̴
ːǷ[ɎɌ\̴Ⱥ˝[ǓNXâ̢sɊʵGNn̴Ş˃Ɍ®YĿS8TǓNXȻ˓sȽ
fôGNnIoCVU7o̲! 	̀	̿̳̵Cpm[ðš<mˡɌɖɥ
țV\̴ǘŸV89˸ʆɌXǞ̒­ɦ̒Vön̟EJ̴ːǷŧ˝sƾ:oȰYȷƔ=7o̵
2ʲ̞Xŧ˝3sȽƦGT8oɣ1[ȼłVɖɥŧ˝V[̓ÛƔsƾ:oCV\ɖɥŧ˝
[œsǛm<YIoCVYÃXmJ 2̴ǘŸ3V\ːǷ[w®§VGT[ʴÉV89l
ni̴ːǷŧ˝[ǘŸ[Ȼʼ[9:YːǷL[i[=ƦnɩRV89ƝīsĨtU8oV
ʔ:oCV=U>o̵
 ȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ̲	̳\̴ˡɌɖɥțY;8T\̴¿̒[Ƚ>ǔ[ïÒƔ
VňȃƔsǛm<YIoNhYňȃXɖɥǔțsĜmFosƉX8CV̴ǗŘ[Ȼ˓jǔ
ț˓[ǨćƔsɘˉGNnǾ˃GNnIoCV=ɖɥɎɌU\X?̴7?eUiɖɥŧ˝
sǛm<YIoCVsɎɌGT;n̴L[ŁģY\̴ɖɥŧ˝ʕ[ʷȰYɓɒG̴ɖɥŧ
˝VXo»˝sLp=ȽHT8oɚÌɌ ǐ̴ČɌ ȏ̴ĠɌǐʜY;8Tƾ: Ȼ̴ʼIo̲ Ȝ
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ŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ	̿	
̳CVU7oV˳cT8o̵
 ȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ[ǆəGT8oðš\̴ÿ˳[¦̲	̀	 ̳[2ǘ
Ÿ[ǐʜ3YR8TlnˈG?ˍǛGNi[U7n̴ɚÌȸȚ[ņČ̴ȽȠ[ŁYǹS?
¿1[Ɠʔ­ʬĈȃſ[7nǔ̴CpeUY˰QT>NȏĠ[ž̏ʊ°Yɖɥŧ˝=Řļ
IoV89ˉ˘siRCV[̈ʴƔsəİGT8o̵
 Ñʫ̄Į̲	̳\̴ˡɌːǷ[ŝʒs2¶Yx«|®§­x«£®jĘ
³ʻť7o8\ǐǥˠǑjȏĠˠǑ[ǾʿXWsV;GT̴ǐŗjǐɪ=µƍV
XQT8o®s̝h̴L[ʁǴ[ŀĩY̛GT\̴ǎàYloˀ˳jʄʾɌXõǳV
89ln\ǘŸʽˌY˱8ʽʩYloˀ˳VõǳsµƍVIoːǷț3̲ Ñʫ̄Į	̿
̳VˍǛGT8o̵Ñʫ̄Į\̴̊ɌːǷV[̀8s̛ɩNKoV89ƝĺsĨt
UˡɌːǷ[ŝʒsƬPôGT8oCV<m̴®[ɣ̭jˀ˳ǔțsµƍVGNˍǛ
ðšVXQT8o=̴L[X<UiǘŸʽˌY˱8ʽʩsȾ8T®[ˀ˳Võǳs;
CX9CV=µƍU7oVˍǛG̴ɖɥŧ˝ʕ[ǘŸYţɓGNɖɥ«sˡɌːǷ
[ʴÉVGTəGT8o
 Cpm[ëʬɖɥ=ƼBT8oˡɌɖɥț[ȷƌs˧e:oV̴ˡɌɖɥțV\̴¿1
=ʐ<pT8oʲ̞XȸȚsǘŸV[ʁ_R>sĨhTƾ:oCVU7o̵RenɚÌ̴
ǐČ̴ȏĠXWɖɥŧ˝ʕ=Àǘʐ<pT8oȸȚsƅƦGT>N̴ȼłV[̓ÛƔs
ĨhTȻʼIoCVY¶ɒsʐ8NɖɥǔțU7oV8:o̵
 ë˳GNȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ\̴ˡɌɖɥțsǁȾIoŁģ[ɖɥðš[z
x«VGT̴̲ # ¿̳[Ƚ>ǔ[ňȃsïÒY;8TlnȤ?lnǛm<YIoCVsɎ
ƻGT8oCV̴̲ $̳Ƚ>N¿̒=W[l9Y˨ÒsÕ8̴i[sÔn̴ʟmYR8Tʔ
:̴ƞH̴W[l9X¿̒̓Ûsɳ8T8o[<V89ȰsǛm<YIoCVsɎɌVG
NɖɥU7oCV̲ȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ	̿̳VǏȻGT8o̵C[̷R[
zx«YșQT̴ǭɖɥY;AoˡɌɖɥț[́Ⱦ[ŐƃƔsɘˉIo̵
 ɫ̶Y2¿[Ƚ>ǔ[ňȃsïÒY;8TlnȤ?Ǜm<YIo3V89ȰYR8T\̴
ǭɖɥ\̴ɖɥŧ˝sŰƔjĖĶU}¥xIo[U\X?̴ƝĦ[ƅƦjʭô=U
>X8CVYlQTȽHT8o2Ƚ>SmE3VL[ʙǠY7oʴĶsƾ:oCVsɎɌ
VGT8o̵L[NhY\Þ1[ɖɥŧ˝=CpeUYȎtU>NȽʘȏs˰oCV̴I
XrPɖɥŧ˝VXo¿1[ĻǨ[ȽȠÒ̯sˈɼYƾ:oCV=ƎʴYXo̵
 ɫ̷[2Ƚ>N¿̒=W[l9Y˨ÒsÕ8̴i[sÔn̴ʟmYR8Tʔ:/WtX
¿̒̓Ûsɳ8T8o<3V89ȰY̓GT\̴ƝĦsƅƦG̴LpsʭôIoV89C
V\̴L[¿sĜnŵ?¿j¡V[̓ÛYlQT;CXrpoȠĈU7oV89ȰY¯
ʡ=ˉhmpo̵ƝĦ[ƅƦjʭô\̴ʟm[ƞƔjƗƔsV;GTÃʕYæ><AoȠ
ĈU7o̵L[ȸȚYʐ<pNǞ/¿\ʟõʟ˨sʵRh̴ÃʕV[̓Û[7nǔsȖŝ
Io̵ƝĦ[ƅƦjʭôYĸ̠=ȽHT8o¿\̴CCYÓm<[ˏ̪=ȽHT8oVʔ
:mpo̵CpmɖɥɎɌ[ʔť<m̴ǭɖɥ=Ĝnɿg®\ɫ̷[zx«
YģʡGT8oVʔ:mpo̵
 C[l9Y̴ǭɖɥ\ȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ=ǆəIoˡɌɖɥț[́ȾʴÉsȪNG
T8oVʽ:o̵eN̴ëY˳cN¦jÑʫ̄Į=ǆəIoˡɌɖɥț[ȷƌYȵ
mGģrKNŁģY;8Ti̴ˡɌɖɥț[ƔǺVǭɖɥ[ðšY\ʺĭƔ=7oVùǒ
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IoCV=U>o̵

̷̲̳{¥w®[ȷƌ

 {¥w®\ǐČ¿̭Ś[̧ľUȾ8mpőhNɖɥǔțU7o ̵ ´ɷÿđY
ˊȽGNǐČ¿̭Ś\̴;iYx¦Vv ¦}UĜnɿep̴x¦U\ǽȓĽV
GTʄȘGNĽľYÐg¿1̴v ¦}U\ëÐȓ[¿1j¥«v ¦}[ĽľYÐg
¿1[ɚÌjǐČsɔoNhYɊůGN̵ǐČ¿̭Ś[ɖɥsµƍɌYƶ9Ȋɴ[ɔ˘ű
[¿1[ȽȠʓƢVɖɥ[ŧ˝VXo¿1[ȽȠʓƢjɚÌüż̴ÝÈɬ\ŉ>?ɆXo
Nh̴Lpm[ðšsïÒɌYˀ˳IoCVYlQTɖɥ[ŧ˝VXo¿1[ɚÌjǐČ
sɔoCV=ƎʴVEpN̵L[l9XʙǠsiR{¥w®\ ̴	 źÅY¥
¦­¥y«j©¥y­¦®m=ĜnɿtO̴ēŊŹȞ˕Ų[¿1[
ȽȠs̴Ę³ʻťjx«£®®YlQTeVhNɖɥŀĩ=L[őenU7oV
Ep ̴ źÅÆ̖\̴LpeUɖɥ[ŧ˝VGT>Nȓǖ̝ķjǯʨlniʶȅ[ŬE
8̝ķ̴7o8\̗ŝEpNȸȚjɦ̒sŧ˝VIox©­{¥w®[ɖɥ
=ǆǻEpol9YXQN̲ȜŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ	̿
̳̵
 x©­{¥w®[ɖɥǔțsǾʿGT8oɯȢŽŖ̲̳\ 2̴Ãʕ
[ȽȠ´Ƀ=W[l9Xi[< Ã̴ʕ=W[l9XƝī´ɃYȽ>T8o[<sǅ?32L
[¿NP=´ɃsW[l9YʵT̴ÓsĲ_̴W[l9XʬĈsVo[<̴L[ʙƈY7
oL[¿[ǐČsǅ?3̲ ɯȢŽŖ̿	̳CVsɎɌVGN{¥w®=Ż
?Ⱦ8mpol9YXQN[\̴Ɋ˿ƍȻŚjɚÌƍȻŚɬ[̧ľY;AoėǺXŞ˃¶
ʒ[ʋĭj̴w®§ª®V89ʟȴȸȚ±U[¿̒ʬĈ[ȻʼVL[ˀ̍b[̓ƍ
[̰en=ʙǠY7oV˳cT̴ɖɥŧ˝[ƋʷɌXʬĈjɏ½ÔȾ[®sVow
®§ª®VLpYĿS?¨®sx©­{¥w®VĬ_̴{¥
w®VĎúGT8o̲ɯȢŽŖ̿
̳̵ǭɖɥ=Ⱦ8oɖɥǔț\̴ɯȢŽŖ
=ʼˍIox©­{¥w®YÎʐSAmpoi[U7o=̴ǭ˓ǐUˀ˳I
oŁģY\{¥w®[ĥɠsȾ8oCVYIo ̵
 {¥w®Yloɖɥ[ïÒɌǔțsɽÁGT8oŬȿĔƏ̲	̳\̴{
¥w®[ȷƌsȉ[̼̤ɎYǏȻGT8o̲ŬȿĔƏ	̿		̳̵

̲#̳ȺŁsðâ<mȻʼIo.2ȺŁ3V\2¿1=Ó<sŞ̛YʬQT8oŁ3̴27
  oCV=m=Ş̛Yˢ>T8oŁ3U7n̴LCYȺŁːǷsV;GT˨siQT
̓roCVYln̴ɔnƉN»˝YţɓGX=mʔťsů̑Io̵
̲$̳ȺŁUı8sɊʵIo.ȺŁUôÌ9̀ĭƞjɇıXWs̈ʷG̴LC<mı8s
 ɊʵG̴ɖɥ[ı̪˂ŝsʬ9̵ȺŁU[ı̪ɊʵĂ={¥w®[ǔț[
ûȰsȠ<INhYƎʴYXo̵ 
̲% ̳ɻǮsȠ<I.{¥w®\ȺŁsǅ>ôGX=mõǳIoV89ŉǵs˧
e:p]̴ėţYȖhmpNƫ̥V89i[\X?̴ŧ˝jı̪YģrKT́öX
ǔț̲®ě̴̝ˀ˳̴õǳ̳s̃ƳIo̵ǗŘ[ǔț=XAp]ʟŴUųŋG
TānôIV89œĊUʞg̵
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̲&̳w®§YCOro.ȺŁ\ɼ<8»ŞUƅS?mpT8o̵GN=QTɖɥˏ
̪sʼ?ƫ=<nieNȺŁ[ɼ<8»Ş[X<Y7oCV<m̴{¥w
®U\w®§sɤf̈ZTȺŁsǅ>ôI̵
̲'̳ǐʜ[X<UȻʼIo.{¥w®U\ȺŁUôÌ9ïÒɌX»˝s̈ʷI
o̵G<G̴LpOAsƲ>ôI[U\X?̴L[»˝[ĪniŻ?ƾ:o̵IX
rPȺŁ[ïÒɌX»˝sɼ<?ʻťGX=mi̴LpsÃ[»ȶV[̓Û[X<
Uƾ:oV892ǐʜȻʼ3[œĊsVo̵
̲(̳ïÒɌX»˝sV;GTȻ˓ɌX®s˓Ho.Ȼ˓V\ïÒɌX»˝[ƾ:ǔ
U7o̵GN=QT̴ïÒɌX»˝sV;GTÓ=ʽ:o[<̴7o8\W[l9
YˍǛU>o[<V89ïÒɌX»˝[ưǈYĿS8NȻ˓sȂɳIo̵L[Łģ
ŸʴYXo[=̴ïÒɌ»˝[ȁƒČU7o̵
̲)̳ȆȨGsIo.{¥u®\Ǜm<YGl9VIoȺŁ[¯įYXnX=m
ʻťG̴ƾ:l9VIo´Ƀsðâ<mʻťG̴ȻʼYĜnɿg̵LGT̴LCU
ƉmpNȻʼsL[ȺŁsɔmX8¿1YÍ:oV89̷R[ǔĦsƒ̨Y;?̵
C[CV\̴ɆXoȽȠ´ɃsɔoCVYln 2̴7Nne:sɏŧIo3̴2ʟms
ɐfoCV3Yʁ_R?̵

 Cpm[ȷƌYʭEpol9Y̴{¥w®V\ɖɥŧ˝VIo´ɃsğʚX̗
nˈG?ƾ:oV89Ȱs̈ʴʷG L̴[ɎɌs˿ƦIoNhY ȷ̴ŝ[ǔțY̗ŝKJ̴
ɖɥɎɌ[˿ƦÝöU7oVùǒEpoɖɥǔțsǁȾIoCV=U>oV89Ƕ˩Ɣ
[̰8ɖɥǔțU7oV8:o̵G<G̴C[CV\̴®jL[ˀ˳7o8\ðš[
õǳYŧIoÝ̩Ɣ­ŐƃƔb[ɇƒ=ȽH<ZX8V89â̢siR̵GN=QT̴{
¥w®[iRɖɥǔț[Ƕ˩ƔV89ȷƌ=ûȰVGTȠ>oNhY\̴Ƕ˩Ɣ
YlQTȽHoğʚƔ[7oǣǝE[ǀ̘sɖɥƫʆ>YÎʐSAT̴Ý̩Ɣ[ɘÜYą
hoCV=ƎʴYXo̵
 ǭɖɥ[ïÒɌXɖɥǔț;l_ƫʆ>YR8T\ȉ̤U˳co= ʭ̴̹"̺YŬȿĔƏ
̲	̳[ǆəIo{¥w®[̼̤Ɏ[ȷƌYȵmGģrKT̴ǭɖɥ[Ɏ
Ɍ­ǔț­ʷȰɬ[ȁʴsəI̵












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ŇƐƑ TZcXleRt>ėÓ9ùĩİ>ĄŊ
 TZcXleRt>ėÓ ùĩİ>¤JķD>ïď

ę·N#IĚŐ.Kƈę·ŞĀN9",
7ŧNF47ŹMK)9<HJƋĨJÒ1{
ţ<ÄĦ,;$IĽÅNÊŷ.KƉ
ŀ¯9©Ć<{ĂÝ<sē²,7
ĂõŸN<ŭ*,ƋŞĀę·<"
'KňëêľsëêľŹƋŞĀę·
>òÌNĚŐ.Kƌ

ę·8°NĢŋ.Kƈę·8 ů®Ú
Gġ°ĳNųō,Ƌ0)#I°NĢŋ,Ƌ
ĩİ>°ƄŕÀNņ Ɖ
ñ¿>ĨšƋŝƄý>ōĔ8óŒ<
ŞĀÃ>ýNņM;H <Ġ
Ø.Kƌňëêľsëêľ>ı·#I
_t\>Ø­NÛų<æ!Kƌ

ĵúNĐ#.ƈÆţG°Ƅ<¨M/7Ű;
_t\£żƋŔŨƋýïďNűá.KƉ
ňëêľ>rPnbldm^R90
>Ł÷N¦ł;źJæ!K1E>H
JŰ;ïďNĝK)9NØš.
Kƌ

_R^tn<)2MKƈę·?Ķ#{Á8
Ð6&IL7K1EƋ_R^tnNįDų
=7ę·Nè%.Ɖ
ŞĀę·8Ĝ-7K{ţNJ>
CCƋģ<æ!K)9N,1
ŞĀsý>ïďNűá.Kƌ

íŃ>;#8ĚŐ.Kƈę·>ģ{ţ>
DNà%.>8?;&Ƌ0>{ţ>¬JF
Í&æ!KƉ
ňëêľ>ĬŹƋ³µ>ęĘƋŞ
Āę·9Ź.KĉŹGÇŶŀ9>
Ź;:Ƌňëêľ2'8;&ňëê
ľ>ëê<ÑƀNw!7KŊ±N
«E7Ƌňëêľ>ĘĎNħģ<æ
!KōĔNF5ƌ

ģ;{ţN9",7ĚŠģ;^tgN
Š-Kƈģ;{ţN9",7$ő!K
>#Ƌ:>H <śô8%K>#9 
ģ{ţ>ßé<¶61ĚŠąĴN.KƉ
ĚŠĩİ<H47ı71ýÿķD
<{ţ>ŏÅGæ!ï$řÉ+L;
H <ĠØ.Kƌ

Ĉđ,N.Kƈę·>u¯<;J;$IƋ0
>#IŏÅ,ƋĚŐ.Kƌ0)8ÒIL
1ĚŐNę·NĨI;|<!KƉ
ňëêľ>ĜĐ>ęĘ90>ĚŐ<
¶61ëê>JïNŀ¯9<
ņ,ƋĽ!K)9N9",7āœ.
Kƌ


̸̲̳ʼ̇Ɍv©®sȾ8Nõǳ[ʷȰ

 CCU\ǭɖɥ[w®§ª®<mƉmpN®sˎfʼ?ʷȰsɯȢŽŖ
̲̿	̳Yloʼ̇Ɍv©®[ʼˍYĿS8TɘˉIo̵
 ʼ̇Ɍv©®\Ş˃Ɍv©®YŧʐIoɚÌɌ»Ş[ˉ˘ȃſ[ʷȰU7n̴
¿\ƝīsȕhoɚÌɌŘļU7oV89­yz®®[ʬȱ[ʶɲƔjƝīʼ
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̇Ɣb[ɓɎ̴ʬȱʕ[¶ʻɌƝī[ȻʼsL[Ȼ˓ɌôɊȰVGT8o̵
 ¿[Ĵf\ĻǨ[ȏĠjǐČ̴ɚÌYʶŝEp̴¿V¿V=ɏ½YƆ̣G7Q
T8o̵¿V¿V[̒U¾rEpoʬĈjʽʩ̴ŘļIo¡XWw®§UʻťEp
o»˝sɖɥŧ˝OAUX?̴¿VɚÌV[̓Û[íÒsĨhTƾ:̴ɖɥŧ˝ʕ=W[
l9X´ɃYȽ>T8o[<V89ȰsǛm<YIo[=ʼ̇Ɍv©®U7o̵ʼ̇
Ɍv©®[ȷƌ\̴Ş˃Ɍv©®[ƔǺVŧȒEKoCVUlnǛɘYXo̵

̲#̳ɖɥ[ɎɌY̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ǟ˼ɌXțþ[ɊʵU7o[Yŧ
   GT̴ʼ̇Ɍv©®\ȷŝ[ȸȚY;Ao¿̒ʬĈYʵmpoʶþƔ[ȻʼU
   7o̵
̲$̳ɖɥ[ȳȰV©Y̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ʻťğʚXʬĈsȍG
   ?ȩoNh[ǱÉ[ʄüs̈ʷIo[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®U\Ɲīsɖɥ
   ʕVɖɥŧ˝ʕ=ViYȻʼG̴ɖɥŧ˝ʕ[ȽȠ´ɃsL[eeĝAìpo̵
̲%̳ȺŞ[ưǈȃſY̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ɚÌɌȺŞ\¯RU7n̴ñ
   ȺğʚX¯ŝ[ƫʆ>[±UɚÌɌȺŞ[țþsˍǛU>NŁģYşʻɌX»ŞV
   GT[ģƝ=îǨEpo̵¯ǔ̴ʼ̇Ɍv©®\̴şʻɌ»ŞL[i[Yƥɇ
   ɌU7n̴ɚÌɌ»Ş\¿1=ʟm[Ƚ>T8oɚÌ[ʼ̇[G<NYlQTȂɳ
   Epo̵
̲&̳ɖɥ[ŧ˝Y̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ʮ̯ʕ\Ş̯ʕ[ƻə˶nYĈ?
   ĝĈɌXŘļU7o[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®U\̴ɖɥŧ˝ʕ\Ɲī[îĤ
   ȂɳʕVGTʚĈɌXŘļVfXI̵
̲'̳ɖɥʕ[«YR8T\̴Ş˃¶ʒv©®\ɖɥŧ˝ʕV˥̟sʐ>̴ɏ
   ƫsşʻɌYʵl9VIo[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®\ɖɥŧ˝ʕ[8oŁƪ
   Y˨sʐ8TɏƫYîƞGX=mĜnɿg̵

 °ˀY;8TɘˉGNʼ̇Ɍv©®VŞ˃¶ʒv©®[ȷƌsʭ̹*̻YəI̵
Cpm[ȷƌsiRʼ̇Ɍv©®Y;8T\̴̲ # Ɋ̳˿[¶ÒV¶Ò=Ƚ>T8oȼ
ł[̈űɌ̓Ûsƾ:oCVs˅f̴¿[Ʀ̏˽ɢY;AoÃʕ­ȼł[ɏ½×ŘƔsƂ
ːIo̲ƝījɊ˿[ȸȚ×ŘƔ̴̳̲$̳ʏn˲EpoǐČjŞ˦YĘăIoCVUƝī
\āôEp̴L[©Y;8T¿̒\ĪĹ[ňɣňȃXǐČˠȫ[X<<m7oi[
s̃_ĜnûȾ­ņƅIo̲ʚĈɌ­ƙĈɌXƝīāô[©̴̳̲%̳ʽʩ\ȃ1X
ʵǔsInģrKNn̴ȺŞsîǨGNnIơ[ǦïʴX˾ïU7n̴ƝīȻʼ[̎
sǈo̲ʽˌ[ƝīȂƦĂ̳V89ĿǭɌÿǆYĿS8Tõǳs;CX9̵ 







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ŇƐƒ ŐŲģQfpt]9ÁŖzļQfpt]>ėÓ
ėÓNæ!KōĔ ŐŲģQfpt] ÁŖzļQfpt]
 ĩİ>Ĥģ
ėÀ>ĘĎ<"'K|Ÿņ
>ŌÕ<Ź.KĚŐ
öŬģď>Ģŋ
 ĩİ>ĕĔ9fp[Z
ĩİÆţľ>xğN0>CC
¥'LK
ŏÅ¦ł;ņNċĪ<Ē
À.K1E>û>ĺ
 ęÁ>ßéĆÎ
Ĭģ{Á?|>Ĝ%7
KĬ>ŐŲ>,#1<H4
7ąĴ+LK
ĬģęÁ>ď$śô8
%1·¨<Âŏģ{Á9,
7¨ØNø.K
 ĩİ>Æţ Ø­>©ąĴľ ¥ģ;¿²
 ĩİľ>Z\qZ ĥÞ<Ú.K ĥÞNÂŏģ<DK


̲̹̳¥xv«£¨®¤«Yloɖɥ[ˡ[Ü˃

 ̊ɌɖɥțY;Aoˡ[Ħ°V\̴ɖɥȸȚ[ȄȬČVņǎ[Ƶ˝Čsĺn̴şʻɌY
ˉhmpoɚÌɌȺŞsǛm<YIoCVU7o[YŧG̴ˡɌɖɥțY;Aoˡ[Ħ°
V\̴ňȃƔjïÒƔslnˈG?ƾ:oV89ˡɌɖɥț[µƍɌXˏ̪s˴ȕIoN
hYćǴɌXɖɥǔțsȾ8oCVU7o̵CpmˡɌɖɥț[ˡ[Ü˃[Nh[ǔɮ=
¥xv«£¨®¤«U7o̵
 ¥xv«£¨®¤«Yloɖɥ[ˡ[Ü˃V\̴ˡɌɖɥț[ŐƃƔs̰hoN
hY̴ʲǎ[ǔțsȾ8oCVU7o̵ʲǎ[ǔțV\̴ɆXoɖɥǔț̴ʲǎ[ɖɥʕ
UɖɥYĜnɿgCV̴ɆXoƅſ7o8\ɆXoǔțYlQTě̝EpN®̴ɆX
oȻ˓YloõǳɬsEI̵¦̲	̀	 ̳\̴ëʬɖɥYĿS>̴®̴
ɖɥʕ̴Ȼ˓̴ǔț[Ģ¥xv«£¨®¤«[ȷƌYR8Tȉ[l9YǏȻGT8
o̲! 	̀	̿̳̵
 ®[¥xv«£¨®¤«\̴ĤHȺ˝sɆXoǞ̴̒ɆXoŁƪ̴ɆXo¿
<m®sƉoCVU7n̴C[ǔțsȾ8oCVlQTɖɥʕ\ĤHǔț<mǦŉ̗
YȻ˓ɌûɍsƉoCV=U>o̵
 ɖɥʕ[¥xv«£¨®¤«V\̴ɆXoʻťʕjɆXox«£v®sȾ8
oCVYlQTÞ¿=ɖɥGNŁģ[xvsǛm<YG Ǧ̴ŬČIoCVYʁ_R? ̵
 Ȼ˓[¥xv«£¨®¤«\̴Ȼ˓Ɍò̝Ɣ[ÏE=ȷƌU7ow®§Y;
8T\̈ʴU7n̴ɖɥʕ=ºäɌÇˍYCOroCVjÃ[ˍǛsȲʷIoCVs̕@
V89ûȰ=7o=̴ɖɥʕʟ˨=ʲǎ[Ȼ˓Yɵ˶GT8oCV=ƎʴYXo̵
 ǔț[¥xv«£¨®¤«Y\̴ĤHɖɥUɆXoǔț̲Ö̿Ę³ʻťVx«
£®̳sȾ8oǔțð¥xv«£¨®¤«V̴^VR[ǔțUƉmpNɖɥ[ɔ
ʵsú[ǔțUɘ<ho̲ Ö̿ ˡıɺːǷUƉNʁǴsđȂ˷Čx«£®UɘˉIo̳
ǔț̒¥xv«£¨®¤«=7o̵NOG̴ɖɥUĜnƭ9ı̪[ƔˡVȾ8oǔ
ț[ŐƃƔsŸY˄ØG̴ǔțY̓IoĻŝɌXʵǔsǀ̘IoCV=̈ʴU7o̵
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 EmY¦̲	̀	̳\̴{¥w®YȳȰČGTȉ[l9X¥
xv«£¨®¤«[ʔťs;CXQT8o̲! 	̀	̿̳̵{
¥w®=®ě̝Yʲǎ[ǔțsȾ8T>T8oCV̲Ö:]ʻťVx«£
®̳\̴¥xv«£¨®¤«={¥w®YVQTɖɥ°Ǝ̦[ǔț˓Ɍv
©®U7oCVsʭGT8o̵G<G̴L[CV\ƎJGiƝ˘ɌY;CXrpT>
NV89rAU\X?̴ɖɥ°[Ǝʴ<mw®§UɿfģrEpT>NV892Ǣ̱
[¥xv«£¨®¤«3U7o̵L[l9XȸȚ<mƝ˘ɌY¥xv«£¨®
¤«sȾ8oǔĦY˪ǇIoCVYlQT̴{¥w®Y;Aoɖɥ[ˡ[Ħ°
[ı̪ilnǛəɌYXo̵
 CpmYəEpol9Y̴{¥w®Y\L[ƔǺ°̴ɖɥ[ˡsÜ˃Io¥
xv«£¨®¤«[ʴɻ=ĨepT8o=̴L[ȰsƝ˘ČIoCVYlQT¯ű[
ˡ[Ħ°Yʁ_R?CVYXo̵
 CpeU[ɘˉs˧e:TǭɖɥY;8T\̴ȉYəIl9Y̴®̴ǔț̴ɖɥʕ
Y̓GT¥xv«£¨®¤«sȾ8oCVYIo̵X;̴¥xv«£¨®¤
«[ðšYR8TǏȻGNi[sʭ̹*̼YəI̵

̲#̳ʻť[ŧ˝;l_®[ě̝Y̓GT\̴ʻť̲ʮǋǉʕ­ǋǉʕ̒Y;AoÌ
   ˆ[jnVn̴ʮǋǉʕ̒[Ìˆ[jnVn̴ǋǉʕ̒[Ìˆ[jnVn̴̳ ʖ>
   Ĝn̲ʮǋǉʕ<m[ʖ>Ĝn̴ǋǉʕ<m[ʖ>Ĝn̴̳ ǋǉŁ̢b[Ĥŷ̴ˠǑ
   [̔ʹɬ̴w®§Uʀ̯ğʚXȇÌVLCU̓rnsiRCV=U>o¿sʻ
   ť[ŧ˝VIo
̲$̳®ě̝[ǔțY̓GT\̴Ę³ʻť̴x«£®̴£ «sȾ8o̵
̲%̳ɖɥʕY̓GT\̴ːǷɖɥsŞǕIoǋǉȇ̓[ɚÌɝɛŨ̐ʗVõǳðšY̓
   GTw}¤«s;CX9̵LGT̴ːǷ[ŞǕ;l_õǳ[˹hǔY̓G
   T\̴ǭ˓ǐ[¶Ƿ<m[ƻūsĝAo̵eN̴˓ǐ[ģĤƻūYĘăIoɖɥʕ
   ;l_Ş˦ʕ<mõǳ[ðšYR8TĄʽsĝAo̵














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ŇƐƓ ùĩİ<"'K`lSQqWjotYkq>Ã
`lSQqWjotYkq>ÁðĔ Áðïď>ĄŊ

ŏÅ>Æţ
 ŞĀÁðĉŹ>ëêNĝ.KňëêľƋ{ĂÝ
>ëêľƋ0>~ŞĀÁðĉŹ<Ź.K|Ƌ{Ă
Ý>ĖĚģě¸ĳƋŞĀĤģ<Ź.K|GicN
ŏÅ>Æţ9.Kƌ

_t\£ż>ïď

 ¢wŏÅƋSq\djtƋaVjhq`Nĝ7
_t\N£ż.K


ĩİľ
 ĩİãÏľƋŞĀÁðĉŹ>ĬĮĭÇŶŀƈ_
t\>ýÃ>¼ÏÕ>ĪŘƉƋùŠí>zĀƈŞ
ĀïďƋ_t\ýïďsÃ<57>åÉƉƋ
ŠíåÉ<¢.KĬĮĭê>ÁŦľ"HA
ĩİľƈ_t\>ýÃ<57>őƉ


ɫ̸ɱ ːǷɖɥ[ƫʆ>


 ǭɖɥ\̴®¢§ª®Ş˦Y;8T̴ɝɛ®Yloǋǉ=ƎʴU7oYi
<<rmJ̴ʟm[ƝĦsƅƦIoCVjƅƦEpNƝĦsʭôIoCV=ĸ̠XNh̴
ȽȠ[GSmEsƴ:T8o¬u§¥§XȸƟY7o¿[ƝĦɘˉ[ʷȰ[ǵɿfs
ȂɳIoCVU7o̵L[ɖɥɎɌs˿ƦIoNhY̴ˡɌɖɥțYÎʐSAmpo{
¥w®̴õǳY̓GT\ʼ̇Ɍv©®[ʷȰsȾ8oCVsǆəGN̵ǭɱU
\̴Cpm[ɖɥsïÒɌY˹hoNh[ɖɥ[ƫʆ>sǆəIo̵

̶̲̳ː Ƿ[ŞǕȇ̓[̃ŝ

 ːǷɖɥ[Ł\̴ȽȠĸɨʕʟɩǋǉüżYĿS?ʟɩɏˑǋǉ»ǿsŞǕIo  ʟɩ
ɏˑǋǉ»ǿƪU7o̵ȽȠĸɨʕʟɩǋǉüż\̴ȽȠÜ˛[ĝʃY\ʠQT8X8i
[[̴ȽȠYĸɨGT8o¿YŧGT̴ʟɩȽȠYĦANɏˑǋǉjÐŮsɘÜIoNh
[ʃÄ̋[ʃÄǋǉɬsɎɌVGNüżU7o̵ȽȠĸɨ[ȸƟYʐ<pT8o¿\̴ʀ
ȧɌXĸ̠[fXmJ̴ɵɜɌYiʟm[¿̒VGT[Øàsʵ8ôKJ̴ɚÌȽȠb[
ŶǩsiRCV=U>X8ȸȚYʐ<pT8oV89Ȼʼ[iV̴ňȃUʲģɌXȽȠĸ
ɨ[ˏ̪b[ǋǉsV;GT̴ɚÌȽȠ[ʟɩsǋǉIoCVsüż[ɎȄVGT8o̵
 ʟɩɏˑǋǉ»ǿ[ŞǕȇ̓=ƶ9ȽȠǋǉY\̴ƍ˨[²ː̴ɔ˘jƯʚ[Ȉʨ̴Š
ǖ[ı̴̪Šʾ[ɗʈ̴ũǲůǩ[ĳŌXW[ȽȠĸ̠[ʴĶYŧGT̴ǋǉ[ûȾʕL
pMp[»ƙjƛ8YŢnȥ9œĊUˏ̪ʼȖsǋǉIoCV̴ɣ1[»ƙ<mɚÌV[
ʎ=n=·G?Xn̴ɏˑsɁGôoȔĂsŌQT8o¿1YŧIoǚǫ<m[ŧƐ=ȕ
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hmpT8o̲ ɚÌÜ̜Ŧ˚ÌȽȠĸɨʕ[ȽȠǋǉ[ļnǔY̓Ioȷú̅Ì	
 ̳ ̵
 C[l9YˍǛEpT8oʟɩɏˑǋǉ»ǿ[ûȾʕ\̴ȽȠYʛƁƔsiR¿IXr
P¬u§¥§XȸƟY7o¿U7oVƾ:oCV=U>o̵ŉȆ˗ɮ̲	̿

̳
\̴ȽȠĸɨʕʟɩǋǉüż=ŧ˝VIo¿1[ȽȠˏ̪[ʙǠY\̴¤v
®®[ĳŌ̴ȽȠĂ[ʛƁČ̴®¢§®ª®[ʛƁČɬ[¬u§
¥¦w=7oVƻǊGT;n̴Cpm[ʙǠ\̴ȽȠĸɨʕ[ȽȠĸɨ[ʴĶY̓
Io»ÖõǳY;8TiəEpT8ỏ̲ǯʉģɖɥƪ	̳		̵
 Æ°[ʔť<m̴ȽȠĸɨʕʟɩǋǉüż[ʟɩɏˑǋǉ»ǿƪ\̴¬u§¥§X
ȸƟY7o¿[ǋǉsƶ9ȇ̓VGTÎʐSAmpoVùǒEp̴ːǷɖɥ[ŞǕȇ̓V
GT̃ŝGN̵ːǷsŞǕIo»ǿƪ\̴®¢§ª®Ş˦[ʪɤ=˜ŤU̴ƝĦ[
ƅƦjʭô=̠G8¿1YŧIo®¢§ª®[̈ʴƔ[ʷȰYĿS8TŞ˦s;C
XQT8o  ʟɩɏˑǋǉ»ǿƪ=́öU7oVùǒG̴ː Ƿ×̩s;CX8Ʈ˖sƉN ̵

̷̲̳ː Ƿŧ˝ʕ

 ÿ̤U˳cNl9Y̴ǭɖɥ[ːǷŧ˝ʕ\̴ ʟɩɏˑǋǉ»ǿƪ̲Æ±̴»ǿƪV
Io̳[ǋǉsûȾGT8o¿̲Æ±̴ʮǋǉʕVIo̳U7o̵Ę³ʻť\̴ːǷsŞ
ǕGN 	 ź̸ǧ 
 ǘ<m̽ǧ̼ǘeU[̒Y»ǿƪsˁpTȇ̓[ʗį̲Æ±̴ǋǉ
ʕVIo̳V[ɏˑsŞǕGNʮǋǉʕsŧ˝VGN̵
 x«£®ːǷ[ŧ˝ʕ\ Ę̴³ʻťsŞǕGN¿[X<<mȖŝGN L̵[¿ǎ\̴
ɫ̶ȉːǷŧ˝ʕ̺¿̴ɫ̷ȉːǷŧ˝ʕ̽¿U7o̵

+ɫ̶ȉːǷ[x«£®ŧ˝ʕ[̃ŝǔț
ɫ̶ȉːǷY;Ao̡Ȃ˷Čx«£®[ƅſsȾ8Nx«£®ːǷ\̴Ę³ʻ
ťsŞǕGNʮǋǉʕ<m̺¿sx«£®ŧ˝ʕVGT̃ŝGN̵ːǷŧ˝ʕ[̃ŝ
YR8T\̴»ǿƪY;8TʅʆɌXǋǉsŞǕGT8o¿[X<U̴x«£®[×
̩;l_ŞǕ=̴ʅʆµ[ǋǉYǋ̜=X8Vʔ:mpoʮǋǉʕ 
s»ǿƪ[ɰȻʕY
ùǒGTim9V89ǔțsVn̴ʮǋǉʕ;l_ǋǉ̓ÛY;Ao̡ÙʳƔsǦèëE
KN̵
 »ǿƪ[ɰȻʕYːǷŧ˝ʕßʱVGTƼBTimQNʮǋǉʕY\̴ǦøYǋǉʕs
V;GTx«£®[ĒĂ×̩s;CX8̴Ʈ˖=ƉmpNʮǋǉʕYŧGT̴ǌhT
ːǷŞǕʕ<mːǷˣǙ[ˍǛVːǷ×̩s;CX8Ʈ˖sƉN̵

,ɫ̷ȉːǷ[x«£®ŧ˝ʕ[̃ŝǔț
ɫ̷ȉːǷY;AođȂ˷Čx«£®[ƅſsȾ8Nx«£®ːǷ\̴ɫ̶ȉ
ːǷ[ʁǴ<mū>ôGNʽˌʭȺČVȽȠÒ̯[̓ÛsɘˉIoNh[ˡı̤ɎsȾ8
T̴ɫ̶ȉːǷ[̡Ȃ˷Čx«£®[ŧ˝ʕ̺¿Y̴Ę³ʻťsŞǕGN¿[X<<
mǓNY̸¿[ʮǋǉʕsă:N̽¿sx«£®ŧ˝ʕVGT̃ŝGN̵
 ɫ̶ȉːǷ[x«£®ŧ˝ʕ̺¿YǓNY̸¿să:NʀʌVL[ȻɀsȉYəI ̵
̲#̳ɫ̶ȉːǷ<mɫ̷ȉːǷYɡʬIoeU[̒YʅʆɌYĜnɿtU8NĘ³ʻť
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   Y;8T̴ɫ̶ȉːǷ[x«£®ŧ˝ʕ[ÃYi̴Ƚ8ɩPjȺļ[ȽȠYR
   8TˌQTim9CV=ğʚOVƓrpoʮǋǉʕ[Řļ=ǓNYɘˉEpol9
   YXQN̵
̲$2̳¿̒[Ƚ>ǔ[ňȃsïÒY;8TlnȤ? l̴nǛm<YIoCVsɎƻI3̲Ȝ
   ŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ	̿̳́ ͂V89ˡɌɖɥț[ȷƌj 2̴ɼ<8»Şsɤf
   ̈ZTȺŁsǅ>ôI324ȺŁ[¯įYXnX=mʻťG̴LCUƉmpNȻʼs
   L[ȺŁsɔmX8¿1YÍ:o5V89ȆȨGsIo3V89{¥w®
   [ȷƌ̲ŬȿĔƏ	̿		̳́ ͂Yʁ_RAT ̴#YˍǛGN¿1sǓNXː
   Ƿŧ˝ʕVGTă:oCV[́ħYR8TǾʿGN̵
̲%̳Ǿʿ[ʁǴ̴ɫ̷ȉːǷ[2ʽˌʭȺČVȽȠÒ̯[̓ÛsɘˉIo3CVsɎɌ
   VGNx«£®ːǷ[Ý̩Ɣ[ɘÜsÿǆVGN9:U̴Ƚ>SmEsiPX
   =m̴LpsʭôIoCVYĸ̠=7o¿1[ˌnsʖ<KTim9V89˞̈X
   ȇÌ;l_LCUƉmpN®sğʚX̗nɖɥYȾ8oCV=̈ʴU7oVù
   ǒGNCV̴ă:T̴¬u§¥§XȸƟY7o¿[Ƚ>SmE[ȺŞsğʚX
   X̗nɚÌYɔmKoCV=ɖɥ[iR̈ʴXƝʒ[^VRU7oVʔ:̴ɫ̷ȉ
   ːǷ[x«£®YǓNXːǷŧ˝ʕ̸¿să:oCVsùǒGN̵

-ɫ̷ȉːǷ[Ý̩ƔsɘÜIoNh[̆ƣ;l_ƫʆ>
 ̶ȰɎ\̴ɫ̶ȉːǷ[̛YȽ8ɩPsŪZNːǷŧ˝ʕ̺¿YŧGT̴EmYȽȠÒ
̯[ǨȲsı9CV<m̴ɫ̶ȉːǷ[x«£®[ʀ̯=ɫ̷ȉːǷ[ĵɭYƆ̣s
³:oCV[ğʚƔVL[ŧƐU7o̵
 C[ȰYR8T\ ̴ɫ̶ȉːǷ[̡Ȃ˷Čx«£®ŞǕ[ȑ̙U 7̴n[ee[
ðšsʖ<KT8NO?l9»ÿˍǛs;CXQN ̵ːǷŞǕʕVGT\̴ˌ mpoð
š[̀8YlQTːǷŧ˝ʕYŧGTɆXoĚƐsəICV=X8l9YɄƝIoVVi
Y̴ˌmpoðš[IcTs̈ʴXƙŀVGTƾ:oV89Ɲ˘[iVx«£®sŞ
ǕGN ̵ɫ̷ȉːǷ[»ÿˍǛY;8T̴ȽȠÒ̯[ðšY̓rmJ̴ːǷŧ˝ʕ[Ò
̯ʟÒ=˞̈XðšU7oCV<m̴ɫ̶ȉːǷVĤȃY7n[ee[Ò̯YĿS8Tĵ
ɭGT8NO?l9ːǷŧ˝ʕY×̩s;CX8̴ːǷŞǕʕ[x«£®Ǟ[Ɵżj
ƟĊYR8T\ɫ̶ȉːǷǞVĤȃYɄƝG̴Ơ̈YːǷYʞtO̵
 ̷ȰɎ\̴ɫ̷ȉːǷ<mǓNYărQN̸¿[ːǷŧ˝ʕY̓GT\̴ȽȠÒ̯[Ǩ
Ȳsı9đȂ˷Čx«£®[fsŞǕIoV89̴Ã[̺¿[ːǷŧ˝ʕV[ːǷ[
ūì[̀8=ɫ̷ȉːǷ[ĵɭYƆ̣s³:oğʚƔVL[ŧƐU7o̵
 C[ȰYR8T\ ̴ɫ̷ȉːǷŞǕÿ[Ę³ʻť[¯ȼVGT̴ː Ƿŧ˝ʕ[ʯ̊Y
ŒZT̴IUYȽ8ɩPjȺļ[ȽȠ[ȸȚYR8Tˆsʖ<KTim9ȇÌs˂AT8
N ̵ɫ̷ȉːǷs;CX9ÿYˆsʖ<KTim9ȇÌs˂AoCV=U>X<QNː
Ƿŧ˝ʕYŧGT\̴đȂ˷Čx«£®Yìoÿȑ̙Y̴ɫ̶ȉːǷYɏƃIo̡Ȃ
˷Čx«£®[Ǟ̒s˂AT̴ɫ̶ȉːǷ<mːǷsŞǕGT8o̺¿[ːǷŧ˝ʕ
;l_ÿ˳[IUYȽ8ɩPjȺļ[ȽȠ[ȸȚYR8Tˆsʖ<KTim9ȇÌs
˂AT8NːǷŧ˝ʕVĤȃ[ːǷȸȚs˂ŝIoCVYąhN ̵ɫ̷ȉːǷ[»ÿˍ
ǛY;8T\̴ÿ˳[̺¿[ːǷŧ˝ʕVĤȃY̴7n[ee[Ò̯YĿS8TĵɭGT
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8NO?l9ːǷŧ˝ʕY×̩s;CX8̴x«£®ǞY;8T\ːǷŞǕʕ[Ɵż
jƟĊYɄƝGN̵̲ ̳ːǷɾ¹ƈY\̴ƶƃ[ǋǉʕ<m̽¿[ːǷŧ˝ʕYŧGT̴
ĵɭsˋūEpN̴ˡı[Ɲĺ=ȻʼU>X8eeĵɭGNXW̴x«£®Y²́ö
XȰ=ȽHT8X<QN<V89ȰYR8Tɘˉs×̩G̴ı̪=X<QNCVsɘˉG
N̵
 Æ°[ƫʆ;l_ɘˉs˧e:T̴ǦɾɌYːǷŧ˝ʕ[̃ŝ̴ːǷǔțYı̪=X8
CVsùǒGN̵

̸̲̳®ě̝[ǔț

 ®ě̝Y\̴Ę³ʻť̴x«£®̴£ «sȾ8N̵®ě̝[ǫ̒
\̴	 ź 
 ǧ6 ǧU7o̵C[̒YĿǭɌY̶ǘ̻Ǟ̴̒ģʾ 
 ǘ̲̒	 Ǟ̳̒ː
ǷsŞǕGN̵ːǷǞ\»ǿƪð[ɏˑɧĞY˱8ŁƪYːǷŞǕʕ[ŷs˂ʐGTim
8̴ɏˑYˁpo¿YƽƹsGNn̴ȾÉsƶƃʗįYĜnʅ8OnIoXW̴ʮǋǉʕ
V[̓ÛƅƦYąhN̵LGT̴ɖɥˏ̪YɌsʂo[U\X?̴ǋǉʕ[ċĉǞ̒ð[
Ĉ>jǲƪʕb[ǋǉʕ[ŧƐ[ȃŖXW̴Ż?w®§[ȷƔsƾ:oCVsƒ̨Y
ʐ8N̵
 w®§UƉNƙŀ\̴Ǟɶ÷Uw®§®Yˀ̍GN̵Ę³ʻťjʮǋǉʕ
b[x«£®U\̴L[ŁU\ðš[ ¡\ĜmJ̴x«£®ɾ¹ƈYw®§
®Yˀ̍IoV89ǔțsVQN̵w®§®Yˀ̍GN®\L[ǘ[
ːǷɾ¹ƈY«YƬP˯tUȦǥG̴®ě̝[ǔțDVYõ̭G̴õǳYä:
N̵
 ʮǋǉʕb[x«£®YR8T\̴ɫ̶ȉːǷU\̡Ȃ˷Čx«£®̴ɫ̷ȉ
ːǷU\đȂ˷Čx«£®[ǔțsȾ8N̵ǋǉʕYŧGT\̴x«£®[Nh
[ȷúXŁ­Ǟ̒s˂Ao[U\X?̴Ę³ʻťjʮǋǉʕb[x«£®UȽHNɇ
ıjʼ̇ɬsǿĉǞ̒ðjËƤǞ̒ɬY̚Ǟˡıs;CX8ĵɭsƉoV89ǔțsȾ8
T®sě̝GN̵

̲̹̳áȻɌ̆ƣ

 ːǷɖɥ[ŞǕY̛GT\̴̓Ûǥ̭sȥÄGTȗʍŉŚɖɥáȻŒįÌYɖɥáȻŦ
ǷɁ˒s;CX8̴	ź 	 ǧ 	 ǘÄU̴ɖɥáȻŦǷ[ʁǴYR8T2Ʈˉ3[˶ɔ
sĝAN̵
  ːǷ[ˍǛVĤƝ̴śɟʒĉ̴ďĥƔ[ÜƺYR8T\ȉ[ƫ̥VǔțsȾ8N̵
̲#̳ːǷŞǕȇ̓[ɰȻʕYŧGTǐǥVĞ̨UːǷɎɌ̴ːǷðš̴®[Ĝnƭ
   8̴®[ɗǼ[ǔțYR8TˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵L[ƈ̴ːǷŞǕȇ
   ̓[ǋǉʕYŧGTiĤȃY ɰ̴ȻʕĤŷ[iVǐǥVĞ̨UːǷɎɌ̴ː Ƿðš̴
   ®[Ĝnƭ8̴®[ɗǼ[ǔțYR8TˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
̲$ ̳Ę³ʻťY;8T»ǿƪ[ǋǉʕV[ɏˑ̢ǃ[ŁYĤŷEKTim9ʮǋǉʕY
   ŧGT\̴\HhYƶƃ[ǋǉʕ<mʮǋǉʕYŧGT̴ĤŷYloːǷ×̩Vː
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   ǷðšsĞ̨UˍǛs;CX8ʮǋǉʕ[ĤƝsƉN9:U̴»ǿƪ[ǋǉʕĤŷ
   [iVːǷŞǕʕ<mʮǋǉʕYːǷ×̴̩ːǷðš̴®[Ĝnƭ8YR8T
   Ğ̨UˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
̲%̳x«£®[ŧ˝[ʮǋǉʕYŧGTi̴°ˀ̲$̳[ɏˑ̢ǃ[ŁYĤŷEK
   Tim9ʮǋǉʕ[ŁģVĤȃY̴ǦøYƶƃ[ǋǉʕ<mʮǋǉʕYĞ̨UˍǛ
   ;CX8ĤƝsƉN9:U̴»ǿƪ[ǋǉʕĤŷ[iVːǷŞǕʕ<mʮǋǉʕY
   ːǷ×̴̩ː Ƿðš ̴®[Ĝnƭ8YR8TĞ̨UˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
   LGT̴ˆGN?X8ŁģY\ȲȻYˆEX?Til8CV̴ˮ˵GN8ŁģY\
   8RUiɁGôTl8CV̴ˡıjɇı\8RUiĝAÄAoCVsˍǛGN̵
̲&̳ǐŗYˢCGNx«£®®s»ǿƪ[ǋǉʕYɘˉGTimQN9:U̴
   x«£®sŞǕGNʮǋǉʕYŧGT\̴ƈǘ[ɏˑ̢ǃǞYǋǉʕsV;G
   Tx«£®ːǷYŧIoɇı̴²Ŝɬ[ǨȲsɘˉGTimQN̵ʮǋǉ<m
   ɇıj²Ŝ=ʭôEpNŁģY\̴ːǷŞǕʕYƀ>ʅ8UŧƐs;CX9CVY
   GN̵
̲'̳Ę³ʻť;l_x«£®ːǷ[®YR8T\̴ǐʜjʁǴ[õǳYƆ̣s
   ³:X8l9YɄƝGTðšYņǤsă:ďĥƔsɘÜGN̵L[ðšsːǷŧ˝
   ʕ­ǋǉʕ­»ǿƪb[²ûɍ[º̕V89ʻȰ<m»ǿƪ[ɰȻʕ;l_ǋǉʕ
   YɘˉGTim8˓ǐb[ˀˬYR8T¹ʼsƉN̵

 X;̴°ˀ[ːǷ[ˍǛVĤƝ̴ďĥƔb[̆ƣYR8T\ʫȿʁŖ­čǯǐ̲	
̳

Ylo{¥w®Y;AoáȻɌ̆ƣ[ʔ:ǔsĘʔYGN̵
 ÿɱ[ɫ̷̤UəGNl9Y̴{¥w®Y;8T\̴ɼ<8»Şsɤf°BT
íÒsʭȺIoCVY¶ɒsʐ>̴ŧ˝jı̪YģrKTǶ˩Y®ě̝[ǔțsȾ8
o̵ǭɖɥ[ːǷY;8Tiɖɥ[®Yʁ_R?ƙŀsğʚX̗ně̝IoNhY̴
ʲǎ[ǔțjɆXoŁ̢sȾ8T®ě̝s;CXQT8o̵C[l9X{¥
w®[ȷƌs˧e:NːǷ[ˍǛVĤƝ[ŧƐYR8T\ 2̴ˍǛĤƝǐǥsÔƦG L̴p
YĿS8TːǷðšsɘˉIoV89i[3U7o= 2̴ȺŁUǐǥsĜnôGTĤƝsƉ
l9VIoV̴ːǷĒĂʕ[˙ƨƍs7;QTGeQNn̴̓ÛsƅƦIo9:U[̜ń
sR?QTGeQNnIoCVi7o3̲ ʫȿʁŖ­čǯǐ	
̿	̳́ 
̵͂ L[Nh̴
2Ş̛[˻ȾY7NQT\ǐǥV89ƅſYCOrmJ̴Ğ̨U[ĤƝsƉo̴w®§
ª®sʬ9ŁYːǷȁʴsǄəIoXW ʞ̴ȇƐņXŧƐsʔ:T8?[=l83̲ ʫ
ȿʁŖ­čǯǐ	
̿		̳́ 
͂VʼˍGT8o̵
 ǭɖɥ[ːǷŧ˝\̴ʽˌʭȺČ[˿ƦYˢĶIoɚÌ̓Û[ƅƦjʇƺYĸ̠=ȽH
T8oVʔ:mpo¿U7oNh̴ːǷĒĂʕ=ɖɥðšsȻʼGjI?̴ŜƍGTːǷ
YƐHoCV=U>oȼł˂ŝsǾʿG̴ɏˑ̢ǃb[Ĥŷ;l_x«£®YĒĂG
Tim9ʮǋǉʕb[ˍǛVĤƝYR8T\̴»ǿƪ[ǋǉʕYːǷŞǕʕVʮǋǉʕ[
ŔÁ[ȇʚsƶQTim8̴ˍǛVĤƝ̴ďĥƔ[ɘÜYŧƐGN̵
 ːǷ®[Ü˛Y̓GT\̴Æ±[ǔțsȾ8TŧƐGN̵


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̲#̳ːǷŧ˝ʕ[Þ¿s˘úIoƙŀsĜn̘>̴ɅġsRATďĥČGTŧƐʭsÔ
  ƦG̴ɺŔÒYˀ̍GTǕ̌ğʚXŁƪUÜɰsIo̵
̲$̳®[ÜɰYR8T\̴ˀ̍GN®\Þ¿=ȷŝU>X8l9Y  Yln
  ė̈YɰȻIo̵ě̝GN®s   ¡¦YÜŘGTƺPȎ?ŁģY\̴
   ¡¦Yª®©s<ATƙŀ[Ȯȟs̕ȌIo ̵ ;l_   ¡¦\
Ǖ̌ğʚXŁƪUÜɰsIo̵
̲% ̳ ;l_  YìĂGN®ɺŔÒUȾ8NːǷ®\ĔŅ˓ǐsǆôGN
̷źƈYóõIo̵


ɫ̹ɱ õǳ[ǔț

̶̲̳õǳ[ʷȰ

 ¬u§¥§XȸƟY7o¿[ʽˌʭȺČ[˿ƦȸȚVȽȠÒ̯YȳȰČG̴ƝĦ[
ƅƦ;l_ʭôYƆ̣s³:oȽȠÒ̯sǛm<YIoCVsɎȄYõǳs;CXQN̵
L[õǳ[ǵɿfY\̴ǭɪ[ɫ̶ɱUǆəGN2ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺIoNh[ʽ
ˌʭȺČ=ƝĦ[ƅƦ­ʭôY³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹*̶̴̳2»˝[ˉ˘V»˝sʭȺ
IoNh[ʽˌʭȺČ=ƝĦ[ƅƦ­ʭôY³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹*̷̴̳2ǘŸȽȠY
;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ƝĦ[ƅƦ­ʭô
Y³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹*̸̴̳2ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[N
h[ʽˌʭȺČ=ƝĦ[ƅƦ­ʭôY³:oƆ̣[Ȃ˷3̲ ĺ̹̹̳sȾ8N̵
 {¥w®[õǳV\̴ːǷUƉN®sȁƒ[¨§Uƾ:̴LpMp[
®=ÓsƝīIo[<sǛm<YIoÔǿU7o̵L[ŁģY\̴ı̪[˂ŝ̴ːǷ̴
õǳ\õ̟EpJ̴½8Y̓ÛGģ8X=m˹hmpo̲ŬȿĔƏ	
̳̵ǭɖ
ɥY;8Ti̴Ȼ˓ɖɥYĿS8TȂɳGNõǳ[ǵɿfVːǷ®Vsʁ_RATʔ
ťs;CX8̴ñżõǳ[ǵɿfsǾʿIoV89ƊȼɌX©U®ě̝Võǳ
s˹hN̵

̷̲̳õǳ[ïÒɌǔț 

 õǳ[øǫ[ȑ̙U\ ě̴̝GN®YəEpo»˝= 2̴ƞƙ[ˉ˘VƞƙsʭȺI
oNh[ʽˌʭȺČ[Ȃ˷3̴2»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[Ȃ˷3̴2ǘ
ŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ[Ȃ˷3̴
2ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ[Ȃ˷3[̹R[
ʽˌʭȺČ[Ȃ˷[W[ȑ̙Y̓ÛGT8o[<V89»˝Võǳǵɿf[ȵmGģrK
s;CX9̵C[Ǟ̴̹R[ʽˌʭȺČ[˿ƦȸȚ[Ɔ̣\̴ȽȠ[GSmE̲¬u§
¥¦w[ȸȚ̳VGTʭpoCV<m̴Ę³ʻť̴£ «ɬ<mƉmpo®
\̴¬u§¥¦w[ȸȚsƾ:oNhYȾ8oCVYXo̵
 ¯ǔ̴̺¿[ːǷŧ˝ʕYŧIo̡Ȃ˷Čx«£®U\̴ːǷŧ˝ʕʟ˨[Ƚ8ɩ
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PVȺļ[¬u§¥¦w[ȸȚsƾ:oCV=U>oVʔ:mpo̵Cpm[CV
<m̴̡ Ȃ˷Čx«£® Ę̴³ʻť ̴£ «ɬ<mƉmpN®sʄģGT̴
ȽȠÒ̯V¬u§¥¦w[ȸȚV[̓ÛsõǳIo̵Cpm¯˸[®ě̝Võ
ǳsɫ̶ȉːǷVGTÎʐSAo̵
 ɫ̷ȉːǷU\̴ɫ̶ȉːǷ[̡Ȃ˷Čx«£®[ðš<mƵôEpNȽȠÒ̯Y
ĿS8Tˡı̤Ɏs˂ŝG̴̽¿[ːǷŧ˝ʕYđȂ˷Čx«£®sŞǕIo̵Lp
YlQTƉmpNȽȠÒ̯[ǨȲY̓IoːǷʁǴ[õǳsiVY̴̹R[ʽˌʭȺČ[
˿ƦȸȚsƾ:oNh[ȽȠÒ̯Y̓Ioɘˉ̤ɎsǛm<YIo ̵
 Cpmõǳ[ƫ̥Vǔțsʭ̹*̴̽ɫ̷ȉːǷ[x«£®~xsʭ̹*̾YəG
N̵






























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ŇƐƔŞĀ"HAŞĀĹþ>ý>Þƃ

ƍƌŞĀy<Ü,1eRtnact`N 
 ,Ƌ_t\£ż>ïď<Ɔ.Kƌ
_t\>Ɔïď
 ŏÅ
 ňëêľ©¹>ŗ>GJ¤J
 ëêľ©¹>ŗ>GJ¤J
 ňëêľ9ëêľ>ŗ>GJ¤J
 Ŀ%¤J
 ňëêľ#I>Ŀ%¤J
 ëêľ#I>Ŀ%¤J
 ňëêľ9ëêľ>Žŗ<HKGJ¤J>Ŀ%¤J
 ňëêľ9ëêľ<HKĥşſçB>©Ë
 aVjhq`
 ëêĸŭŔŵ
 ëêïŴāœŢ>Ŕŵ
 {Ă<Ź.KŤî
 	Sq\djt
  žąũSq\djt
  ąũSq\djt

Ǝ_t\9ýÿķD>ĄÔ9NŹŪ6'7ĽÅ,ƋƐ5<Ɔ´,1őŚŇę>
 ŮÜ>:>ČŻ<ŝƄ$K>#Ƌ0L?:>H ;ĜĐƇ<Ź,7K>
 #NĽÅ.KƌƈĲƍĊŞĀ"HAĹþ>ýƉ
Ɗ ))8 _t\9?Ƌ¢wŏÅƋaVjhq`ƋƑ|>ŞĀÆţľ<Æ.Kžąũ
Sq\djtƋ.;M3vŔƍ>	>ïď<H47£ż,1_t\Nå.ƌ
Ɗ Ƒ|>ŞĀÆţľ<Áð,1žąũSq\djt8?ƋĜı3Ƌ}>ĜĐ<57
Ú-7K)9NĿ#/712%19ŞĀÆţľ<!ƋńĞ<Ś4712&ƌ
 ƊňëêľGëêľ#IőŚ<H47ÒIL1_t\?Ƌ0>|$Ś41őŅ<¡,7
ýN"); ƌ

ƏĲƍĊŞĀ90>Ĺþ>ýƈvŔƎƉ#IôI#<;47%1őŚŇę<Ź
,7K9Ľ!ILKĜĐƇNť°ƂĤ9,7ŕÀ,ƋƔ|>ŞĀÆţľ<
ąũSq\djtNÁð.KƈĲƎĊŞĀƉ
 ƊSq\djtUSa?ŇƐƕ<ī.ƌ

ƐąũSq\djt<"7Ɣ|>ŞĀÆţľ$Ś41őŅ<¶67ƋőŚ
 Ňę9ĜĐƇ>ŹNý,Ƌ0>ĹþNī.ƌ 
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ŇƐƕ ĲƎĊŞĀ>Sq\djtUSa


ƍƋ)LC8<Ƌă,Ƌ½,;:>čä3NÚ-7Ƌ~>|<0>čä3N!
1JƋ~>|9#3¨ 9 Ƈ$JC.#ƌ

  K·¨ƖŜ9>:>H ;Ƈ8.#ƌ

Ǝƌ¾:F>Ɓ<Ŏ>Ù×NÚ-1ƇƋ!@ƋŎ<â%,EIL1JƋŎ$ń>)
  9N»<,7&L7K)9NÚ-KH ;őŅ$'$JC,1#ƌ
  
    K·¨Ɩ0L?:>H ;Ƈ8.#ƌ

Əƌ¾:F>ƁƋĜĐ>Ć;ĨšGĨÖNì!7&LK|$C,1#ƌ

   1·¨ƖŜ$:>H ;)9Nì!7&LC,1#ƌ

Ɛƌ)LC8<Ƌ~>|9 ,7uĻ<#<¤JķO2Ƌ9 Ƈ$JC.#ƌ

  K·¨Ɩ0L?:>H ;Ƈ8.#ƌ

Ƒƌ)LC8<ƋĤć<ª'7¤JķO8#NGJū(1JƋƅN§!1J,19
   Ƈ$JC.#ƌ

   K·¨Ɩ0L?:>H ;Ƈ8.#ƌ

ƒƌń>Èü>)9NĽ!Kõ<ƋŎº>»|8ń>ŗNĿ7&L1JƋ
  ĥş<>47&L1JƋuĻ<ņ,7&L1J.K|$C,1#ƌ

   1·¨ƖŜ$:>H ;)9N,7&LC,1#ƌ

Ɠƌ)LC8<Ƌ|<ŘE7FI41Ƌ|<ŉEIL1Ƌ9 Ƈ$JC.#ƌ
 
   K·¨ƖĥÞ?Ŝ8Ƌ:>H ;Ƈ8.#ƌ





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ȝ
̶̳Ⱥļ {̴¥w®[ǔțsȾ8NɖɥVGTŀĩEpT8oɣ1[ɖɥŀĩ\ ̴   
ɯȢŽŖ̲̳[ǆəIox©­{¥w®[ƔǺsiQT8o̵
̷̳ȽȠĸɨʕʟɩǋǉ¡§»ǿ[ŧ˝VXQN 
 [ǋǉ»ÖY;AoȽȠĸɨȸȚ
  YʠoʴĶ[õǳU\̴Ïěì[ʴĶVGT̴8Hhj²ɋǸXWYˢĶIoÃʕV
  [̓Û[Ȃɳ[̠GEɬYloŭĆ[²Ŝŝ̴ŭʗȠĈĸ̠[ʴĶVGT̴Šǖ­Ľ
  ľ<m[řɩYloɵɜɌ²ːjɵɜɌY̩poŘļ[ĳŌ̴ŠʾɰȻ=U>X8ʴ 
  ĶVGT̴ʀȧɌ­ɵɜɌYǋ:oŘļ=8X8CVYlo¢«§­®ɬ[
  ×ŘUȽHNǋô[Ńă̴ʺV[ȐúYloʀȧɌXǋǉʕ[ĳŌ̴åĉ­ȭɹ[ʴ
  ĶY\ʺj̆ãʕɬ[̩poŘļ[ĳŌjɚÌɌřɩYlov§®§­¢«§
  b[×Ř;l_ȽȠ°[ô˟[˽ňXW=ˉhmpNCV=ŀĩEpT8o̵
̸̳ǋǉs̑őGT̒iX8Nh̴ʟɩɏˑǋǉ»ǿƪ[ʗįV[ǋǉ̓Û=ȂɳEpT
  8X8ʮǋǉʕ̴˨ÒɌ­ɵɜɌY²ŜŝXȸƟY7oʮǋǉʕɬ\ŧ˝ŇVGN̵
̹̳x«£®\̴ˡıVĵɭ[jnVn[Ȃ˷[ǵSAmpǔU̴Ȃ˷Čx«£
  ®̴đȂ˷Čx«£®̴̡Ȃ˷Čx«£®Yõ̭Epo̵ˡı̤Ɏ=7m<
  HhɖɥʕYlQTȖŝEpT;n̴̊ɌX®[ě̝ÝGT8oȂ˷Čx«
  £®̴®\ÿiQTȖhmpT8o=ˡısǛɘXƅUȾƝKJY;CX9̡
  Ȃ˷Čx«£®̴ˡ ıYko8ǵɿfsă:N[=đȂ˷Čx«£®U7o ̵
  ̡Ȃ˷Čx«£®U\̴x«£v®[ˡı[G<NYlQTˌn=ɆXQT
  ?oƕp=7o[YŧGTđȂ˷Čx«£®\̴8?R<[ïÒɌXˡı̤Ɏs
  7m<HhȬäIoCVYln̴̓ƍ[®<mˌn=˺ʝIo[s̕@̴ʲǎ[
  x«£x®sȒ˫Iơ[ʷȰ=Ɖmpo̲ʚǡȍĔ	̳XW[
  ȷƔ=7o̵ǭɖɥU\̴ɫ̶ȉːǷY;8T\¬u§¥¦wVL[ʙǠY7
  oȽȠÒ̯[íÒçsŻ?ƾ:oCVsɎɌVGT8oCV<m̡Ȃ˷Čx«£
  ®sȾ8TːǷŧ˝ʕYʟɀYˌQTimQN̵¯ǔ̴ɫ̷ȉːǷU\̴ɫ̶ȉːǷ
  YlQTǛm<YXQT>N¬u§¥¦w[ʴĶVGTʔ:mpoȽȠÒ̯[
  [²ˤ=ːǷŧ˝ʕYî˶GTfmpo<ħ<sɘˉIoCVsɎɌVGNCV<m
  đȂ˷Čx«£®[ǔțsȾ8N̵












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ɧ́ɥ ˄ǾɘɡOɷǻJʇš


ɧ̽ɫ ɧ̽ȏ˄ǾOɷǻJíǺ

 ɧ̽ȏ˄ǾOŢˎP̻- ʔɤɒ˅ǔǒ³ȄƱ̹¼§̻³ȄƱJ<e̺Oɒ˅ǔǒióɃ
<eʢǔǒʈ̻³ȄƱOǔǒʈ̻s ɨI)e̼Ə˨<e£OƃɃ˿íOǴ
ŭMɛ:BʳĜP ʡ̻́7̽Mɛ:B£Oɠ̮iʳ:B^OI)e ɧ̼̽ȏ˄ǾO¤Ɂ
J:HŜǞ:B̢Ȉ˱Ąn £O˄ǾŢˎʈ́¶O­LŰƟPʡ́7—Mɛ:B̼


ʲ͕6͑ |wJɬ̿bê̿ǞȢ



Ď¤ʾŧ

7ʾŧ
- ʳǖǒʛğŁJ¿ˉJ[_Ĕ_
.ǖǒʛğŁJ¿ˉJ[_Ĕ_
 ʳǖǒʛbǖǒʛJ¿ˉJ[_Ĕ_

8ʝ,Ĕ_
-ʳǖǒʛ*^Jʝ,Ĕ_
. ǖǒʛ*^Jʝ,Ĕ_
ʳǖǒʛbǖǒʛJ̯ˉH]`[_Ĕ_Jʝ,Ĕ_
9ğż -ɛ˓̱ǏQJğż

~l}


̡ʼ

-Òïǖǒʇ̊˃̛
.ǖǒǞ̙ȃ˂¿˚J˃̛
 ¯ȄH̠7`ˣǛ
iw iw - ̰Ȉ́ăiw


ʲ͕6͒ ̰Ȉ́ăiwJ˒ǿŨ˝ʛJŴƛbǖǒɀȡJȇʸ͌ ɵ͑Ȏ˒ǿ ͍
¯Ë Ũ˝ ƛï ƀ͋ ǖǒæŤJȇʸ
͑ ͜ ōƛ 	 ¸õĆ
¶¯J̏ƛJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧ
tlʙƐJǖǒ
͒ ͝ ɋƛ  ¸ƏĆ
Ɇȧu͏ɽɧɖGŝşdĸ`=XJşǳɖ
Gɛ˓͏ÉȄ[·ʛbJ²ȨJȋ¿ɶdɈ&=
Ũ³̠ÎJʐǃŝşHġ0=ǖǒ
͓ ͞ ōƛ 	 ¸ƏĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=tlʙƐ
Jǖǒ
͔ ͟ ōƛ  ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'ǖǒ
͕ ͠ ōƛ  ¸ƏĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'ǖǒ



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̹̺̽¡kmOȻȠM̑<eíǺɷǻ

 ǵ̦IP̻Đ©ʮšɨMbbHƑcfB£.cƼì:B¡kmOȻȠ
i $̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ
˱%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ
˱%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/
ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ˱%̻$ʔíOțǃaiʡȾ<eB]OʱʿOʽˋJʡȾ
OB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ˱%O̦ɐMȟbH[H*26J
M<e̼
 £.cƼì:B¡kmOȻȠMc*HPǼèMxztÈiɃ*Hʳ
˨:̻³ȄƱOǔǒióɃ<e¶P$ʢǔǒʈ%̻ ³ȄƱOʋĨP$ǔǒʈ%Jʳ˨<e̼
ʳ˨OèŠMP̻¡kmOȻȠMŢ<eǔǒʈOŢƘO:.B̻ʢǔǒʈO
ȻȠM̑<eǔǒʈOʯ̻̄ʢǔǒʈ-bTǔǒʈOʿd`ʠÿM̑<e˄ǾŜǞʈOʯ
̄^ĢjI*e̼

8$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM˖į<e¡k
 mOȻȠ

͌1͍ʤŸʋñƫJÄ¢
 ɮɝɎLȤù/®:2LeJ̻ɜÂɎMƽhL4fQLcL*6J/I0L*̻¶Jɯ
Ƿ:B6Jiŗe6J/I0L*̻J*+b+MʔŴw £/̞:2Le̼³ȄƱ
IP̻ʢǔǒʈMɂXH*eʔŴɹôƪOÇ§/̻ɒ˅OɯǷi:BM^̑hc=ʢǔǒ
ʈ/ǹƱ:L*̹I0L*̺J*+ȻȠJ:HȾfH*e̼

 
 ʪ&³JĿĞHK "͏Æ˒+Ƣ*@=Jaʰ0G*@=#b&'Ʉɉ+ņ&…ͥ 8.ͦ

 ǧ̟HG@CYǹƴ5G&…̯ˉd5CYĔ^G&…ͥ 7.
ͦ

 "ǹƴ5=&+͏ǢǧdɾǷ7`bȜHG@C5\'+G&Ja͏ŉŋGǧHU=ǹ
U7…#bˁ@C˼ż5=…ͥ 8.	)ͦ

 ǧ̟dŜaG&2bdɛ˓ʛHĮ'͏b&'2bK%U_5G&…%`ɫƂ͏ǒø̠Î
+a,C*^͏ŮʟȴÖHġ0=øˁJɅb5C)2G'͏b&'w+ņ&…
                                   ͥ8.	ͦ
 

 $È˄/Ƥ.bBOIʠ4L.bB̻J*+ɀɄ/ń*%J*+͌9͍OǔǒʈO
ʱʟ/ɛ<b+M̻ʢǔǒʈ/ɯǷ:BǡǦMǹƱ:L*̻J*+ȻȠ/[cfe̼ǔǒ
ʈP̻ɯǷiŗe6J/I0L*J*+ȻȠiʢǔǒʈOƔ˞OȻƫiȭe££
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J:HȢʫ:H*e̼ʠÿ:B2H^I0L*̻@fI^ÉJ.:L4fQ̻J*+˵˧
:BȻȠ/͌9	)͍O$ǹƱ:B*/̻ɯǷ<eJțMLbH:a+/L*%J*+ʢ
ǔǒʈOʱʟ.c+./hfe̼
 țǃaJʠÿO¨¤ʖMbd̻ɯǷiŗe6J/I0L*̻J*+ȲP̻¸³MŪ2J
*+ɜÂɂȤM-4eʔɤOSJcOʩ¿i˺Ʈ<eB]MP̻ʢǔǒʈ/¯d˗,L4
fQLcL*˃̬I)e̼ǔǒʈP̻Ǧ̐OɯǷiŗe6J/I0L*̻J*+ȻȠi@
O¶Mèĵ<eɜÂɂȤ˶ʠ¦O̒ŞʩįJ:Hǈ,eJ*+bd̻Ǧ̐OɯǷiŗeJ
*+ʔŴɹôOùi̴]eB]OȌÂJ:Hǈ,$̻ŪʋȯÛMĠ4BûʱO¤Ɂ%͌9	͍
J:HÆʄG4HǔǒMĖdɵjI*e̼
 @O¹MP̻ʔíOƪƥM˼îMŢƘ<e6J/I0=̻@OƪƥWOŢëiĮ˾<e
J*+ʠÿ^[cfe̼


 ȜêJʮ?˷V+%`͏ ǯõ*^ɨȻd5C&`+͏ȹƛHĤ&=.G`
                                   ͥ7-ͦ

  ƀõH¶¯Jt}ta͑ǢH͕ɹ=L2dĤ@C&=ǧǳ+%`…́̔Y…ÉȄJ
Ĕ_UbXd¼4aC͏;a+˞ƾHG@C&==Xa%`b&'2b…ͥ 7-ͦ


͌8.͍̻͌8.͍P $̻țíOʞaˣ[%`$¸³O||%cZdƔ˞Oˏƽ
ƪMŢ:H̻@Oʯȧ`ˠȬMĠ4BçÈɎLŢƘi-6L+OIPL2̻īȶ`̰̂L
K̻@fiĮ˾:b+J<eʠÿiJbH*e̼6fcOʿdMP̻ʞaˣjCȻƫM)
eʔíOƪƥJĠ0ĝ,L*̻ĮƒiĲeB]Oǝȡ/h.c=@6.c˭5ì:B*̻
J*+ʢǔǒʈOțǃa/+./hfe̼6O6JP̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<e6J
OI0eʱʿʡȾĄOǳ˺Ʈ/̑Ñ:H*eJʇ,cfe̼

͌2͍ɆÆJuJ­aH]`ɐùƫ[ȧüöJÄ¢
 ʔíOƪƥi˼îMƳ+6J/I0=̻¨ɔ`̯ȐOÇ§ɨMbbH̻˞ÈOȌʐM°
f/ɂXHɊf`<2Ld ɜ̻ÂɂȤMǔ̚/ɂXe ǔ̼ǒióɃ:L4fQLcL*/̻
ǹƱ<e6J/I0L*̻ŪʋȤÿi:L4fQLcL*OMI0L*̻J*+ȲPȾˎ
ɎMP¦ʳ̹2̺M̮Å:H*e/̻̹ 2̺Pƪʬ`ƪƥO®:8M˖į:HɮɝɎLȤù
/Ç§:H*eOMŢ:H̻6OļĝMP̻¶̐̑ÑM˖į<eɮɝɎLʝɌ/ɂȤO
}i°:̻È˄O¨˄̻ȤÿùOÇ§iɂX8>H*e̼






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 
 à̃JȷǫǢKÆ˒+7/a8͏ǹƴa,G*@=…Ǯ˸Kŭ5ʮ?˷ea&`…¯Ȅ
ƴ*^J̯ˉdĔ^G*@=JK"͏̯ˉ+Ƙ&Jaː*^J̯ˉYb^G&]'H5C&
=#*^a%`͏b&'2b…ͥ 8.	ͦ

 Ge>*b@CYɐa`…´Kƃ@C&`JY,A.ƫ6`…ŇɞaG&JaǦ̟Hɞ
Ȝ+Ɇ6`…ŦCK&0G&͏bƙ&G+^Ǧ̟Ųɞ_d7`bƢňL*_ʹ`…
                                    ͥ9ͦ


 ͌9	(͍P̻ǡ#OI07J/ĎįIțǃa/ʞaˣ\̻˸ďMɶ̳:BɮɝɎLʝ
ɌiƝ*ì:HK+:b+^L2LbH:Z*$̻̟ʻ/Ɯ*OI˂.cO̟ʻ^JcL*
b+M:H*B%JŃ˿JȎhdi̎9:H*BǦǲ/)eJ*+ʻI)e̼
 ^bJ^6Ob+LȻȠ/ɼ26JP̻Ɣ˞ȻƫO8cLeƤĄ`ɜÂɂȤMƕʩL
ɠ#OȤÿMǔ̚/ɂXe6Jiƨĥ<e̼6OȲMc*HǔǒʈP̻ʢǔǒʈOæƪi
Ȝ]ețǃaišɗ<eJJ^M̻6fZIOǔǒOɶ˸.cʢǔǒʈOɮɝɎL¨Řś
P¤ǦɎL^OI)eJñǛ:̻ʢǔǒʈOʻiʊ26JMJK]H*e̼
 6Ob+M Ţ̻¶̑ÑMŢ<eʝɌP $̻ɊfH ž̻bH*eO^0c2ƪXe%͌ ͍
J*+b+M̻ʢǔǒʈMÈ˄O¨˄`ȤÿOÇ§iɂX8>H*e̼

͌3͍·ʛbƫƤ[ƫüdäǰ7`2b+a,G&
 ¤ǝ̻ȏMɛ8feb+M̻ʔŴOƪʬɎLªɆ.c̻¹ʈJȎÑƊƮ`̑ÑɽǃJ
*+ʔŴOŃ˿JȎhdWOîdǫ,/+Z2I0=̻¹ʈJOƪʬOæǮM¨Řiƪ
XH*eļĝ^)e̼


 ŖcYJ̵*^ɯƦɔ+%@=Ja͏Ħķ*^KńGəaʹ^aC&=…´Y³bˉd
5C&`b͏ʤêJˁ@C&`2bK)*5.G&>b'*͏b&'2b+̹*^̭aG
&…>*^³bˉd7`J+Ƙ.G`…͌ ¯ȄƴHǹC͍2'[@Cˉd7`2bY͏ǵƊ
KŔ+^aC&`JaKG&*͏˺ƥ>bƙcaC&`e6ZG&*͏bʚ(C5U'… 
                                    ͥ9 ͦ
 
 
 ¹ʈJƪƥ`ƪÿiµh<6JMbbH̻¶PʔíOŔĵiəʽ:Bd̻ȺƟMțG2
ȌÂiƑBd<e̼6OʢǔǒʈP̻Đ©ʮšM-*HPǔǒʈJOɒ˅O`dJd`˄
ǾŜǞʈJOÂʻO`dJdIPȺòŊōLȲPƪXcfL*/̻ʔŴəʽMƕʩL¹ʈ
JOƪƥ`ƪÿiJ-:B̑hdi˼îM-6L+6J/I0= @̻OB]M $̻ʔíOʱ
bH*e6JP-.:2L*Cg+.%$¶Jʻ<6J/Ɯ*%$ő/cfH*eOIPL
*.%͌ ͍J*+b+M̻ʔŴOƪʬWOʔÔOL8̻¹ʈJ̑he6JWO¨Řƪ/
ɂXH*e̼
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 ZB̻ǜ:*È̳`¹ʈJOìÂ*Mǲƍ`ĪTiƪXe6J/I0=̻ˮMɾƆ/̴
Zd̻ȏOb+LȻȠM̖eļĝ^)e̼


 ͌ŮʟȴÖ˗ʙa͍ȣ,é5=…ʒƈ5C³bˉ7J+Ƙ&…ͥ ͦ

 
 ¤ǝ̻ȏMɛ<b+M̻ÂʻO`dJdOļ̣M-*H̻ʔíOʠÿMŢ<eɒƲ̹6
Oļ̣M-*HPǔǒʈ̺OƪXǝMc*HOʔʬ/®:*JƝhfeb+LʢǔǒʈO
ʠÿ`ʡƥ^əʽ8fe̼

 
 ɛ˓ɰĖJkjw˧5HǖǒʛJɝṞ̑Hƃ_͏ȹʲƤa̸ǶdA&C͏ɛƵJə
d6@bʹCˉ7…ͥ 9ͦ
 
 
 ¶P¹ʈJOwu£z M-*H̻ƥĻC4IPL2ƪƥO`dJdiJ-:
HɒƲ.cÃ˺8fe~£{iɀʯ:b+J<e̼@OļĝMP̻ɒƲOʻMŢ:H
ʱʿ`ʡƥ ̻m v£{ɨiɃ*HƘɩ: ƪ̻ƥO`dJdiÒ˳8>b+J<e̼
͌͍OʢǔǒʈP̻ʔíOʗĥO)e³ǽMc*HP̻ƪƥOʡìiµ,L/cʔí
OÃ,B*6Jiʻ<J*+b+MÂʻO`dJdi-6L+/̻ʔíȎƔ/@fYK
̴2L*ļĝMP̻ɒƲOʻMŢ:H$ȳʡƥIɒƲOɐiXbJʪH*e%͌ ͍J*
+ʠÿiJe̼@Ob+LʢǔǒʈOʠÿ.cP̻ɒƲOÃ,B*èŠiė4ȑ]b+J
*+́ƭiʡ<ʩɲiəʽ<e6J/̞:2̻ŢƘ<eÚMPưƦ*/ɂXe6J/ʇ,
cfe̼
 @OY.̻¹ʈJæǮ:B*ƪƥ/)e^OO̻@fiʱʟIÃ,e6J/I0L*J
*+^K.:8iȏMɛ<b+Lʠÿ`ʡƥIʡ<ʢǔǒʈ^*e̼


 ÇƂY̯ˉd*0C.`…ȿïʿȟd5=&b&'Ɉ»+%`ȉŖaKG.͏5L^.
ǖǒʛ+ˉdʝ.bʮ?ɟ&C,C̯ˉdë`…ͥ 8.),ͦ

 ǖǒʛHŨ5C͏͌ ʳǖǒʛa%`͍ʤêJ2bdǞɖHĢş7`Țʽd͏͌ ʳǖǒʛ
a%`͍ǵ³KʲƤdń(8H͊@CʹC&=…ͥ 8.ͦ

 
 ͌9)͍OʢǔǒʈPǦ#³ȄƱM̟ʻi.4H2e̼ǔǒʈ/ŢƘ<eJ̻ǬðP
ǡŸOI07JMc*HOĻģ`ª̐ʻI̻¨ŘMɷTc2ʩɲ/ɂȤMɂXH*eb+
LȉœIPL*̼ʻiʊ*H*eǔǒʈP̻ʢǔǒʈOʻOèŠOɦ#.cʢǔǒʈ/É
Ž^̟ʻi.4H0BɀɄ`țǃaiǈ,H̻@Oìǹ³`ƪƥiǤəĄ<eJ*+Âʻ
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O`dJdWJů̏8>H*e̼6Ob+LȻȠ.c̻ʢǔǒʈMPǔǒʈMÃ,B*É
c.Oƪƥ/ɂXH*e/̻@f/KOb+LƪƥI)d̻KOb+MÃ,fQʚ*O.
iʢǔǒʈʔ˞/h.cL*B]M̻țǃa/ʞaɖ.L2Ld˲ɸi:H2e̻J*+
ʏǧ/Ȧ.T¦/bH2e̼@:H̻¹ƩOL*ÂʻO`dJdJ̻ǔǒʈOƥɿɎ¢ƥ
ĻOy£iė4H̻ƪƥ`Ã,B*³ǽOʡì/Ò˳8f̻ȏɧMțǃa/ʞaɖ*
H2e̻J*+ȻȠOǎɞ/+./hfe̼
 @fJPɈLd̻͌ 9͍OʢǔǒʈP̻˰ŸI)fQ̻ƛd`ēɍ̻ʝɌLKO¨
ƙLƪƥ/ɂXeb+Lļ̣I)e/̻șʭOʻi¹¶7JOb+Mʊ*H-d̻ʡƥ`
ʠÿ.cPșʭOʱÿMŢ<eġśɎLƪƥOʡìPəʽI0L*̼

9$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM˖į<e¡k
 mOȻȠ

͌1͍ˉJæŤ+Ʉʿa,G&͏ƒʸG2bdȒɣHÀ(`2b+a,G&
 ȉ#L³ˎi¹ʈMÃ,Bd̻æǮ:Bd<eB]MP̻@fiʡ<ğ÷`@OƟ˕i
ʽˋ:̻ʱʿiɃ*Hʡ<6J/ƕʩMLe̼:.:̻ʢǔǒʈOL.MP̻6fc³ˎ
iʽˋ:̻@fiʱʟIʡȾ<e6JMİ̞/ɂXH*eJƝhfe¶/*e̼

 
 ˉ+Ʉʿa,G&J*͏ƕɷ+G&…ͥ 9ͦ

 ˁʯdMbAMbAǎ5G+^ˉ7…ˁʯ+ʹA*^G&b;2aˉ+ȑU`…ͥ 9 ͦ

 "ƕÿ5=&¶¯K%@=͛#͏"''e#͏"͌ ɆȧH͍)̘+**`I͏gi}5C
V`͛#"''e#͏"wi+&&J͛#"'e#͏ b&'åĞHǖǒʛ+ˤĮ5͏ʳǖ
ǒʛ+ "͏'e#"''e#aɷ(͏°ˁ ˁ͏ˎǤd÷(`b&'wa¿ˉ+ų̞
7`…ͥ 9)ͦ


 ǔǒʈ/ˁǤi:Bd̻əʽiȜ]Bd:H^̻ʢǔǒʈ.cOƘɩ/L*B]̻ɀʯ
:H*eO.ġ.OñǛM˩+͌͍J*+ļĝ`̻ƘɩOƨƝP)e/̻Ã,B*6
Jiʡ<B]Oʱʟ/ʪc.cL*B]Mʻ/¬Ǜ<e͌͍̼ ZB̻ʔɄM˦ɩ:H^
c-+J<e6J/ʢǔǒʈOˏƽMLbH*eJñǛ:BļĝMP̻͌ )͍Ob+M̻
ǔǒʈ/˽ƹʍiǐɛ:HʢǔǒʈM˦ɩiȜ]̻ʢǔǒʈ/ʔíOʱʟIɩ,cfe˿
íM̑:HP̻ʔɄMɩ,H^c+J*+ǝȡiɃ*H*e̼

͌2͍¯˝Jˊ˙+£ąêG=X͏·ʛJ¯˝Jˊ˙bJ̟H8a+Ɇ6`
 ȏMɛ<OP̻ǔǒʈMbbHʿcfBèŠI)e̼ǔǒi˳]eB]MP̻ǔǒOɐ
ȊJ@O˺ƮOB]OǝɪiʢǔǒʈJæǮ<e6J/ƕʩMLe̼ǔǒʈPæǮiʩ<
e³̦Mc*HˁǤi-6L+/̻ʢǔǒʈMɀʯ:H^c,=ŢƘMʝƭ:H*e̼
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 
 ǖǒHA&CɄʿ+Ɛ^aH.&ĿĞHK ʒ͏ƚɈJȾĪJǖʊH]`ǖǒb§ʰ5C͏
ƤľĒ̪[¨ƑɖGˑ̻JŨƕɶd̄X`2b+%`…ȾĪJǖʊdʅ(C*^;J·J
ǖǒd)2G)'b7`b͏̂ʉ+baG.G_͏ǖǒ+˿ʍ(`b&'2bYŭG.G
&…ͥ 8.ͦ

 ţˢJƑ̓+&]&]ȭóHG@C,C&`+͏ǵ³KÞƆJǖǒd%CH5C&`]
'a͏Ǹ»Jʧ&½Ȅ*^JǍɈ̀ɡdǜ@C5U@=…ͥ 8.,ͦ

 ŮʟȧüHġ0CŵȔǭdÉư5C&`+͏ƓǲüȋJȌHƕÿ7`ʟɬbK̠ÎJG
&ʤêJȿƸJ2bdǭ.…ÇƂ*øˁd7`+;JØġKńc^G&…ͥ 8.)ͦ
 
 
͌9( P͍ ɂ̻ȤOİ̞/ȩöLȻȠI)eM^..hc= ʢ̻ǔǒʈ/ǔǒiƾ\̻
ȧȅɎI)eLK̻ǔǒO¬Ǜ/²ȭ8feb+LļĝMƨˋ:HɃ*eǝȡI)e̻J
*+ˁǤiú,Hǔǒʈ/ʿbBèŠI)e̼6Ob+LǝȡPƕ=:^¤ʘɎI)eJ
Pʱ,L*/̻ʢǔǒʈMŢ:H̻ŤǹOɂȤOŘśiʫ̆MäfBŢƘǝȡMc*Hˁ
Ǥi-6LbH^ɀʯiƑe6J/̞:*ļĝ`̻ʢǔǒʈ/ˏƽƪi^c6J/²Ƨ8
feôŽȤɃOƲɼMʢǔǒʈOŢƘiȜ]eļĝLKMɃ*eǝȡI)e̼
 ŪʋȤÿMĠ4BǔǒIP̻ʔcOùIŪʋȤÿMĖdɵ\B]OʢǔǒʈOÿȌG4
i̴]eJJ^M̻ŪʋMĠ4BĖdɵ[M-*HƕʩMLeɠ#O³ˎOɀʯ̻ʧǘO
³ˎiĀȂ:̻ñǛ<eù/Ȝ]cfe̼͌ 9(͍OʢǔǒʈP̻̜ɃǸ¿Oʚ*ÁȄ
.cǌɃO˰ɗiė4H-d̻ǌɃȝśO˰ɗO)bBÁȄ/̻ʢǔǒʈMJbHŌǸ¿
I)e6Jiǔǒʈ/ˁǤ:H*e/̻ʢǔǒʈPȻȠiȆʮ:̻ˑ̅LŪʋOȌÂi˭
<6JMLd.NL*J*+6Jib2ɀʯI0=̻ɷǻɎMŪʋiʪˬe6JMLbH
:ZbB̼
 ͌9)(͍OʢǔǒʈP̻ŪʋȤÿMĠ4HŲȔǪOËƮMĖdɵjI*e̼ƖǰÿȌ
MP̻ƘĂ<e¸³MɷTc4H̻ʔcȎƔ`ʆƑ:H*e|sɨiǪ.L4fQL
cL*/̻ǔǒʈ/ûʱi-6LbH^̻KOʋɠOƖǰÿȌM^¤ȉMʔíOȺƵ̹Ǫ
˹̺O6JiǪ26J/ǕZc=̻ƨĲ<e6J/ʢǔǒʈMÃhcL*B]Mǔǒʈ/
ʝƭ:H*eJ*+ȻȠI)e̼
 ȏMɛ<͌
͍P̻ŏOŨʱMŢ:Hēˇ:B2H^̻@OB]Oʱʿ/®:*B]
M̶bHʊ.9eiƑ=̻ɮɝɎLˏƽ/̴Zd̻Ʒ5`dLțǃaMLbB6Jiʡ:
H*eʿdOèŠI)e̼

 
 ŏJŬˁat}t+͆U@Ct}kz}d5]'bƙ@=…Ǫ́Ǫ̀Y%`…       
                                   ͥ
ͦ


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$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O
 ǳ˺ƮM˖į<e¡kmOȻȠ

͌1͍ǆǂd5G&͌a,G&͍
 ǇǂP¹ʈJOµȥM¨ęȎLʩɲI)e̼ǡŸɂȤP¹ʈJOµȥL:MPĬ\6J
PI0=̻Ǉǂi:L*̹I0L*̺̻ J*+6JP̻ʔcɂȤO:Gc8iɂ[ì:H*
e6JM¹LcL*̼ȏMɛ<OP̻Ğ¤OʢǔǒʈM̑<eʳ˨I̻͌ 9((͍Pǔǒ
ʈMbeʿdOèŠ̻͌ )͍P˄ǾŜǞʈ/ʮš:BʢǔǒʈOȉœI)e̼

 
 ïąJǆǂdâ.5G&…;a+´ƏJŮùaȜHG@C&`…ͥ 8.ͦ

 ɛ˓+ʅ®5͏ǖǒʛJǞKɛ˓JÈ̳dȖ5G+^͏ʳǖǒʛHŨ5Cǹ˓5=2b
dù&͏ȎĳJɛ˓QJǳƎdʲ7ˁʯ+0d)2G'+͏ʳǖǒʛK;aHKƕ6G&
a͏7/Hʡdġ0C˼ż7`…ʳǖǒʛJÕ*^J˼żJǆǂ͏ɛ˓HŨƕ5CY^@
=2bHŨ7`ǆǂKG&…ͥ 9)ͦ


͌2͍ɛƵH̓Ʈ5=ˁʯ+0+a,G&=XH͏ɛƵd£ƧƖH49=_̠c_dƿU
  a=_7`
 ˄ǾiŜǞ:B³ȄƱM-*HP̻ɒ˅OɯǷi:BǡǦMʢǔǒʈ/ǹƱ:L*̻Z
BPǹƱI0L*ļĝM@O6JMc*HOʢǔǒʈ.cO˲ɸ/L*̻J*+ȻȠ/ǡ
ŸɎMʪcfe̼6fcP̻ɯǷi<eJ*+6JMŢ<eʢǔǒʈOʽˋ/ʡfH*e
ȲI)d̻¹ʈJOµȥO)dǝMƋ̤i©,e̅ʩLʩįOSJcI)e̼


 ɾǷ5CYG*G*ǹƴ5C.aG&ɛ˓ʛHA&C͏͌ ǖǒʛK "͍ǹ`b˹¯K5C
.a`0acŜ@C.aG&#͌ bˁ'͍ͥ8.
ͦ

 "̯ˉd7`#b&'+͏ǵ³*^̯ˉ+ǹ=2bKG&…ͥ 7.ͦ

 ɾǷ5CYǹG&͏̇a`b&'JKǢſɖG2b…;'&'YJ͏b&'Ȝǃ?aŨ
ƕ5C&`…͌ʳǖǒʛHb@CJ Ķ͍̮JȭóƂH]@CɾǷJŜ^aåĞK̍@C.`…
                                  ͥ8.ͦ

 ͌ǹ˓Jǧ̟Ḣ͍a=͏ǹG*@=b&'ĿĞ͏%ba˘@=_͏ɄɉdˎǤ5=_
7`c0aYG&…;'&'ǧHK͌ǖǒʛJÕ*^Y͍ȭ.ǋ_¢1G&…ͥ 8.
	ͦ

 ɾǷdŜ`2b+a,G&2bdȤƨ7`b͏ǹ˓+˿ʍ(`2b+%`…;eGǧH
K"?\@bˁ&̊-C5U@=*G#bƫ6`…ͥ 8.	ͦ
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 $ɯǷi:H^ŗbH2fL*%͌ 9
͍͌ 8͍J*+ȲMŢ:HP $̻@+*+
^O̹ ɯǷ/ƮdɤaM2*OPʢǔǒʈOȺƟOSJc %̺I)eJǔǒʈPǈ,H*e̼
ʢǔǒʈ/̅ʩI)eJʽˋ:H*eļĝMPɯǷiŗbH2fe/̻ǔǒ¦̅ʩI)b
H^̻@OȲiʢǔǒʈ/ʽˋ:H*L*ļĝMPɯǷiŗbH2fL*͌9͍J*
+ÜĠ/)e̼6OȲMc*HP̻ǔǒèŠM̑<e̅ʩƟOʽˋO<XHiʢǔǒʈJ
æǮ<e6JP̞:*OI̻`\iƑL*6JCJǔǒʈPǈ,H*e̼:.:̻Ėdɵ
\˃̬O̅ʩƟMc*HOæǮiĲe6JP̞:*J:H^̻ǔǒ̑ÑO̅ʩƟ̻cZd
ǔǒʈJĉù:HʔcOɂȤ¦O˃̬MĖdɵ\OI)fQ̻ǔǒʈJOɯǷPÔ̫̑Ñ
OɽǃM̅ʩI)eJ*+ʽˋ/L8feƕʩ/)eJʇ,cfe/̻ʢǔǒʈMP@O
ʽˋ/®:*6J/+./hfe̼@:H̻ŢƘiʩ<e˃̬Oʯȝiàã:b+J<f
Q̻ǔǒʈPɯǷ/ŗcfL*6Ji$)Zdǋd§5L*b+M<e%͌ 9
	͍̼ L?
LcQ̻ɯǷiŗbH2fL*6JiĖdǆ5e6JI $̻ǹ˅/˯ɺ,H%͌ 9	͍ǔ
ǒ/¬Ǜ<eļĝ/)eB]I)e̼@:H̻ǔǒʈJ:HPʢǔǒʈMŢ<eƈȵOĩ
*J:HǦ̐OɯǷOĩ̬iĖdǆ5Bc^dI)bH^̻ʢǔǒʈMP||J:H
ËɃ:H:ZbBOIPL*. $̻ʱ*˸1H:ZbB.^ɗfL*%͌ 9	͍JƪXH
*e̼
 ZB̻ȏOʢǔǒʈĞŀOÂʻIP̻ė4ȑ]eÚOțǃaiʇ,eJ*+Êʤi^H
=̻¤ǝɎMʔíOƪƥ`ʇ,iʡì<eJ*+ʢǔǒʈOȉœ/+./hfe̼
 
͌ʓHÉȄd5C&`³J¶¯P_HŨ5C"͍2J˒Ŗ>@=^͑ǧ̟ĆaKʍŨHʅ
c^G&#bƚHč5&ʲƤHG_͏Ɖ&Ė˒aɛƵHˁ'…ͥ 9ͦ

 ŮʟȴÖ˗ʙJǧ͏͌ ǵ³H À͍(=&2bdʲ7ˁʯ+éCǹG&2bdŧ5=·JĎ
÷ʛ*^"$b&'2bGJ*G#bø0ʦ+é4a`+͏ǵ³K";'6ZG&#bƉ
&Ė˒a˹ɷ7`…ͥ 7ͦ


͌3͍¿ˉ+ʏ*G.CȜU8.G`
 ¶i÷M<eJʱʟ/ìH6L*̻KOb+L6Jiʻ>Qb*O.í.cL*LK̻
¹ʈJOÂʻO̙MɂXeʢǔǒʈOưƦ*/ʡfH*e̼

 ;JĿaˎǤ7`2b+ʫƵGJa͏À(=&æŤdǭ&C,=b&'ǭ,dʹ9
CY^'…ͥ 8.	ͦ

 Mb_a&`J+Ŏ,…ʤê+ˁ@=2baɛƵd×A0C5UcG&*Ƒ̓…;a+
ȜHG_ "͏ʤê+ˁ@=2ba×A*G*@=͛#bʝ.b";eG2bKG&#bɛƵ
Kɷ(`…5*5 ;͏a¹̢ 5͏@._&*G.G_ɛƵbJ˪̭+a,C5U'…ͥ9ͦ

 2aUa͏ɛƵ*^łd*0^a=^ƕ6`+͏ʤê*^̄eałd*0`b&'2b
d5C2G*@=]'>…ͥ 8.		ͦ
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 ͌9	͍P̻ʔíOțǃaiǙɀ:H˼îLʱʟiɃ*HǪ0ʡ<6JPI0e/̻
@fiĘ̩Iʡ@+J<eJ̻ʱʟMʺZbHʻ>L2LbH:Z+̼
 ͌͍J͌9		͍PĞ¤OʢǔǒʈMc*HOǵ¶-bTǔǒʈOʿdOèŠI)
e̼ɒƲ/KOb+LƘɩiǲƍ:H*eO.i˼îMǈ,e6J/I0=̻¹ʈJOÂ
ʻO`dJdM¨Ř`˻ĦƪiÈ̳:H0H*e @̼Oɷǻ ʢ̻ǔǒʈ/ʪ*ì:BOP̻
$SJdI*e6J%͌ ͍`$ʔí.cPŁi.4L*%͌ 9		͍J*+ŢëǝȡI
)bB6J/+./,e̼
 ʔcOɂȤ¦Oİ̞iɒ˅<eB]MǔǒȌ̑iʴfe6JMP̻ɾƆ`¨Ř/Ä+6
J/ǎȭ8fe̼¦˨Ob+L¹ʈJȎhdiʝƲJ<e¶MJbHP̻@OˏƽƪP
¤űƇ*^OI)eJʇ,cfe6J.c̻³ȄƱOǔǒʈP̻ǹƱ:BʢǔǒʈWOŢ
ƘMȏOb+Ĺƭi:H*e̼

 
 ƾƊJǖǒʛ+7/HŨƕa,G&ĿĞHK͏ïJǖǒʛ+ǹƴ5=ʳǖǒʛHŨƕ5
C&`…¸c_HŨƕ7`ǖǒʛK͏ʤŸʄµd5=_͏ʳǖǒʛHǮ˸JȉŖd=8I
=_͏̬˓ɖGʸʃd²(=_5G+^͏ƾƊJǖǒʛHƅ,ʎ/UaŨƕ5C&`…ʳ
ǖǒʛdMb_ƃ@CƎ=9`b&'2bK5G&…ͥ 8ͧ6͑ͦ

 ¯ȄƴJǖǒʛHä̀7`qosJØġb5C͏ʳǖǒʛbJ¥̟ˉ[Ʃ
ɓH6@._A,Ğ'͏ț˲ɖ.>0=Ė˒dɈ&`GcJä̀ȸ+%`…ɛ˓ʅ®ǧH
KʳǖǒʛJʲƤ+Ǿ^*.G@C&`ȸ+Ċ˝HȖ`…ͥ 7.ͦ

 ǖǒʛJ̯ˉaJŨƕ…"ÝȜa5=*#"c'5C&`J*G͏bƙ@C#bǧ!ɴ&
d²(G+^Ǿ^*&Ė˒aʳǖǒʛHĮ&*0`…ͥ 7,ͦ

 
 ͌90͍Mɛ<b+M̻Ȍ̑OǔǒʈP̻³ȄƱiʴfBʢǔǒʈ/ŮGc8iƪX
L*b+M̻<3MŷiɤbHʢǔǒʈMŢƘ:̻ǹƱiü*̻ʢǔǒʈOʻiʊ2 $̼ʢ
ǔǒʈJOǡŸɎLʻ̬M̑<e+aʯ4BÂʻ%͌ 8(͍-bT͌80͍MP̻ʢ
ǔǒʈOǹ˅MÄ+ɾƆiʁĦ:̻ʻ<J*+6JMŢ<eˏƽƪ`¨ŘƪOˠȬMɷT
c*H*eJʇ,cfe̼

͌3͍ɛƵHĈödȞX`=XHƒʸGˁʯdɈ&`2b+a,8ʫɒ+Ɇ6`…

  
 ͌ʳǖǒʛ*^͍¿ɥd˼ʟ5=b&'ľĥ+%`…éāK͒Ǣ…˼ʟɄɉK"Æ˒d
Ŷ5==X#…;JõJ¿ɥY͒Ǣéā5͏ğȉHÆ˒£ʧJ=X˼ʟ5=L*_a%`…         
                                   ͥ8.	 ͦ


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 ͌9	͍P̻¶M̫e6J/ʝƲCJ*+ʢǔǒʈI)e̼Ūʋ:BQ.dOʋļI
h.cL*6JiĞßMŦNe6J/I0=̻@Oˏƽƪ.cƔ˞M¨˄/ɂX̻¸³i
ɼ4e6J/İ̞MLeJ*+6JI)e̼

$ʔíOțǃaiʡȾ<eB]OʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM˖
 į<e¡kmOȻȠ

͌1͍ʤêJȜǃ?dÀ(^aG&=XH͏Yc*54[ʩɱ?+Ɇ6`
 ʔíOțǃaiʱʿIÃ,e6J/I0L*B]M̻ɈLeǝȡiɃ*HʡȾ>9ei
ƑL*ʢǔǒʈOȻȠ/ȏOèŠMʡfH*e̼

 
 ͌·J³J¶¯¡Jt+ČĴâ͍Ž˟¼b5C˦̊āýHG@=HY**c^8͏
td5=ǵ³*^ŔG2bdˁca=…ǮíKƱƭ5C&=0ac͏;J'?HƱƭ+
a,G.G_͏ŉ,Głdé5=…ͥ 9ͦ

 )̘+G.G`bʥŌ5C̯ˉd5C.`…5*5ǵ³+ˉd7`JaKG.͏ŋHǄ
ɤd5Cˉd49C&`…ͥ 8.,ͦ

 "ˮæ*^Kʔdë^aC&`͏22͌´Åea&`Ŀƴ͍J³Kȱ*&*^ǩ^5[
7&#bˁ'…ɛ˓ǧHK͏ʤêJŉń4dê*@CY^(G&bȶǣ7`2b+%_͏
Ũƕ+̮5&…ͥ 8.
ͦ

 ̭ʟƏ͏¶¯+ʹA*^8ɆȧHĶ@Cǹ˓5=ōƛ…ÅśɣÏˣ̘Jĕʊǳ̟HɿƐ
+&*8"ë_ǈC`J*#bƉ&£Ȳdʲé7`+͏ɛ˓JʅʈǧHKʮ?ɟ,dĔ_
Ƴ7…ͥ ͦ

 ¯ȄƴJʟīJˁʯůdb^(=Ŕ+^9bYba`̯ˉd*0C.`…0G: ;͏J
]'Gĕ0ȑXǞd7`J*Ʉʿa,G&…0ȜHá^G&2b+%`bȗ_**`]'
G;P_d7`…ͥ 8.ͦ


 ͌͍PʢǔǒʈOʿdOèŠI)e̼6O6JiʿbBǦ̻ʢǔǒʈPƈǦO6J
iƝ*ì:BO.̻ʡƥ/̗:2Ld̻Ę˄^0c2LbB̼ɒƲOːÀI)eM^̑h
c=̻@OțǃaOP4ĘiĠ4cfB6JMŢ<eɀ¨Ŭ8MŢ:HʱʟIēˇ<e6
J/I0=̻ŇŁiì<6JMbbHɒƲMŢ<eƛdiʡ:B6J/+./hfe̼
 ³ȄƱOǔǒióɃ<eʢǔǒʈMP̻ƪƥi̠hM<e¶/ũL2L*̼͌ 9͍
P̻ɂȤ/˵˧<eJ³ȄƱM̟ʻi.4H2e/̻ʢǔǒʈʔ˞/@OȻȠiʷ,eO
IPL2̻ň/ʢǔǒʈM»hbHʻi<e̹̟ʻOĠ6+IPʢǔǒʈ/ňMǄɛi:
H*eO/ʊ6,e̺̼͌9
͍̻͌7͍̓P̻ɂȤ/˵˧:H*e6JMŢ<e¨ŘL
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țǃaiǔǒʈMŢ<e¨Ȯ`ʝƥJ*+ƊIʡì:H*eJǈ,cfe̼ZB̻ʔíO
țǃaiʱʟMbbH˼îMʡȾ<e6J/I0= $̻ʋĨOʱʟūiǈ,e%̻$ȗd..
eb+L@Vd%͌ 9͍IǔǒʈM@OʜɤaiĠ4eʢǔǒʈ^*e̼

͌2͍ʤêJȜǃ?+c*^G&
 ʔíʔ˞Oțǃa/c.]=̻K+<fQb*O.h.cL*̻J*+ȏMɛ<b+L
ȻȠ^[cfe̼


 ½ȄŠʙdĂX`+"ȃ˂5=&#bˁ'JVa͏ǤɣGƨƙʲɤ+G&…ÿ̪JƤľ
J¨HKǸ»J]&¿ɥY%`+͏Ȝ¬_+5G&ȉŖ…ͥ 8.,
ͦ

 ʶǙJ¿ɥ*^ǍɈ̀ɡdĕ0Ĕ@=^5&…ǵ³Kc?^QJŮʟd̐PJ*͏Ǟ
J¿ɥQJǜ_Ĵʉdc'7`J*b&'2bHA&C"ǜ_ĴʉdáaG&b&0
G&a7*I#bˉ7…U=͏ǍɈ+ȟU@=¿ɥ*^"͌ āX`2bd͍ƽ5ë^a=#
bYˉ5C&`…ͥ 8.
ͦ

 mJ˗ʙHKĕ˗Jƨġdɤ7+͏ƽ5ë^aC͏b&'̒êY%`JaK
G&*…ͥ 8.,	ͦ


 ͌9
͍OʢǔǒʈP̻KOb+LȲMưƦ*`ȝ].NH*e˿í/)eOiɛ8
L*ZZ̻ɷˇiãƀQ:M:H*e̼ǔǒʈ.cOƥĻOǐÎMŢ:H$ț¯d/:L
*ȉœ%P̻ʪǝMbbHPƨȐOL8Jė4Ėcf.NL*̼͌ 9
͍P̻Ūʋiˡ˫
<eÂɜM˲ɸ:L4fQLcL*/ @̻f/I0=M*eOP $̻äɜiȝ]BÂɜMƻ
:îcfB%B]I)eJ˨X̻ʢǔǒʈ/ʔíOʠÿiĝɀĄ:H*eJ^ǈ,cfe
ȉœ/+./hfe̼͌ 9	͍P̻¤ʪ̻ʔíOʇ,iʡ:H*eb+Mʪ,e/̻@
OȻȠib2ȃʲ:H[eJ̻¹ƎɎLȝśIPL*.̻J*+ƽƈOǔǒʈOíǺ/ʡ
8fH*eèŠI)e̼


 ͌ǖǒǞ̙+ȟU^8͏ɛ˓ǧ̟+̜ǧ̟Hďea&`ɛ˓JŨƕHA&Cʝ.b͍ǖ
ǒʛJÕ*^ǖǒɸdǐȂ5=ĿĞH"%G=͌ǖǒʛ͍+ǐȂ5=*^>#b͏ʈǻ+
'U.&*G*@=JKǖǒʛJ˟¼a%`bǄǓ5C.`ʳǖǒʛ+ņ&…;J=XĽ
ǵɖHǖǒʛJÕ*^ǐȂd5G&]'H5C&`…=b(ǧ̟+**@CYɛƵJʚ(
+éC.`JdƎA]'H5C&`…ͥ 8.))ͦ


 ÷˨Ob+M̻ʢǔǒʈOțǃa/śZc=̻ǔǒʈOǐȂMʢǔǒʈ/Ğƨ:Hǔǒ
ǝ̈iȝś¢ŜǞ:B6J/̻OaMʢǔǒʈOƨMȟhL*ȻȠiɂX8>BļĝM̻
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ʢǔǒʈ/ǔǒʈM@OːÀiȜ]H2eJ*+ȻȠ/ɂXe6J/)e̼@OB]ǔǒ
ʈP̻Ǧ̐iʩ:H^̻ʢǔǒʈOțǃa/ʡfeZIȀțƇ2ƍcb+M:H*e̼

͌3͍ʤêJȜǃ?dʲɂ7`2bH£ŝdƫ6`
 6fZIOʢǔǒʈJPɈLd̻ʔíOțǃaiʡȾ<e6JPI0e/̻@OƏM¨
Ř/ɂXH2eJ*+ļĝ^)e̼


 "ʤê+ǹƴ7`2b+˺ƥaKG&*#b&'͌ʳǖǒʛ*^J͍Į&HŨ5C͏͌ ǖ
ǒʛK͍͏";'aKG&#bÀ(C&`…ͥ 8.	
ͦ


 ͌9	
͍P̻ǔǒʈMʻiʊ*H^c*B*JƝbH*e/̻@O¤ǝI̻ǔǒʈM
ő/cfH*eOIPL*.Jɒ˅i˝˜:H*eʢǔǒʈI)e̼ǔǒʈP$˩ƦIP
L*%J*+6JiʢǔǒʈMʃd˦:Ã,H-d̻@O`dJd.c̻ɒƲ̹ǔǒʈ̺
OˏƽMLbH*eOIPL*.J*+ʢǔǒʈOțǃaOȩ8/+./hfe̼
 6fc̻ʔíOțǃaiʡȾ<e6JM̞:8i^cʢǔǒʈMŢ<eǔǒʈOʇ,ǝ
`ŢƘOǝȡ/ȏOèŠMʡ8fH*e̼

 
 ɛ˓JkjwdĄë@C)^8͏̩_Ğc9HʶǙJʳǖǒʛ+ˉd5C&`…ʾ
ŧd7`b͏)±&HɛƵJ2b+ȜHG@C&`ȉŖ[£Ɩƫdɤ5C&`ȉŖKʹ^
a8;a<aɛ˓H̪¨5C&`…isJÏ˛[ɛ˓QJ̪¨b&'ʾȸ*^V
aLʚ(H.&2b>+͏˾HʳǖǒʛJŝƑHʈNA&C&`]'Hʹĕ0^a`…¯
ȄƴJ˟¼ʛaY%`ǖǒʛHʝ.b͏Ąë_d7R,b&'ƨʹY%`+͏;a+ǻ=
5C̏ëa%`J*˭ˬ5C&`b&'2ba%`…ʳǖǒʛJɛ˓æŤ[ʳǖǒʛJȉ
ŖdVC͏ÒŢaJɛ˓+̏ë>bîǜ5=ĿĞHK͏ʳǖǒʛHɣˊd5CÒŢaŨƕ
d5C&`…ͥ 7-,ͦ

 ʳǖǒʛ*^ʲé4a=Ƥľ+ŭG&͏U=K;JæŤJÐ̺ƛ+«5&ĿĞY%_͏
¯ȄƴaKǖǒʛ+)±&HȜB&=ȸ[Ʀş4a`ɀȡJęʢƛHA&Cäǰ5͏ǖǒ
JƵ+*_dƐ]'b5C&`…ͥ 7.,ͦ

 
 ͌8.͍P̻ƐǹO£z£tOʇ,ǝIP˼îLɁľI)eJPǈ,̞*̼
:.:̻˄ǾȾļI)eɂȤİɣʈʔɤǔǒôŽOʔɤɒ˅ǔǒ³ȄƱP̻ǔǒiȜ]e
6JMɠ#O˃̬i^c¶#iǔǒOŢˎJ:H*e̼cZdƐǹO£z£tO
ʢǔǒʈÞJ@fMĺG2ǔǒOʇ,ǝIPŢƘI0L*ļĝ^)d̻ɐO÷Oʢǔǒʈ
OȻȠM˼:BǔǒǝȡiɃ*eJ*+ʫȲJĖdɵ[/ƕʩJLe̼͌ 8͍IP̻ʢ
ǔǒʈ.cƑcfeƥĻO̔Ɇi£l£MbeƥĻOɹĝMbbHʥ+J*+
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ǝȡiɃ*H*e̼6fcOʇ,ǝ`ǝȡP̻ʢǔǒʈOȺƟi˛Z,B³ȄƱOŜ˚M
-4eƝʇ̊ˀ.cɂ[ì8fH0B^OI)eJǈ,e6J/I0e̼

̹—̺¡kmOȻȠM̑<eíǺOZJ]

8 íǺOɷǻ-bTɷǻ.cǤc.MLbBíǺǼɵ[Oʪɑ:OƕʩƟ
 ÷̦IP̻Đ©ʮšɨO£.cƑcfBʢǔǒʈOȉœ`ʿd̻ǔǒʈOʿdOè
Š.cƼì8fB¡kmOçÈɎȻȠi[H0B̼@fcĐ©ʮšɨMbb
Həʽ8fB̻¡kmOȾˎi÷ɥIǐɛ:B¡kmOíǺǼ
ɵI)e$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤
OȈ˱%̹ Ĳ̀̺̻̽$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M
©,eƋ̤OȈ˱%̹ Ĳ̀7—̺̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡ
Ⱦ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ˱%̹ Ĳ̀7̺̻̿$ʔíOțǃ
aiʡȾ<eB]OʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤
OȈ˱%̹ Ĳ̀7̺́Mɛ:H*eɂȤO:Gc8̹¡kmOȻȠ̺OèŠM
ȟbHǙɀ:BO/ȏOʡ́̻̿ʡ́̻̀ʡ́7̻́ʡ́7͂I)e̼


ʲ͕6͓ ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂăJǴ̌ưH
˥Ĵ7`f{hJɀȡ
êǺǼʆVHǅ1=
f{h
Ď¤ʾŧaɣˊ4a=
f{h
ƫʻ[ƫƤJ«54*^Ɇ6`ʤŸʋ
ñƫJÄ¢
ɾǷdŜ`2b+a,G&
ɾǷ+ȜHG_ʮ?ɟ*G&
ɆÆJuJ­aH]`ɐùƫ[ȧ
ü
öJÄ¢
ĦķbJ̠c_+Ƙ.G`
ɐaCü0G&
t}tHŨè7`2b+a,G& ĳ̑ʰüdb`
Ȝǃ?+­a`
Æ˒dŶ7
·ʛbƫƤ[ƫü+äǰa,G& ʤêJˁʯ+ȜHG`
ˉ7J+Ƙ&
ŔcaC&`bƫ6`
ʲƤ+«5&
Ņ̒*^JòȶHŨ7`đƕ+«5&
Ȝǃ?+ʮ?ɟ*G&
ƫƤ+«5&


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
ʲ͕6͔ ¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂăJǴ̌ưH
˥Ĵ7`f{hJɀȡ
êǺǼʆVHǅ1=
f{h
Ď¤ʾŧaɣˊ4a=
f{h
ˉ+Ʉʿa,G&͏ƒʸG2b+À(^
aG&
ɛƵJˉHƕɷa,G&
¿ˉ+¨ǜ7`
¯˝Jˊ˙+ąêHa,G&͏¯˝H̠
 7`·ʛbJˊ˙+8a`
ǖǒdƿW
ǖǒHȫȅɖ
ˑ̻ʿȟJytd˽7
ɛƵ+ȞXC&`2bHƕ(^aG&


ʲ͕6͕ ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙b
ʲɂ7`=XJˁˍʲɂăJǴ̌ưH˥Ĵ7`f{h
êǺǼʆVHǅ1=
f{h
Ď¤ʾŧaɣˊ4a=
f{h
³bJ²ȨH£ęȍGˁʯJˊ˙+«5
&
%&4Ad5G&
ɛƵQJ̓Ʈdʲ7ˁʯdɈ&`2b+
a,G&
ɾǷdŜ`2b+a,G&
˘^G&
¿ˉ+ʏ*G.CȜU8.G` ³õaˉ9G&
ɛƵ+ʤêHÇdǳƎ5C&`J*ê*
^G&


ʲ͕6͖ ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍJˊ˙bʲɂJ=XJˁˍʲɂăJ
Ǵ̌ưH˥Ĵ7`f{h
êǺǼʆVHǅ1=
f{h
Ď¤ʾŧaɣˊ4a=
f{h
ʤêJȜǃ?dɛƵHÀ(^a8Yc*
54[ʩɱ?+Ɇ6`
đ˔a,G&Jaŉłdé7
ˁ&=&2b+À(^aG&
ʤêJȜǃ?+ê*^G& ȟşdàƄL5H7`
³+ȟX=2bH7`
ʈǻd³J9&H7`
ʤêJȜǃ?dʲɂ7`2bH£ŝ+%
 `
ɛƵHŔ+^aC&`JaKG&*bƫ
6`


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 íǺǼɵ[Mǆ5B¡kmOȻȠP Đ̻©ʮšɨM-*HȇNəʽ8fB̼
@:H̻ʢǔǒʈ`ǔǒʈMbbHʿcfBèŠ̻ʮš̻s .cƑcfBƥĻ
MbbH̻¡kmOçÈɎLȻȠ/Ǥc.MLbH0B̼8cM6OíǺi
J-:H̻ǤəMLbH0BȲ̻ƃ0ɼ0ȃʲiƕʩJ<eȲ/ȏOb+Məʽ8fB̼
 ǤəMLbH0BȲJP$̻ʔíOțǃaiʡȾ<eB]OʱʿOʽˋJʡȾOB]Oʱ
ʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ˱%OÆʄG4Oʪɑ:I)e̼ɧ̿ɥOʱ
ʿʡȾĄOȘ̘OʵśJÖ#OȘ̘OèŠOʇš̻ɧ̀ɥÒcOʱʿʡȾĄM̮ķ:B
ʱʿʡȾĄO˺ƮJɂȤO:Gc8ȎÑM̑<eíǺǼɵ[OǐɛM-*HP$̻ʔíO
țǃaiʡȾ<eB]OʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,e
Ƌ̤OȈ˱%JP $̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©
,eƋ̤OȈ˱%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©
,eƋ̤OȈ˱%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]O
ʱʿʡȾĄ/ɂȤO:Gc8M©,eƋ̤OȈ˱%O̿cOʱʿʡȾĄOȈ˱i@OȈƮ
ʩɲJ:H-d̻6fc̿cOʱʿʡȾĄ/˺Ʈ8fBǦM$ʔíOțǃaiʡȾ<eB
]OʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ%/ŜȾ<e6Ji½ˁJ:Hɛ:B/̻@O
ǦȲIPəśi<e6J/I0L.bB̼@OB]÷̦O˄ǾIP̻¹O̿cOʱʿʡȾ
ĄOǼɵ[JĞïMÆʄG4BȻƫI̻˄Ǿ£.cƼì:B¡kmì
cO̮ķMȟbHí̮:B̼@OËȄMbbHƼì:B$ʔíOțǃaiʡȾ<eB]O
ʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄOǳ˺ƮM˖į<e¡km%̹ʡ́7̺͂
OL.O$Đ©ʮšIəʽ8fB¡km%O̦̓ɐOȾˎiǕ]Hȃʲ:B
ɷǻ $̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB
]OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]O
ʱʿʡȾĄ%Mí̮<e6J/I0eJñǛ:B̹ʡ́7̺̼̓ 

















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ʲ͕6͗ ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍJˊ˙bʲɂJ=XJˁˍʲɂăJ
|wJ·̶QJɪ̶H̠7`ȃ˂æŤ
"ʤêJȜǃ?dʲɂ
7`=XJˁˍʲɂă#
JêǺǼʆVHǅ1=
f{h
Ď¤ʾŧaɣˊ4a=
f{h
ʤêJȜǃ?dɛƵ
 HÀ(^a8͏Yc
 *54[ʩɱ?+Ɇ
 6`
đ˔a,G&Jaŉłdé75"ƫƤJˁˍʲɂă#Qɪ̶
ˁ&=&2b+À(^aG&5"¯˝ˊ˙Jˁˍʲɂă#Q 
                ɪ̶
ʤêJȜǃ?+ê*
 ^G&
ȟşdàƄL5H7` 5"¯˝ˊ˙Jˁˍʲɂă#Qɪ̶
³+ȟX=2bH7` 5"¯˝ˊ˙Jˁˍʲɂă#Qɪ̶
ʈǻd³J9&H7` 5"¯˝ˊ˙Jˁˍʲɂă#Qɪ̶
ʤêJȜǃ?dʲɂ
 7`2bH£ŝ+%
 `
ɛƵHŔ+^aC&`JaKG&*bƫ6` 
           5"·ʛbJ²ȨJˁˍʲɂă#Q
            ɪ̶ 
͌Ȥ͍
"ƫƤJˁˍʲɂă#͚ ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă
"¯˝ˊ˙Jˁˍʲɂă#͚ ¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă
"·ʛbJ²ȨJˁˍʲɂă#͚ ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`
              =XJˁˍʲɂă
"ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#͚ ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍJˊ˙b
                     ʲɂJ=XJˁˍʲɂă


 6fcOʇš.c ȏ̻OȘ̘¼̓O˄Ǿ-bTíǺM̙:HP $̻ʔíOțǃaiʡȾ<
eB]OʱʿOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ%OǼɵ[P̻¹O̿cOǼɵ[JPąò
<e6J/ƕʩI)eJñǛ:B̼
 ƃ0ɼ0ȃʲiƕʩJ<eȲJP̻||ʉƟiKOb+MíǺOǼɵ[MÆʄG4
eO.J*+ȲI)e̼ɧ̿ɥɧ̿ɫO$ʱʿʐùOȽƑJ||ʉƟȎÑ%O̦I
˨XBb+M̻ʱʿʐùOȽƑP||ʉƟiƊƮ<e¤cOʩɲI)eJʇ,e6J
/I0e̼||Mɑ̣:BǦM $̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%M
bbHȽƑ8feŘś:BƥɿJʔ¹WOÔ̫$̻³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]Oʱʿ
ʡȾĄ%iȽƑ<e6JIęʐMLeɑ̣<e˃̬OƟ˕-bTŢëǝȡOɀʯ $̻ǡŸɂ
ȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾOB]OʱʿʡȾĄ%iȽƑ<e6J
IęʐMLe¹ʈWOĉù-bTǔǒOʩˆLKP̻||WO˼îLŢëMɷTc2
Jʇ,cfe̼
 6fcO6J.c¡km<LhaʱʿʡȾĄOǳ˺ƮOʏǧM)eɂȤÈ
̳iǈ,eļĝMP̻||i¯d˗,H0BÈ̳OǮȳiəʽ<e6J/ƕʩMLe
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Jʇ,cfe̼Đ©ʮšɨMbbHƑcfB£.cǈ,B¡kmOȾˎ
Oəʽi-6LbB÷̦O˄ǾIP̻¡kmOʡűiǈ,e6Ji­LɐɎ
J:HÆʄG4B6J.c||ʉƟMc*HPĖdǆ5L.bB/ ȏ̻OȘ̘¼̓P̻
||ʉƟJȎÑiƚ̩M-*H˄Ǿ¢íǺi˳]H*26JM<e̼

9 ¡kmOƊƮʩįiǈ,eB]OɂȤÈ̳OíǺOƕʩƟ
 Đ©ʮšɨMbbHƑcfB£.cǈ,e6J/I0BOP̻¡km
OʡűɎL˿íI)e̼@OB]̻¡km/KOb+MƊƮ8feO.̻J
*+Ȳiǈ,eB]MP̻ʢǔǒʈOɂʎȔiˤd̻¡kmMɷTc*H*
eJʇ,cfeɂȤÈ̳.c@OƊƮʩįiíǺ<eƕʩ/)e̼
 6O6J.c̻ȏOȘ̘J:H̻ɂʎȔM̑<eèŠi¬ƔJ:Bn £˄Ǿi
-6L*̻@OʿdOèŠMĺG*HɂȤÈ̳J¡kmȎÑiíǺ<e̼ 
 L-̻n £.cƑcfB£iʥ˙<eļĝ`£OíǺM̑˲:H¡k
mOȻȠiĖdǆ5eļĝMP̻÷̦M-*HʢǔǒʈiȺś>=Mǐɛ:
BĐ©ʮšɨO£̻@O¹ǳǐɛO£iɃ*e6JM<e̼

̹̺̿ɂȤÈ̳J¡kmȎÑ

 ˄ǾŢˎṔ̻¶OʢǔǒʈI)e̼˄ǾǝȡMc*HPɧ̀ɥɧ̿ɫ̻˄ǾŢˎʈO
ŰƟMc*HPʡ́7—MǠ˨:BJ-dI)e̼L-̻£Oʳ˨M̑:HP̻n
z£OÓˌOʮȲ.c̻ɘɡèŠMƋ̤/L*ɬıIłǩiú,B̼
 èŠOʳ˨M̑:HP̢̻Ȉ˱Ąn £O˄ǾŢˎʈOʿdiƃɃ:B˿íMc
*HPxztÈIʳ˨:̻Đ©ʮšɨO£iƃɃ:B˿íMc*HP̻ǵɫOê̩
Mɛ:Bʡ́7̽O£Oɠ̮Jí̮ǝȡMɛ:BɇĜiºʳ: @̻fcOèŠM˄ǾŜ
ǞʈOʯ̄iú,eJ*+ǝȡiɃ*B̼

8³Í͇̽͆8j
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]
OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]Oʱ
ʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJʇ,cfB̼

͌1 "͍ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î

  ͕³ÞƆJ?\'cɝe¨…·JÞƆ+ȟX`2bH"&&e6ZG&#bŉƼĞc
 9C&=…ʈűʤêJźǲdˁ@CY·JÞƆHƽ5ë^a`*^͏;aG^ˁ'>0
 ȹ̈́>5 "͏ʤêK&&]#@C2bHG`…͌ ʲƤ+č5.G_͍ŏbˋɆǢ+˸&J
 a &͏AY°³ʓHˋɆ¿d[@C&=e>0c ;͏'7`bĐ>?dĨRG&*^͏
 "³JˋɆǢd5=&#b)Ț4eH̺e>^ "͏;'5=^ŏY³a[_=&bˁ
 &é7a5\#bˁca=…>&=&;eGƫ6a͏ˁ@CYc'9ȹ̈́>*^ "͏&
 &]͏þƵHȟXC#bƙ'…
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  
  ³bJqos+̮5&…ŏ*^K"ʧ*abƙ@C[@C%1CY;a
 +VeGʴəHé`#bˁca`…ʨ!ʚ(C.aC&`JKê*`0ac͏ceGƨ
 ħGJ*͏c'ĕ0ȑX=^&&J*ê*^G&…Đ>?bJA,Ğ&Yğ6…c'A
 ,Ğ@=^&&J*ê*^G&…c'5=^&&J*ê*^G&a&`b͏Đ>?dƗ
 ^9C5U'…aY͏ʤêHKɛƵ+G:Ɨ@C&`J*ê*^G&Ja͏c'7`2
 bYa,G&…;Jʖ_˹5…;aG^͏Đ>?bJA,Ğ&dǜ@C͏³a&=Ǟ
 +U5>G͏bƙ@C5U'…

 6fcOʿdOY.M^̻ĒCaOʾɂǡMƿƍ8fBǦM̻ȸʭ/¤ǝɎMēŢ:H
ìŷ<e6J/I0L.bB̴̻ǿɂOǦMPKjLɀɄI)bH^ʭ/ȝ]B͂ǦO̍
̔iŗcL4fQLcL.bB6JLK̻͇8jMPşǟJȎÑOL.I̻ʔíOŵǰ
iě,H^c*̻Œ:8`Ȇ:8iƪXBJ*+È̳/®:2̻ŵǰi:H^$K+>ě
hL*OIʱbH^ȳ̲%J*+ʇ,i^cMʕbB6J/+./hfe̼
 6fc¹ʈJȎhdiJ-:Hƪƥ/õȱ8fBd̻ƪÿiÈ̳:Bd<e6JO®
:8P̻¹ʈJƪƥ`ƪÿiæǮ:Bdæƪ<e6J/í.cL*̻<Lha̻¦˨Oŏ
`ĒCaOƝ*i$K+ė4ȑ]Bcb*O.h.cL*%$K+c0ĝbBc**O.h
.cL*%J*+͇8jOưƦ*`ĤıO¶#JO˻ĦƪiɂX8>̻@OɷǻJ:H̻
¶JȎhdP̞:*̻ȷh:*̻@fLc$¤¶I*eǝ/Ȇ%J*+͇8jOŢ¶̑
ÑOƖĠMɷTc*H*e6J/ʇ,cfe̼
 6fcʔíOĪT`Ȇ:[iȮB<6JWOˈ] ¹̻ʈJȎhdWOȧȅɎLʇ,P̻
$&ʔíP6+:B*'J*+OPȺML*%̻$¤¶I*eO/Ō0%Jʡì:H*eb+
M̻͇ 8j/ʔcʽˋ:H*e¡kmI)e :̼.: 6̻OȲC4IPL2̻
||/ɂXBǦOƪƥOw £O̞:8J*+¡km/əʽ8f
e̼

  ¨Śa¡ʁɆJn+5A2.ʉea,C͏ʤêKâ.̠ÎG&JHıĲV=&
 GJHŹ,˷Ua=…;Jǧ͏˾¡5C"2a¹¡͏ʉea,=^ș5C[`#bƗ͉
 @=^͏VeGN@._5C&=…

  yaJ¶¯Jǧ͏ğ6ÉȄd7`³+̇ód5C,=Ja͏̂Ž˟¼aȖȄHG
 @=…̇ó5=ǵ³J˟¼GJH͏;J³KʤêHǚėdˁ@C,=…ǮíKƱƭd5
 C&=+͏>e>eƱƭ+a,G.G_͏ɛƵHġ*@Cŉ,Głdé5=…

 6fc͇8jOʿdMP̻¨ƙƪiɂX8>eõȱ̻<Lha||MŢ<eƪƥO
w £/I0L*B]̻ƛ̵e̻ŇŁiì<J*+ǝȡIŢë:H*e6J/ʡf
H*e̼||MŢë<eB]MP̻ʔíOƪƥMʔʬɎI)e6J̻||MȾŜ
ɎMŢë<eǝȡi^a ʔ̻íOŢëùiÔ̫I0e6J/ƕʩMLe ã̼˨:Bb+M̻
͇8jOɂʎȔM[cfeƪƥMÝ0.4eɂȤÈ̳O®:8/̻ʔíibdʚ*ȻƫM
-2B]MʔcOƪƥi˼îMƳ+J*+6J/İ̞I)eJ*+͇8jOȻȠiɂX8
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>H*eJʇ,cfe̼

͌2 "͍¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͇8jOʿdMʡfe̻ƛ̵e̻ŇŁiì<J*+ŢëOǝȡP̻³ˎOʽˋi˛Z,
H̻@O³ˎiʡ<B]O˼îLʱʿiɃ*eJ*+ʱʿʡȾĄOǳ˺ƮM^@Oʩį/
)eJʇ,cfe̼³ˎiʽˋ:̻ʱʿiɃ*HʡȾ<eùP̻ǡŸɂȤOL.O¹ʈJ
OŢʻ`ɠ#OÈ̳iJ-:HĹhfe̼:.:̻ȏOʿdMʡfH*eb+M̻͇8j
MP³ˎiʽˋ:̻ʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄi˺Ʈ<eB]OɂȤÈ̳iǐÎ<eşſ
Ɂľ/ÛhbH*BJPǈ,̞*̼

  ŬŚɆJ̵K͏)Ƚ4eb)Ț4eJº+Ƣ.C].ıĲd5C&=…Ň¨HıĲH
 G_͏ÞƆaʽƲJţḪ̑5=2bY%`…)Ƚ4eKĭŃd5Cţdɯ0`2b+
 ņ*@=…)Ț4eY}J¶¯d5C&CƔ5*@=…

  ͆ȀɆJǧHʽ+ȟX=̝̣K͖ǧa͏ŚȀJʰ¯ažś+̇.G`b"2eĠ.
 UaÇd5C&=e>#bƗ͉^a=_͏Đ>?JˋɆǢHǀƎ4a=ǧHKʰ.2b
 d˅5CY^(G*@=…)ʭŖdÉ`JdƵÀ&=&bʤê+ˁ@CY )͏Ț4eK͏
 "ċG&*^>X>#bƵÀc9C.aG*@=…

  )Ƚ4eJ˨ħKˏǭ>@=+͏ǵdˏeaY^@=_͏ˉdʝ*9CY^@=2b
 KG&…ɲˉJǵ+ţH%@=0c͏ŗ+ˏXG&JaʌdʹCˉdƦÚ5=…)Ț4
 eKǦYŇY¶¯d5C&=Ja͏Ɣ5.Cŉń>bƙ@CǊȄĎʾJȂæJƵʀdʹ
 9G*@=…

 Đ©ʮšM-*H^̻ǔǒʈ/¤ĩ¤ɩOƊƂI͇8jJOɒ˅i˳]H*e͌͍
6J`̻͇8jO$ʛ#)eJʯcL2Le̼SJc=cX_L*J%͌ ͍J*+ɍʱ
MʡfH*eb+M̻³ˎOʽˋJ³ˎOʡȾM̑<eʱʿʡȾĄOǳ˺ƮMbe¡k
m/əʽ8fe̼

͌3 "͍ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#
  JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͇8jMP̻¹ʈJOµȥMƕʩJ8feʿƉO^cƨĥiʽˋ:̻@fiʱʿ`ʱʿ
iʥř<eʡƥ)e*PʠÿiɃ*Hʡì<e6JO˺ƮM¨Ćí8/[cfe:.:̻
@OȲM̑Ñ<eJʇ,cfeɂȤÈ̳P͇8jOʿdOèŠ.cPəʽ<e6J/I0
L.bB̼:.:̻ǡŸɂȤI¹ʈJµȥ<e̙MƕʩLʱʿOʽˋi˛Z,H̻˼îM
Ƀ*e6J/I0=̻@f/¹ʈO͇8jMŢ<eČˎ`ƪƥMġśɎMËɃ:̻͇8j
MJbHO¹ʈJOµȥO̞:8MɷTc*H*e6J/ȏOĐ©ʮšO£.c+.
/hfB̼


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  
  ǔǒʈJqo £˗:MɓṚ̑Mže̼£M˞Èi˥G4H«ʌiʄ*H̨
 Ƕic2̼ǔǒʈOɐiXbJʪHɒƲ/ʻ<Oiʊ*H*e̼ɒ̋/L2̻ǔǒʈ/
 əʽiȜ]BǦM̪*HƘɩ<e̼ʻM̛¬:H*eO.̻ʻOèŠ/Ǐ]H*L*O
 .̻¨Ȯ/)eO.̻ɀɄPí.cL*/̻ēƘ/®:*̼͌ ͍

  	 íYKOɒ˅iɴ,BƏ̻͇8jPǔǒʈMǇǂi<e6J^L2!<3MďbH
 *bB̼͌ ͍͂
 
  ˊʆÂOƨʪµǑI̻ɩ,McZbH*e͇8jM $̻(J*+6JI:a%Jû4ʙ
 iì:BòOĐúʈM $̻@+X_L*%JƇ*Ę˄IƘɩ:B̼͌ 80(͍

 
 ¹ʈJȎhd/ɂXeļ̣IP̻ļOɐɎ`ɒƲJȎÑƟ̻ɒƲOʇ,`Ɲ*i˛
Z,BƘɩ/I0L*ļĝMP̻ĉ˄ɎL̑Ñiɽǃ¢ƊƮ<e6JP̞:*̼¦˨O͇
8jOʠÿ`ʱÿMP̻@fi˛Z,H¹ʈJȎÑiɭ2J*+ʽˋ/ƊƮ8fH*L
*Jʇ,cfeb+LȻȠ/+./hfe̼


9³Í—͈͆8j
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]
OʱʿʡȾĄ%)e*P$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<e
B]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJʇ,cfB̼

͌1 "͍ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͈8jP̻ʔí/ƪXH*e6J̻ʇ,H*e6Ji̻¹O¶MŊōMƝhfH*eO
IPL*.JțMɋjI*e̼@:H@OʏǧMP̻ȸʭOƋ̤/)eJ˨XH*e̼

  "³*^ńHʹ^aC&`e6ZG&*#"2eG2bdˁ@=^³*^)*5&b
 ƙca`e6ZG&*#b&'2bL*_ʚ(C&`…;aKȽʽJƌ̴>bƙ'…Ƚ
 ʽHKʤêJˉdʝ&CY^(=b&'˃ƯKG&…ˉd5CYĢş4aCL*_aʝ
 &CY^(G*@=…";'6ZG&]#bˁ@CYâ.ʝ&CY^(G*@=…

  Ƚʽ+¾VJǢH"̈NĤaCʰ@C[b'#bˁ@=ǧH͏ʤê+"ʰ,=.G
 &#͏"ţäN=&#bɷ(]'YJG^ "͏9@*.̂aC&@C[b'b&'JH#
 bƗ_é7Ja͏¶ǞG.İea&`O_d5=…ʊǛǢH=UH)ʭŖdˠ@C,C
 .a`ǧ+%@=+͏əJõàRC͏İLG&bȽʽ+Ɨ_é7Ja "͏%J)ʭŖJ
 Ǟ+]*@=#b*"2aK%U_Ŏ,6ZG&#bƙ@C&CY͏İea)&5&O
 _d5G+^̀RG0aLG^G*@=…;'[@CȽʽJ̽ʨL*_'*+@C,=
 Ja͏ǵƊJʤêJȜǃ?+c*^G.G@C5U@=…
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 ¶PɁľ.cOõȱiė4̻@fMƘɩ<e6JiJ-:H̻ʔíOƟ˕`ƖĠiəʽ
:̻ɁľJȎhdO:.Bi˞Mc4e̼͈8jP̻ʔíOƪƥiʡì<eȌÂiô̔
8feC4IL2̻¹ʈOǲƍMƘ,eb+Ƈʩ8fe6JMbbH̻ʔíOƪXǝ`ʇ
,ǝ/í.cL2LbH:ZbB̼͈8jPɁľJȎÑM-*HɂXB˻ĦƪiȏOb
+MʿbH*e̼

  ɂŠJ¥ɍH&`b&'Šƫ+YCG&…;JŅH&`]'Gƫʻ…ɂŠJ¥ɍ]_
 Y{~[ǵJ̰ɂŠJ¥ɍHg{hdƫ6`…>*^ŖcYJ̵*^Mb
 _å372b+ņ*@=…

 6O͈8jOʿd.c̻ȾŜOɂȤMŢ<e¨Řśƪ.cʔíiŗeB]M̻
`ǵOªɆMǀdƱiʪ*ì:H*BOIPL*.Jʇ,cfe̼:.:̻ǡŸɂȤ
M-*HP̻ȾŜOªɆJĠ0ĝ+6Ji˾4e6JPI0L*̼ʔíOèɎªɆJȾŜ
OªɆiʠ0ǹ<e6JMbbH̻͈8jMPȏMĖdǆ5eʱʿʡȾĄJɂȤÈ̳Ȏ
ÑMɛ8feb+L¡km/ɂXH*e̼

͌2 "͍¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#%`&K"ǢſɆȧH)0`·ʛ
  bJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴ̌ưJ&8a*H̠
  Î5C&`bʚ(^a`ɆȧÆͅ
 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%)e*P$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJ
OµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O*=f.M̑Ñ:H*eJʇ
,cfe/̻@Oñò/̞:*ȏMɛ<ɂȤÈ̳/ʿcfB̼

  ǥJğʁɆ*^ "͏Çdʚ(C&`J*A*Vƴ+G*@=#bˁca=…

  mtHa,=nJG*aʤêaYŲ`2b+a,;'GnHá@=+ ͏
 HKɛƵH4aG*@=…

  ŖcYJ̵*^ɯƦɔ+%@=Ja͏Ħ_*^ńGəaʹ^a=…47+Hŉ³HG
 @C*^KȜdA0`]'HG@=0ac…´Y³bˉd5C&`b͏ʤêJˁ@C&
 `2bK)*5.G&>b'*͏ɛƵKɴ@Cʝ&C&`+͏ƑJ¨aK˺ƥ>bƙc
 aC&`e6ZG&*͏bʚ(`…

 6fcOʿdOèŠi÷˨O$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%JɂȤ
È̳JȎÑMɷTc4Hʇ,eJ̻ȸʭJȎÑMbbHɂXBʔŴO¨Řś8.c˭
feB]M̻͈8jPʔíOèɎªɆiǀdƱJ:B̼:.:̻@fMbbH̢̻ȾŜO
ªɆJȾŜOªɆiąò:H¹ʈJµȥi<e6J/˼îMI0L2Ld̻¹ʈM:H[
fQŊōCJƪXeb+L6JiʱbH:Z*̻ɒƲM8fL2LbH:ZbB̼6O6
JP $̻ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%
O˺ƮM˃̬/ɂXH*eJʇ,e6J/I0e̼:.:̻ȏOÈ̳.cP̻¹ʈJOŝ
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ʮɎL³ŜʽˋM̑<eèŠO`dJdM-*H̷̸/[cf$̻³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ
<eB]OʱʿʡȾĄ%M˃̬/)eJʇ,e6J^I0e̼

  ʤêJ˩HĞ'ŚȀǄşJ̲Jriu+G.C͏¶ǞG.ïJkJ̲dŵ&=
 ^ƾ¼JǘŻHȀô̍đ>bǄǓ4a͏¯Ƥdˉ5=+ê*@CY^(8Mc.Ě^a
 =…;J2bdɡ@=ïJǘŻ+ƾ¼JǘŻHǌ0Ğ@C.a=+͏ƾ¼JǘŻK"ǵ
 ³K;eG2bdˁ@C&G*@=#bɷ(=…ʤêKƾ¼H?Zebˁ@=JH…

  ɂĿɗɠd5C&=ǧ͏·Jŷī=?+"͝d[X49Cȏ5&#b˟¼ʛH˓î5
 =…7`b"ŷī=?H˵X^a=^Ķ`*^#b̜ƀÙ&C,=ʤêJǞ+̓dë^
 a=…ˮHʻ(JG&2ba̰̮4a=_͏˟¼dƽ5A0^a=_5=2b+ÇƂ*
 %`͏2'&'2b+̖G`b͏ʤêKń6ZG&*͏Ɇ,C&`ƨħ+%`J*bƙ
 @C5U'…

 ȏOʿd/ɛ<b+M̻Ⱦĵ^¹ʈJȎhd/+Z2*.L*JƪXeb+LȻȠ/
ɂXe6J/)d̻@O6JI||/̴Zd̻̰̂`īȶ̻¨ɔ`ÙƞƪLK/ɂX
H*e̼

  qaˠ&Ⱦd5=ǧH Ɓ͏J³HĪȾJ2bdʝ2'b5Cˁ&̟̍&d5=…
 ;JƏ͏Gea%eG2bdˁ@C5U@=J>b'͏bƝ8*54a˽1é5=.G
 @C̔d́e>…Y@bǨ̀J͏ŝƑa,`]'GĿƴ[³̟̠Î+ȏ5&…


³Í͉̿͆8j
$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³
ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJʇ,cfB̼

͌1 "͍ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#
  JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͉8jP ̻ ź˥2ɼ4H0Bln.c̻Ĕä/ń2Řś:B¸³M˟ʋ<eB
]M³ȄƱOǔǒióɃ:H*e̼:.:̻ȏO͉8jOʿdMɛ8feb+M̻¶÷I
Ɲ+b+Mʻ<6J/I0L*J*+¡kLȻƫM)d̻@O6J/ŪʋȤÿ
O˃̬MLbH*e̼

  ˁʯ+éCǹG&…ǧ̟+**`…ʤê*^ˉ7]_ʝ,ƍJǞ+&&…

 ͉8j.cƴˉiƑHn £˄ǾMʓjC^OO̻˄ǾiŐ]eJ͉8jPʫʀ
iŚMȣ/>H̶dˣjI:Z+̼͉8j/ʱʟiɍ<eOiƍc/̻Ȟ̶/̌2ɼ2̼
@Oʡƥ/ȏɧMưƦ*iĿ<b+M+./hfBOI̻˄ǾŜǞʈ/$K+ʻ:Hb*
O.̻ʱʟ/ʪc.cL*jI<N%Jĩ*.4eJ$+j+j%JƘɩ<e̼6O$+
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j+j%J*+ƘɩO:.BP͉8jOȺƓI͌9͍̻ ƽƈOǔǒʈJOɒ˅OļM
-*H^̻6On £JĞȉMȞ̶/̌2ɼ0̻ļOɢț/̅2Le6JiƪXB
ǔǒʈ/̻ƘɩJ:Hʇ,cfeèŠiǐɛ:H̻ã˨Ob+M͉8j/$+j+j%J
ɩ,eJ*+£ iJe6J/ń*̼6Ob+LȻȠMLbBɀɄi͉8jPȏOb
+MʿbH*e̼

  ʤêHŨ7`qzmt+%`…ŬŚ͑ƀJ̵Hɡ^G&³HŚȀJ³ȜJG&
 ƴĤaCʰ*a=…;JǧK7/HƵdǇ_ƶ@C˽1é5=+͏8@bȜǃ?Hƅ
 @**_͏ːHYˉ98³aơea&=…

  ¦ʽ+͓ȓJǧH̭œ5C͓³JÞƆJG*a͏ɩ>0ȚʽHƅ,Ĕ^a=…ȚʽK
 ¶¯+Ɣ5*@=Ja͏ʓH̊37ǧ̟K%U_G*@=…¨Ś[͆ȀJǧKŚȀ+
 ʅc`b7/Hžś5͏ţa{dʹC̊372b+ņ*@=…³+Ƙ&͏b&'Ȝ
 ǃ?+8@b%@=…Ǉ_˹`bA^&ƙ&é5*G&…

 ŨŖ̽źOǦOƠƜƪiÄ+È̳/̻͉8jO@OƏOŢ¶̑ÑiƶĴ:H0B6J̻
șʭJOɂȤIP$șʭP¸³IƗ:*OI%¤¶I˸7<6J/ń2Ld̻¨Ř`ŕȼ
̹¶/Ɯ*̻cc*̺iƪXH*B6J/+./hfe $̼ ȓOǦ̻̎X6^diƔ́
:Bșʭ/̻͉8jiǪ˹M˰h>%@fi·^ɼ4H*e6J.c̻¹ʈJȎhdi
ĳ2̎9:H*BJ*+6JIPL2 $̻ʊ0ƌOǝ/**%$SbRbH^c+J`d`
<*%͌ 90͍J͉8j/ʱ+b+M̻ė˞ɎL¹ʈJȎÑMPˏƽiƪXH*L*6
J/+./hfe̼
 :.:̻ń2Oļĝ̻ŪʋiŋȌM̻¹ʈMÝ0.4HɐȊ`ɐɎiæǮ:̻æMĖd
ɵ\6J/Ȝ]cfeb+MLe̼͉8jP̴ǿiĈȄƏ̻ǘźÂɜMă]e/̻@OƏ
PȾĵMʕeZI ș̻ʭJ¤ɿMǜʊOĖȏƱIOlniɼ4 @̻Oǲ̐P  ź˥
2MLe̼ȏMɛ<OP̻ŸM¤ɿMʠÿ:H0BșʭO6Ji͉8jMŦNBǦO͉8
jJ˄ǾŜǞʈOÂʻO`dĖdI)e̼

  ˒ǿŠǟʛ͚ceG)Ț4ea7*…
  ͞4e  ͚8@bʓH&`*^…͌ ˁʯHˈU`͍
  ˒ǿŠǟʛ͚[45&͏č5&͏2c&͏Ǥ`&͏b*%_U7]I…
  ͞4e  ͚c@?*b&'bč5&*G…
  ˒ǿŠǟʛ͚͞4ed³aʠCG0aL͏b&')Ȝǃ?>@=ea5\'*…
  ͞4e  ͚Ŗ̭ad5C&G&*^…
  ˒ǿŠǟʛ͚b&'b…
  ͞4e  ͚ŅHé5=+^G&…é*0]'b7`b͏&?&?"c2Hʰ.J͏
        ÇǧHž`J#bʝ&C.`…
  ˒ǿŠǟʛ͚;a6Z͏?\@bO^@bé*0`͏b&'2b+a,U9eI…
  ͞4e  ͚'e'e…
  ˒ǿŠǟʛ͚´͏ŮʟJȴÖaŅéJȋ¿+ņ&JK͏?ZebɄɉ+%`*^é*
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        0[7&5͏͞4eJƞƺ,HYG@C&`J*G…
  ͞4e  ͚'e'e…͌ ʲƤ+ĩ^/͍

6fcOèŠ.c̻ʭœ̑ÑMP̻ã˨O$SbRbH^c+J`d`<*%̹ 90̺
J*+ė˞ɎLŢ¶̑ÑiƖĠ<e͉8jJ̻ŻũǲO͉8jO̎X6^diƔ́:̻Ʈ
¶:H.cP¤ɿMlni:H0BșʭJOÓˌɎLʭœ̑Ñ/ƊƮ8fH0B6
J/+./,e̼@:H6O6J/̻·ǡO͉8jO¹ʈJO­ÈɎL̑hdO̞:8M
ɷTc*H*eJʇ,cfe̼

͌2 "͍¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͉8jPǔǒʈOy£iė4L/c̻ŪʋOȯÛMĖdɵjI*e/̻ƽƈOǔǒ
ʈP̻ŪʋȯÛO˳]ǝ`ɂȤOȾȻMc*H̻͉8jJOæ˰ʽˋiĲe6JO̞:8
iƪXH*e̼çÈɎMP̻͉8jMPŪʋȤÿJPɑǍɷTc.L*JƝhfeb+L
˰ÔˊžOÕ±ʸiĖƑ<e6JWȎƔ/̢ŸM̴2̻ŪʋȯÛOB]OŜʆbd@O
ėˊiàã8>B*͌9͍JƇ2ŵǰ<e6J̻ŲȔǪOƖǰÿȌOȍMȚĮȺƵ
OǪ˹O6JiǪ2OI̻U8h:*ʳ˨èŠMc*H@ÒŽûʱ<e/̻łĄ/[c
fL*ZZǎɞ:H*eȲI)e̼
 6fc͉8jO6ChdOƇ8WOŢƘ̻ŪʋȤÿM-4eƖǰÿȌO^cƨĥiɎə
MÃ,e6J/I0L*ȲMƽƈOǔǒʈPưƦ*iƪXH*e͌9)(͍̼ n 
£I˰ÔˊžOÕ±ʸiĖƑ:B*ɀɄi͉8jMŦNeJ $̻&˓ȁ/)bBcŪʋMǮ
óC'J¶MʱhfBOI  ź÷.cėˊ<eb+MLbB%c:2̻@Oln|i
ĳ2ÔXH ɂ̻Ȥ˒i`d2d:Hėˊǚiǉì:H*e͌ 90 J͍*+6JI)bB̼
 6fcO6JP̻¸³MŪ2B]OȾŜɎLĖdɵ[M̑<eɀʯ/ĆíMI0H*L
*B]MɂXH*eȻȠI)eJʇ,cfe ã̼˨O$&ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥM
ƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ'Oǳ˺ƮJɂȤÈ̳ȎÑ%Iɛ:Bb
+M̻͉8jP¹ʈJȎhdiŌZ= ̻ »OćQ.cșʭJǣǱìă:Hln
iɼ4 @̻f¼ŃOɂȤǦ̐OŇć^șʭJJ^M˸7:H*e 6̼Ob+LɂȤɁľ/̻
ɂȤMƕʩLɠ#O³ˎiɀʯ<eB]O¶JOìÂ*`È̳iô̔:H0BJʇ,cf
e̼

³Í̀͆͊8j
 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥM
ƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJʇ,cfB̼

͌1 "͍¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͊8jP̻¸³/ɼ.L*B]M³ȄƱIŪʋȤÿOǔǒióɃ:H*e̼ǌɃʹ̳M
ĝȁ:̻¸³iPX]e/̻ǘǡăā<eJìăI0L2Le̼6Ob+LȻȠiʃd˦
:H*eB]̻^+¸³MŪ26J/I0L*OIPL*.J͊8jPƝ*Ő]H*e̼
@O6JMc*H͊8jP $̻Ǆɛiė4H^@f/ɀʯI0L.bBd h̻.cL*6J
/)bBd:H^ʊ4L* 6̼fZIP Ċ̻ɱËȄO¸³i:H0BOIŇ¥ňCbB/̻
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@OļIǄɛ8fBd̻ñǛ:Bd:L4fQLcL*¸³P̞:*%JƽƈOǔǒʈM
ʻi:H*e͌9͍̼ 
 ə.M͊8j/˨Xeb+M̻6fZIO¸³PƁȹèOȫǊ`ȹħOʥâLK̻Ċȼ
I-6L+ĊɱËȄɎLèŠO^OI)bB̼@Ob+LʋȔOʏǧM$Ǆɛiė4H^
ɀʯI0L*%̻$h.cL*6J/)bH^ʊ4L*%J*+ɀɄ/)eJ*+6JP̻
³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ/˺Ʈ8fH*L*B]I)eJʇ,e6
J/I0e̼6OȲM̑Ñ<eJƝhfe͊8jOɂʎȔM̑<eʿdi[H[eJ̻ȏ
OèŠiʽ]e6J/I0e̼

  ȽʽKɩHKč5*@=…·JÞƆK)bG5.͏ʝ,ê0+ʧ*@=+͏ɩKˁ&
 =&2bdK@,_ˁ'ƛȁa͏ʽJˁ'2bdʃɚHʝ.]'GŖcYaKG.͏Ɨ
 @=ȽʽHĘ*a`2bY%@=…

 ȸʭPăþI Ķ̻ĸO¶.cªʻƌJ:HƬhf œ̻K^BaJO˷T^ŇîM<e$<
7*¶%$ʔíMJbHJH^ŔĵOŇ0*¶%͌ 90)͍I)bB̼͊8jP̻ʔíʔ˞
/ȸʭ.cƋ̤iė4BJƪXH*eOP$ɜµɎLJ6g%̻$ªʻƌJ:H¶.cƬh
f̻̣×ʪ/b*J6g%I)eJ*+͌90)͍̼ 6fcO͊8jOʿdMPȸʭMŢ<
eåŹOÔ̫JťǗ/ʡ8fH*e̼J6g/̻ɠ#Oȹ³iɀʯ:̻ɂȤùiĹ+B]
OŢʻ`ɂȤÈ̳̻<Lha³ˎOʽˋ`³ˎiʡȾ<eùi˞Mc4e6JM̑<eȸ
ʭ.c͊8jWOǖʎɎLÝ0.4Mc*HPʰfcfH-c=̻͊8jO¶̐ɎLƮ̌
MƋ̤i©,B¹ʈOŔĵMc*H^ʿdOèŠ.cPǈ,e6J/I0L.bB̼

͌2 "͍ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#
  JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ¤ǝ̻͊8jP̻¸³/ɼ.L*ɀɄMc*HȏOb+M^ʿbH*e̼

  ¶¯d7/H˵X=JK͏ğÛJƢĖdˁ'ɥīdʹ=ǧHʤêJ2bd̰̮4aC
 &`]'GȜ+5Cʫ5.G@==X…¶¯JæŤ]_Y³̟̠ÎH£ŝdƫ6=…"2
 J³KŔ>#bƙ@=^ʤêKĕ0áa^aG&b2b+%`…;'&'³b'U.Ğ 
 c9CA,Ğ'2b+a,G&…

  ʤêKG:*³*^ȹʺ4a=_͏º̟K8aH4a=_͏&6XJwpz}HG
 `2b+ņ&…͌ ;J=X͍ŮʟȧüaK͏¶¯JæŤ]_³̟̠ÎdʹC5U'…

 ã˨O¸³OèŠM̑<eɀʯO̞:8JPɈLd̻¶̐̑ÑMŢ<e¨Řƪ`˻Ħƪ
/ɂXBǦMŢë/I0L*Ȳiǆ5H*e @̼fP 6̻fZIMɶ̳:B$ȳʫ%` $¾
̐P=f%LKOÈ̳Mbe^OI)e6J/+./hfe̼6OȲiˎƓ<eb+Lp
£J:H͊8jPȏOÈ̳iʿbH*e̼


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  Đ>?JʄµaŮʟ5=ʟĿa͏ʤêHKƙ&Ɗ=`ɻKG&JH͏VeG*^ȹʺ
 d4a=…";eG2bȜH7`ƒʸKG&#bʤêHˁ&ʝ*9C¶¯dʏ0=+͏̺
 _H5C&=ğÛ*^Yȹʺ4a`]'HG@=…ɽɧɖHTbTbHG@CTe[_
 5C&=^͏¶¯¨Hŉ,GƜƱd5Cƣ͉d%1C5U@=…ƣ͉d%1=JKɒV
 J=XaKG. ȹ͏ʺ4aC&`2bdƱƭ5C&= ;͏Jʒƈ+ȼɕ5==X>@=…

 $¹ʈ.cȳʫi8fB%Jʱ+/̻͊8jPKOb+M¹ʈJȎÑiǈ,̻̑hb
H*BOCg+.̼ã˨:B$ɜµɎLJ6g%̻$̣×ʪOʚ8%OY.M̻ȏMɛ<b
+L͊8jOŢ¶̑ÑMŢ<eƝƭ̻6ChdOƇ8/ʿdMʡfH*e̼

  ȽʽJ2bd")9@*&G³#͏"ţǡJ2b]_ĦķJ³J2bdʚ(`#bȚʽ
 +Ʃɓd2T5C&=…ȽʽJ;'&'b2bK͏ʤêHÂC&`…

  Ǭ+@=2b+ŉŔ&…)*5&2bK")*5&#bˁcG&bȜ+ȰUG&Ja
 đɕ4a`…

  ʫ5.CY"ŉŋ>#bɷ(`…ʤêJơVKʤêaʿȟ5G0aLG^G&…

  ³JədȜH7`͏b&'JK͏ɆUaǃ@=ƛȁ*Y…

 6fcOèŠ.c̻ťǗ<eȸʭOƟ˕iė4ɻ*CȲ̻<Lha$¶OB]Mʚ.f
JƝ,Q̻ɒƲOțǃaP´OȏMʠÿ<e̹->b.* %̺J*+͊8jLdOƇ*Ôƚ
̹Ǩ/bB6J/0c*̺̻ @:H$ʔíOƣ[PʔíIʯȝ<e%J*+ʔŴÞiŗdB
*̹¶ɐițM<e̺J*+Ţ¶̑ÑMŢ<e͊8jOʇ,ǝ/Ȧ.T¦/bH2e̼
 6Ob+L͊8jOȻȠP̻ɒƲOʻMĝh>Hĉ˄ɎL̑Ñiɭ2̻ɒƲMĉùiȜ
]eLK̻¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉiʽˋ:̻Ƀ*eJ*+6JOǳ˺ƮJ:Hǈ,c
fe̼

³Í́͆͋8j
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJʇ,cfB̼

͌1 "͍ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#JǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
 ͋8jP̌c2Ņ̐O̰̯ȄMƐ³:H0B/̻6OȻȠIP¤¶IœʎHiɼ4e6
J/̞:*Jʇ,̻ǥ̐OŘś:B¸³WO˟ʋMĠ4HȤÿ:H*e̼:.: $̻&ǥ̐
O¸³/:B*'J*+ƨƝP)e^OO̻Ŝ̙MPƘĂO¿ǘ/ũL*%̻$̹ ǔǒʈ/̟
ʻi<e/̺˲ ɸ/JfL*%̻$`eX06J/ń#)e/6L>H*L*%$ȴd.c.̻
Ȩiȥ<%$ɊfH*eȉœ%$Ūʋ̣ǍȤÿ/ȰbH-d̻ė4˞ɎI)e%͌ ͍L
K̻țǃaMȴd/[cfe^OO̻çÈɎLʠÿ/Äh=̻@O6JMŢ:H͋8jP
ʔÔiŉ*.4H*e̼
 6fcO͋8jOȻȠP̻ƪƟ`ƪƥ/õȱ8feb+LɂȤɁľ-bT¶̐̑ÑO®
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:8MbbHɂXH*eŌŊƔ`ɮɝɎLâŜƪ¢ȤùOÇ§̻ʔŴɹôƪOÇ§̹`e
ț/˖6cL*̻I0L*̺I)eJʇ,cfe̼
 @O¤ǝI̻͋8jP$ʅŠŶMLdB.bB%J*+¸³MŢ<eņJȾŜMc*H
ȏOb+MʿbH*e̼

  ˕X=JKƠ5*@=0c͌ȬdȨ7͍Ŭ4&̵*^ʤêJ2b]_͏U8Kŏ[Ɔ
 J2bd͏bʚ(`J+3.ƊȺJ2b>@=…´͏ŏ+ʘŤŻHG@C&`JdV`
 b͏ʤêYG_=*@=bǃ@Cʰ,ĿJG&Ȝǃ?HG`…

 ͋8jP̻Ũ8*̥.cƲã/ĭɃCJʱhfH0B6J`¶iĪQ>B*J*+țǃ
a/Ƈ.bB6J.c̻ʅŠZBPǯ̱̑ÑO¸³MŪ0B*J̭bH*B͌90͍̼ :
.: $̻ŏ`ƄO6J/àã%8fBB]̻`\iƑ=@OņiǛƚ:B̼ȏOèŠP̻ş
ǟO¬I͋8j/ǻB:H0BƌøMc*HʿbH2fBèŠI)e̼

  Ƚʽ+̍'ÞƆdģX`b͘³…ʤêK;J̜ō…ŬŚȀJ̵*^ŇJ¶¯d5C&
 =)Ț4eH¸c@C͏U>Ŭ4*@=ŏ[ƆHmd%1=_͏)WAdǑ(=_
 7`JdƵÀ@=…ʤɉGǧ̟KŚȀH&`ǧ>0…Đ>?bgJˉd7`2b>
 0+Ȇ5V>@=…

  ͆ȀKˣȁ+ba`qt+%`b2bHʰ,=*@=…ưʕ+Ƣ.CȹɄ*G͏b
 ƙ@C&=0c͏ƾ¼JàɆ+ "͏ʬˍJưʕd¡1=^ʰ0`*Y5aG&#bˁ@C
 .a=Ja̷ƈ@CV]'bƙ@=…aY͏)Ț4eH"ȹɄ>#bˁcaC "͏ûƉ5
 ]'͏̷ƈb'#bƙ@CY͏;Jˁʯ+zszm5C͏ʈű%,^XC5U
 @=…)Ț4eK͏ʤê+ŚȀJˇͅJʈǻ[ưʕʲdǃ@Cž@C,CYȹ̠Ƒ>@
 =…͆ȀJǧKÞƆJ¥ˉbi}…i}aɭ&>)̘KŚˡbɆȧˡHßC=…

  ͆ȀdćȄ5=ƏK͏ʘŤŻJʹʙ&d5G+^ʘŤŚȀHʰ@=…¶¯d5G+^
 }dǭ.JKŉń>@=0ac Ů͏ʟd5=ʘŤŢ+Śˡdʵø5C.a=Ja ͏
 ʽJ˞ƾd˱.7`2b+a,=5͏ʹʙ&d5CŠ̨J¶¯dʹ`2b+a,=Ja
 ûƉJƍHɱ@=…Ůʟ5C͑ƀÃ5C͏ç!œ5=)Ț4e*^"ŏ[ƆJ¥ˉdƵ
 À@CY^&=&Ja͏¶¯d˵XCž@C,Cȏ5&#bˁca͏ʘŤŻHG`2b
 d˕XCŠţHž@=…

 ŨŖ̀źɂO̥.c̻¸³MìeșʭO»hdMáƄOªʻi<e6J/͊8jOƌø
I)d̻͊8jP@O6JM`d/*`ĪTiʪ*ì:H*BJʇ,cfe/̻Żũǲ.
c̡źǲMʕeZIO̻ɠ#Oƪƥ`ƪÿiÈ̳<e6JiJ-:H̻ʔcOẹ̀iˍ.
M:̻ɂ0ǝiȋɳ<e6J/ƕʩJ8feǦǲM̻ʔíi­ÈJ:Hʇ,̻ʠÿ<eJ
*+ȌÂiƑe6J/I0L*ZZ˸7:H0B6J/̻6fcOʿdOèŠ.c+./
+6J/I0e̼

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̹̺̀ɂȤÈ̳J¡kmȎÑM̑<e³ÍOíǺOZJ]

 ÷̦ÓcO³ÍMc*HO¡kmJɂȤÈ̳ȎÑM̑<eíǺèŠi
Ǚɀ<e̼

8³Í̽O¡kmJɂȤÈ̳ȎÑ
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]
OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]Oʱ
ʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJñǛ8fB̼
 
$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻
ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 2	 Œ:8`Ȇ:8LKiÈ̳<eȌÂiǰjI^@fiě,H^c+6J/I0L.
   bB6J
 3	 áƄ`ĒCaJƥɿɎLɷTc0iŜƪ<eb+LÈ̳OȌÂi^c6J/I0=
   ¹ʈJȎhdM˻ĦƪiƪXB6J
 4	 ¹ʈ.cOÝ0.4MƘɩI0=țǃa/Ȫ°:H:ZbB6J

$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻
ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 5	 ʭOńƗ`ǝ̈OB]ɂȤiˍ.M:Bd̻ɗɎLªɆiǁ5Bd<eÈ̳/ô̔
   8fB6J

 $ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿĄ%Oǳ˺
Ʈ/Đ©ʮšIPəʽ8fB/̻ǵ¶OɂȤÈ̳J:HPʿcfL.bB̼

 ||ʉƟM̑Ñ<eJʇ,cfeʿdJ:HP$̻ēˇi:B2H^@fi˼îMÃ
,e6J/I0L*B]M̻ŇŁiì:BJ*+È̳%/əʽ8fB̼6OÈ̳.c̻ƪ
ƥi˼îMw £:HƘɩ<e6J/I0=̻ʜɤa/̴ZeJ*+||WO
ʑƅ8/əʽ8fB̼

9³Í—O¡kmJɂȤÈ̳ȎÑ
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]
OʱʿʡȾĄ%ZBP$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB
]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJñǛ8fB̼
 

$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻
ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 2	 ʔíOƪƥiʔɄMʡì<e6Jiô̔8f̻¹ʈMĝh>e6JiƇ*cfB
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   6J

 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%ZBP$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJO
µȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:
H̻ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 3	 ʔíOʱÿ/ȾŜ̝f:H*eOIPL*.JƪXeb+LēƘi8fB6J
 4	 ¹ʈJȎhdM-*Hɀ¨ŬLƳ*iė4BJƪXB6J
 5	 ʱ*̐˻*i:Hơ=.:8I*BBZfL2LbB6J

 :.:̻3	 ̻4	 ̻5	 /KOʱʿʡȾĄOǳ˺ƮM˖į<eɂȤÈ̳I)eO.J
*+ȲPñǛ/I0L.bB̼ZB̻4	 -bT5	 PƮ¶:H.cOɂȤÈ̳J:Hʿ
cfBèŠI)bB̼

 ||ʉƟM̑Ñ<eJʇ,cfeʿdJ:HP $̻ʱ*̐˻*i:Bơ=.:8%̻
$ʔíiʶŠ<eŢ¶̑ÑiƑB*J̭bH^̻@Ob+LɁľ/ƑcfL*B]MɂX
e̎Ľƪ`¨ŘƪɨO̴Zd%Mbê̻̰`īȶ̻¨ɔ̻ÙƞƪLKOȾŜ.cO˭˾
`È˄WOƋ̤/əʽ8fB̼

³Í̿O¡kmJɂȤÈ̳ȎÑ
 $ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻ 
$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJñǛ8fB̼

 $ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O
ǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 2	 w t|MɷTc*BƜ*È̳i:B6J
 3	 ÓˌɎLșʭJȎÑM̔ś8f/aLɂȤiˬbH0B6J

 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<e6JOI0eʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eJʇ,c
feɂȤÈ̳J:H̻ȏOÈ̳/ʿcfB̼
 4	 Ċ˄I̔ś8fBɂȤɁľ`¶̐̑ÑOL.Ǐ*źǭi˸7:H0B6J

³Í̀O¡kmJɂȤÈ̳ȎÑ
 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%J$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥ
MƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)eJñǛ8fB̼

$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻
ȏOɂȤÈ̳/ʿcfB̼
 2	 ȹ³MŢ<eɀʯiəʽ:Bd̻ɉĩiʯȝ:Bd<eB]OŢʻ`È̳OȌÂ/
   ©,cfL.bB6J

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 $ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O
ǳ˺ƮM̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻ȏOɂȤÈ̳/ʿcfB̼
 3	 ȳʫi8f̻ɮɝɎM˪*ʺ]cfBI07J
BC:̻6OÈ̳PƮ¶:H.cOI07JJ:HʿcfB̼

³Í́O¡kmJɂȤÈ̳ȎÑ
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Mǳ˺Ʈ/)e6J/əʽ8fB̼

$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%M̑Ñ<eɂȤÈ̳J:H̻ȏOɂȤ
È̳/ʿcfB̼
 2	 şǟO³ƥiàã:HʔíO̭*`ɐȊiˈ]B6J

 6fcOèŠiZJ]B^Oiʡ́7̈́Mɛ:B̼


























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ʲ͕6͘ ͕¯ËH)0`ˁˍʲɂăJǴ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î
¯ËɏĜ ˁˍăJǴ̌ưJŞ̦ ̠Î7`ɆȧÆͅ
¯Ë͑ "ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=X
 Jˁˍʲɂă#




1ŕ54͏Ȇ54dÆͅ7`ȋ¿d
 ǲeaYě(^aG*@=2b
2 Þ͍Ɔ[Đ³bJƤʓɖGʈNA,
dŠƫa,8·ʛbJ̠c_H̍
ĩƫdƫ6=2b
3·ʛ*^JÙ,*0Hƕɷa,
8Ȝǃ?+Ȯ­5=a,3b
"¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=X
 Jˁˍʲɂă#

4ʽJņƔ[Ǟ̙J=XHɆȧd˜
*H5=_͏ɡɖ¥ɍdǁ1=_
7`2b+a,G*@=2b
"ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸ
GˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă# ͎ɆȧÆͅKˍ^aG*@=
¯Ë͒ "ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=X 
 Jˁˍʲɂă#

1ʤêJƫƤ[ƫüdʤɉHʲɂ7
`2b+ṇ̃4a͏·ʛHĞc9
`2bdƉ&^a=2b
͎"¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=X
 Jˁˍʲɂă#b"ǢſɆȧH)0`
 ·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ
 7`=XJˁˍʲɂă#J&8a*JǴ
 ̌ưbʚ(^a`+îǜ+a,G
 &

2 ʤ͍êJˁü+ɂŠ̭a5C&`J
aKG&*bƫ6`]'Gđƕd
 ĕ0=2b
3·ʛbJ̠c_H)&CɄ£ŰG
Ʒ&dĕ0=bƫ6`]'Ga,
3b
4ˁ&̟̍&d5=Ɲ8*54d
́̔aʂ^c5=2b
¯Ë͓ "ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸ
GˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#
1ˮJċ̦dƫ6=a,3b
2 Ï͍˛ɖGȚʽbJ̠c_d¨Ƒb
5=Ɇȧ
"¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=X
 Jˁˍʲɂă#
3 ĉ͍˒ạş4a=ɆȧɅŀ[³̟
̠ÎJG*a̜&ƀǯd̊35
C,=2b
¯Ë͔ "¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=X 
 Jˁˍʲɂă#

1͍Ⱦ¯HŨ7`Ʉʿdɣˊ5=_ ͏
ʿȟ5=_7`=XJŨˉ[Æ
ͅJȋ¿+Ɛ^aG*@=2b
"ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸ
GˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#
2ȹʺ4a ɽ͏ɧɖH˻&ˈX^a
=a,3b
¯Ë͕ "ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=X 
 Jˁˍʲɂă#
1ţǡJ¯ƤdÜà5C͏ʤêJ̾
&[əȊd˕X=2b
ʲ¨Jʑ*0̒ê͚ư³5C*^JɆȧÆͅb5Cˍ^a=æŤ
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 åÈOZJ]
 ́cO³Í.cəʽ8fBʱʿʡȾĄOǳ˺ƮJ@fM̑Ñ<eɂȤÈ̳iȏOb+M
Ǚɀ:B̼
 "ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅP ̻2	 
ƙ¢¨ ƙ Ȇ̻:8`ĪTiƪXeÈ̳ ̻3	 ¹ʈJOƥɿɎLɷTc0iŜƪ<eÈ̳ ̻4	 
ƪƥ`ƪÿiʡȾ<eÈ̳̻5	 ŵǰ`ņiŜȾ<eÈ̳ɨI)e̼
 "¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅP ̻2	 
ɂȤOˍ.8`ɗɎªɆiǁ5eÈ̳ ̻3	 ¶JOˍ.L̑hdOÈ̳ ̻4̺ȹ³Oɀʯ
`ĩ̬iʯȝ<eB]OŢʻ`È̳ɨI)e̼
 "ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J
̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅP̻2	 ʔťƪƥMɷTc*BÈ̳̻3	 ­ÈƟ/ŗcfBÈ̳
ɨI)e̼
 ZB̻t}tʜƛJɀȡM̑:HP̻2	 ʱ*/.dic4cfHēˇI0=ŇŁi
ì<J*+È̳.c̻ƪƥOw £J:HO$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]O
ʱʿʡȾĄ%-bTʱ*B*6J/ʱ,L*J*+$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]O
ʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮOȻȠ/əʽ8fB̼ZB̻3	 ʱ*̐˻*Oơ=.:8J*+ʔ
ŴOÐØiÇ2ʽˋ<eb+LÈ̳MŢ:H̻@Oʉ,0fL8.c˭˾ʠÿiJeJ*
+$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%Oǳ˺ƮOȻȠ/əʽ8fB̼
 6fć³ÍO£.cƑcfBíǺOZJ]iʡ́7̻ͅʡ́7 Mɛ:B̼
 ǵ̦IP̢̻Ȉ˱Ąn £MbbHĔ̛:B́cO³ÍO£i$ƪƥOʽˋ
JƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻
$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O̿
cOíǺǼɵ[MȟbH̻@fAfOʱʿʡȾĄOǳ˺ƮM̑Ñ<eJʇ,cfeɂȤÈ
̳iƼì<eJJ^M̻ʱʿʡȾĄOǳ˺ƮJ̑Ñ:H*eJʇ,cfe||ʉƟO
ȻȠiǈ,B̼
 ZB̻6fcíǺ˸ɟIȏOȻȠ/ɂXB̼̽ȲɐP̻ʱʿʡȾĄOǳ˺ƮJȎÑi
ñǛ<e6J/I0L*ɂȤÈ̳/əʽ8fBȲI)e̼6OȲMc*HP̻ʿdOèŠ
Oʣ̇PʢǔǒʈM)d̻ʢǔǒʈ/ǈ,eɂȤÈ̳O̅ʩƟMŢ<eʽˋ/ʿdOèŠ
iųĚ<e̼½M@OĎįOȺśiɐɎJ<eȈ˱ɎLn £I)fQ̻ʱʿʡȾ
ĄOǳ˺ƮJɂȤÈ̳ȎÑiǤəM<e6J/I0eęʐƟ/̴ZeJʇ,cfe/̻
@Ob+LɐɎ`ǝȡiɃ*e6JP̻ǵɘɡ-bTɘɡǝȡOʇ,ǝMĺG2J˼îI
PL*JñǛ:B"6O6J.c̻˕ĩMbbH@OȲiȩ2ǋd§5Həʽ<eJ*+
6JP-6LhL.bB̼
 —ȲɐP̡̻źǲ¼̓OɂȤÈ̳Oʿd/Ƽì8fB/̻6OƮ̌Ș̘OɂȤÈ̳iʱ
ʿʡȾĄOǳ˺ƮOʩįJ:HɷTc4e6JPĆíLʇšMĺG*HñǛ<X0I)e
Jʇ,̻ʱʿʡȾĄOǳ˺ƮMɷTc2ɂȤÈ̳OíǺ.c̕Ń:B̼
 6fc˄ǾŢˎʈOʿdOèŠ.cʱʿʡȾĄOǳ˺ƮOȻȠiǈ,e̙O̔Ɇiʥ+
^OJ:H |̻|ʉƟM̑Ñ<eɂȤÈ̳/ȤɃI0eJʇ,cfe 6̼O6J.c̻
ȏOȘ̘IP̻||ʉƟM̑Ñ<eɂȤÈ̳iĢ]HʱʿʡȾĄOǳ˺ƮJɂȤÈ̳
ȎÑiǈ,eB]O˄ǾMĖdɵ\6JM<e̼
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ʲ͕6͙ ˁˍʲɂăJǴ̌ưJŞ̦bɆȧÆͅJ̠Î͕͌¯ËJUbX͍
ˁˍʲɂăJǴ̌ưJŞ̦ ̠Î7`ɆȧÆͅ
ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJ
 ˁˍʲɂă

1Ɩ£Ɩ͏ŕ54͏Ȇ54ɶdÆͅ7`ȋ
  ¿dǲeaYě(^aG*@=
2ÞƆ[Đ³bJƫƤɖGʈNA,dŠƫ
a,8·ʛbJ̠c_H̍ĩƫdƫ6=
3·ʛ*^JÙ,*0Hƕɷa,8͏Ȝǃ
  ?+Ȯ­5=
1ʤêJƫƤ[ƫüdʤɉHʲɂ7`2b
+ṇ̃4a͏·ʛHĞc9`2bdƉ&^
a=
1ţǡJ¯ƤdÜà5C͏ʤêJ̾&[əȊ
d˕X=

¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJ
 ˁˍʲɂă

4ʽJņƔ[Ǟ̙J=XHɆȧd˜*H5
=_͏ɡɖ¥ɍdǁ1=_7`2b+a,
G*@=
	3ĉ˒ạş4a=ɆȧɅŀ͏³̟̠ÎJG
*a̜&ƀǯd̊35C,=

1Ⱦ¯HŨ7`Ʉʿdɣˊ5=_͏ʿȟ5=
_7`=XJŨˉ[ʇͅ+Ɛ^aG*@
=

ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨH 
 ƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂJ=XJ
 ˁˍʲɂă

	1qzmtHʈNA&=Ƙ&Æͅ
	2Ï˛ɖGȚʽbJɆȧ












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ʲ͕t}tʜƛbf{h͌ˁˍʲɂăJǴ̌ư͍J̠Î
t}tʜƛH̠7`Ƥľ f{hJɀȡ

¯Ë͚͑ ˁ&+*_dA0^aCđ˔+ 
   a,8ŉłdé5=





¯Ë͚͒ ˠ&ȾJǧHˁ&̟̍&d5=
   Ɲ8*54*^˽a`=XH
   ́̔d5=


ƫƤq}JʣƇ4
 5ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJ  
  ˁˍʲɂăJǴ̌ư
ˁ&=&2b+ˁ(G&
 5¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJ
  ˁˍʲɂăJǴ̌ư

ʤêJÍÔdˊX^aG&
 5ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJ
  ˁˍʲɂăJǴ̌ư



ɧ—ɫ ɧ—ȏ˄ǾOɷǻJíǺ

 ÷ɫOĐ©ʮšɨiɃ*Bɧ̽ȏ˄ǾOɷǻJíǺMbd̻íǺǼɵ[MÆʄG4Bɂ
ȤO:Gc8̹¡kmOȻȠ̺/ȾˎɎMəʽ8fB̼8cM̢̻Ȉ˱Ąn
 £MbbHĔ̛:B́cO³ÍO£i$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]O
ʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈ
JOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O̿cOíǺǼɵ[MȟbH̻
@fAfOʱʿʡȾĄOǳ˺ƮM̑Ñ<eJʇ,cfeɂȤÈ̳iƼì<eJJ^M̻ʱ
ʿʡȾĄOǳ˺ƮJ̑Ñ:H*eJʇ,cfe||ʉƟOȻȠiǈ,B̼
 6fcOɷǻ.c̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ̻³ˎOʽˋJ³ˎ
iʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ̻ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ
<eB]OʱʿʡȾĄOǳ˺ƮOȻȠiǈ,eļĝM̻ɖɕ<X0ɂȤÈ̳/Ǥc.ML
bH0B̼:.:̻@fcOɂȤÈ̳P̻n £ŢˎʈOɂ*ɤaJȾĵO¡k
mOȻȠiɷTc4BʇšMbbHƼì8fB^OI)d̻@OèŠOŎƈƟ
i̴]eB]MP̻ʱʿʡȾĄM̑Ñ:H*eɂȤÈ̳OǮȳiʢ˄ǾʈOʿdMč:H
əʽ:H*26J/ƕʩI)e̼
 6O6J.ć̻³ÍOɷǻOíǺMbbHǤc.MLbH0BʱʿʡȾĄO˺ƮM̑
Ñ<eɂȤÈ̳-bT||ʉƟM̑<e˕ĩ̦ɐiʵś:BćȈ˱Ąn £i
ŜǞ:̻ʱʿʡȾĄO˺ƮJɂȤÈ̳ȎÑi[H*26JM<e̼




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̹̺̽˄ǾŢˎ

 ˄ǾOŢˎP̻ɧ̽ȏ˄ǾO̢Ȉ˱Ąn £O˄ǾŢˎʈ́¶JǜBM˄ǾiÏ
̫:B̿¶O - ʔɤɒ˅ǔǒ³ȄƱOʢǔǒʈI)e̼ɧ̽ȏ˄ǾO˄ǾĉùʈMPéŽ
n £OÏ̫i-6L*̻ƴˉiƑHŜǞ:B̼ǵ˄Ǿ.cúhbB˄ǾŢˎʈM
P³ȄƱOǔǒʈ.cèˉiJbH^cbB+,I̻˄ǾŜǞʈ.céŽ˄ǾOˁǤi-
6L*˄ǾĉùOƴˉiƑB̼˄ǾŢˎʈO˽ś̻˄ǾɷǻOÔ̫Ɵ¢ŎƈƟiəÓ<e
B]Óƭ¢Ʋɼ0Mc*HP̻ɧ̀ɥɧ̿ɫO$˄ǾɘɡOƲɼ0%I˨XBJ-dI
)e̼
 ʡ́7 Mɧ—ȏ˄ǾJ:HÆʄG4BćȈ˱Ąn £O˄ǾŢˎʈO­LŰƟ
iɛ:B̼


ʲ͕6 ĆȈ́ăiwJ˒ǿŨ˝ʛJŴƛbǖǒɀȡJȇʸ͌ ɵ͒Ȏ˒ǿ ͍
¯Ë Ũ˝ ƛï ƀ͋ ǖǒɀȡJȇʸ
͑ ͜ ōƛ 	 ¸õĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧt
lʙƐJǖǒ
͒ ͝ ɋƛ  ¸ƏĆ
Ɇȧu͏ɽɧɖGŝşdĸ`=XJşǳɖ
Gɛ˓͏ÉȄJȋ¿ɶdɈ&=Ũ³̠ÎJʐ
ǃŝşdĸ`2bdəɖb5=ǖǒ
͓ ͞ ōƛ 	 ¸ƏĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧt
lʙƐJǖǒ
͔ ͟ ōƛ  ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͕ ͠ ōƛ  ¸ƏĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͖ ͡ ōƛ 	 ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͗ ͢ ɋƛ ) ¸õĆ
˫¡Ɇȧ*^ÅŲJɣÏHġ0=ǖǒ͏ɆȧÏ
˛dK6Xb7`ɥ¿ˣȳJȧɈǖǒ
͘ ͣ ɋƛ 
 ¸õĆ
ìýƴéƴƏJÅśɣÏ͏ŮùHġ0=ɥ¿Ɇ
ȧtlʙƐJǖǒ


̹—̺˄Ǿǝȡ

 ɧ̽ȏ˄ǾÓ³ÍMŢ:HŜǞ:B̢Ȉ˱Ąn £OèŠɨOíǺ.c̻ʱʿ
ʡȾĄO˺ƮM̑Ñ<e$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$³ˎOʽˋ
J³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽ
ˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%M̑Ñ<eɂȤÈ̳M̑<e˕ĩ̻||WOŢëi
J-:HʱʿʡȾĄO˺Ʈiəʽ<eB]O˕ĩJ:H ¼̻§O̦̓ɐO˕ĩiʵś:B ̼
 n £rnPɧ̀ɥɧ̿ɫOʡ̀7ͅMɛ:B̼
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8"ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#H̠7`ˤĮ̹—̦ɐ̺
̹2 $̺6fZIM̻Ȇ:*̻Œ:*LKOțǃaiƪXH̻¹O¶M@OțǃaiÃ,
Bd̻¹O¶Jí.aĝbBJ*+È̳/)dZ<.̼È̳i:B6J/)eļĝ
MP̻˂JOKOb+LÈ̳I<.%
̹3 $̺œK^O̥MʭOƩƥiƪXBÈ̳̻Í,Q̻ʭMƺ0:]H^cbBd̻ʭ/ʔ
   íO6JiŇîM:H2fH*e6JiƪXeb+Lʱʟ/4/)dZ<.̼È̳
   :B6J/)eļĝMP̻@fPKjLÈ̳I<.%

9"¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#H̠7`ˤĮ̶ə̹̦̽ɐ̺
̹2 $̺œK^O̥MɂȤOȉ#Lɗˋ`ɗƢiǖ,H2fe¶P*Z:B. ǖ̼,H2f
  e¶/*BļĝMP̻˂/KOb+L6Jiǖ,H2fZ:B.%

"ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#H
 ̠7`ˤĮ̶ə̹̦̽ɐ̺
̹2$̺6fZIM¹O¶Jĉùi:H¤ɿMÉ.MĖdɵjC J̻*+È̳/)dZ<. ̼
  È̳i:B6J/)eļĝMP̻˂JOKOb+LÈ̳I<.%

t}tQJŨèJÆͅH̠7`ˤĮ̶ə̹̦̿ɐ̺
̹2 $̺6fZIM̻ɐȊMĠ4HĖdɵjIÉ.i`d˶5Bd̻̭*iě,BJ*+È 
   ̳/)dZ<.̼È̳/)eļĝ̻KOb+LÈ̳I<.% 
      6$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<eʔŴýùƪ 
     iĩ+˕ĩ 
 
̹3 $̺ʔíOŤǹO6Jiʇ,eǦM̻ʭ¼ŃOŇ¶IʔíOʻiʊ*H2fBd̻ɒ 
     ˅M¯bH2fBd̻¤ɿMʠÿ:H2fBd<e¶/*Z:B.̼*BļĝMP  ̻
     KOb+L¶I̻KOb+LÈ̳I<.% 
   6$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<e¹ʈOŔĵ 
    iĩ+˕ĩ 
 
̹4 $̺6fZIM¶Mʽ]H^cbB!ʨ]H^cbB!J*+È̳/)dZ<.̼È 
     ̳/)fQ̻ɒƲP˂I̻KOb+LÈ̳I<.% 
   6$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾ 
    Ą%O˺ƮM̑Ñ<eʔťƪƥÕƮiĩ+˕ĩ 
 
 
̹̺̿ʱ ʿʡȾĄM̑Ñ<eɂȤÈ̳OǮȳiəʽ<eB]OćȈ˱Ąn £O 
   ɷǻ  
 
 n £Oɷǻi˕ĩ̦ɐMȟbHǙɀ:B̼ZB̻ɷǻiZJ]B^Oiʡ́7
12̻ʡ́713̻ʡ́714Mɛ:B̼ 
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7"ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅ

̹2̺¹ʈMƪƥiÃ,e̻¹ʈJƪƥií.aĝ+b+LɂȤÈ̳̹ʡ¬OɇĜP87 
  2̺ 
 
  ¦ʽK¶¯+Ɣ5*@=*^ŕ5&b*Ȇ5&b&'Ȝǃ?dţǡaê*?Ğ'b&
 '2bKG*@=…;adʹ*I=ēȚ4e+ʤêJţǡbʓHȪȝȩHAaCʰ@
 C.a=…͌ ¯Ë͍͑
 
  £ƙ˚G2bHȆ5&b*ŕ5&Æͅd7`b͏;JƏHƒ8ŔG2b͏ʧ.G&2
 b+˥2`;eG2b+ʖ_˹5˥2_͏ʧ&2b+%@CY͏,@bU=Ƣ&2b
 +˥2`e6ZG&*bƑ*^Ȇ5W2b+a,G.G@C5U@=…͌ ¯Ë͍͒
 
  ͌Ƞ͊JƏa͍G&)Ț4eK8@bÙ&C&=*^͌ )Ț4e*^ "͍¶¯+,A
 &#"˴&#b&'ˉdʝ*4a=2b+%`J*͏bĮ'b;aHŨ7`ƕɷKG&
 ")Ț4eH˺ƥd*0=b&'ƙ&+%`ea7I#bĮ&*0`bȬəHG` 
                                   ͌¯Ë͓͍
 
  Ŭ4&̵HţǡaʓHãĹHé*0=_͏ȽʽJʊǛǢHKVeGà¯Hé*0
 =_ Ȇ͏5&Æͅ[ŕ5&ÆͅKţǡVeGaʰü5=2bȽʽJʊǛǢHKǦ̟ŚȀ
 aǊȄdĕ0C&CY͏žśƏH̀¯Hʰ.2b+Ȇ5Va;aL*_ʚ(C&=
                                   ͌¯Ë͔͍

  ʤêʤˮ+ŖcYdéɇ5=ǧ…Đ>?Haɡ^9=…͌ ¯Ë͕͍

  ȚʽKǤ`.ȆŊɖaţaKɴ&+ʍ(G*@=…ɮ[*a͏ńG̽d5C)c0C
 V9=_͏)5ZR_d5=_͏Đ̌J]'G̠Î͌¯Ë͖͍

  ȽʽĤa^aCȪaȥ&>_͏̚_d5=2bbCYȆ5*@=͌¯Ë͍͗

  ¨ŚJ̗ɃyJº̟bJA,%& ͏ʓHʰü5=_̈e>_5=2b͌ ¯Ë͘ ͍
 
 ³Í̿P̻ƪƥiǓ8VcfeÈ̳`@fií.aĝ+b+LÈ̳PL*̻JʿbH*
e̼³Í̻̻̀͂̓P$)e%Jɩ,H*e/@OèŠP$̯³%$-:_Xd%$̉d%
ɨOÈ̳MŢ:H $̻Ȇ:*%$-^:g*%J*+Ċ˄Lʿd $̹Ȇ:.bB%$-^:g
.bB%Jʃd˦:ʿe̺MȑZd̻È̳MbbHKOb+Mƪƥ/Ǔ8VcfBO.̻
J*+6J`̻@OÈ̳MbbHɂXBțǃa`țG0işǟJæǮ<eJ*+b+LÈ
̳Mc*HPʿcfH*L*̼³Í́P<IMƮ¶:BƏOÈ̳I)e̼ 
 @O¹OʿdOèŠi[eJ̻³Í̽P«ʭO»hdMĕș/˷TM˲fHʠbH2f
B̻J³ŜM̑<eʿdP)e^OO̻Ȇ:8`ĪTLKMɷTc2È̳J:HPʿcf
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H*L*̼³Í—P̻ʔíʔ˞OŒ:8`ĪTOÈ̳/¹ʈJȎÑMđVJ¨ƙLȻȠ
/ɂXeJʿd̻Ţ¶̑Ñ@O^O/ʝɌOɍɂMɷTc*H*e6J/+./hfB̼
³Í̈́P̻ɜÂ.cO˴ʒP¬ŖO¾̐JȎÑ.cŐZbBJʿbH-d̻ƪƥOʽˋ
`ʡìi¶̐ƊƮO¤ʩɲI)eJʇ,Bļĝ̻ʿcfBèŠiƪƥM̑<eʱʿʡȾĄ
O˺ƮMɷTc2È̳J[L<6JP̞:*Jʇ,cfe̼ 
 
̹3̺ʔíMŢ<eʭOƩƥiŜƪ:BÈ̳̹ʡ¬OɇĜP873̺ 
 
  ;'&'ÆͅKG&…͕³ÞƆa͏ŏ[ƆYˮÆ+Ƈ*@=Ja͏ʤêHUaȜ+
 +ĳ^G*@=bƙ'…;J¸c_H)Þ4eH.@A&C&=…͌ ¯Ë͍͑

  ʽ*^ŉëH4a=b&'˃ƯKâ.G&…õHYˁ@=0c͏ȽʽJK³]+_
 JʤêþƵGƪƤJƽ5A0…ˁʯ+0c2b*͏Ǩ̀J¿ˉ4(UUG^G&Ƚʽ>
 *^ƪƤGeCȤ+a=2bKG&…͌ ¯Ë͍͒

  G&͌¯Ë͓͍

  Ƚʽ*^YȚʽ*^Yƻ,5XCY^@=2bKG&…ŉëH4aC&`e>G͏b
 ƫ6`]'GÆͅKâ.G&W5bƗ^aCL*_&=…ŏbƆKʝ,ê0+ʧ*@=
 +͏ɩKžśǧ̟dŜ^G&5͏Ě^aCYĖɷ(d7`JaĘ*aCL*_>@=…
                                   ͌¯Ë͔͍

  %U_˃ƯHG&…͌ ¯Ë͕͍

  ȚʽHęƪ+@CY^@=ŐbʤêHKȚʽŎVJęƪ&ȦǱd&AYɟ9C.a 
 =ŒJɩ=?dɟ͂^9`2b+ŕ5*@=J>bƙ'͌¯Ë͖͍

  ȽʽKÜ5.͏*c&+@C.a=…˾HȚʽKƘ.C&=8^d5=_͏ŚȀHʰ
 *G&bĚ^a=_ȗ^a=_5=…Ƙ*@=0c͏Ü5&ǧHKbCYÜ5*@=
 °³bYʤêd*c&+@C.aC&=bƙ'͌¯Ë͍͗

  ʤê=?ŖcYJ2bdęƪ+@C.aC&=bƙ'º̟dţĤaC,=ǧHK ͏
 Ȝ̎@CVeGJêJ̀¯YȴÖ5C.a=…͌ ¯Ë͍͘
 
 ³Í̽¢—¢̿¢̀¢́Pʭ.cƩƥiȢ/fH*eJƪXeb+LÈ̳P:B6J/
L*JʿbH*e̼³Í͂P$ęƩ*ǯiɖ>H2fB6J%̻ ³Í̈́P$Ē¶M^̯³i
ȯÛ:H2fB6J%iǆ5H*e̼—cO³ÍMæ˰:H*eOPi©,cfB6
JiʭOƩƥJ:HʿbH*eȲI)e̼@Ob+LʭOʠÿOʏǧM)eœK^iƝ+
țǃa̻@fiǵ¶/KOb+Mė4ȑ]̻ʔíOɮɝɎLǀdƱJ:Hǈ,H*eO.
J*+ȲMc*HPʿcfL.bB̼³Í̓PʔcO¶̐ƊƮMɷTc4Hʭ.cOÝ0
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.4iǈ,H*e6J/+./hfeʿdI)e̼ 
 
8"¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅ
 
̹2̺ɂȤM̑<eɠ#Oɗˋiǖ,H2fB¶OŔĵ̹ʡ¬OɇĜP972̺ 
 
  ğ6ĵļHÅea&`)*%4ebğ6ƀ¸J)L4e+ȜH*0C"͏2aǃ@Cž
 @C̀RG4&#b&@CȾdY=9C.a`2b+%@=+͏ʨ!ǘ(C.a`b&
 'JaKG*@=…)Ț4e[)Þ4eK "$5G4&#bǞɖHˁ'L*_a͏ʤ
 êJɡ^G&2b[ɡ_=&2bdǘ(C.a`b&'JaKG*@=…U=͏Ç*' 
 U.&*G&2b+%`b"ˁ@=b)_H5G&*^>#bˁca=ǘ(C.a`b
 *͏ʝ&C.a`JaKG.ǞɖHˁcaCL*_&=…͌ ¯Ë͍͑

  Ħ_Jŉ³*^ǘ(CY^@=b&'ÆͅKG&…7RCǵdˏea͏ʤêaɡ˙d
 ĤĒ5=…ơe>ǧHKǵdˏVȵ@C,=…͌ ¯Ë͍͒

  G&͌¯Ë͓͍

  ³*^ˁʯ+0d5CY^'b&'2bKG*@=…˾Hʤê+ŉ³Hłd*0C&
 =Ŭ4&̵*^"³b¿@=^Ç*ˉ4G&b&0G&#bʚ(`2b+ņ*@=…  
                                   ͌¯Ë͔ ͍
 
  â.˃ƯHG&…͌ ¯Ë͕͍

  ŬŚɆJ̵͏Țʽ+ɑȜa̜.á̤Ɇȧd5C&=*^͏;J̟KēȚ+̱ÓdVC
 .a=…ɺJǃ?Ǟ[ûƉd7`ǧJőĀHč5*@=…͌ ¯Ë͖͍

  ɦȽȚ[ēȽ͏ēȚ+Ɏ¶¯J2bdʨ!ǘ(C.a=…ȿHɦȚK³B,Ğ&J2
 b Ë͏(L&[Gƙ&d5CYƗ@CK&0G&b&'2b[ U͏6XH7`2bGc͏
 ³b5CŉëG2bdǘ(C.a=…͌ ¯Ë͍͗

  ¨Śa̋+̅a=b,HK͏ʤêJʽ>0aG.͏Đ>?Jʽ*^Yȗ^aCč5.
 Ȥƨd4a=…;aaYº̟bJA,Ğ&d[XG*@=…͌ ¯Ë͍͘

 ³Í̓i̕*H̻ńȉL³ˎOɀʯMɷTc2b+L¹ʈJȎhdOÈ̳PəʽI0
L.bB̼ 
 
9"ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸGˍƋJˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂ
 ă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅ
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̹2̺¹ʈJĉù:HSJcO6JMĖdɵjCÈ̳̹ʡ¬OɇĜP72̺ 
 
  ;'&'ÆͅKG&…̪ĵJȧüb&(L͏ũ̝ŚȀJnm+bCYʫɒ
 a͏ƾƊJàɆHK"ʤêJŘĻKG&bƙ@CǊȄd5Cȏ5&#bɊ5é=2b+
 %`…͌ ¯Ë͍͑
 
  ³bʓH͏b&'JKâ.G&…Sbec³a&=*^…ŚȀaK͏ń³>b&
 6X^aC&=…͌ ¯Ë͍͒

  G&…͌ ¯Ë͓͍

  Đ³HˌcaC̥¡̒Há̒5ɢ©ƹ1d5=…Ò³ɳƸ>*^³bʓHödĞc
 9CÇ*d[@=b&'ÆͅKG&…͌ ¯Ë͔͍

  ÞƆJ̱ÓdʹG0aLG^G*@=Ja͏ʤêJ2bd7`b&'JKŚȀaĐ>
 ?b)5ZR_d7`.^&…͌ ¯Ë͕͍

  G&…¨ŚJ~J̒ȧüK̟̃a[X=…͌ ¯Ë͖͍

  Ɏ¶¯…³aKa,G&JaVeGbĈö5G0aLG^G&…͌ ¯Ë͍͗

  ¨ŚJ̗ɃyaJÆͅ>0>…͌ ¯Ë͍͘
 
 ³Í̽¢—¢̿¢̀¢́¢͂P¹ʈJĉù:HSJcO6JMĖdɵjCÈ̳PL*J
Įɩ:H*e̼³Í̓P̛ʞO¶JOæĞMbeˢËȄ̼³Í̈́P¬ŖǦ»Ŏȿ˿OȤ
ÿI)eJʿbH*e̼ 
 
t}tQJŨèH̠Î7`ɆȧÆͅ
 
̹2̺ɐȊMĠ.bHĖdɵ[̻@fiŜȾ8>BÈ̳̹ʡ¬OɇĜP72̺ 
   6$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<eʔŴýùƪ 
     iĩ+˕ĩ 
 
  ̹5L^.ʚ(˷W͍ʤêJȜǃ?d;JUUʲ5CYʧ&ʈǻHG`b&'YJa
 KG&͏b&'2bdřɻJ¶¯aŚe>…ʤêK͏ɿƐ+&*G&ǧHK;JUUƫ 
 ƤdɛƵHPA0`…;a+Ħ_Hb@CKƘ&V=&a³+ť_A*G.G`…;a
 HȜB&C͏ʤêJȜǃ?dƽ5ș72b+*(@CʤêJ¶¯J[_[74HAG+
 `e>͏b&'2bHȜB&=…͌ ¯Ë͍͑


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  G&Gʤü˯ǘʙƴH̀@C&=ǧH͏U>ǘʙǧ̟+  êȖ@C&`JH͏˿
 ¨aë_¡1^aC͏ǘŞHAU^G;'G̽d4a=…̷ƈb'bƙ@CY͏;'&
 'ƬƂd4a`bY'&&[͏b&'Ȝǃ?HG`…³*^;'&'2bL*_4aC
 ,=…͌ ¯Ë͍͒

  ͌5L^.ʚ(=ƏH͍˗ƃdĕ0CÑ®ˆdY^'2b…³*^"ˣȁ+%@=^
 ŮʟHǰð>#bˁcaC  ƀ.^&õ*^ĕ˗d7`]'HG@=…͌ ¯Ë͓͍

  ̾&dě(=b&'ÆͅKG&…ʤê+̷ƈ@CĔ_ʆe>2bb5CK͏{J
 šŢJ¶¯d5C&=b,H ʟĿJ³̟̠Î+̦Ƣ>@=Ja¡ĝHǌ0Ğ@C
 {hnd̞&CY^&͏³̟̠ÎJǗįdɁà5=2b…͌ ¯Ë͔͍

  ŪǹJňKţJ¯Ƥa˕X=…͌ ¯Ë͕͍

;'&'ÆͅKG&…´+;Jǧ>bƙ'…vqJǔÉd7`2b+ňHéC,
 =_͏ʤê+|tmmd5C&`ődƦÚ7`bc.c.5C.`…2eGȜǃ?
 HG@=JKíXC…͌ ¯Ë͖͍

  ͤɜa¶¯d5C&=b,…Ǡɘ¹ŅKƐƨ>@=Ja͏¶¯d¼9CY^(=ǧH
 K?Zeb5=¶¯d5]'bƒȕa̷ƈ@=…ȋådVeGaödĞc9C¶¡1͏
 ɿĪ5=b,HK¶¯d[_̆1=b&'Ȳ˩ƫ+%@=…͌ ¯Ë͍͗

  ¨ŚJ̗Ƀy…͌ ¯Ë͍͘
 
 ³Í—̻̻̻̀́͂P$L*%JʿbH*e̼³Í̽P¹ʈJȎhdi̎9<6JI
ʔcOɮɝȻƫiɽǃ<eJ*+˘ǢOèŠiɩ,H-d̻ĩ*ʔÈOƨĥ/˼îMÃh
bH*L*ęʐƟ/)e̼³Í̈́P̆ȿ£iJ-:HOKOb+LÈ̳I)eO.J
*+ȲMc*HPʿcfL.bB̼³Í̿P˰Ôˊžińǘėˊ:̻Õ±ʸiƲM:H*
e6J.c̻ùic2:Hİ̞iĖd˗,BÈ̳J*+˕ĩO˘Ǣ/˼îMÃhbH*L
*ęʐƟ/)e̼³Í̓PŪʋ:H.cOÈ̳I)e/̻ƕȕMLbHËȄMĖdɵ[̻
řƮ:Bʦħiɰħ:BǦOĪTOƪƥ` Ň̻0L¸³i`d˶5B6JMŢ<eʼd/̻
ʿdOèŠ`ʿeǦOǵ¶Oȉœ.c+./hfB̼ 
 
̹3̺ɒ˅M¯bH2fBd̻ʻiʊ*H2fBd:B¹ʈOŔĵ̹ʡ¬OɇĜP73  ̺
   6$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<e¹ʈOŔĵ 
    iĩ+˕ĩ 
 
  ȿH&G&…Ĭƙ&é7JKũ̝ŚȀHʰ@C&=ǧHğ6mtH&=ƀ̓Jō
 ƛJŚɆ…ũ̝ŚȀJnmaJ³̟̠ÎHɐa=_͏Ǧ̟Ji}àJȒɥ
 īJ³=?*^ʊǛJ̘̼J2baʨ!ˁca=_5CŔHG_͏˼ Śdʚ(C&=+ ͏
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 ;Jōƛ*^"ʤêV=&Hȓdb@C&`ŚɆY[@C&`J>*^͏%G=K[a
 `*^+eL_G4&#bˁca=…͌ ¯Ë͍͑
  
  ȽʽK·³HK&&̽d5C͏ĦķJ³HK͏&*HʤêHƵ+**@Cʫùd5C
 &`*b&'2bdˀaĳ@C&=Ja͏˸ƴ*^K"%U_)Ƚ4edĶ^9=^&
 0G&]#b*(@CȤƨd4a=…͌ ¯Ë͍͒

  &G&…ŮʟHA&CK͆ȀJƾ¼+ũ̝ŚȀHʰ.JdĂXC.a=0ac͏Śˡ
 +ƶ(G&JaȹɄ>bƙ@=…͌ ¯Ë͓͍

  ȿH&G&…͆ȀaKc?^*b&'bĚ^aCL*_&C͏ǘŻbKɛ˓HJ@C
 Y^'b&'̠ÎaKG*@=…͌ ¯Ë͔͍

ŚȀJàɆ…̄˫[ŮʟJ2baɛ˓HJ@C.a=…͌ ¯Ë͕͍

āXC&=tzmJ…	 ƀ2J̋a[@C,=³>*^͏³J2bd].ʹC
 &C͏Æ˒dȜ̎@=_͏ŖcYJ2bdÜà5=_7`b*͏?ZebʹȅXd5C
 ¶¯d7`]'Hˁca=…;J·HKƁJ)š4e[Đ̌…͌ ¯Ë͖͍

  ͤɜJēȚ4e…ͤɜaJ³A,Ğ&[ǩ^5HA&Cê*^G&2bL*_>@=
 Jd*^ǘ(C.a=…ēȚ4e+&=*^¨ćaÇYê*^G&ʤêaYĶ^8H
 ǩ^72b+a,=bƙ'…͌ ¯Ë͍͗

  ǪöĵJĦ˶H&=³HK͏¥J¨J2bdʨ!ǘ(CY^@=…;J³+&G0a
 LʤêKY@b̜.ìýƴHá@C&=>b'…͌ ¯Ë͍͘
 
 ³Í—¢̿¢̀P ɒ̻˅MObH2fB¶`ʻiʊ*H2fB¶P*L*JʿbH*e̼
³Í̽Oţ̍ŖǿǦ»Oź¦Ot|£Oʱʟ/4JŢƘP̻˄ǾŢˎʈMJbHʔ
ŴǮɃƪMɷTc2È̳I)bB6J/ʿdOèŠ`ʿeǦOȉœ.c+./hfB̼³
Í́PǖŶ/̴ǿ˳ŖǦOƖǰǿ`@OƏOŪʋãOɒ˅MObH2fBJʿbH*e̼
³Í͂J³Í̓Mæ˰:H*eOP̻ĳǮOʋȨ̏ĸ-bTȺȖLɵʂM-4eɂ0Ƹ0
ǝiǖ,̻ŧ*B¶Mc*HOʿdI)e̼³Í̓PŪʋƏOÈ̳I)d̻ɂȤOĺɏi
ƊƮ<eB]Oʇ,ǝ`ʠÿi˞Mc4e6JMɷTc*BÈ̳J:HʿcfH*e̼ 
 
̹4̺¶Mʽ]H^cbB̻ʨ]H^cbBJ*+È̳̹ʡ¬OɇĜP74̺ 
   6$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾ 
    Ą%O˺ƮM̑Ñ<eʔťƪƥÕƮiĩ+˕ĩ 
 
  ʟĿaxHǄĠ4a=ǧH͏[aG&͏bƙ&G+^ƒȕHĔ_ʆe>…;'
 5=^à˳*^"[a`6ZG&*…%G=KʤêJödÄ.VC&`e6ZG&*#
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 bˁca=…͌ ¯Ë͍͑

  G&G…2'&'2bK%@=…̫&ª*^Ì̺4a=¶¯d,?eb[_̆1C͏
 ø*@=]͏bˁca=ǧ…˯J̉˰+¡Ƶ&͏Ȑ+¡Ƶ&Jaʝ,=&G͏bˁca
 =ǧ…;JǧKŕ5*@=…2@?+ǆǂ5=^͏ǆǂd˹5CY^(=ǧ…ʤêJ2
 bdˊXCȏ5&bUaKǲUG&…9XCǨ̀J̠c_+a,aL&&…´ǢK&&
 ŊȜa7I ;͏'a7I b͏&'·ƪJG&¿ˉ[ǆǂ ;͏eG̠Î+ȏ5&…͌¯Ë͍͒

  G&…͌ ¯Ë͓͍

  ¶¯d5C&=ǧHª¼HƺǕ4a=2b…͌ ¯Ë͔͍

  ŬŚȀJˏǭƫƦɌJqmaÊÉdY^@=ǧ.^&…͌ ¯Ë͕͍

&G&[e?Zd5CŚȀHYʰ*G*@=Ja ʽ+ĨNé4a=_5C&=
                                ͌¯Ë͖͍

  ¶¯JƸʱdˊX^aCŷĿ̜HSXCY^(=2b͌¯Ë͍͗

  à˳[Ə˳*^̱Óʹ+&&bˁcaC,=…͌ ¯Ë͍͘
 
 ³Í̿¢͂P¶.cʽ]cfBdY]cfBd:BÈ̳PL*JʿbH*e̼³Í́P
ŨŖǿǦOĲɅOė˔ǦO6JiʿbH*e̼³Í̽¢—¢̀¢̓PŪʋƏOÈ̳J*+
ȲIæ˰:H-d̡̻źǲ¼÷O¶ȁɎɍ˺Ș̘M)eǦǲOÈ̳J:HʿcfB³ÍP
L.bB̼ 
 
̹̺̀ɧ—ȏ˄ǾOɷǻOíǺ
 
 ʱʿʡȾĄO˺ƮJɂȤÈ̳ȎÑiəʽ<eB]M̻ʱʿʡȾĄO˺ƮM̑Ñ<eJ
ʇ,cfeɂȤÈ̳M̑<e˕ĩ̦ɐiʵś:̻@fc̦̓ɐM̑<eɂȤÈ̳OǮȳi
əʽ:BJ6g <̻XHO̦ɐM-*H È̻̳:B6J/L*J*+Įɩ/Ňćiċ]B̼
 $ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺Ʈiǈ,eB]O˕ĩM̑:H
P ɂ̻ȤÈ̳/)eJ*+ʿdOèŠM-*H^!$I07J%J:HʿcfeÜĠ/)d̻
@OI07J.c̻ÉiƪX̻KOb+M¹ʈJƪƥií.aĝbBO.J*+˄ǾŢˎ
ʈOƪƥM̤2$ȩ*È̳%J:HʿcfB^OPL.bB̼
 $³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%MɷTc2ɂȤÈ̳P̻ˢËȄO)
dǝiǖ,cfBJ*+  ¶O˄ǾŢˎʈ¼ŃMPÈ̳J:HOʿdiəʽ<e6JPI
0=̻˄ǾŢˎʈOŇ˿íP̻ɂȤOʫ̆iż5̻ɠ#OęʐƟMǅƯ<eB]OĺɚɎ
LùiȽƑ<e6J/I0=MɜÂɂȤiĬjI0BJ*+ȻȠM)e6J/Ȧ.T¦/
bB̼ĞȉM$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]Oʱʿ
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ʡȾĄ%M-*H^ɂȤÈ̳M̑<eʿdOèŠiəʽ6J/I0L.bB̼
 ¤ǝ̻ʱʿʡȾĄO˺ƮȻȠM̑<eɂȤÈ̳JÌ>H̻||WOŢëJ*+ʫȲ
.cʵ4BɂȤÈ̳iĩ+˕ĩM̑:HP$̻ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾ
Ą%̻$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%̻$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥ
MƕʩLʿƉOʱʿĄJʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺Ʈiɛ<Jʇ,cfeÈ̳M̑
:HP̻Ūʋ:BƏOÈ̳J:HPʿcfB^OO̻¶̐ɎLƮ̌OĺɏJLe̡źǲ¼
÷OɂȤÈ̳J:HOʿdPYJjKəʽ8fL.bB̼
 6fcO˄ǾɷǻOíǺ.c̻˕ĩ̦ɐJ:Hʵś:BèŠM̑<eɂȤÈ̳O®:8
/ʱʿʡȾĄOǳ˺ƮMƋ̤:H*e6J/əʽ8fB̼
 6fcOɷǻiʡ́7̻ʡ́7	̻ʡ́1
 Mɛ:B̼






























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ʲ͕6 ˁˍʲɂăJ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î͌ˤĮ712͏861͍


ˁˍʲ
ɂăJ
Ş̦
ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă
¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7
`=XJˁˍʲɂă
761ˤĮ͚2aUaH͏Ȇ5
&͏ŕ5&ɶJȜǃ?dƫ6
C ·͏J³H;JȜǃ?dÀ(
` ·͏J³bê*?Ğ'b&'
Æͅ+%_U7*…Æͅ5=2
b+%`ĿĞHK͏ː bJcJ
]'GÆͅa7*…
762ˤĮ͚ŖcYJ̵HʽJ
ƪƤdƫ6=Æͅ Ë͏(L͏ʽ
Hƻ,5XCY^@=͏ʽ +ʤ
êJ2bdŉëH5C.aC
&`2bdƫ6`]'Gˁʯ
+0+%_U5=*…Æͅ5=
2b+%`ĿĞHK c͏J]'
GÆͅa7*…
81ˤĮ͚ŖcYJ̵HɆ
ȧJȉ!Gɡ˙[ɡƟdǘ
(C.a`³+&U5=
*…ǘ(C.a`³+&=
ĿĞHK͏ː+cJ]'G
2bdǘ(C.aU5=
*…
¯Ë͑ 71¦ʽ+Ɣ5*@=*^͏
ŕ5&b*Ȇ5&b&'Ȝǃ
?dţǡaê*?Ğ'2bK
G*@=…;adʹ*I=ēȚ
4e+ ʤ͏êJţǡbʓHȪ
ȝȩĤaCʰ@C.a=…
72;'&'ÆͅKG&…͕
³ÞƆaŏYƆYˮÆ+Ƈ*
@=Ja ʤ͏êHUaȜ+ĳ^
G*@=bƙ'…;J¸c_H
)Þ4eH.@A&C&=…
861ʨ!ǘ(C.a`³
b&'JK&G*@=…Ț
ʽ[Þ*^"$5G4&#
bǞɖHˁcaCL*_
a͏ǘ(C.a`͏ʝ&C
.a`b&'2baKG*
@=…
¯Ë͒ 761£ƙ˚G2bHȆ5&b
*ŕ5&Æͅd7`b ;͏JƏ
Hƒ8ŔG2b ]͏.G&2b
+˥2`…;eG2bdʖ_˹
7Ja ʧ͏&2b+%@CY,
@bU=Ƣ&2b+˥2`e
6ZG&*bƑ*^Ȇ5W2
b+a,G.G@C5U@=…
762ʽ*^ŉëH4a=b&
'˃ƯKâ.G&…ȽʽJK
³]+_JʤêþƵGƪƤJ
ƽ5A0…ˁʯ+0c2b*͏
Ǩ̀J¿ˉ4(YUUG^G
&Ƚʽ>*^ƪƤGeCȤ+
a=2bKG&…
861Ħ_Jŉ³*^ǘ(
CY^@=b&'˃ƯKG
&…7RCǵdˏea͏ʤ
êaɡ˙dĤĒ5=…ơe
>ǧKǵdˏVȵ@C,
=…
¯Ë͓ 761G&…)Ț4eK8@b
Ù&C,=*^…
762G&… 861G&…
¯Ë͔ 761Ŭ4&̵HţǡaʓH
ãĹHʰ@=_ Ƚ͏ʽJʊǛǢ
HVeGà¯Hé*0=_͏
Ȇ5&Æͅ[ŕ5&ÆͅKţ
ǡVeGaʰü5=2b…̀ ¯
Hʰ.ǧHKȆ5VaǊȄ¨
;aL*_ʚ(C&=…
762Țʽ*^YȽʽ*^Yŉ
ëH4aC&`e>G b͏ƫ6
`]'GÆͅKG&…W5bĚ
^aCL*_&=…ŏbƆKʝ
,ê0+ʧ*@=+ ɩ͏KʽJ
ˁ'2bdʝ*8Ķ^9C&
=JaĘ*aCL*_>@=…
861³*^ˁʯ+0d5
CY^'b&'2bKG*
@=…˾Hʤê+ŉ³Hł
d*0C&=…³b¿@=
^Ç*ˉ4G&b&0G
&͏b&'Ȝǃ?+K=^
&=…
¯Ë͕ 761ʤêʤˮ+ŖcYdéɇ
5=ǧ…Đ̌Haɡ^9
=…

762%U_˃ƯHG&… 861â.˃ƯHG&…
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¯Ë͖ 761ȚʽKǤ`.CȆŊɖa
ţaKɴ&+ʍ(G*@=…Ț
ʽbK͏)5ZR_d5=_͏
)c0Ğ@=_ Đ͏>?J]'
G̠Î…
762ȚʽHęƪ+@CY^@
=…ŐbɩHȚʽŎVJęƪ&
ȦǱdɟ9C.a=…
861ŬŚɆJ̵HȚʽ+
ɑȜa̜.á̤Ɇȧd5C
&=*^͏;J̟KēȚJ
¥ˉHG@=…ɺJǃ?Ǟ͏
ûƉ¨JőĀGc5A0+
č5*@=…

¯Ë͗ 761ȽʽĤa^aC͏Ȫa
ȥ&>_͏͈̚_d5=2b…
bCYȆ5*@=…
762ȽʽKÜ5.͏ęƪ+@
C.a=…ȚʽKƘ.Cʤê+
ŚȀHʰ*G&bȗ^a=0
c Ü͏5&ǧHKbCYÜ5*
@=…O=_bYʤêdęƪ+
@C.a=bƙ'…
861ɦȽȚ[ēȚ+Ɏ¶
¯J2bdʨ!ǘ(C.a
=…ȿHēȚK³B,Ğ&
J2b͏U6XH7`2b
Gc͏³b5CŉëG2b
dǘ(C.a=…
¯Ë͘ 761¨ŚJ̗ɃyJº̟
bJA,Ğ&…ʓHʰü5=
_̈e>2b…



762ʤê=?ÞƆJ2bdę
ƪ+@C.aC&=bƙ'…º
̟dţĤaC,=ǧK͏̀ ¯
JȴÖd5C.a=_5CȜ
̎@C.a=…
861¨Śa̋+̅a=ǧ
HK͏ʤêJʽ>0aG.͏
Đ>?Jʽ*^Yȗ^aC
č5.Ȥƨd4a=…;a
aYº̟bJA,Ğ&+Ȇ
5.C[XG*@=…

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ʲ͕6	 ˁˍʲɂăJ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î͌ˤĮ961͏1͍


ˁˍʲ
ɂăJ
Ş̦



ǢſɆȧH)0`·ʛbJ²ȨHƒʸG
ˍƋJˊ˙bʲɂ7`=XJˁˍʲɂă
t}tQJŨèH̠7`YJ
ʤŸúöƫ
͌ƫƤJˊ˙H̠7`ˁˍʲɂă͍
91ˤĮ͚2aUaH·J³bĈö5Cʓ
HÇ*HĔ_ʆe>͏b&'Æͅ+%_U7
*…Æͅd5=2b+%`ĿĞHK͏ː bJc
J]'GÆͅa7*…
1ˤĮ͚əȊHġ0CĔ_ʆeaÇ*d[
_̆1=_͏̾&dě(=_5=b&'Æͅ
+%_U7*…Æͅ5=2b+%`ĿĞHK͏
cJ]'GÆͅa7*…
¯Ë͑ 91;'&'ÆͅKG&…̪ĵJȧüb&(
L ũ͏̝ŚȀJnm+bCYʫɒa
ƾƊJàɆH"ʤêJŘĻKG&bƙ@CǊȄ
d5Cȏ5&#bɊ5é=2b+%`…
1řɻJ¶¯d5C ʤ͏êJȜǃ?d;J
UUʲ5CYʧ&ʈǻHG`b&'YJaK
G&b&'2bdŚe>…ʤêJȜǃ?dƽ
5ș72b+ʤêJ¶¯J[_[74HAG
+`e>b&'2bHȜB&=…
¯Ë͒ 961³bʓH͏b&'JKâ.G&…Sb
ec³a&=*^…ŚȀaKń³>b&6X
^aC&=…

1G&G…ʤü˯JǘʙƴH̀@C&=ǧ
H͏U>ǘʙǧ̟+  êȖ@C&`JH͏˿
¨aë_¡1^aC͏ǘŞHAU^G;'G
̽d4a=…̷ƈb'bƙ@CY͏;'ˁ'
ƬƂd4a`b"Y'&&[#b&'Ȝǃ?
HG`…³*^;'&'2bL*_4aC,
=…
¯Ë͓ 961G&…

61˗ƃdĕ0CÑ®ˆdY^'2b…
¯Ë͔ 961Đ³HˌcaC̥¡̒Há̒5͏ɢ©ƹ
1d5=…Ò³ɳƸ>*^³bʓHödĞc
9CÇ*d[@=b&'ÆͅKG&…
61̾&dě(=b&'ÆͅKG&…ʤê+
̷ƈ@CĔ_ʆe>2bb5CK͏ʟĿJ³
̟̠Î+̦Ƣ>@=ǧH¡ĝHǌ0Ğ@C
{hnd̞&CY^&͏³̟̠ÎJǗį
dɁà5=2b…
¯Ë͕ 961ÞƆJ̱ÓdʹG0aLG^G*@=J
a ʤ͏êJ2bd7`JKŚȀaĐ>?b)5
ZR_d7`.^&…
61ŪǹJňKţJ¯Ƥa˕X=…
¯Ë͖ 961G&…¨ŚJ~J̒ȧüK
̟̃a˵X=…
61;'&'ÆͅKG&…´ +;'&'ǧ>
bƙ'…
¯Ë͗ 961Ɏ¶¯…³aKa,G&Ja͏VeG
bĈö5G&ba,G&…

61ͤɜa¶¯d5C&=ǧ…¶¯d¼9C
Y^(=ǧHK?Zeb¶¯d5]'bƒȕ
a̷ƈ@=…ǝɼJH˄ʗ7`ȋådV
eGaödĞc9C¶¡1CɿĪ5=ǧHK
¶¯d[_̆1=b&'Ȳ˩ƫ+%@=…
¯Ë͘ 961¨ŚJ̗ɃyJǧ>0… 61¨ŚJ̗Ƀy…
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ʲ͕6
 ˁˍʲɂăJ̌ưbɆȧÆͅJ̠Î͌ˤĮ623͍


ˁˍʲ
ɂăJ
Ş̦


t}tQJŨèH̠7`YJ
·ʛJŘĻ
͌¯˝Jˊ˙H̠7`ˁˍʲɂă͍
ʤūƫƤJ̕ư
͌·ʛbJ²ȨH̠7`ˁˍʲɂă͍
2ˤĮ͚ʤêJŪǹJ2bdʚ(`ǧH͏
ʽ¹ŅJŉ³aʤêJˉdʝ&C.a=_ ɛ͏
˓H¬@C.a=_ ͏ʓHʰü5C.a=_
7`³+&U5=*…&=ĿĞHK c͏J]'
G³a͏cJ]'GÆͅa7*…

3ˤĮ͚ 2aUaH ³͏HˊXCY^@=͏
ʷXCY^@=͏b&'Æͅ+%_U7*…
Æͅ+%aL͏ɛƵKːa͏cJ]'GÆͅ
a7*…
¯Ë͑ 2ũ̝ŚȀHʰ@C&=ǧHğ6mtH
&=ƀ¡JōƛJŚɆ…gi}bũ̝ŚȀ
J³̟̠ÎHɐaC˼Śdʚ(C&=^ ;͏J
³* "^ʤêV=&Hȓdb@C&`ŚɆY[
@C&`J>*^%G=K[a`*^̷ƈ_
G4&#bˁca=…

3řɻJ¶¯axHǄĠ4a=ǧ͏
ƒȕHG@C[@=^͏à˳*^"[a`6
ZG&*…ʤêJödÄ.VC&`e6ZG
&*#bˁca=…
¯Ë͒ 62ȽʽK·³H&&̽d5C͏ĦķJ³H
KʤêHƵ+**@Cʫù5C&`bˀaĳ
@C&=Ja͏˸ ƴ*^K"%U_)Ƚ4ed
Ķ^9=^&0G&]#b*(@CȤƨd4a
=…ʤê+ȽʽHʫùd*0C&`bĦ_HK
ƙcaC&=V=&>…

3̫&ª*^Ì̺4a=¶¯d[_̆1
C"ø*@=]#bˁca=ǧ…"˯J̉˰+
¡Ƶ&#	 "Ȑ+¡Ƶ&Jaʞ,=&#bˁc
a=ǧ…2@?+ǆǂ5=^	 ǆǂd˹5CY
^(=ǧ…ʤêJ2bdˊXCȏ5&bUa
KǲUG&…9XCǨ̀J̠c_+a,aL
&&…
¯Ë͓ 62ŮʟHA&CKƾ¼JàɆ+ũ̝ŚȀH
ʰ.JdĂXC.a=0ac	 Śˡ+ƶ(G&
JaȹɄ>bƙ@=…;a¹ŅHKG&…
63G&…
¯Ë͔ 62ȿH&G&…͆ȀaK͇dǽX=_͏
J̜&tk}dK&=_5C ǘ͏ŻHKĚ^
aCL*_aɛ˓HJ@CY^'b&'̠Î
aKG*@=…
63ȯǉJ¶¯d5C&=ǧHª¼HƺǕ
4a=2b…
¯Ë͕ 62ŚȀJàɆ…̄˫[ŮʟJ2baɛ˓H
J@C.a=…
63ŬŚȀJˏǭƫƦɌqmaÊÉ
dY^@=ǧ.^&…
¯Ë͖ 62āXC&=tzmJ…	 ƀ2J̋
a[@C,=³>*^ ³͏J2bd].ʹC&
C Æ͏˒dȜ̎@=_ Ŗ͏cYJ2bdÜàH
7`b*ʹȅXd5C¶¯d7`]'Hˁc
a=…;J·HKƁJ)š4e[Đ>?…

63G&͏[e?Zd5C͏ŚȀHYʰ*G
*@=Ja͏ʽ+ĨNé4a=_5C&=…
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¯Ë͗ 62Ůʟ5=ͤɜHÅea&=ēȚ4e…ɡ
^G&ĺļaJ³B,Ğ&[ǩ^5HA&C
ê*^G&2bL*_>@=Jd*^ǘ(
C.a=…ēȚ4e+&=*^͏¨ća͏ÇY
ê*^G&ʤêaYĶ^8Hǩ^72b+a
,=bƙ'…

63¶¯aŷĿ̜HƸʱdˊXCY^(=
2b…
¯Ë͘

62ǪöĵaKG&+͏;JĦ˶HÃʗ5C
&`³HK ¥͏J¨J2bdʨ!ǘ(CY^@
=…;J³+&G0aL ʤ͏êKY@b̜.ì
ýƴHá@C&=>b'…

63à˳[Ə˳*^̱Óʹ+ʧ&bˁca
C,=…

 
 
 

























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Ƚȭ ȤȢor`űɥD7\©IŽąȟɹG*0\ɾˈ


Ȯ˖ȳ ǂȞȩIǑɥ

ˑ˖˒āȭIǑɥ

7Śȭ=upkĶʒDŽąȟɹIV]ŽĈ
 ȡ´ȆǪGƤƞ`űɥD5B'\©IȆǪēˀIǾǨ`ʓR)B˔ªƲIȡ´ȤȢ*Y
MupkĶʒG*0\ċˈIƅę`ƛȠ5<˕:5B˔2]RCIƲǂIȡ´
ȤȢ,ŁʇD5B-<ȆǪIēˀupkȃʂ,¿Ə7\©ʲɪ`ȟɹ5 ȡ˔´
ȤȢ*YMupkGǣUZ]\Ƥƞɪ`ǎɱ5<˕2]ZIɋĿ`ʓR)˔ǂ
ȞȩIȖȓ`ƛȠ5<˕
 ƲǂIȡ´ȤȢJªƲGɖ\RCȿǱȓFēȫGŁ7\ƤƞG¢Ț`*'BŌʰ3]
B-<˕5+5©"Iȡ´ȆǪIƤƞDJ:]ZȿǱȓFɨǸGğA.ɕȬƤƞIɋ)
ƯCJðÜC&\DJɮ)8 ɕ˔őĶȂ`Ƥƞ5ɕZIȆǪGĎMȆ-,'`ɦ'Û7
2D,C-\Y(FƤƞ`*2F(2D,űɥC&\˕ƲǂIȡ´ȤȢGJ˔:I<UI
ƤƞpryIǒȵD'(ɾˈ,ǟ3]B'\˕
 ƯƲǂIupkJ Ǜ˔ȷIupkȃʂ,¿Ə7\©ʲÎ 7˔F
_[ɕőǤĵɒè`Ƽ7\©`ƤƞŁʇD5B·ɈA0BȒŌ5B-< 5˕+5ȂĶIȡ
´CJ˔upkIƤƞ`űɥD7\IJ:IY(F©K+[CJF.˔Ƥƞ`
ǣU\2D,ēˀF©",ıę7\˕ɕőǤĵɒè`Ƽ7\©`upkIƤƞ
IŁʇD5B·ɈA0\2DJ˔ɕőǤĵ,ēˀF©,upkIƤƞ+Zý[
ǟ3]\D'(ÿɒŷ,Ȇ6\˕5<,?B˔7PBI©"IřȤIĶȂD'(ȡ´ȤȢ
IȖȓ˔ɒèIʢ'`ʐ)<©ʲIńöD'(upkIÀÊGğA'B˔ȡ´
ȆǪIƤƞpry˔ƤƞǘɒI&[Ư`ǎɱ7\űɥ,&\˕
 2]ZIȡ´ȤȢupkIɾˈGʳ7\ɋĿ`ʓR)˔r×ĉėƂ
ǩIùžIõȃˑːƿÖŉǁŞǚĸǥÄɉ-)˒
0DĩǗʃȲI#ǣUDűɥD
ĂŽ$ˑ ĩǗʃȲ	)˒
0IȃʂG¿Ə5˔ȡ´ȓFɥđGY?BŽąIŦƃɢÛ,ē
ˀFbFǾƀG&\©IŽąȟɹI<UIƤƞI&[Ư`ǎɱ7\2D`ǂ
ȞȩIȖȓD5BƛȠ5<˕

8Ȯ˖ȭ=bydIǽŷ`ʓR)<upkIȍŽǸ
bydIǽŷ`ƕ)\<UG ˔bydIǑŵGʳ7\ƪȃ ȡ˔
´ȤȢIorƛ¾ƯŠ˔ȡ´ĥìDbydȆƃIʳÂ˔b
ydD©`ý[Œ.ȄģDIʳÂȰG]'BIɋĿ`ʓR)B˔bydGŁ
7\upkĶʒIȍŽǸ`Ƞ5<˕
 ȡ´ȤȢĲ°ĦIȞȩˇĜCJ˔byd`˔1	 ©DȄģDIʳÂGȆ6
\ȘŁȓ¢ɪȓFVI˔2	 ©ȓǼȃȓȄģ+ZIƥƢIþ0W73˔3˒­ɌIɝ
Ȑ`ſþ7\2DGY?BȆ6\]Z3˔D'(ȎF\ŽĈCȇ'Z]B'\˕Ư˔ª
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ƲIȡ´ȤȢĲˇĜIȞȩCJ˔Ȟȩ*YMĶʒIŁʇɹʄD'(ɪǸ+Zb
yd,ý[Ɠ1Z]B'\˕
 ƲǂIȡ´ȤȢâŜ*YMȤȢorIƛ¾G*'Bȇ'Z]B-<ȊʁƚɈƯŠ˔
īȹƯŠICJ˔ȃɬèWßƭè,£5'©˔ɕZIȆǪIēˀGŁ7\ɹʄ,£5'
©GJȡ´ȤȢIƤƞ,àȇC-F'D'(bFǾƀ,Ȇ6<˕
 ːŜȿǱƃʮƾGJ˔ĚƯ+ZʼĒňɎ5<ɜɌJȆǪGȏş5˔ŃǅOIŌƽ`V]
2D,C-F'D'(bFǾƀGɈ+]˔ȿǱƃʮGY?Bʆ+FȆǪ`¨
þ5<ɜɌGJ˔ǹǢèWȆǪƈɡI£53D'(byd,Ȇ6<˕
 ȄģDbydIʳÂCJ ­˔ɌDIʢ'Grydl,®3]<ĢĂG˔
©Jbyd`Ɣ\ə_4\`ŭF.F\˕R<˔ȄģIV]cktpy
dIÙĻWȦŜ,bydIȆƃWÃʜGºȇ7\ĢĂ,&\˕
 2]ZIɋĿ+ZbydDJ ©˔DȄģIʲGȆ6\ȘŁȓ¢ɪȓF#Ǿ
ƀ$C&\2D˔:I<UGbydGŁ7\ȡ´ȓFɹʄI×Ƽ,ˀ5'2
DFE˔bydIǎɱG*'BJ˔©`ý[Œ.ȄģI&[Ư`ƕ)\2D
Iʪɥŷ,ǭ+M,?B-<˕bFǾƀG&\©IŽąȟɹI&[Ư`ǎ
ɱ7\ĢĂGJ˔©"Iȡ´ȆǪGøQ7ȄģIŧ˅`ƕ)\2D,űɥGF[˔up
kĶʒ`Ǝ(łʯɎJ˔©DȄģDIʲGȆ6\bydIıę`ɹ
ʄ5B˔:IȆƃWêʮGŧ˅`)\ɥđ`ƨſGƕ)˔bydIɬǮ˔
ʖǲI<UGÈ©Wȡ´GÍ-+0\2D,űɥC&\

9Ȯ˗ȭ=ÒɠȞȩIáʡǸ`ʓR)<ŽąȟɹGʳ7\ȞȩIűɥŷ
 2]RCIŽąȟɹGʳ7\Ȟȩ`ý[Ɠ1BÒɠȞȩIáʡǸ`ȟɹ5˔ŽąȟɹI
ȞȩG*0\ǂȞȩI·ɈA0`ƛȠ5<˕ÒɠȞȩIȟɹGý[Ɠ1<IJ˔up
kG*0\ŽąȟɹGʳ7\Ȟȩ˔ïȑIĢG*0\ŽąȟɹGʳ7\Ȟȩ˔ǩŪ
ĲIȬĢ+ZIŽąȟɹGʳ7\Ȟȩ˔ƲǂƫîGʳ7\Ȟȩ*YMƲǂƫîGțȚ5<
upkGʳ7\ȞȩC&\˕
 upkIŽąȟɹIȞȩJ˔ˑ 1˒ʺ ĹIǾƀG&\©`ȞȩŁʇD5B·Ɉ
A0\Ìą,&\˔ˑ 2˒ŽąȟɹIɾˈGJ˔ƤƞɌIÀÊɪWɨǸ,Ɠ1Z]\Ìą,
&\˔ˑ 3˒ŽŶǤĵIǠʹî˔ɮɺ°ĦIwIǪȇGY\ŽąȟɹIƯǩȰ,ƛ
Ǎ3]B'\˔ˑ 4˒ŽąȟɹGŧ˅`)\ɥđD5B˔ƤƞɌ˔ɣƤƞɌ:];]Gō
7\ħǓFÈ©ȓȄģȓɥđ,Ɠ1Z]B'\2D,ȟɹ3]<˕
 ïȑIĢG*0\ŽąȟɹIȞȩJ˔ïȑ`ƛ¾7\Ë+ZIłʯȓFźġƛ¾D˔Ÿ
ɌIË+ZIȂęIȆǪǾǨ*YMŃǅIȆǪGʳ7\ŔƽȰG]'BIźġƛ¾˔:]
ZúƯIźġGğA.ŁɷGY\ĂŽD'(ɋ)Ư,ȇ'Z]B'\˕
 ǩŪĲIˇĜCJ e˔jr 	) ŘŽŶǤĵɒèǩIȼ« ă˔ǩGɀM]0<ƲǂIƃ
ŘūɦâŜI&[Ư`ċ(ȞȩȰ,*2F_]B'\ e˕jr 	) ŘŽŶǤĵɒèǩJ
ůś5<ŽŶǤĵƤƞI&[Ư`ǩŪCɧĵ5B*[˔ʺĹɌȤȢˇĜCJ˔ăǩIõä
GɀM]0<ŽŶǤĵƤƞIȞȩ,*2F_]B'\˕
 ŽąIŦƃWɢÛGJ©`ý[Œ.ȄģILD]C&\ƫîI&[Ư,ŧ˅7\˕Ʋǂ
IƫîGʳ7\ȞȩJ˔©ʲʳÂG*0\ŚÞ˔­ɌOIȅ)˔­ɌDIʳÂŷIʪɨF
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EIƲǂIƫîIǽŷ`Ɠ1B'\˕2IY(Fƫîȓǽŷ`ʓR)<#Ʋǂz$I
upkJ˔­ɌDIʳ_[,Ȇ6\D2^GɕÜIŊĢƅ`ɦ'Û5˔:2C
¢¹ŷ`ȒƝ7\<UIn~mpOIƤƞ`ʪɨ7\D'(ɋ)Ư`ƛȠ5B
'\˕
 2]ZIÒɠȞȩIȟɹ`ƪȃ7\D˔È©ȓFɥđGY\ŽąȟɹIȞȩGJý[Ⱦ
R]B'\,˔ȡ´ȓFɥđGY?BŽąIŦƃWɢÛ,ēˀF©IƤƞI&[ƯG]'
BIȞȩJ£5'˕R<˔ƲǂIƫîȓǽŷ`ʓR)<upkzIƛȠJ
ʪɥC&\Dɮ)\,˔:Iȃʂ,ƛȠ7\¢¹ŷ`ȒƝ7\<UIn~mp
IƤƞGʳ5BJ˔ƤƞƯǩIØ¹îD'(ɾˈ,ǟ3]B'\˕
 °IÒɠȞȩGʳ7\ɋĿ`ʓR)B˔ŽąȟɹIȞȩG*0\ǂȞȩI·ɈA0`
ǚIY(GȠ5<˕1	 upkIȞȩG*'Bý[ȾS,ðÜFȡ´ȓFɥ
đGY?BŽąIȟɹ,ēˀF©`ȞȩIŁʇD5B·ɈA0\˔2	 ɕőǤĵIõä`
ʤȇ7\2D,ēˀFǾǨG&\©IŽąIŦƃ*YMɢÛIƤƞGǺǸ`&B\˔3	 
ejr 	) ŘŽŶǤĵɒèǩ,ğǂõäG·ɈA0\r{evr{ˑ ƻČIàȔ˒
`Ȗƒ5<ȞȩD5BǂȞȩ`·ɈA0\˔4	 ŽąIŦƃɢÛGŧ˅`)\ȡ´ȓ
ɥđILD]C&\ƲǂƫîIǽŷ`ĆU<ǎɱ`*2F(˕

Ȯ˘ȭ=ȡ´ȆǪGÿǙFɮɺɢȂîIʡƃDʡƃGűɥFɥȺ
 ©ʲIŦƃGʳ7\ƩɐĲȃʂ`ȇ'B˔ŽąIŦƃɢÛIʠȦ˔ŽąIŦƃɢÛ
GűɥFɥȺGʳ7\ɋĿ`*2F'˔ŽąIŦƃɢÛG*0\ɮɺɢȂîIʪɥŷ˔
ɮɺɢȂî,ʡƃ3]F'ĢĂGȆ6\ȆǪI5AZ3`ƛȠ5<˕
 ý[Ɠ1<ȃʂJ˔©ʲIȃŷOIáʡG]'B˔ȃŷIåǠʹ˔ſɩȓȃŷIǠʹ˔
ɤʾFɪŵ`ŦA.\˘]IǠʹ`ƛȠ5<uIȃʂˑ-	.	˒
)0˔İEVI©
ʲŦƃG*0\ȆǪ¹ˏIʪɥŷ`ɼ'<zeIȃʂˑ-).	)˒)	0˔ɕZ,ˊ(
ȆǪIĶȂGą0B˔:]Gý[ȾTè`Ğ(2D`ƩɐIȖȓG·ɈA0\ĸõɻI
ȃʂˑ-(˒)
0˔ˁŘƾG*'BɕZIȆ-Ư`ɋ)\ȸȣȓƟȶƾIʪɥŷ`ƒơ5
<ĩǗʃȲIȃʂˑ-)0˔--)0˒˔ ʪŜʪɤʺĹÓGŁ7\ɘĈIʰȒIʪɥŷ`
ƒơ5˔:IƯǩ`ƛȠ5<ĩǦȗǖIȃʂˑ		
0˔	-
0˒C&\
 2]ZIȃʂIɋĿ+Z˔ŽąIŦƃɢÛGJ˔ˑ 1˒ſɩȓãǷ`ȇ'BſŷGÍ-
+0˔:]`ːU\#ſŷIǠʹ$˔ˑ2˒ȆǪ¹ˏ`D*5BǼ¦OIʳŰ`ːU˔Ǽ¦
IŷʌĄå`Ȝ\2DOIǜǣW:IȃɬIÃʜɢȂ`ÿɒG7\<UI#ɮɺɢȂ
îIǠʹ$˔ˑ3˒ȧ"IɮɺȓFźġ+ZűɥFźġ`ʦMÛ5˔ːŜFŶɋGɀM]0
\#ɮɺƣºIǠʹ$I˘]IǠʹGÜ0Z]\2D`Ƞ5<˕
 3ZG˔1	 ɮɺI¼ȇJȡ´ȓıęD5BI©ʲGD?BÿǙFɥȺC&\˔2	 
2]RCG˔ɮɺIŦƃɢÛGʣ?BŽąIȟɹI&[Ư`ǎɱ7\D'(up
kȞȩGJý[ȾR]B'F'˔3	 ɮɺ`ȇ'BɕZIŽąIŦƃɢÛ`ĕ\2
DJɕőĶȂIƤƞG*'BʪɥFɥȺC&\˔4	 ɮɺɢȂî`ʡƃ7\D'(Ʃɐȓ
ƤƞJ˔Ƥƞ`űɥD7\©I©Ȇ*YMȆǪIʌ`ŏĀ7\˔D'(ɮɺɢȂîIV]
ŽĈGʳ7\ɋĿGğA-˔ɮɺɢȂîGțȖ5BŽąȟɹI&[Ư`ǎɱ7\2DIʪ
ɥŷ`ƛȠ5<˕
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 :5B ɮ˔ɺɢȂîIǠʹ`ˑ 1 #˒ſŷIɮɺɢȂî$˔ˑ 2 #˒¦ʇIɮɺɢȂî$˔ˑ 3˒
#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɮɺɢȂî$˔ˑ 4 #˒ɕÜIǢƑ[`ɢȂ
C-\ɮɺɢȂî$Gˋě5˔:];]IɮɺɢȂî,ʡƃ3]F'ĢĂGJ˔ȡ´ȆǪ
GǓ"FƤʺ,Ȇ6\2D`2]RCIÒɠȞȩIɋĿGğA'BȠ5<˕
 R<˔ɮɺɢȂîIʡƃJ˔­ɌDIʳÂ`ȵ'BɕZIɋ)`µ)\<U=0CJF
.˔r{rOIŁÚGVŧ˅`)\2D`ʘP<˕

Ȯ˙ȭ=#ȆǪI5AZ3$GǺǸî5<ŽąȟɹIÜǆǈȾSD:IȟɹIƯǩ
åȭRCIȃʂȞȩ`ʓR)˔ɮɺɢȂîIǀʡƃDȆǪI5AZ3ˑb
ydIǾǨ˒IʳÂ`ƕ)\<UIÜǆǈȾSI±ɼ`ƛȠ5˔:IĭŤŷ`ȟɹ7\<
UIȞȩƯǩ`ƛȠ5<˕
 ÜǆǈȾSJ˔1	 #ſźIɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5AZ3
G)\ŧ˅Iǒʚ$˔ 2	 #¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5A
Z3G)\ŧ˅Iǒʚ$˔ 3	 #ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɹʄDɢ
Ȃ7\<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$˔ 4	 #ɕÜIǢƑ[`ɢ
Ȃ7\<UIɮɺIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$
I˙ˆȖC&\˕
 ȆǪI5AZ3ˑ bydIǾǨ D˒:]GʳÂ7\ȆǪ¹ˏD'(È©ȓ
¢ɪȓFÙĻ`ƕ)\<UGJ˔ȞȩIŁʇDF\©Iɺ[IÙĻ`ŀGÜǆ7\űɥ
,&\˕5+5˔ȞȩŁʇIbFǾƀG&\©"J˔ɕÜIɋ)`ɢÛ7\
2DGˀ53`V]˕2]ZȞȩÙĻ*YMȞȩŁʇGʤ7\ȞȩƯǩ`ǎɱ5˔fr
ld`ȞȩƯǩD5Bȇ'\2D`Ƞ5<˕
 ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒D'(¢ɪȓÙ˄ȓFÙĻ`ɸȻGƕ
)\<UGJɿǊŁʇɌ=0CJF.:I©`ý[Œ.ȄģDIʳÂ`ĆUBɿǊŁʇ
ɌIȂĶGĽț5 z˔vüʼ*YMÜǆ`*2F(2D,űɥGF\:2C Ȯ˔  ǚɿ
ǊD5B˔ˑ 1˒÷ɪĿev|i{Ȱ+ZɮɺɢȂîIǀʡƃD:]
GY?BȆ6\bydIʳÂ`ƕ)\2	 ˃ǒʚîevGY[ Ȇ˔
'Ȭ[DɮɺɢȂîIǀʡƃIʳÂ`ƕ)\Ȯ˗ǚɿǊD5B ˔3	 ñǒʚîev
GY[˔Ȯ˖ǚɿǊCŅ'<ɮɺɢȂîIǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏ`ȟɹ7\˔D'
(ǠʹȓFɿǊɳɯ`*2F(2D`Ƞ5<˕

Ȯ˚ȭ=bFǾƀG&\©I#ȆǪI5AZ3$D:IŦƃɥđ
Ȯ˖ǚɿǊG*0\÷ɪĿȰIɀǇ+Z#˔ſźIɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢ
Ȃî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$˔#¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢ
Ȃî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$˔#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺ
ťIɹʄDɢȂ7\<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$˔#ɕÜIǢ
Ƒ[`ɢȂ7\<UIɮɺIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî,ȆǪI5AZ3G)\ŧ
˅Iǒʚ$I˙]IÜǆǈȾSGȠ5<ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒,
ɿǊzvG*'BǑHȟɹ3]<˕2I2D+Z˔ÜǆǈȾSG·ɈA0<ȂʇD5B
IȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒,ĭŤC&\Dßƭ5<˕
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 :IƯC˔1	 #ɕÜIǢƑ[`ɢȂ7\<UIɮɺIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂ
î,ȆǪI5AZ3G)\ŧ˅Iǒʚ$J˔­I˘]IÜǆǈȾSDăÞCJF.˔:
]Z˘]IÜǆǈȾS`íĆ7\ÜǆǈȾSD5B·ɈA0\2D,ʤÝ=Dɋ)Z]\
2D˔2	 ɮɺɢȂîIʡƃGʳÂ7\Dɋ)Z]\r{rOIŁÚI¹ˏ`ɮɺɢȂ
îIǀʡƃ`ȟɹ7\ĢĂIȆǪ¹ˏG·ɈA0\2D˔2]Z˗ǸG]'Bǎɱ`ɥ7
\2D,ȟɹ3]<˕
 Ȯ˖ǚɿǊI˃ǒʚîevCJ˔ɮɺɢȂîIʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏ`ƍÛ
5<˕1	 #ſźIɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$GJ #˔ŴŴ˔ǐ53W
ĎM`ſ6\ȆǪ¹ˏ$˔#­ɌDIźɄȓFɀM]-`Ķſ7\ȆǪ¹ˏ$˔#ſźWſì
`ɢȂ7\ȆǪ¹ˏ$˔ 2	 #¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$GJ #˔Ȇ
ǪIʆ+3WȜȓ Ȍ`Ɛ1\ȆǪ¹ˏ$˔#©DIʆ+Fʳ_[I¹ˏ$˔#Ǽ¦IȃɬW
ċˈ`ɬǤ7\<UIŁɷWǪìI¹ˏ$˔ 3	 #ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥF
ɺťIɹʄDɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$GJ #˔ɕńſźGɀM].ȆǪ¹ˏ$˔#¢¹ŷ
,ĳZ]<ȆǪ¹ˏ$,ɮɺɢȂîIʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏD5BƓ1Z]<˕
 3ZG˔Ȯ˗ǚɿǊ˔7F_[Ȯ  ǚɿǊI˃ǒʚîevCƍÛ5<ɮɺɢȂ
îIʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏIƼǹ`ȟɹ7\<UIñǒʚîev+Z˔ɮɺɢ
ȂîIʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏI£53,ȟɹ3]<˕

ˑ˗˒ȞȩÕ¹IRDU

 ǂȞȩIɀǇ`ǚGȠ7˕F*˔ȞȩɀǇIĕŠî`ĕ˛6˖GȠ5<˕

7ȃʂȞȩIɀǇG]'B
 ŽąIŦƃɢÛGJ˔ſŷIǠʹ˔ɮɺɢȂîIǠʹ˔ɮɺƣºIǠʹ,&[˔u
pkG*'BJ˔ɮɺɢȂîIǠʹ,D[_0ʪɥFŽĈ`V]˕
 ɮɺɢȂîIǠʹJ ˔1	 #ſźIɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$˔ 2	 #¦
ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$˔ 3	 #ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGű
ɥFɺťIɹʄDɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$˔ 4	 #ɕÜIǢƑ[`ɢȂ7\<UIɮɺ
IɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî$Gˋě3]˔ŽąIŦƃɢÛGJ˔2]ZIɮɺɢ
ȂîIʡƃ,űɥC&\˕
 ŽąIŦƃɢÛ,ēˀFbFǾƀG&\©J˔2]ZɮɺɢȂîI'8
]+Gǀʡƃ,&[˔ɮɺɢȂîIǀʡƃJ:I©IȆǪI5AZ3ˑby
dIǾǨ˒D5Bɢ]\˕
 2]ZɮɺɢȂîDȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒IŦƃɥđ`ǒʚî
5<VI` #˔bFǾƀG&\©IŽąIŦƃɢÛIǀʡƃGʳ7\ĶƀI
Üǆ*YMȟɹI<UIǈȾS$ˑ Ȯ˙ȭ˔ĕ˙6˖˔ĕ˙6˗˔ĕ˙6˘˔ĕ˙6˙˒D5B
ȇ'\2D`Ƞ5<˕

8ȃʂ±ɼIĭŤŷ`ȟɹ7\<UIɿǊȞȩIɀǇG]'B
ȃʂȞȩGY?Bǒȵ5<#bFǾƀG&\©IŽąIŦƃɢÛIǀʡ
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ƃGʳ7\ĶƀIÜǆ*YMȟɹI<UIǈȾS$`ɿǊȞȩ+ZŭZ]<ɀǇDɀM]
0B:IĭŤŷ`ǎɱ5˔ǚIǸ`ȟɹ5<˕F*˔ˑ 1˒%ˑ3˒,Ȯ˖ǚɿǊ˔ˑ 4˒
*YMˑ5˒JȮ˗ǚɿǊ+Zȟɹ3]<ÙĻC&\˕

 1	 ÷ɪĿȰGY?BŭZ]<zv+Z˔˙]IɮɺɢȂîIÜǆǈȾSGȠ5<
   ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒,ȟɹ3]<˕2I2D+Z˔Üǆ
   ǈȾSG·ɈA0<ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒J˔ȂʇD5B
   Ibyd`ɢ7ÙĻD5B·ɈA0Z]\˕

 2	 #ɕÜIǢƑ[`ɢȂ7\<UIɮɺIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî$J #˔ſź
   IɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$˔#¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UI
   ɮɺɢȂî$˔#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɹʄDɢȂI<UI
   ɮɺɢȂî$`íĆ7\ǑŵD5B·ɈA0Z]\˕

 3	 ɮɺɢȂîIʡƃDȆǪ¹ˏIʳÂ`ƕ)\<UGĶư5<˃ǒʚîev
   zvIÜǆ+Z˔ǚGȠ7ɮɺɢȂîIǀʡƃDȆǪ¹ˏI£53IʳÂ`ƕ)
   <˕



˓#ſźIɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$IǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏI
  ʑ
   	 ]57]§N(-n3a0zs@¤&7
   	 >"&`|$(3Ua0zs@¤&7
   	 a`-ac3x0zs@¤&7
   	 Yk-P3Ux0zs@¤&7

  ˓#¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$IǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏI
    ʑ
     	 zs&,-~|8{3d0zs@¤&7
     	 ="&,$2/&zs@¤&7
     	 w;&y-M¡3q0+&W-H/*&zs@¤&7

  ˓#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî$
    IǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏIʑ
     	 Xa`3,"!0zs@¤&7
     	 :@^S.10zs@¤&7



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4	 ɮɺɢȂîIǀʡƃDȆǪ¹ˏIʑIʳÂˑɲ3˔ǈÙI˓GȠ5<ÙĻ˒I
   ĭŤŷ`ȟɹ7\<UG ˔ɲ3	 I˓GȠ5<ȆǪ¹ˏ`ċ(ʌċˆȖ`ɳĵ5 ˔
ñǒʚîev`Ķư5<˕:IɀǇ˔ɿǊŁʇɌIĩñ+Z#¹ˏ5<2
D,F'$D'(Đȱ,ŭZ]<˕2I2D+Z ˔3	 I˓GȠ5<ɮɺɢȂîI
ǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏGƓ1<ÙĻ,ʤÝC&\Dßƭ5<˕
 5	 ɮɺɒèIȁŭJ r˔{rOIŁÚGʳÂ7\Dɋ)Z]\2D+Z ɮ˕ɺɢȂ
îIǀʡƃIǾǨ`ȟɹ7\<UGr{rOIŁÚGʳÂ7\ȆǪ¹ˏIʌċ
ˆȖ`ɳ0˔¹ˏIƼǹ`ȟɹ5<˕:IɀǇ˔ɿǊŁʇɌIĩñ+Z#¹ˏ5<
2D,F'$D'(Đȱ,ŭZ]<˕2I2D+Z˔ɮɺɢȂîIʡƃJr{r
   OIŁÚGʳÂ5 r˔{rɍŷD'(ɨǸ+ZɮɺɢȂîIʡƃǾǨ`ƕ)\2
   D,C-\Dßƭ5<˕
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Ȯ˗ȳ ȞȩɀǇIŽɉDǿɕŷ

ˑ˖˒ȞȩɀǇIŽɉDǿɕŷ

7bFǾƀG&\©I#ȆǪI5AZ3$IǒʚIƛȠ
 ȮGƓ1\IJ˔bFǾƀG&\©GJ˔ȧ"IȆǪI5AZ3ˑb
ydIǾǨ ,˒Ȇ6B*[ :˔IɑƸGJ ɮ˔ɺIɹʄDɮɺ`ȇ'<ɢȂˑ ɮ
ɺɢȂî˒Iǀʡƃ,ʳÂ5B'\2D`ǒʚî5BȠ5<ǸC&\˕
 bFǾƀG&\©GJ˔Ȯ˙ȭCƛȠ5<˙]IÜǆǈȾSGȠ5<ȆǪ
I5AZ3,Ȇ6\˕ɕÜIɋ)`ʤÝGɢ72D,C-F'VE+53˔©Dʳ_\2
DGY?BȆ6\ɝȐ˔ɠì5<.BV:],C-F'2DOIɛȬ[FE˔ǂȞȩIe
vɿǊIŁʇɌIɺ[GVɢ]B'\Y(G˔ħǓFȆǪI5AZ3,Ȇ6B*
[˔:]ZIǾǨOIŁÚI5+<`ɦ'Û98GɝŹ5B'<˕
 bFǾƀG&\©J˔ɮɺɢȂ:IVIJC-\2D+Z˔ƤƞIűɥŷ
Iɹʄ,ŭZ]G.'D'(Ìą,&\Dɋ)Z]\˕½)K˔ſźIɹʄDſź`ɢȂ
7\<UIɮɺɢȂî,ǀʡƃIĢĂGȆ6\˔­ɌDIȹǄWƶʲ`ĳ\2D,C-F
'D'(ɕőɂâſI¸GY?BȆ6\ȆǪI5AZ3J˔ȡ´ŷIǙĬ˔_,RRF
E­ɌOIʨƁI£53C&\Dƕ)Z]W7'˕ǂȞȩJ˔ȡ´ȆǪIēˀ,ȃɬ3]
G..˔ȤȢorWupkGY\Ƥƞ+Zý[ǟ3],[Fb
FǾƀG&\©IēˀGŁ7\ȃɬDƤƞIɋ)Ư`ƛȠ7\2D,C-<Dɋ)\˕
 Ȯ˖ȭCý[Ɠ1<Y(G˔ːŜȿǱƃʮƾ°ʵIʋǂ¢ɉȿǱDǌŐIʜŌJ˔ĺƱ
ǘɒI¸˔©"IȆǪIēȫ˔ȆǪIàÁŷIą˔ĲèʪɨIɶUʗSěƩɐȰ`Ȇ
a=˕:]ZJĺƱ,òè5BȆǪ`ďT2D˔çŽŎĪ`5BȆǪ`ʆ+G7\2D˔
ĺƱ°ĦIĩ©DIʳ_[`D*5BħǓFȆ-Ư`Ȝ\2D˔ŃǅIȖǔGą0Bý[
ȾT2DFE˔©ʲȓFƃʮGűɥFİEVIƶƾIȆǪ¹ˏIǘ´`ǲŇ39<˕2]
Z,bydIɑƸG&[˔©"IȆǪ¹ˏ,3ZGȀņî5B'\Dɋ)Z
]\ƲǂIȡ´ǾǨ`ʭS\D˔bFǾƀG&\©IƤƞIűɥŷJªū3
ZGːR\Dɋ)Z]\˕
 Ȯ˘ȭCý[Ɠ1<ɮɺɢȂîIV]ŽĈCʘP<Y(G˔ɮɺɢȂîIʡƃJ˔ȤȢ
orWupkIƤƞ`űɥD5B'\©Iȡ´ȆǪIēˀIɬǮʖǲG
ʶĵ3]\VICJF'˕ſŷ`ʆ+G5BŰĚY3`ſ6\2D˔­ɌDſìW¹ˏ`
×Ƽ7\2DGY?BŭZ]\ǐ53˔Ǽ¦Gɭ]˔:]`Ȝ\ĎM`D*5B3ZF\
ƘǣGŰ`ʔZ9\2D˔ȖǔGą0Bý[ȾaC:]`ʡƃ5˔ɕZIÀÊ`ɹʄ7\
2DFE˔ɕZIřȤIĶȂGý[ȾT<UIƷʟȓFè`Ğ(2DCV&\˕
 2IY(FŽĈG*'BV˔ȆǪ¹ˏIʑDɮɺɢȂîIʡƃǾǨ`ɀM]0BȆǪ
I5AZ3,Ȇ6\ǒʚ`Ƞ5˔bFǾƀG&\©IƤƞIɋ)Ư`ƛȠ5
<ǸGǂȞȩIŽɉ,&\Dɋ)\˕



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8ȆǪ¹ˏIV]ƩɐȓƤƞǘɒOIțȖ
 ȆǪ¹ˏIʑ,ɮɺɢȂîIǀʡƃ`ȆS˔:],ȧ"IȆǪI5AZ3ˑb
ydIǾǨ˒GɀM]'B'\D'(ǾǨ`ƳZ+G5<˕2I2DJ˔ȆǪ¹ˏ
,©IřȤIĶȂ`ŏĀ7\ʪɥFɥȺC&\2D`Ƞ5B'\˕
 ©ʲȓƃʮIğȕ`Ŧƃ7\İEVIƶƾG˔ȆǪ¹ˏ`D*5BɮɺɢȂîIʡƃ`
ĕ\2DJ˔ŃǅG_<?BȆǪI5AZ3`ǀǻGʴ/D'(¥ʴȓFƤƞD5BIŽ
Ĉ`V]˕ȿˏ¢ɉIȬĢ`D\zeˑ-)˝	)˒)	0J˔ȆǪIF+C­ɌDò
è5BºǏGý[ȾT2D˔ɕZ¹`ì+5BǼ`º?<[˔ºǼ`ɐB<[7\FEI
Ǫì`D*5B˔Ȇ-\<UGűɥFè,Ğ_]\DʘPB'\˕ɮɺɢȂîIʡƃI<
UIȆǪ¹ˏDJ˔ze,ȿˏIʪɥŷIȃȉD5BƓ1B'\Ȇ-\<UIèIȁ
ŭC&\˕Ȯ˘ȭCý[Ɠ1<ƩɐĲȃʂIɋĿGğA.D˔ɮɺɢȂî`ʡƃ7\<U
IȆǪ¹ˏIĢWǘ´IçÛJ˔©,Ȇ-\è`Ğ(<UIƩɐȓƤƞǘɒD5B·ɈA
0Z]\˕
 ǂȞȩ,ɋ)\ƩɐȓƤƞDJ˔ȜʄWƈɡIƒŅD'(Ƥƞ`*2F(Ë+ZIƯ
ąȓFÍ-+0CJF.˔ȆǪ¹ˏ`D*5BŰʕIǘɒ`ːU˔ȆǪOIɘĈʳŰ`
V[˔­ɌDIʳ_[`Ɛ1\FE˔ȸȣȓFʆ+3`ːU\<UIè`Ğ(¢¹ȓFý
[ȾSC&\˕ɿǊ`Ķư5<ƤƞǘʳCJ˔RDR?<ʫˉCƤɁ3]\ƆŤ`ȝƾʲ
C¼'Ǉ<5B5R'ȆǪʊGēȫ7\©˔ʧŋIƖʷ,C-F'<UGİEVIĴÕ,
ôNR]\ ŕFE˔ȆǪGƩɐȓFƤƞ`űɥD5B'\©"Iıę,ȟɹ3]<˕2
IY(FǾǨGɈ+]B'\©"IƤƞGJ˔ĴŰWŰĚY3FEŴ'ȆǪ¹ˏ`Ķſ5
BVZ'˔:I<UGűɥFȜʄWƈɡIɊŭ`Ƥ)˔Ʋ"IƺZ5GȆ+7D'(˔Ƥ
ƞ`űɥD5B'\©IȆǪG¶ʍ5<¹ˏGğA.ƩɐȓƤƞIƛ¾,ǣUZ]\˕
 bFǾƀG&\©IƤƞGJ˔ȆǪ¹ˏ`ƛ¾7\ËOIƩɐȓƤƞVű
ɥC&\!ʐƹ&XSˑ	˒-0,ȤȢcktpydIȞȩCƛʎ5B'\Y(G˔
ȡ´ȆǪɾˈIɬǤGJ˔Ƥƞ`űɥD5B'\©I¢¹ŷÀÊŽĈ`ʓR)<Ƥƞ
,ƛ¾3]F0]KFZF'˕:I<UGJ˔ƤƞIƎ'ƆC&\ĚĜȡ´,˔b
ydG*0\ȆǪ¹ˏIV]ŽĈW˔ȆǪ¹ˏIƛ¾G*0\ĚĜȡ´IŨæ`ɹ
ʄ5F0]KFZ8˔ĚĜȡ´GŁ7\ȤȢƩɐ,ʪɥGF\˕
 upkGJ˔bFǾƀGʸ\rk,&\©"GŁ7\ȆǪ¹
ˏOIɘĈIčʎ˔ȆǪ¹ˏ`ƛ¾7\ĚĜȡ´GŁ5BJ˔:IŨæIȃɬ*YMȒƝ
I<UIƤƞIƛ¾,ǣUZ]B'\˕
 ȡ´ȤȢâŜIʞȇD'(Ũæ`ƾũ3]B'\ƲǂIȡ´ȤȢĶʒ˔up
kĶʒJ˔âŜGY?BƤƞ,ɧĵ3]˔oràȇɌDȡ´ʋǴI²«D'(Ƥƞǘ
ɒIƛ¾GÌ-W7'˕:IȴĔ`ʏ)B˔©DȄģ˔:];],V]ǶęȓFÿɒŷI
ȒƝ`Ȗƒ5<upkIƤƞǘɒ,ƛ¾3]\2DGY?B˔©"IY[ʆ+
Fȡ´ȆǪIĶȂD:]`Ƥ)\ĚĜȡ´IʩƃGɀM].Dɋ)Z]\˕

9upkI©ʲɪIɋĿGğA'<ƤƞIɋ)ƯIƛȠ
 ǂȞȩCJ˔ȞȩɾˈGý[ȾTåƛD5B˔upkI©ʲɪDƤƞIɋ)
Ư`ǎɱ5<˕:]J #˔ɕőǤĵ,C-\ɒè`V]©$D'(ŬǅIupk
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ȃʂ,¿Ə5B-<©ʲɪCJ˔bydD'(ŽąIŦƃWɢÛ,ēˀFǾ
ƀG&\©IƤƞ`Ɨ[1\2D,C-8˔ȞȩɾˈGý[ȾTåƛD5B˔up
kI©ʲɪ˔7F_[©`ńö7\D'(upkIÀÊD:]GğA.
ƤƞIɨǸ`EIY(G·ɈA0\I+˔D'(ǸIǎɱIűɥŷ,Ȇ6<<UC&\˕
 2IY(FɾˈɹʄGğA'B˔©ʲɪGʳ7\ŶżDupkIƤƞIɋ)
Ư`ǎɱ5˔©ʲIńöIɋ)Ư`r×ĉėƂǩIùžIõȃˑːƿÖŉǁŞ
ǚĸǥÄɉ-)˒˞ 
˟˔ 2IõȃGğA'<ƤƞpryIɋ)Ư`ĩǗʃȲI#ǣU
DűɥDĂŽ$IȃʂˑĩǗʃȲ	)˒˞ 
˟G¿Ə7\2D`Ƞ5<˕
 r×ĉėƂǩIùžIõȃDJ˔7PBI©GɕȉWřȤ`ĶȂ7\Ǖà,ŗȰ
G&\D'(åƛGğA-˔ȡ´pryICľIɟȨWɒèIȒƝFEIɕȉřȤ
,ĶȂ3]B'\©J˔:IĶȂ,ēˀFǾǨG&\©`ê0˔ɀǇD5B7PBI©G
ɕȉŗȰ,Åɴ3]\ȡ´IĶȂ`Ȗƒ72D`ƒ7˕2Iɋ)ƯJ˔©ʲI&[IR
RIǾƀ`ɹU\D'(©ʲɪD7PBI©ʲIɕȉDřȤ`Ƥ)Ă'GY?BĶȂ7\
D'(ƤƞʳÂI&[Ư`Ća=ɨǸ`ƛ¾5B'\˕©Dȡ´IʳÂŷGʳŰ`ļ9˔
ȡ´IF+CÈ"I©ʲIřȤ,ĶȂ3]\<UG˔©DȄģIúƯGÍ-+0\D'(
upkIŨæDIɗ`r×ĉėƂǩIùžIõȃGS\2D,C-\ ˕
 Ư #˔ǣUDűɥDĂŽ$J˔©"IɒèIʢ'Gų6<Ƥƞ`ƛ¾7\<UIƤƞp
ryIɋ)Ư`ƛȠ5<VIC&\ ɒ˕èIŐȎJƤƞIŁʇ`ɧĵ7\VICJF.˔
ȒƝ7P-Ƥƞǘɒ`ǤĵA0\VIC&\˕:IƤƞǘɒJ˔Ƥƞ`űɥD5B'\©
IŽąIŦƃDɢÛˑǣU˒DƤƞɌIłʯȓɵÀˑűɥ˒IɗˑĂŽ˒Gą0BȒƝ
3]\˕2]ZIǘɒGțȖ5<Ƥƞ,ƛ¾3]\2DGY?B˔ɒèIʢ'G++_Z
8˔7PBI©`íĆ5<©ʲIńö,ØȂî3]\˕
 ǂȞȩJ˔ɮɺJ&\VII˔:]`ʤÝGȇ'\2D,ēˀFbFǾƀ
I©IȆ-AZ3IɑƸG&\ɮɺɢȂîIǀʡƃD:]GʳÂ7\ȆǪ¹ˏG]'Bǎ
ɱ`ǰU<˕5+5˔bFǾƀG&\©=0CF.˔ʪŜIʺĹIǾƀG&
\<UGɮɺ`ȇ'\2D,C-8˔ŽąIŦƃɢÛ,ēˀFǾƀG&\©"Vıę7
\ :˕IY(FǾƀG&\©"GŁ5BJ Ȯ˔˘ȭCʘP<Y(G ſ˔ŷIǠʹGțȚ5˔
:I©IſŷGÍ-+0˔ȄģOIɘĈʳŰ`ɐT<UI©DȄģ`į«7\Ƥƞǘɒ
`ȇ'<ƤƞIǡʪ,ĩ-.F\˕
 ŚȭCȟɹ5<upkIÀÊGʳ7\ÒɠȞȩCJ˔upkIÀ
ÊIƕ)ƯW:IǰUƯG]'BIɾˈJƛʎ3]B'\,˔ÀÊ+ZĶʒRC`ʈ.Ƥ
ƞIɋ)Ư`ƛȠ5<ȞȩG]'BJȟɹ7\2D,C-F+?<˕Ȯ˗ȭIup
kIŽąȟɹGʳ7\ÒɠȞȩG*'BV˔upkIÀÊDŽąȟɹIƤ
ƞ`űɥD5B'\©IɾˈDIʳÂG]'Bű85VɋĿ`ǰU-]B'\DJɮ)F
'˕
 ǂȞȩG*'B 7˔PBI©IřȤIĶȂD'(ńöIɋ)ƯGğA-ƤƞIűɥŷG
]'BIȃɬ,ŭZ]G..ƤƞI&[ƯIǎɱ,ǟ3]B'\bFǾƀ
G&\©IńöIĶȂ`ĕ\2D`ȖȓD5BȞȩɾˈGý[ȾT2D`ƛȠ5<ǸGŽ
ɉ,&\Dɋ)\˕

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ħ˄ȓFǎɱGğA.bydIƃ[Ȭ[D:IŷʌIƛȠ
 Ȯ˖ȭCJ˔ȡ´ȤȢĲ*YMʻƙĲċˇĜIbydGʳ7\ÒɠȞȩ˔
ȡ´ĥìGY?BȆ6<bydIǾǨ˔rydlȃʂ*YMȤȢcktp
ydIȞȩGğA'<©DȄģDIʳÂGȆ6\bydȰ˔ȎF\ɫŜ
+ZbydGʳ7\ɋĿ`*2F?<˕:]ZIɋĿ`D*5B˔b
ydDJ©DȄģDIʲGȆ6\ȘŁȓFɓš3C&[˔bFǾƀG
Ɉ+]<©GȆ6\#Ȇ-AZ3$D'(¢ɪȓFVIC&\2D`ȟɹ5<˕
 3ZG˔ȡ´ƧȲ˔ȡ´IÀÊɪ˔©"IʳŰȰ,ĵIƯąWŷʌ`Ųą7\2DG
Y?B˔:]DJȎF\ŷʌ`V]©W˔:Iŷʌ5.SGˎǉT2D,C-F'ĢĂ
GbFǾƀGɈ+]˔Ł©ʳÂG*'BJ˔ɕ­Iʢ'`ţɿ7\ĢĂWɕ
őIÏ·ŷ`ȟɹ5Y(D7\ĢĂGbyd,Ȇ6\2D`ȟɹ5<˕
 ªƲIȡ´ȤȢĲIȞȩCJ˔bFǾƀG&\©`upkIƤ
ƞŁʇD5B·ɈA0\2DIűɥŷ,ƒơ3]˔ȡ´ȤȢâŜD©"IȆǪIȂĶDI
¤ʿ˔bydIƤƞG*0\ȡ´ȤȢâŜDupkĶʒIʳÂF
E˔byd,Ȇ6\ȡ´ȓǒʚIÜǆɼƳ,*2F_]B'\˕:IƯ
Cȡ´ȤȢĶʒIȂĢG*'BJbFǾƀG&\©",Ɛĩ5˔:]ZI
©"Iȡ´ȆǪɾˈGŁÚ7\<UIĶʒȓFȞȩ,ǣUZ]B'\˕2IY(FǾǨG
*'BǂȞȩ,ý[Ɠ1<yD:IɋĿJ˔bydGŁ7\up
kIƤƞGý[ȾTĢĂIɨǸ`ƛ¾7\2D,C-<Dɋ)\˕

bFǾƀG&\©IȆǪ¹ˏGʳ7\ɺ[IV]ŽɉDɺ[`D*5B
ƳZ+GF?<bFǾƀG&\©I#Ȇ-AZ3$IȂĶ
ɿǊȞȩCý[Ⱦa=Y(G˔bFǾƀG&\©IȆ-AZ3`ƕ)\<
UGJ˔ȆǪ¹ˏ`ɺ?BVZ(2D,űɥC&\˕2I2DJbFǾƀG
&\©GD?B˔ɕőIķɪɨDbFǾƀIƕ)ȗ5GɀM]'<Dɋ)Z
]\˕
 ĩǗʃȲˑ-)0˔--)0˒J˔ſźWɋ)`Ħî7\2DJ˔ēˀFǾǨ+ZȆ6\
ƊĘ+ZIɬƦ˔ɕőIɈ+]B'\ǾǨIȟɹ˔ȄģDɕőIʳÂ`ķɪȓGƕ)\ǘ
´GɀM].Dƒơ5B'\˕2I2DJ˔ǂȞȩIɿǊŁʇɌG #˔ĨWŔƽIĶȂGą
0Bý[ȾS˔:]`ĶȂ39<¹ˏ$G]'BɰH<ƶI#ˑ ˊ(¬¦Gň.<UG˔ƈ
ɡ`ʕG]0Y(D5B'\˒ª,:Iƶ=$D'(ɮɞ˔ţ.ˊ?B'<¬¦Gň.2
D,C-F?<¦źG]'B#ĺƱI2D`ȮGɋ)\I,ŤǻI2D=?<$DɕÜ
ɕʕGȟɹ7\Y(GȒ5<ɮɞGVɢ]B'\˕
 Ȯ˖ȭCý[Ɠ1<rydlȃʂIɋĿGɀM]0\D˔ēˀFǾǨGʮ.Ɉ+]˔
ɕőëèſWɕőɏĵſ,£5.F[,[FbFǾƀG&\©J˔ēˀIõ
đ`ɕÜIʉ³Dƕ)\Ìą,&\Dɋ)Z]\˕2IY(FbFǾƀG&
\©GD?B˔ȆǪ¹ˏ`ɺ\2DGY?BŭZ]<ǢA-˔7F_[˔Ȇ-AZ3Iɑ
ƸG&\ɕőD:]`ý[Œ.ȄģDIʳÂOIȃɬ,˔bFǾƀG&\©
IɕZIńöIĐŮGʪɥFŽĈ`V]Dɋ)Z]\˕  
 evɿǊCJŁ©ʳÂWɕÜIŶ'`ɢÛ7\2DGēˀ,Ȇ6B'\©"
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G˔ɿǊĶưɌIȗƙȓFʳ_[`þ0Ô]BVZ(<UGJ˔ɿǊĶưǘʳIƤƞɌI
-UȻ+FʨƁDĵȦŜIƶʲ`ɥ5<˕:IY(Fȿʠ`ȿB˔evGòè
5B.]<©",˔ɝ53WƄŻ'`ſ6F,ZVɺ?B.]<ÙĻGJ˔b
FǾƀG&\©IȆ-AZ3IȂĶ,ɢ]B'\˕
 frlbGJ˔ƳZ+G5Y(D7\ȂĢIĊGF[F,Z˔:I©"Iȃ
ɬGý[ȾTDDVG˔:2CȜ[ŭ<ȃɬ`:IȂĢ`ȜZF'©"Gµ)\D'(Ǘ
ǳ5IŨæ,&\˕frlb,:IŨæ`Ǉ<72DGY?B˔©"JɕÜIV
]#&<[R)`ȘŁ$5 #˔ɕZ`șS\$ˑ ņȈóŲ	˒)-02DGɀM].˕
 ŚȭIupkI©ʲɪIǎɱG*'Bý[Ⱦa=ȡ´ȤȢĤˍƃƩɐIyi
r{IȟɹCJ˔ĝȯɌIħ.,upkIƤƞIĢGɕZɔT2D,C-\©
`ƤƞIŁʇD5Bżĵ5B'\2D,(+,_]<˕:IY(FǾǨGŁ5B˔b
ydD'(ɕZƤƞ`Ȋ5Û\2DGēˀ`V]©"IēˀIȂĶ`ȒÆ7\ǘ
´GɀM]'<Dɋ)\˕

ˑ˗˒ȤȢor`űɥD7\©IoràȇG*0\ŽąȟɹI&[Ư

 ǂȞȩIɀǇ`ʓR)B˔ȤȢor`űɥD7\©IŽąȟɹI&[ƯG]'B˔
ǚIÙĻ`ƛɮ5<'˕
 Ȯ˖G˔ȤȢor`űɥD7\©IŽąIɢÛGJ #˔ɕZIſź`ɹʄ5˔:Iſ
ź`ɢȂ7\2D$˔#ȧ"I¦ʇ`ɹʄ5˔:IF++ZűɥF¦ʇ`ßƭ5ɢȂ7\2
D$˔#­ɌDʳ_[`ȵ.<UGEIY(Fɺť`ȇ']Kɚ'I+`ɹʄ5˔:Iɺť
`ȇ'BɢȂ7\2D$D'(ȎF\ǚÐIɮɺɢȂî,ʡƃ3]F0]KFZF'˕:
]JȆǪGēˀ,Ȇ6B'\©"GD?BǤ5BĻƴF2DCJF'D'(Ǹ`up
kIĶʒGƠ_\łʯɎJɹʄ5˔ŽąIȟɹGý[ȾRF0]KFZF'D'
(2DC&\˕
 Ȯ˖ȭIȡ´ȆǪIǽŷCʘP<Y(G˔ȤȢorGY\Ƥƞ`űɥD5B'\©
Iȡ´ȆǪJȧ"IɥȺ+Zƃ[Ȭ?B'\˕ĚĜĖƼIÀÊɪDɿĉ5˔ǪȇC-\u
po{IȧˋWȦŜ`ʓR)<()C˔ɕZ,ƽTȆǪDȄģIËIŽą˔R
<JȄģ,ƛ¾C-\ƤƞDIʲGƋ[Ă'`]0F0]KFZF'ĢĂ,Ȇ6\˕  
 qeˑ--˒	0IȆƀĲȓFɨǸGğA0K˔ȡ´ȆǪɾˈJ˔ȆǪ`ǒƃ7
\ȧ"IpryDŧ˅5Ă'ɤʾî7\˕3ZGdhr{ˑ-)
˒
0IȆǯȒ
ʡɾˈIȃʂ,ƛȠ7\Y(G˔©"Jȡ´ȆǪG*'Bý[ȾRF0]KFZF'Ũæ
WǪì`Ǝ?B'\˕2]ZGȠ3]\Y(G˔ȤȢor`űɥD7\©J˔Ȅģ+
ZIŧ˅Wĥî7\ȡ´ȆǪɾˈDą-Ă_4\`ŭF'ǾǨIF+C˔ɕZIſź˔Ȥ
ȢorIȧˋWÙĻ˔:IĄȥȰ`ȃɬ5B˔ƤƞɌGorIàȇGʳ7\Ŕƽ
W:Iűɥŷ`µ)F0]KFZF'˕2IY(FǾǨGé)BbFǾƀG
&\©J˔­ɌGÍ-+0BŽą`µ)\2Dɕ¹GɝȐWēˀ`ƌ)B'\˕:IǸ`
ɹʄ5<()C˔upkIƤƞGɔTűɥ,&\˕
 ÒɠȞȩCJ˔upkIŽąȟɹGŧ˅`øQ7ɥđGJ˔ƤƞɌIV]Ƥ
ƞɪˑȡ´ȆǪzWȆǪ¡ŰIɨǸ˒˔ ʺĹǽŷGʳ7\Ȝʄ,ƒơ3]B'<˕ȡ´
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ȆǪz&\'JȆǪ¡ŰIɨǸDJ˔ɣƤƞɌ*YMȆǪIƕ)ƯIǈȾSC&\˕
:IǈȾSGǧ?BØ¹ȓGƤƞ`Ōʰ7\<UGJ˔ʘ5<Y(G˔Ƥƞ`űɥD5
B'\©`ý[Œ.ȄģIǽŷ`ɽSɬ-˔ƃʮǠʹG*0\ȒʡɾˈDȗ˄5B'\ȡ
´ȆǪɾˈDIʳÂ`ʓR)<ctr{`*2F(űɥ,&\˕
 2IY(Gɋ)]K˔ŽąIȟɹDJ˔ɮɺɢȂîIʡƃǾǨGȍŽ5B˔ɣƤƞɌ,
ȗ˄5B'\Dɋ)Z]\ɾˈIłʯȓɵÀ`*2F'˔ɣƤƞɌ,ɢÛ7\ŽąDłʯ
ȓɵÀ`ɀM]0B˔:Iɗ`ĕ\D'(ĩǗʃȲˑ	)˒
0,ƛȠ7\#ǣUDűɥ
DĂŽ$IĶʒC&\ :˕I<UGJŽąIȟɹGŧ˅`)\ƤƞɌËIȡ´ȓȄģɥ
đC&\ƅō7\Ⱦɇ¹âIƯʬ Ǽ˔ȃȓFȄģɥđD5BI©ĊWƶʲȰȤȢcktp
ydIǎɱVűɥGF\Dɋ)Z]\˕
 Ȯ˗G˔ɮɺɢȂî`ʡƃ7\<UIȄģI£53`ʓR)<ȆǪ¹ˏIĢDȆǪ¹ˏ
`ƛ¾C-\5.SA.[C&\˕ŚȭCʘP<Y(G˔ªƲIȡ´J˔œĢȿǱIÏÒ
G¶(˃ǝɧʽȇIƐĩȰGY?B˔ĺŝȆǪGJȿǱȓēˀWȸȣȓFɃŢĴĵ,
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̃oαğ’˝˲˛͍ʗʻ`]{ϒƒeȽʵϒ˝˲ΧoȋƉjȸ
ˡ]uvcmuϓğʺ`͔̿ĕϒs|tτpƞ]u|yxu˝˲
ρƅy]{Ƙʜk}Ν͌ȇʃzeɷĂ}ϒsˣĂ˦ˤ˝˲̧}m{ϒ
̵eʺcuΎ˽̔ye̓ω|yxu}ͮ͡m{]oϓȳȭ͵eȆ
ȌˋƇː}m{ŗȎ̦_ɀϒʷͩþͤɰ̃`g÷ΦǳȔΧoȸ̬Ƥ
ʷͩ˙˘ϒȍŨǳȔß”Įʀΰˋȧ_i}y]{jľ͔bϒ˝˲
ͻĝŻi}ʷͩþͤɰ̃Ɣce̔ycmuϓùǺϒ˝˲oi}ȍ
ū̘_p̰Ų]ϒįɡˋ͏ʬφ]ϒ̰įļ|ʷͩ˶{i}b|c
^ϒkĿļ̚g{]cu]}Ȇ]oϓ
 ĺɦåʙĹğʺϒʷͩþͤ`ͧɦɀʒƛǲȇ˼y]{Ν͌jȤȰ
}jľ͔]uvcmuϓΝǧǿ;βƱĢß̧Χo˝˲͏ʬajȤȰ
ȍū̦_ϒͩȽŘɈkq}]^Ċɯaϒʷͩþͤʇʻȇy]{ȑΝ̦
_ɷĂyi}b|cmuϓƹɦɦů˜ΩȺğʺϒͩȽĪƳĤ̴Χo
âƸj˟͡ƇzejȤȰßjľ͔]uvcϒͩȽo{Ηįʔȍ’
cʣqϒ̰įɓ]uͶĀyi}ȴ{ͮ͡kq{]uvcmuϓ
ŦneƹɦƜůΡʼʕƟğʺϒȍŨ˟͡`gȏȋßȏȇyȍūy
]{nͷΝjȍ͍]uvcmuϓͩȽĺɦjȠǲevkxuåʙĹğʺϒ
ƹɦů˜ΩȺğʺϒΡʼʕƟğʺȏͭʾmæhoϓsm{ϒɟŉ˦ˤƔƤƔ
ƤΫğʺɀĦΤƹɦ`]{ϒstƼΣ`˶ƊaͷΝjȍ͍ϒj
ľ͔]uvcmuϓƹɦm{evkxuğʺɀȏͭʾmæhoϓ
 Ʀ˫̤ńΧĎ|̏͞͗oi}|cqbϒͧɦ˝˲ƊjȫČevk]
muȳȭɷΧˌɱϒ˨ͧɦbĞƭmu}^ϒklę
μajΙȒ]uvcmuϓȳȭɷΧĵʻm{]ɀo}ȳȭ̧ˌɱ}Ē
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ςΧĎbɰ̃k{]aisϒͧɦŌļ̧ɀoĪμ˶wģxu`͝̪a
q{]uvei}b|cu}]^i}Ǳeͮ͡m{]oϓȳȭɷΧˌɱϒ
ͷΝɷĂȫČm{]uv]ui}ȏͭʾmæhoϓ
 ɛͩȽƆ˻΍˯|ϒƔɶͫ̀ğʺ˝˲ȤǀϐƔɶƌϑζ^ÿΦaǞ
ȳ_{]muϓƆ˻bȆ^^Ίp̰Ǖłļȏb̽_{m]s^ɋ
ϒ˝˲ŨcŤ^ÿΦƝbʛaϒsx{̰įʃȣwƙ]˶uqui
}Ȼ_İqϓ̆˥ˋ­Ìà»pϒ˝˲ĪƳy]{ͦσϒ˝˲
¹àÍŞ̭ȇ˼y]{ϒƒeÿΦaͷΝȍ͍ľ͔]uvcmuϓʱ
ϒēƏͦ˯ſ̄m{]uťʼôýkϒɛ˝˲ʷͩþͤʺȔ|ʻ]uΝ
ǧΝ͊βƱyƟ~̱ūΤˈΧoȽʵϐƔʎ˒ɵ(&&(ϑȋƉȫČ]
uvcmuϓiȽʵϒťʼôýkbj̰;ͩȽ|řȥhu|obϒ
tĴ͒ǧaȽʵĪƳȩçh{ɺm]u}Ȅe̐úm{evk]muϓʜ
eȏͭʾmæhoϓ
 ƔƤΫòńƯ̫ůˌɱϒͩȽƹɦͪș̚cy]{̏aʬ|âƸ
ƺȂ]uvcϒèƧȞ_i}eʦĚΊi}b|cmuϓʜeȏͭʾ
mæhoϓ
 sm{ϒʊ̡ƔƤ÷ȽƤΗ˦ˤȽňƤ˪ğʺɀϒƤƑ˝˲řǼoyu
x{ϒʜ]jʷ͓}jŌļ]uvcmuϓϔǠΦϒ˝˲ζìoɷĂ]uv
agϒɛͩȽ}i}|cq|muϓs`ʃȣwʏ^eϒ
ùǺ˝˲ßȸ̬ΒΊm{]cu]}Ȇ]oϓ
 ɔǺϒʊ̡aüş|·ƤϒͩȽƆ˻͍Ʀϒȳ_{euƲɃǿa
ȏͭmoϓ

